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I - AUFGABENSTELLUNG 
Am 1. November 1966 hat das Statistische Amt 
der Europaischen Gemeinschaften das Energiewirt-
schaftliche lnstitut der Universitat Koln, das von 
Prof. Dr. Th. Wessels geleitet wird, mit einer Erhebung 
der Heizolpreise beauftragt; Erhebungsbereich sind 
die Lander der Europaischen Wirtschaftsgemeinschaft 
und Erhebungszeitraum die Jahre 1955 bis 1965. 
Mit der Erfassung und Auswertung der Daten wurden 
die Herren Dr. K.D. Fischer sowie Dipi.-Kfm. R. 
Arntzen und Dipi.-Kfm. H. Siedentopf betraut. Diesen 
Herren mochten wir ganz besonders fur ihre Arbeit 
danken. Erganzt wurden die Erhebungsergebnisse 
anschlieBend durch das Statistische Amt der Euro-
paischen Gemeinschaften. 
Diese Heizolpreiserhebung sollte weitere erganzende 
Auski.infte liefern. Heizolpreise werden zwar bereits 
von verschiedenen lnstanzen veroffentlicht, doch 
handelt es sich hierbei oft urn Preislisten, die von den 
tatsachlichen Marktpreisen abweichen. AuBerdem 
basieren die veroffentlichten Praise teils auf sehr 
unterschiedlichen Lieferbedingungen und sind daher 
nur bedingt vergleichbar. Die einzigen Daten, die in 
etwa den Erfordernissen der Vergleichbarkeit ent-
sprachen, waren in der Veroffentlichung der lnter-
exekutiven Arbeitsgruppe ,Energie" i.iber ,Die Kon-
junktur im Energiebereich der Gemeinschaft" ent-
halten. Diese noch ziemlich i.iberschlaglichen Daten 
lieBen eine Untersuchung systematischen Charakters 
angebracht erscheinen. 
Die vorliegende Untersuchung beruht auf einer 
sowohl zeitlich als auch raumlich moglichst koharent 
durchgefi.ihrten Erhebung, die darauf abzielte, die 
Heizolpreise als echte Marktpreise, wie sie vom 
Endverbraucher tatsachlich gezahlt werden, zu er-
fassen. Die Ergebnisse dieser Untersuchung halten 
sich im allgemeinen innerhalb der in den Jahres-
berichten i.iber ,Die Konjunktur im Energiebereich der 
Gemeinschaft" angegebenen Preisspannen. 
Bei dieser Preiserhebung wurde nur zu einem geringen 
Teil auf amtliche Veroffentlichungen zuri.ickgegriffen. 
Das Energiewirtschaftliche lnstitut Koln war bei 
dieser Untersuchung weitgehend auf die Mitarbeit 
I - EXPOSI: DU PROBL!:ME 
Le 1 er novembre 1966, I' Office statistique des Com-
munautes europeennes a charge l'lnstitut d'economie 
energetique de l'universite de Cologne sous Ia direc-
tion du Professeur Docteur Th. Wessels, d'effectuer 
un releve des prix des fuel-oils sur le marche des 
pays de Ia Communaute economique europeenne 
pour Ia periode de 1955 a 1965. 
L'execution et le depouillement de l'enquete ont ete 
confies au Dr K.D. Fischer et aux Dipl. Kfm. R. 
Arntzen et H. Siedentopf que nous tenons a remercier 
tout particulierement pour leur travail. L'analyse des 
resultats de l'enquete a ete par Ia suite completee 
par !'Office statistique des Communautes euro-
peennes. 
Cette enquete sur les prix des fuel-oils se propose 
d'apporter des elements d'information nouveaux. 
De nombreux prix de fuel-oil etaient 9eja publies 
par diverses instances, mais il s'agissait souvent de 
baremes s'ecartant des prix reellement pratiques sur le 
marche. En outre, les prix publies s'appliquaient a des 
livraisons effectuees dans des conditions parfois tres 
differentes et n'etaient de ce fait que difficilement 
comparables. Les seuls renseignements qui s'appro-
chaient des conditions requises etaient publies dans 
le document du groupe de travail interexecutif 
« Energie » intitule : « La conjoncture energetique 
dans Ia Communaute ». Ces renseignements encore 
tres approximatifs montraient !'interet de proceder a 
une etude de caractere systematique, 
La presente etude s'appuie sur des releves effectues 
dans des conditions aussi coherentes que possible 
dans Ia temps et dans l'espace, et visant a saisir las 
prix reels du marche effectivement payes par Ia 
consommateur final. Les resultats de cette etude se 
situent generalement dans les marges indiquees par 
les rapports annuals sur « Ia conjoncture energetique 
de Ia Communaute ». 
Cette enquete sur les prix n'a fait appel que pour 
une faible part aux publications officielles. L'lnstitut 
d'economie energetique de Cologne a ete dans une 
large mesure tributaire de Ia collaboration de ser-
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von amtlichen Stellen sowie der Verbraucher und 
Anbieter von Mineralolerzeugnissen, insbesondere der 
Mineralolgesellschaften, angewiesen. Dank ihrer Hilfe 
und der bereitwillig erteilten lnformationen konnte die 
vorliegende Untersuchung fertiggestellt werden. 
II - AUFBAU UNO METHODIK 
DER UNTERSUCHUNG 
Die Entwicklung der Heizolpreise in der Vergangen-
heit kann korrekterweise nur im Zusammenhang mit 
der Struktur dieses Teilmarktes der Energiewirtschaft 
verstanden werden. Kapitel Ill stellt zunachst die 
quantitative Struktur des Heizolverbrauchs in den 
einzelnen Landern der Gemeinschaft dar. Kapitel IV 
beschreibt einige Eigenheiten der Preise und ihre 
Erhebungsweise. Kapitel V betrifft die Auswertung 
der Preiserhebung. Kapitel VI schlieBiich enthalt eine 
Untersuchung der Preisentwicklung in der Gemein-
schaft sowie die sich daraus ergebenden SchluB-
folgerungen. 
Die Preise werden in Form von vierteljahrlichen 
Notierungen fur die marktgangigsten Heizolsorten 
an ausgewahlten Verbrauchsplatzen dargestellt. MaB-
geblich fUr die Auswahl der Platze war die jeweilige 
Bedeutung als Verbrauchszentrum mit Preisfuhrer-
eigenschaft. In den einzelnen Landern wurden daher 
folgende Platze bestimmt : 
Bundesrepublik Deutschland: Hamburg, Hannover, 
Dusseldorf, Frankfurt, Stuttgart, Munchen; 
Frankreich : Le Havre, Paris, StraBburg, Marseille, 
Lyon; 
Italian : Mailand, Genua, Rom; . 
Niederlande: Rotterdam; 
Belgian : Antwerpen, Brussel, Luttich; 
Luxemburg : Luxemburg-Stadt. 
Die Angaben fUr die einzelnen Platze beziehen sich 
zwar im allgemeinen auf die zu Quartalsbeginn 
(1. 1., 1. 4., 1. 7., 1. 1 0.) geltenden Preise; es kann 
sich aber auch urn Angaben handeln, die fUr den urn 
das jeweilige Datum herum liegenden Zeitraum 
Gultigkeit hatten. 
Die Ergebnisse der Preiserhebung erfassen nicht den 
gesamten Untersuchungszeitraum fur aile ausge-
wahlten Platze; das gilt vor all em fUr die Jahre vor 1960. 
Es war namlich nicht immer moglich, die Preis-
notierungen einheitlich vom Beginn des Unter-
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vices officials, de consommateurs et de fournisseurs 
de produits petroliers, en particulier les compagnies 
petrolh~res. C'est grAce a leur aide et aux renseigne-
ments qu'ils ont obligeamment fournis que l'etude 
a pu ~tre menee a bien. 
II - PLAN ET MI:THODE DE L'I:TUDE 
L'evolution des prix du fuel-oil dans le passe ne 
peut etre correctement comprise qu'en relation avec 
Ia structure de cette partie du marche de l'energie. 
Le chapitre Ill ci-apn~s expose en premier lieu Ia 
structure quantitative de Ia consommation de fuel-
oil dans les differents pays de Ia Communaute. Le 
chapitre IV indique certaines modalites des prix et 
comment ceux-ci ont ate releves. Le chapitre V 
concerne le depouillement de l'enqu~te sur les prix. 
Entin, un chapitre VI est consacre a !'evolution des 
prix dans Ia Communaute et aux conclusions que 
l'on peut en tirer. 
La presentation des prix rev~t Ia forme de releves 
trimestriels pour les qualites de fuel-oil les plus cou-
rantes sur diverses places choisies en raison de leur 
importance com me centre de consommation et comme 
centre pilate pour les prix. II s'agit des villes sui-
vantes: 
Republique federate d'AIIemagne: Hambourg, 
Hanovre, Dusseldorf, Francfort, Stuttgart, Munich. 
France : Le Havre, Paris, Strasbourg, Marseille, 
Lyon. 
ltalie : Milan, G~nes, Rome. 
Pays-Bas: Rotterdam. 
Belgique : Anvers, Bruxelles, Liege. 
Luxembo_urg : Luxembourg-ville. 
Les indications pour les diverses places se rapper-
tent generalement aux prix valables au debut de 
chaque trimestre (1 er janvier, 1 er avril, 1 er juillet, 
1 er octobre), mais il peut s'agir egalement de 
donnees s'etendant sur une epoque encadrant Ia 
date correspondante. 
Les resultats de l'enquete ne couvrent pas toutes 
les places pendant toute Ia periode etudiee, surtout 
dans les annees anterieures a 1960. II n'a pas en 
effet toujours ete possible d'effectuer las releves de 
prix d'une fa~on unifiee depuis le debut de Ia 
suchungszeitraums an durchgehend zu ermitteln. In 
den einzelnen Landern der Gemeinschaft und noch 
mehr innerhalb der einzelnen Regionen hat sich der 
Heizolmarkt nicht im gleichen Tempo entwickelt, 
so da~ sich aussagefahige Preisnotierungen zu ver-
schiedenen Zeitpunkten gebildet haben. 
Soweit moglich und sinnvoll, wurde versucht, die 
Preisstrukturelemente, d. h. also die Fiskalbelastungen, 
die Transportkosten, die Handelsspannen und die 
Rabatte, zu ermitteln, urn so vom ex-Raffinerie-Preis 
zum Verbraucher-Marktpreis zu gelangen. 
Bei der Preisgestaltung verdienen vor allen anderen 
preisbildenden Faktoren die Verbrauchsteuern sowie 
aile indirekten Steuern besondere Beachtung: Hierbei 
wurden nur die das Heizol direkt belastenden fiska-
lischen Abgaben in Betracht gezogen mit Ausnahme 
der Steuern, die auf den Raffiniervorgang und vorher 
erhoben werden. 
Zwischen dem Preis .. ex Raffinerie" und dem Preis 
"frei Empfanger" liegen die Transportkosten sowie 
die Handelsspanne. Diese Preisbestandteile di.irften, 
von einigen steuerlichen Unterschieden abgesehen, 
gleich hoch sein, wobei es keine Rolle spielen sollte, 
ob sich der Verbraucher direkt bei der Mineralol-
gesellschaft oder bei einem Handler fi.ir Mineralol-
erzeugnisse eindeckt. 
Die Raba~e ergeben sich aus dem Unterschied 
zwischen Listenpreis und effektivem Verbraucherpreis. 
lhr Einflu~ schwankt betrachtlich sowohl von einem 
Land zum andern als auch von einem Betrachtungs-
zeitraum zum andern. 
Die Verbraucher-Marktpreise verstehen sich .. frei 
Haus oder Anlage" am angegebenen Platz und zum 
jeweiligen Zeitpunkt. Dabei handelt es sich urn 
Preise, die zu jeweils genannten Lieferbedingungen 
als typisch gelten, statistisch gesehen also urn den 
haufigsten Preis (Modus). 
Diese Preise werden als Hinweis genannt, wahrend 
die tatsachlich gezahlten Preise innerhalb einer nach 
Landern, Zeitraumen und Marktverhaltnissen unter-
schiedlichen Spanne urn diesen statistischen Modus 
herum variieren konnen. 
Schlie~lich ist noch darauf hinzuweisen, da~ die in 
dieser Erheb1,mg gewahlten Lieferbedingungen eine 
Reihe von Gro~verbrauchern ausschlie~en, die wegen 
des gro~en U mfangs ihrer Bezi.ige aufgrund besonderer 
periode d'enquete. Le marche du fuel-oil s'est en 
effet developpe a des rythm~s differents, suivant les 
pays de Ia Communaute et a plus forte raison sui-
vant les regions. Les releves ont done pris des valeurs 
significatives a des epoques differentes. 
Chaque fois que cela etait possible et significatif, on 
s'est attache a retrouver les elements de structure 
de prix pour passer du prix de depart de Ia raffinerie 
au prix du marche a Ia consommation, soit les charges 
fiscales, les frais de transport, les marges commer-
ciales et les remises ou rabais. 
Parmi les elements importants qui entrent dans Ia 
formation des prix, il convient de mentionner spe-
cialement les taxes de consommation et les taxes 
indirectes de toutes natures. N'ont ete relevees ici 
que les charges fiscales supportees directement par 
le fuel-oil considere, a !'exclusion des impots perc;us 
sur le processus de raffinage ou en amant. 
Entre le prix depart raffinerie et le prix franco a 
l'utilisateur se situent egalement les frais de transport 
et Ia marge commerciale. Ces elements, a quelques 
differences de taxation pres, devraient etre sensible-
ment equivalents, que le consommateur soit ravitaille 
directement par Ia societe de raffinage ou par un 
intermediaire negociant en produits petroliers. 
Les rabais constituent Ia difference entre les baremes 
officials et les prix effectifs aux consommateurs. Leur 
importance varie considerablement d'un pays a 
l'autre et d'une periode a l'autre. 
Les prix de marche pour /es consommateurs s'en-
tendent ·« rendu franco domicile ou installation» sur 
Ia place indiquee et a Ia date correspondante. II 
s'agit de prix consideres comme caracteristiques des 
conditions de livraison determinees et, du point de 
vue statistique, du prix le plus frequent (mode). 
lis sont donnas a titre indicatif, les prix reellement 
payes pouvant varier autour de ce mode statistique 
dans les limites d'une fourchette plus ou moins 
etroite suivant les pays, les periodes et les conditions 
du marche. 
Enfin, il y a lieu d'attirer !'attention sur le fait que 
les conditions de livraison choisies dans cette 
enquete excluent un certain nombre de gros utili-
sateurs qui se fournissent sous contrat en raison du 
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Vertrage beliefert warden (z.B. Kraftwerke, Eiseri-
bahnen, GroBbetriebe . der chemischen oder der 
eisenschaffenden Industria usw.). 
Ill - DIE ENTWICKLUNG 
DES HEIZOLVERBRAUCHS 
IN DEN LANDERN DER GEMEINSCHAFT 
Der Heizolverbrauch und vor allem der Anteil des 
Heizols am gesamten Endenergieverbrauch ent-
wickelte sich wahrend des Untersuchungszeitraums 
in den einzelnen Landern der Gemeinschaft sehr 
unterschiedlich (vgl. Tabella A). Zu Beginn des 
Zeitraums, also 1955, erreichte das Heizol in Italian 
und in den Niederlanden schon einen Marktanteil 
von 20 %, und in Frankreich lag der Anteil bei un-
gefahr 13 %. In den librigen Gemeinschaftslandern 
kam dagegen dem Heizol im Rahmen des gesamten 
Endenergieverbrauchs nur eine geringere Bedeutung 
zu. Erst Ende der 50er bzw. Anfang der 60er Jahre -
in Luxemburg sogar erst 1963 - erreichte das Heizol 
in allen Landern Marktanteile von mehr als 15 %. 
Wie oben bereits festgestellt, erlaubt es eine derartige 
differenzierte Mengenentwicklung nicht, fUr aile 
Lander der Gemeinschaft schon ab 1955 aussage-
fahige Marktpreise zu nennen. 
Der Heizolverbrauch verteilte sich in den einzelnen 













Die Entwicklung des Heizolverbrauchs 
in den Uindern der Gemeinschaft 
Deutschland (BR) France 
Heizolverbrauch in 1 000 t 
2 145 7 884 
3 758 9 199 
4 867 9 252 
7 537 10 585 
10 136 10 998 
13 981 12 419 
18 387 13 474 
24 555 16 688 
30 466 20 696 
35 248 24 736 














volume important de leurs achats (par example : 
centrales electriques, chemins de fer, grandes indus-
tries .chimiques ou siderurgiques, etc.). 
Ill - ~VOLUTION DE 
LA CONSOMMATION DE FUEL-OIL 
DANS LES PAYS DE LA COMMUNAUT~ 
La consommation de fuel-oil et surtout Ia part rela-
tive du fuel-oil dans Ia consommation totale d'energie 
a evolue de fa9on tres difterente au cours de Ia 
periode etudiee dans les divers pays de Ia Commu-
naute (cf. tableau A). Au debut de Ia periode, c'est-a-
dire en 1955, le fuel-oil atteignait deja 20% du marche 
en ltalie et aux Pays-Bas et 13% environ en France; 
dans les autres pays de Ia Communaute, par contre, 
le fuel-oil ne participait que de fac;:on minima a Ia 
consommation finale d'energie. Ce n'est qu'a Ia fin 
des annees 50 ou au debut des annees 60 - au 
Luxembourg a partir de 1963 seulement - que le 
fuel-oil a depasse 15% du marche dans tous les 
pays de Ia Communaute. 
Comme il a ete dit plus haut, une evolution quanti-
tative aussi differenciee ne permettait pas de donner 
des prix de marche significatifs, des 1955, dans tous 
les pays de Ia Communaute. 
La consommation se repartit dans les divers pays entre 
differentes qualites de fuel-oil. 
TABLEAU 
i:volution de Ia consommation de fuel-oil 
dans les pays de Ia Communaute 
Nederland Belgique luxembourg 
Consommation de fuel-oil en milliers de t 
2 570 1 354 47 1955 
3 300 1 891 59 1956 
3 537 2 040 61 1957 
4 170 2 452 78 1958 
4 861 2 689 83 1959 
5 851 3 301 95 1960 
6 600 3 663 98 1961 
7 913 4 492 217 1962 
9 487 5 255 367 1963 
11 011 6 586 462 1964 
12 763 7 919 556 1965 
TABELLE A 
Die Entwicklung des Heizolverbrauchs in den 
Liindern dar Gemeinschaft 
(Fortsetzung) 
Deut~chland (BR) France ltalia 
Heizolverbrauch in %des Endenergieverbrauchs (1) 
1955 2,1 13,0 19,7 
1956 3,4 13,7 22,0 
1957 4,4 13,6 23,0 
1958 7' 1 15,6 24,2 
1959 9,3 16,5 25,9 
1960 11 '7 17.4 27,8 
1961 15,0 18,3 31 ,8 
1962 18,5 21,0 36,2 
1963 21,2 23,6 37,5 
1964 24,1 27,3 42,5 
1965 27,7 30,1 43,0 
Ruckstandsheizolverbrauch in 1 000 t 
1955 1 650 4 849 
1956 2 560 5 397 5 205 
1957 3 175 5 162 5 467 
1958 4 448 5 356 6 070 
1959 5 914 5 290 6 875 
1960 7 368 5 664 8 710 
1961 9 453 5 939 10 754 
1962 11 224 6 898 13 259 
1963 13 120 8 664 15 216 
1964 15 604 10 876 17 730 
1965 18 047 11 383 18 350 
Verbrauch an leichtem Heizol in 1 000 t 
1955 495 3 035 (2) 
1956 1 198 3 802 1 195 
1957 1 692 4 090 1 368 
1958 3 089 5 229 1 430 
1959 4 222 5 708 1 725 
1960 6 613 6 755 1 790 
1961 8 934 7 535 2 246 
1962 13 331 9 790 3 541 
1963 17 346 12 032 4 384 
1964 19 644 13 860 5 470 
1965 23 722 16 588 7 050 
( 1 ) Vgl. Statistisches Amt der Europiiischen Gemeinschaften : Energiestatistik 
1955/65, Jahrbuch 1966. 
( 2 ) O.C. fluidissimo. O.C. Fluido. 
In der Bundesrepublik Deutschland wurden im 
Untersuchungszeitraum die Sorten 
- Heizol extra Ieicht (bis 1,38° E bei 20° C), 
TABLEAU 
~volution de Ia consommation de fuel-oil dans 
les pays de Ia Communaute 
(Suite) 
Nederland Belgique Luxembourg 
Consommation de fuel-oil en %de Ia 
consommation finale d'energie (1) 
18,2 6,9 2,1 1955 
21,4 9,1 2,5 1956 
23.4 10,2 2,5 1957 
26,7 13,5 3,3 1958 
30,3 14,4 3,5 1959 
33,3 16,6 3,6 1960 
36,2 18,0 3,7 1961 
38,6 20,0 7,9 1962 
41,4 22,0 12,4 1963 
47,0 27,7 14,2 1964 
51,0 31,3 17,2 1965 
Consommation de fuel-oil residue! en milliers de t 
1 526 1 101 17 1955 
2 004 1 572 21 1956 
2 154 1 738 22 1957 
2 544 2 041 31 1958 
2 996 2 174 35 1959 
3 587 2 618 41 1960 
4 024 2 774 49 1961 
4 825 3 222 146 1962 
5 887 3 701 270 1963 
7 159 4 789 357 1964 
8 298 5 190 416 1965 
Consommation de fuel-oil Ieger en milliers de t 
1 044 253 30 1955 
1 296 319 38 1956 
1 383 302 39 1957 
1 626 411 47 1958 
1 865 515 48 1959 
2 264 683 54 1960 
2 576 889 49 1961 
3 088 1 270 71 1962 
3 600 1 554 97 1963 
3 852 1 797 105 1964 
4 465 2 729 140 1965 
( 1 ) Cf. Office statistique des Communautes europeennes; Statistique de 
l'energie 1955-1965, Annuaire 1966. 
( 2 ) O.C. fluidissimo, O.C. fluido. 
En repub!ique federate d'AIIemagne, les qualites en 
vente pendant Ia periode etudiee ont ete : 
Heizol extra Ieicht (fuel-oil extra-leger) (jusqu'a 
1,38° E a 20° C), 
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- Heizolleicht (1,3S0 bis 2,5° E bei 20° C), 
- Heizol mittelschwer (bis 10° E bei 50° C), 
Heizol schwer (mehr als 10° E bei 20° C), 
Heizol extra schwer, 
gehandelt, von denen allerdings nur die Sorten 
,Heizol extra Ieicht" und ,Heizol schwer" mengen-
maBig von Bedeutung waren. Lediglich auf diese 
beiden Sorten bezieht sich auch die folgende Preis-
analyse. 
In Frankreich erstreckte sich der Heizolverbrauch im 
Untersuchungszeitraum auf die Sorten : 
- fuel-oil domestique (Heizol fur Hausbrandzwecke) 
(bis 1 ,So E bei 20° C), 
- fuel-oil Ieger (leichtes Heizol) (bis 6,5° E bei 
20° C), 
-fuel-oil lourd Nr. 1 (schweres Heizol Nr. 1) 
(bis 14° E bei 50° C), 
- fuel-oil lourd Nr. 2 (schweres Heizol Nr. 2) 
(bis 50° E bei 50° C). 
Die Sorten ,fuel-oil domestique" und ,fuel-oil lourd 
Nr. 2" dominieren eindeutig. ,Fuel-oil Ieger" hatte 
zwar zu Beginn des Untersuchungszeitraums noch 
einen Verbrauchsanteil von 20 %, der jedoch bis 
1965 auf 10% zuruckging. Diese Sorte wurde deshalb 
ebenso wie das ,.fuel-oil lourd Nr. 1 ", auf das 1965 
nur ein Verbrauchsanteil von annahernd 1,3% entfiel, 
bei der Preisanalyse auBer acht gelassen. 
In ltalien wurden wahrend des Untersuchungs-
zeitraums die Heizolsorten : 
- olio combustibile fluidissimo (extra flussiges 
Heizol) (weniger als 3° E bei 50° C), 
- olio combustibile fluido (flussiges Heizol) (3 
bis 5° E bei 50° C) (1), 
- olio combustibile semi-fluido (halbflussiges 
Heizol) (5 bis 7° E bei 50° C), 
- olio combustibile denso (schweres Heizol) (mehr 
als 7° E bei 50° C), 
gehandelt, wobei jedoch den Sorten ,o.c. semi-
fluido" (Verbrauchsanteil 1965 : 4 %) und ,o.c. 
fluidissimo" (Verbrauchsanteil 1965: knapp 1 %) 
(') Ab 12.~Juni 1959, vorher 3 bis 7° E. 
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- Heizol Ieicht (fuel-oil Ieger) (1 ,3So ~ 2,5° E ~ 
20° C), 
- Heizol mittelschwer (fuel-oil moyen) (jusqu'~ 
10° E ~ 50° C), 
- Heizol schwer (fuel-oil lourd) (plus de 1 Oo E ~ 
50° C), 
- Heizol extra schwer (fuel-oil extra-lourd), 
mais ~ vrai dire seules les qua lites« fuel-oil extra-leger » 
et « fuel-oillourd » representaient des quantites signifi-
catives. C'est egalement ~ ces deux qualites que se 
limite !'analyse de prix ci-apres. 
En France, Ia consommation de fuel-oil s'est portee 
pendant Ia periode etudiee sur les qualites suivantes : 
- fuel-oil domestique (jusqu'a 1 ,so E ~ 20° C), 
- fuel-oil Ieger (jusqu'~ 6,5° E a 20° C), 
- fuel-oil lourd no 1 (jusqu'~ 14° E ~ 50° C), 
- fuel-oil lourd no 2 (jusqu'a 50° E a 50° C). 
Les qualites «fuel-oil domestique » et «fuel-oil lourd 
no 2 » sont nettement predominantes. Le «fuel-oil 
Ieger » couvrait encore 20 % de Ia consommation au 
debut de Ia periode etudiee, mais cette part etait 
tombee a 10% en 1965; c'est pourquoi il n'a pas 
ete tenu compte de cette qua lite ni du «fuel-oil 
lourd no 1 » dont les quantites n'ont represente en 
1965 qu' a peu pres 1 ,3 % de Ia consommation. 
En ltalie, les qualites de fuel-oil vendues pendant Ia 
periode etudiee ont ete : 
- olio combustibile fluidissimo (fuel-oil extra fluide) 
(mains de 3° E a 50° C), 
- olio combustibile fluido (fuel-oil fluide) (3 ~ 
5° E a 50° C) (1), 
- olio combustibile semi-fluido (fuel-oil semi-fluide) 
(5 a 7° E a 50° C), 
- olio combustibile denso (fuel-oil lourd) (plus de 
7° E a 50° C), 
mais les qualites « o.c. semi-fluido » (proportion en 
1965 : 4% de Ia consommation) et « o.c. fluidissimo » 
(proportion en 1955 : tout juste 1 % de Ia consomma-
( 1 ) A partir du 12 juin 1959, ant6rieurement 3 ~ 7° E. 
mengenmaBig keine Bedeutung zukam. Die Preis-
analyse bezieht sich daher nur auf die Sorten ,o.c. 
denso" und ,o.c. fluido". 
In den Nieder/anden verteilte sich der Heizolverbrauch 
im Untersuchungszeitraum auf die Sorten : 
- Huisbrandolie 
bei 20° C), 
(Hausbrandol) (bis 1,63° E 
- Huisbrandolie II (Hausbrandol) (bis 2,8° E 
bei 20° C), 
- Stookolie (Heizol400") (5,5 bis 6,8° E bei 50° C), 
- Stookolie (Heizol800") (6,8 bis 13,5° E bei 50° C), 
- Stookolie (Heizol 3.500") (13,5 bis 44° E 
bei 50° C), 
- Stookolie (Heizol 6.500"). 
Nur die Sorten .. Huisbrandolie I" und ,Stookolie 
3.500" verdienen mengenmaBig Beachtung. Auf 
diese beiden Sorten entfiel der weitaus groBte Teil 
des gesamten Heizolverbrauchs, und deshalb bezieht 
sich auch die Preisanalyse ausschlieBiich auf diese 
beiden Sorten. 
In Belgien erstreckte sich der Heizolverbrauch im 
Untersuchungszeitraum auf die Sorten: 
- gas-oil chauffage (Gasol fUr Heizzwecke) (bis 
1,25° E bei 20° C), 
- fuel-oil Ieger (leichtes Heizol) (1 ,25 bis 1,60° E 
bei 20o C), 
- fuel-oil moyen (mittelschweres Heizol) (bis 3,5° 
E bei 50° C), 
- fuel-oil lourd (schweres Heizol) (bis 1 0° E bei 
50° C), 
- fuel-oil extra lourd (extra schweres Heizol) 
(bis 48° E bei 50° C). 
lm Rahmen des gesamten Heizolverbrauchs repra-
sentieren die Sorten ,gas-oil chauffage" und ,fuel-oil 
extra lourd" den uberwiegenden Teil der Nachfrage. 
Nur diese beiden Sorten sind daher in die Preisanalyse 
einbezogen worden. Allerdings findet seit Anfang 
der 60er Jahre bei groBeren Privatverbrauchern in 
zunehmendem MaBe .. fuel-oil Ieger" Verwendung. 
Der Anteil des ,gas-oil chauffage" am privaten 
tion) ne representaient pas des quantites signifi-
catives. Aussi !'analyse de prix est-elle relative aux 
seules qualites « o.c. denso » ou fuel-oil lourd et 
« o.c. fluido » ou fuel-oil flu ide. 
Aux Pays-Bas, Ia consommation de fuel-oil s'est 
repartie pendant Ia periode etudiee entre les qualites 
ci-apres: 
- Huisbrandolie I (= fuel domestique) (jusqu'a 
1,63° E a 2Q° C), 
- Huisbrandolie II (= fuel domestique) (jusqu'a 
2,8° E a 20° C), 
- Stookolie - 400" (5,5 - 6,8° E a 50° C), 
- Stookolie - 800" (6,8 - 13,5° E a 50° C), 
- Stookolie - 3500" (13,5 - 44° E a 50° C), 
- Stookolie 6500". 
Seules les qualites « Huisbrandolie I» et « Stookolie 
3500" » ont presente une certaine importance quantita-
tive. C'est sur ces deux qualites qu'a porte Ia part 
de loin preponderante de Ia consommation totale de 
fuel-oil, aussi !'analyse de prix est-elle egalement 
limitee a ces deux qualites. 
En Belgique, Ia consommation de fuel-oil pendant Ia 
periode etudiee a porte sur les qualites : 
- gas-oil chauffage (jusqu~a 1,25° E a 20° C), 
- fuel-oil Ieger (1 ,25 - 1,60° E a 20° C), 
- fuel-oil moyen (jusqu'a 3,5° E a 50° C), 
- fuel-oil lourd (jusqu'a 10° E a 50° C), 
- fuel-oil extra-lourd (jusqu'a 48° E a 50° C). 
Dans le cadre de Ia consommation totale de fuel-oil, 
ce sont les qualites «gas-oil de chauffage » et «fuel-
oil extra-lourd » qui ont represente Ia part preponde-
rante de Ia demande; aussi ces deux qualites sont-elles 
seules incluses dans !'analyse de prix. A vrai dire, il 
y a depuis le debut des annees 60 une tendance 
croissante des consommateurs prives les plus impor-
tants a utiliser du fuel-oil Ieger; Ia part du gas-oil 
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Heizolverbrauch ist infolgedessen rucklaufig. Allein 
aus Grunden der besseren Vergleichbarkeit ist diese 
Sorte auch weiterhin fur den Preisvergleich bei-
behalten worden. 
Luxemburg wird hauptsachlich von belgischen Raf-
finerien mit Mineralolprodukten versorgt. Die auf 
dem luxemburgischen Markt gehandelten Heizol-
sorten entsprechen demnach weitgehend den belgi-
schen Sorten. 
Aus dem in den einzelnen Gemeinschaftslandern mehr 
oder weniger breiten Sortenfacher wurden daher 
jeweils eine leichte und eine schwere Heizolsorte 
fur den Preisvergleich ausgewahlt. Entscheidend fUr 
die Auswahl war stets der Umfang des Verbrauchs 
an den entsprechenden Heizolsorten auf den beiden 
groBten Verbrauchssektoren, namlich leichte Sorte 
fUr die Haushalts- und Kleinverbraucher und schwere 
Sorte fur die Industria. 
Die Tabellen 8 enthalten einige Angaben uber die in 
den Gemeinschaftslandern fUr die ausgewahlten 
Heizolsorten zur Zeit gebrauchlichen technischen 
Kennzeichnungen. 
Fur die leichten Heizolsorten beschranken sich diese 
Angaben auf die Viskositat und daneben noch auf 
die Dichte. Es war im Rahmen dieser Erhebung nicht 
moglich, auch die anderen Kennzeichnungen zu 
ermitteln (Schwefelgehalt, Gehalt an Wasser und 
Sedimenten, Flammpunkt, FlieBpunkt, Conradson-
lndex). Die im Durchschnitt beobachteten Heizwerte 
wurden nicht prazisiert. Aus diesen Grunden hat der 
Vergleich der Preise von Land zu Land seine Grenzen. 
AuBerdem ist auf zwei PLi.nkte hinzuweisen : 
a) Das auf dem belgischen und luxemburgischen 
Markt gehandelte Gasol fur Heizzwecke (gas-oil 
de chauffage) ist viel flussiger als die anderen 
untersuchten Brennstoffe; 
b) umgekehrt hat das in ltalien gehandelte flussige 
Heizol (olio combustibile fluido) eine sehr viel 
hohere Viskositat als die in den anderen Landern 
an Haushalte gelieferten Heizolsorten. Dieses 
Problem der technischen Kennzeichnung stellt 
sich infolge der Anderungen, die mit der Zeit in der 
Qualitat eines unter der gleichen Bezeichnung 
gehandelten Erzeugnisses eintreten konnen, auch 
in den einzelnen Landern selbst. So sind in 
Deutschland die strengen Vorschriften in bezug 
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chauffage decroit en consequence et ce n'est que par 
souci d'une meilleure possibilite de comparaison que 
l'on a conserve cette qualite pour Ia comparaison 
des prix. 
Le Luxembourg est approvisionne en produits petro-
liers pour l'essentiel a partir de raffineries situees en 
Belgique. En consequence, les qualites de fuel-oil 
vendues sur le marche luxembourgeois correspondent 
aux qualites belges. 
Ainsi, dans l'eventail plus ou mains ouvert des qualites 
usuelles dans les differents pays de Ia Communaute, 
on a choisi pour chaque pays une qualite Iegere et 
une qualite lourde de fuel-oil pour Ia comparaison 
des prix. L' element decisif de ce choix a toujours ete 
le volume de Ia consommation des qualites de fuel-
oil correspondant aux deux plus gros secteurs d'uti-
lisation, soit les foyers domestiques et petits consom-
mateurs pour Ia qualite Iegere et l'industrie pour Ia 
qualite lourde. 
Les tableaux B fournissent quelques indications sur 
les specifications techniques les plus courantes en 
vigueur dans les pays de Ia Communaute pour les 
qualites de fuel-oil retenues. 
Pour les fuels fluides, ces donnees se bornent a Ia 
viscosite et a titre accessoire a Ia densite. II n'a pas 
ete possible dans le cadre de cette enquete de relever 
les autres specifications (Ia teneur en soufre, Ia teneur 
en eau et sediments, le point d'eclair, le point d'ecoule-
ment, l'indice Conradson). Les pouvoirs calorifiques 
observes en moyenne n'ont pas ete precises. Pour ces 
raisons, Ia comparaison des prix d'un pays a l'autre 
com porte des limites. II convient aussi d'appeler I' atten-
tion sur deux caracteristiques: 
a) les gas-oils de chauffage utilises sur les marches 
beige et luxembourgeois sont nettement plus 
fluides que les autres combustibles etudies; 
b) inversement l'olio combustibile fluido commer-
cialise en ltalie presente une viscosite tres sensi-
blement plus elevee que les fuels fluides a usage 
domestique utilises dans les autres pays. Ce pro-
blema des specifications techniques se pose egale-
ment dans un meme pays par suite des variations 
dans le temps de Ia qualite d'un produit commer-
cialise sous une meme denomination. C'est ainsi 
qu'en Allemagne Ia severite en matiere de visco-
site parait avoir ete reduite legerement a partir 
TABELLE B 1 TABLEAU 
Technische Kennzeichnung der fur den Preisvergleich 
ausgewiihlten Heizolsorten 
Specification technique des qualites de fuel-oil fluide 
choisies pour Ia comparaison des prix 
Deutschland (BR) France ltalia Nederland Belgique Luxembourg 
Sortenbezeichnung Heiziil EL fuel-oil olio combustibile Huisbrandolie I gas-oil chauffage gas-oil chauffage 
(Hausbrandiil) fluido (HBO I) (Gasiil fUr (Gasiil fUr 
(rot) (fliissiges Heiziil) (Hausbrandiil) Heizzwecke) Heizzwecke) 
(rot) (rot) 
06signation Heiziil EL Fuel-oil Olio combustibile Huisbrand olie I Gasoil chauffage Gasoil chauffage 
(fuel-oil extra-leger) domestique (rouge) fluido (HBO I) (rouge) (rouge) 
(fuel-oil fluide) (fuel domestique) 
-
Leichte Original- Viskositiit bei 50• C : Maxi male Viskositiit Viskositiit bei 50• C : Maximale Viskositiit Maxi male Viskositiit Maximale Viskositiit 
Sorte kenn- maximal 4 cSK bei 20• C: bis 11. Juni 1959: 34" Rl bei 1 00• F 4,0 cSk oder 1 ,25• E 4,0 cSk oder 1 ,25• E 
zeichnung (bis einschl. 1963 : 9,5 cSk oder 1 ,8• E zwischen 3• und 7' E; bei 20• C bei 20• c 
bei 20• C bis ab 12. Juni 1959: 
1,38° E) 3• bis 5• E 
Qualite Specifics- Viscosite ll 50• C Viscosite maximum Viscosite a 50• C 
Iegere tion maximum 4 csk a 20• c 3 a 7• E 
originale (jusqu'a 1963 9,5 csk ou 1 ,8• E jusqu'au 
inclus, jusqu'a 11 juin 1959 
1,38• E a 20• C) 3 a 5• E 
depuis le 
12 juin 1959 
Vergleich- Viskositiit bei 38• C : Viskositiit bei 38• C : Viskositiit bei 38• C : 
bare maximal 1 ,23• E maximal1,48• E maximal 8,6• E 
Kenn-
zeichnung 
Sur base Viscosite a 38' C : Viscosite a 38' C : Viscosite a 38' C : 
comparable maximum 1,23' E maximum 1,48' E maximum 8,6' E 
Anmerkungen - Betr. Umrechnung Vgl. auch Viskosi-
Voi./Gew. Dichte tiitsiinderung bei 
bei 15• C CIP/Notierungen 
maximal : 0,86 
minimal : 0,82 
Observations 
-
Pour conversion cf. egalement 
volume/poids variations de 
densite a 1 5• c viscosite aux 
maximum: 0,86 notes C.I.P. 
minimum; 0,82 
auf die Viskositat seit 1964 etwas gelockert 
worden. In ltalien dagegen sind die Vorschriften 
seit 1960 zwar stranger geworden, aber das olio 
fluido weicht immer noch sehr stark von den 
anderen Heizolsorten ab und kann mit ihnen 
nicht verglichen werden. Eine eingehendere Unter-
suchung wl.irde Veranderungen im Laufe der 
Zeit auch bei anderen Kennzeichnungen in anderen 
Uindern zeigen. 
Viscosite maximum Viscosite maximum Viscosite maximum 
34" Rl 4,0 csk ou 1 ,25• E 4,0 csk ou 1 ,25• E 
a 100• F a 20• c a 20• c 
-
Viskositiit bei 38 •c : Viskositiit bei 38• C : Viskositiit bei 38• C : 
maximal 1 ,40• E maximal1,16• E maximal1,16• E 
Viscosite a 38' C : Viscosite a 38' C : Viscosite a 38' C : 
maximum 1.40' E maximum 1,16' E maximum"1,16' E 
Betr. Umrechnung Betr. Umrechnung Betr. Umrechnung 
Voi./Gew.: Voi./Gew.: Voi./Gew.: 
Dichte: 0,84 Dichte : 0,84 Dichte : 0,84 
Pour conversion Pour conversion Pour conversion 
volume/poids volume/poids volume/poids 
densite : 0,84 densite : 0,84 densite : 0,84 
de 1964. lnversement, en ltalie, Ia severite a ete 
renforcee a partir de 1960, l'olio fluido demeurant 
toutefois encore tres eloigne des autres fuels 
fluides et ne pouvant leur etre compare. Une 
etude plus approfondie montrerait les variations 
dans le temps d'autres specifications dans d'au-
tres pays. 
Ahnliche Bemerkungen gelten auch fur die schweren 
Heizolsorten. Die angegebenen Viskositaten sind 
entweder Mindestwerte (Deutschland und ltalien) 
oder Hochstwerte (Frankreich, Niederlande und 
Belgien), die manchmal durch die in der Praxis fest-
gestellten Durchschnittswerte erganzt wurden (ltalien: 
in diesem Fall konnten erganzende Auskunfte geliefert 
werden). 
Des observations analogues valent pour les fuels 
lourds. Les viscosites indiquees sont soit des minima 
(AIIemagne et ltalie), soit des maxima (France, Pays-
Bas et Belgique), completes parfois par des moyen-
nes observees en pratique (ltalie, cas dans lequel 
ce renseignement supplementaire a pu etre fourni). 
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TABELLE B 2 TABLEAU 
Technische Kennzeichnung der fi.ir den Preisvergleich 
ausgewiihlten Ri.ickstandsheizolsorten 
Deutschland ( B R) France ltalia 
Spt§cification technique des qualitt§s de fuel-oil r6siduel 
choisies pour Ia comparaison des prix 
Nederland Belgique Luxembourg 
Sortenbezeichnung Heizol S Fuel-oil lourd n• 2 Olio combustibile Stookolie 3 500" Fuel-oil extra lourd Fuel-oil extra lourd 
(schweres Heizol den so (Heizol 3 500) Bunker .c· Bunker .c· 
Nr. 2) (schweres Heizol) (extra schweres (extra schweres 
Heizol Bunker .C") Heizol Bunker .C") 
Designation Heizol S Fuel-oil lourd n• 2 Olio combustibile Stookolie 3 500" Fuel-oil extra-lourd Fuel-oil extra-lourd 
(fuel-oillourd) den so Bunker cC» Bunker cC» 
(fuel-oil lourd) 
Schwere Original- Viskositiit bei 50• C : Viskositiit bei 50• C : Viskositiit bei 50• C : Viskositiit bei Viskositiit bei 50• C : Viskositiit bei 60• C : 
Sorte kenn- minimal 75 cSk maximal 380 cSk minimal 7• E (CIP), 100• F: maximal 418 cSk maximal 418 cSk 
zeichnung oder 50• E minimal 1 O• E maximal3 500 Rl 
(CPP), 
18/20• E (iiblich) 
Qua lite Specifica- Viscosite a 50• C Viscosite 11 50• c Viscosite II 50• C Viscosite a 1 OO• F Viscosite II 50• c Viscosite a 50• C 
lourde tion originale minimum 75 csk maximum 380 csk minimum 7• E (CIP) maximum 3 500"' Rl maximum 418 csk maximum 418 csk 
ou 50• E minimum 10'E(CPP) 
18•-20• E (courant) 
Vergleich- Viskositiit bei 38• C : Viskositiit bei 38• C : Viskositiit bei 38• C : Viskositiit bei 38 •c : Viskositiit bei 38• C : Viskositiit bei 38• C : 
bare mehr als 18• E mehr als 25• E mehr als 13• E mehr als 25• E mehr als 25• E mehr als 25• E 
Kenn-
zeichnung 
sur base Viscosite a 38• C : Viscosite a 38• C : Viscosite ll 38• C : Viscosite II 38• C : Viscosite a 38• C : Viscosite a 38• C ; 
comparable superieure a 18• E sup6rieure a 25• E sup6rieure a 13• E superieure a 25• E superieure a 25• E superieure a 25• E 
Schwefelgehalt 0,7 bis 2,5% maxima14% 3,7 bis4% 
Teneur en soufre o.1 a 2,5% maximum4% 3,7114% 
Die Schwefelgehalte wurden nur in der Weise 
prazisiert, daB die genehmigten Hochstwerte (4% 
in Frankreich, 4,8% in Belgien) oder Spannen an-
, gegeben wurden, innerhalb der sie sich in der Praxis 
bewegen. lm i.ibrigen konnte aber keine Unter-
scheidung zwischen den Verkaufen an .. normalem" 
Heizol oder an Heizol mit niedrigem Schwefelgehalt 
gemacht werden, die vom Standpunkt der technischen 
und kommerziellen Realitaten sicherlich zu ver-
schiedenen Gruppen gehoren. Es ware auch 
interessant, die anderen technischen Bezeichnungen 
der schweren Heizole sowie die im Durchschnitt 
beobachteten Heizwerte (1) zu kennen. 
Auf jeden Fall ist das in Italian verwendete .. olio 
combustibile denso" eindeutig fli.issiger (18 bis 20° E) 
als die in den anderen Mitgliedslandern gehandelten 
schweren Heizolsorten. 
( 1 ) Als Beispiel wiire zu erwiihnen, daE die vom Niederliindischen Zentralbiiro 
fiir Statistik veroffentlichten Angaben in Kalorien ausgedriickt sind, 
allerdings mit einem einheitlichen Umrechnungssatz. 
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2,0 bis 3,5% maximal 4,8% maximal 4,8 % 
2,0/13,5% maximum 4,8 % maximum 4,8 % 
Les teneurs en soufre n'ont ete precisees que par 
le rappel des maxima autorises (4% en France, 4,8% 
en Belgique) ou par !'indication de marges ll l'inte-
rieur desquelles se situerait Ia pratique. Mais Ia 
distinction n'a pu etre operee entre les ventes de 
fuel ll « basse teneur en soufre » qui du point de 
vue des realites techniques et commerciales corres-
pondent certainement ll des classes differentes. II 
importerait aussi de connaitre les autres specifica-
tions techniques des fuels lourds ainsi que les 
pouvoirs calorifiques observes en moyenne (1}. 
En toute hypothese, l'olio combustibile denso utilise 
en ltalie parait nettement plus fluide (18-20° E) 
que les combustibles lourds commercialises dans les 
autres pays membres. 
( 1 ) A titre d'exemple, il y a lieu de rappeler que les indications publiees par 
le Bureau central de statistiques neerlandais sont exprimees en calories, 
• avec cependant un taux de conversion uniforme. 
Eine weitere Schwierigkeit, die in den Grenzen dieser 
Erhebung nicht behoben werden konnte, ist die 
Vielfalt der Lieferarten und Handelsgebrauche. 
Bei den leichten Heizolen beziehen sich die Preise 
auf Verkaufe, die unter den nachstehenden Be-
dingungeng getatigt wurden, immer .. frei Haus" des 
Kaufers: 
Deutschland : Lieferung durch Tankwagen von 
mindestens 5m3, 
Belgien : Lieferung von mindestens 1 000 Litem, 
Frankreich : Bedingungen der Preisliste C 1, d.h. 
Lieferung von 1 000 bis 4 999 Litem, 
ltalien : Lieferung durch Tankwagen bis zu 
5 Tonnen, 
Luxemburg : Lieferung durch Tankwagen, 
Niederlande: Lieferungen von 3 bis 7 m3. 
Diese Bedingungen sind nicht ganz einheitlich. So 
fuhren in Deutschland Gesamtlieferungen von weniger 
als 5 000 Litem zu einem Preisaufschlag. In Frankreich 
dagegen mul?, ab 5 000 Litem die Preisliste C2 
angewandt werden. Ebenso lassen sich die Preise 
in Belgien und Luxemburg schwer mit den fUr die 
Niederlande ermittelten vergleichen. 
Bei den schweren Heizolen entsprechen die an-
gegebenen Preise den nachstehenden Bedingungen : 
Deutschland : frei durch Last- oder Kesselwagen bei 
Lieferung von mindestens 15 Tonnen, 
Belgien : frei durch· Last- oder Kesselwagen bei 
Lieferung von mindestens 10 Tonnen, 
Frankreich : frei ungeachtet des Transports, aber 
besondere Bedingungen fUr die GroBverbraucher, 
die mindestens 1 200 Tonnen jahrlich abnehmen, 
allerdings unter Ausschlul?, der Lieferungen an die 
Electricite de France und die SNCF, 
ltalien : frei bei Lieferungen von mindestens 5 Tonnen, 
die GroBverbraucher ausgeschlossen (insbe-
sondere chemische Industria, Eisen- und Stahl-
industria, Kraftwerke und ganz allgemein Ver-
braucher, die monatlich mehr als 2 500 Tonnen 
abnehmen), 
Luxemburg : frei ohne weitere Prazisierung, aber fUr 
Luxemburg-Stadt (hierdurch wird insbesondere die 
Eisen- und Stahlindustrie, die wichtigster Ver-
braucher ist, ausgeschlossen), 
Une autre difficulte rencontree, et qui n'a pu etre 
levee dans les limites de cette enquete, reside dans 
Ia variate des modes de livraison et usages com-
merciaux. 
Pour les fuels fluides, les prix releves se rapportent 
aux ventes effectuees dans les conditions suivantes 
(toujours franco-domicile de l'acheteur) : 
- Allemagne : livraison par camion citerne et par 
5m3 minimum; 
Belgique : livraison de 1 000 litres au moins; 
France : conditions de bareme C1, c' est-a-dire 
livraisons comprises entre 1 000 et 4 999 litres; 
Ita lie : livraison par camion-citerne -jusqu'a 5 
tonnes; 
Luxembourg : livraison par camion-citeme; 
Pays-Bas: livraison comprises entre 3 et 7 m3; 
Ces conditions ne sont pas tout a fait homogenes. 
Ainsi, pour I'AIIemagne, les livraisons unitaires de 
moins de 5 000 I donnent lieu a un supplement de 
prix. lnversement, en France, a partir de 5 000 I, le · 
bareme C2 devient applicable. De meme, les prix en 
Belgique et au Luxembourg paraissent difficilement 
comparables a ceux qui ont ete releves pour les 
Pays-Bas. 
Pour les fuels lourds, les prix indiques correspon-
dent aux conditions suivantes : 
Allemagne: franco par camion ou wagon-citerne, par 
livraison de 15 tonnes minimum; 
Belgique: franco par camion. ou wagon-citeme, par 
livraison de 1 0 tonnes minimum; 
France : franco quel que soit le moyen de livraison 
mais conditions reservees aux clients du marche 
de gros c'est-a-dire consommant 1 200 t/an au 
moins, toutefois fournitures a I'Eiectricite de 
France et a Ia S.N.C.F. exclues; 
ltalie : franco par livraison de 5 t au moins, grands 
consommateurs exclus (notamment chimie, 
siderurgie, centrales electriques et d'une maniere 
generale consommateurs de plus de 2 500 t/mois); 
Luxembourg : franco sans autre precision mais pour 
Luxembourg-ville (ce qui exclut notamment Ia 
siderurgie, principale utilisatrice); 
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Niederlande: frei durch Lastkahne bei Lieferung von 
mindestens 300 Tonnen und bei jahrlichen 
Lieferungen von 2 000 bis 10 000 Tannen (auf 
diese Transportart entfallen etwa 80% der Liefe-
rungen in den Niederlanden). 
Hieraus ergibt sich, daB manche Verbraucher in der 
Erhebung nicht vertreten sind. lm allgemeinen werden 
die Lieferungen an die Kraftwerke oder an sehr groBe 
lndustrieverbraucher nicht berucksichtigt. In ltalien 
sind die angegebenen Preisniveaus nur reprasentativ 
fiir die Verkaufe an kleine oder mittelgroBe Verbraucher. 
Diese Unterschiede in der Kennzeichnung der Produkte 
und in den Lieferbedingungen bringen jedoch die 
tatsachlich auf dem Markt herrschenden Verhaltnisse 
gut zum Ausdruck. 
Betrachten wir die Dinge vern Standpunkt des Ver-
brauchers, der dieser Untersuchung zugrunde liegt, 
dann muB man feststellen, daB fur den gleichen Ver-
wendungszweck Produkte verschiedener Oualitat zu 
Lieferbedingungen angeboten werden, die manchmal 
je nach dem Standort des Verbrauchers stark von-
einander abweichen. 
IV - DIE .ANALYSE 
DER HEIZOL-MARKTPREISE. 
1. BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 
1 . 1 . Der gesetzliche Rahmen der Preisbildung 
Die Preisbildung fur Heizol vollzieht sich in der 
Bundesrepublik grundsatzlich frei von gesetzlichen 
Preisregulierungen. Allerdings fuhrte die Entwicklung 
des Energiemarkts, die durch die Verdrangung der 
Kahle durch die Erdolerzeugnisse gekennzeichnet war, 
im Untersuchungszeitraum zu einer Reihe von MaB-
nahmen, die indirekt die Heizoi-Preisbildung beein-
fluBten. 
Es handelt sich zunachst urn den Versuch der Bildung 
eines Kohle-Heizoi-Kartells am 20. Dezember 1958. 
Die fiihrenden Bergbau- und Mineralolunter-
nehmen (1) hatten sich aufgrund eines lnitiativ-
vorschlags des Bundeswirtschaftsministers zu einem 
Kartell mit folgender Absprache zusammenge-
schlossen: 
( 1 ) GBAG, Hibernia, Eschweiler Bergwerksverein, BP, Deutsche Shell, Esse, 
Mobil Oil, DEA 
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Pays-Bas: franco par peniche de 300 t au moins et 
pour des fournitures annuelles de 2 000 a 1 0 000 t 
(mode de transport qui represente environ 80% 
des livraisons aux Pays-Bas). 
II en resulte que certains consommateurs ne sent pas 
representes dans l'enquete. En general, les livraisons 
aux centrales electriques ou a de tres grands utili-
sateurs industrials sont exclues. En ltalie, les niveaux 
de prix signales ne sont representatifs que des ventes 
a des petits ou moyens consommateurs. Toutefois, 
ces differences dans Ia specification des produits et 
dans les conditions de livraisons refletent Ia realite 
du marche, 
Si l'on se place du point de vue du consomma-
teur, qui est celui de cette etude, il est inevitable que, 
pour une meme utilisation, des produits de qualites 
differentes seront offerts a des conditions de livrai-
sons parfois dissemblables suivant le lieu ou est 
etabli le consommateur. 
IV - ANALYSE DES PRIX 
DE MARCH~ DU FUEL-OIL 
1 . ALLEMAGNE (R.F.) 
1 .1 . Le cadre reglementarie dans lequel s'6ta-
blissent les prix 
L'etablissement des prix des fuel-oils s'effectue en 
Republique federale en dehors de toute reglemen-
tation officielle specifique des prix. Toutefois, !'evo-
lution du marche de l'energie, marquee par Ia substi-
tution des. produits petroliers au charbon, a conduit, 
pendant Ia periode etudiee, a une serie de mesures 
qui ont influence indirectement l'etablissement des 
prix des fuel-oils. 
II s'agit tout d'abord de Ia tentative d'etablir un 
cartel fuel-charbon le 20 decembre 1958. Les prin-
cipales entreprises (1 ) minieres et petrolieres ont 
constitue un cartel, sur !'initiative du ministre fede-
ral de l'economie, dans les conditions suivantes: 
( 1) GBAG, Hibernia, Eschweiler Bergwerksverein, BP, Deutsche Shell, Esso, 
Mobil Oil, DEA. 
a} Die Mineralolunternehmen werben bis zum 
31 . Dezember 1959 oder bis zum Abbau der 
Kohlenhalden auf weniger als 7 Mill. t keine 
weiteren Abnehmer fur schweres Heizol (§ 3). 
b) Bei Umstellungen von Kohle auf Heizol werden 
dem Verbraucher keine Umstellungsbeihilfen mehr 
gewahrt (§ 2). 
c) Schweres Heizol wird nur noch zu dem Welt-
markt angepaBten Preisen verkauft (§ 1 ). 
Das Kartell kam bereits acht Monate spater zu Fall, 
da AuBenseiter den Kartellpreis von 88 DM/t er-
heblich unterboten hatten. 
Es handelt sich ferner urn die Einfl.ihrung einer 
Heizoi-Verbrauchsteuer im Jahr 1960, die die Ent-
wicklung des Verbrauchs durch Anhebung der Preise 
bremsen sollte. 
Spater, im November 1964, wurde wiederum auf 
Initiative des Bundeswirtschaftsministers das soge-
nannte Selbstbeschrankungsabkommen geschlossen. 
In diesem Abkommen verpflichteten sich die in der 
Bundesrepublik tatigen Mineralolgesellschaften, den 
Absatz an leichtem und schwerem Heizol auf be-
stimmte jahrliche Zuwachsraten zu beschranken. 
Seitdem ist das Abkommen jedes Jahr mit neu 
ausgehandelten, den Marktverhaltnissen entsprechen-
den Zuwachsraten verlangert worden. 
Urn mogliche AuBenseiter unter Kontrolle zu bringen, 
wurde am 8. Dezember 1964 gemaB § 10 des AuBen-
wirtschaftsgesetzes ein Genehmigungsverfahren fUr 
Roh- und Heizolimporte eingefl.ihrt. 
1 . 2. Die steuerliche Belastung 
In der Bundesrepublik unterlag im Untersuchungs-
zeitraum Rohal, bzw. Heizol bis zum Verbrauch 





a) les entreprises petrolieres s'engagent a ne recher-
cher aucun client supplementaire pour le fuel-oil 
lourd avant le 31 decembre 1959 ou avant que 
les stocks de houille ne soient descendus en-
dessous de 7 l)lillions de tonnes (§ 3); 
b) les utilisateurs ne rec;:oivent plus aucune a'ide pour 
Ia reconversion de Ia houille au fuel-oil ( § 2); 
c) le fuel-oil n'est plus vendu aux particuliers qu'a 
des prix correspondant au niveau du marche 
mondial ( § 1 ). 
L'activite du cartel prit fin 8 mois plus tard, car des 
entreprises qui n'etaient pas directement parties a 
l'accord offraient des prix inferieurs a celui de 
88 DM/t pratique par le cartel. 
II s'agit ensuite de l'instauration en 1960 d'une 
taxe de consommation sur les fuel-oils dans le but 
de freiner le developpement de Ia consommation 
par un relevement des prix. 
Plus tard, un accord dit de «limitation volontaire » 
a ete conclu en novembre 1964 a !'initiative du 
ministre federal de l'economie; aux termes de cet 
accord, les societas petrolieres en activite en Repu-
blique federale se sont engagees a limiter a un certain 
taux l'accroissement annuel des livraisons de fuel-oils 
lagers et lourds. Depuis lors, cette pratique est recon-
duite chaque annee avec fixation des taux de crois-
sance en fonction des circonstances. 
Afin de controler !'intervention eventuelle d'« out-
siders»; !'importation de petrole brut et de fuel-oil 
a ete soumise le 8 decembre 1964, en application 
du paragraphe 1 0 de Ia loi sur le commerce exterieur, 
a une procedure d'autorisation. 
1 . 2. Les charges fiscales 
Pendant Ia periode etudiee, les charges fiscales sui-
vantes ont concerne, en Republique federale, le 
petrole brut et le fuel-oil jusqu'a Ia consommation : 
- douane (Zoll); 
- taxe compensatoire sur le chiffre d'affaires (Um-
satzausgleichssteuer); 
- taxe sur le chiffre d'affaires (Umsatzsteuer); 




Die Zollbelastungen auf eingefGhrtes Heizol waren : 
bis zum 30. Juni 1956 ein Zollsatz von 15 DM/t, 
ab 1. Juli 1956 keine Zollerhebung, 
ab 1. November 1964 Zollbelastung in Hohe von 
3,5% des Warenwertes bei Einfuhr aus Dritt-
landern in Anwendung des Gemeinsamen Zoll-
tarifs. 
Auf Roholeinfuhren wurde bis zum 30. August 1957 
ein Zollsatz von 129 DM/t und vom 1. September 1957 
bis zum 31. Dezember 1963 ein Satz von 125 DM/t 
erhoben. Seit dem 1. Januar 1964 sind Roholeinfuhren 
in die Bundesrepublik zollfrei. Es ist jedoch darauf 
hinzuweisen, daB der bis 1963 erhobene Zoll, bei 
dem es sich gleichzeitig um eine fiskalische und eine 
protektionistische MaBnahme handelte, nicht preis-
wirksam wurde, weil er im Verhaltnis zu den in 
Heizol umgewandelten Roholmengen zuruckerstattet 
wurde. 
a) Douane 
Pour le fuel-oil importe, les droits de douane ont 
evolue comme il suit : 
jusqu'au 30 juin 1956, perception de 15 OM 
par tonne, 
a partir du 1 er juillet 1956, exemption, 
a partir du 1 er novembre 1964, perception d'un 
droit de 3,5% de Ia valeur du produit en cas 
d'importation en provenance des pays tiers par 
application du tarif exterieur commun. 
L'importation de petrole brut a ete grevee d'une taxe 
douanil~re de 129 OM par tonne jusqu'au 30 aoOt 1957 
et de 125 OM par tonne du 1 er septembre 1957 au 
31 decembre 1963. A partir du ·1 er janvier 1964, les 
importations de petrole brut en Allemagne ont ete 
exemptees de droits de douane. II faut remarquer 
que les droits per~us jusqu'en 1963, qui avaient a Ia 
fois un role fiscal et de protection, n'avaient pas 
d'incidence sur les prix des fuels car ils etaient 
restitues au prorata des quantites de petrole brut 
transformees en fuel-oils. 
TABELLE C TABLEAU 
Die Umsatzsteuerbelastung von Roh- und Heizol 
in der Bundesrepublik Deutschland 
Taxe sur le chiffre d'affaires sur le petrole brut 
et le fuel-oil en republique federale d' Allemagne 
Unmittelbare Einfuhr lm Inland aus einheimischem Rohol hergestellt lm Inland aus importiertem Rohol hergestellt 
Importation directe Obtenu ll partir de petrole brut indigene Obtenu ll partir de petrole, brut importe 
Aus zugekauftem Rohiil 
Lieferung Lieferung Aus selbst Petrole brut achete Lieferung Lieferung 
zur gewerblichen zur privaten gefordertem zur gewerblichen zur privaten 
Verwendung Verwendung Rohol Lieferung Lieferung Verwendung Verwendung 
zur gewerblichen zur privaten 
Livraisons Livraisons Petrole brut Verwendung Verwendung Livraisons Livraisons 
pour usage pour usage de production Livraisons Livraisons pour usage pour usage 
professionnel prive pro pre pour usage pour usage professionnel prive 
professionnel prive 
Rohiil Steuerfrei - Bei Weiterverkauf des Rohols durch den Forderer 4% - -
vom Erlos 
Petrole brut Exempt 
- 4% lors de Ia revente par le producteur - -
Heizol Ieicht Steuerfrei 4%vom Erlos 4% vom Erlos 
Fuel-oil Ieger Exempt 4% de Ia recette 4 % de Ia recette 
Heizol schwer Steuerfrei 4%vom Erlos 4% vom Erlos 
Fuel-oil lourd Exempt 4 % de Ia recette 4 % de Ia recette 
NB: Heizol wird bei Direkteinfuhr mit der Umsatzausgleichssteuer belastet 
(siehe 1.2. b). 
Der Verkaufspreis schlieBt die Umsatzausgleichssteuer ein. 
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Steuerfrei 14 % vern Erlos Steuerfrei 4%vom Erlos 
Exempt 4% de Ia recette Exempt 4 % de Ia recette 
Bis zum 31. Dezember 1958 frei 4%vom Erlos 4% vom Erlos 
ab 1. Januar 1959: 4% 
libre jusqu'au 31 decembre 1958 4 % de Ia recette 4 % de Ia recette 
4% ll partir du 1 "'janvier 1959 
N.B.: A I' importation directe, les fuel-oils supportaient Ia taxe compensatoire 
exposee sous 1.2. b). 
Le prix de vente s'entend taxa compensatoire incluse. 
b) Umsatzausgleichssteuer 
Umsatzausgleichssteuer wird seit dem 1. Oktober 1961 
auf importiertes Rotlol in Hohe von 4% des Waren-
wertes beim Grenzubergang erhoben. 
Auch fur Heizol wurde im Untersuchungszeitraum 
eine Umsatzausgleichssteuer von 4% erhoben. Als 
Steuerbasis diente eine Mittelwertpauschale und seit 
dem 1. November 1963 der Warenwert beim Grenz-
ubergang. 
c) Umsatzsteuer 
Umsatzsteuer kann auf verschiedenen Stufen der 
Mineralolverarbeitung anfallen. Eine Obersicht hier-
uber gibt Tabelle C. 
d) Mineraliilsteuer 
Aus energiepolitischen Grunden unterliegt das Heizol 
seit dem 1. Mai 1960 einer Verbrauchsteuer, die beim 
leichten Heizol 10 DM/t und beim schweren Heizol 
25 DM/t betrug. 
In der folgenden Analyse werden lediglich die auf 
Heizol direkt erhobenen Steuern gesondert aus-
gewiesen. Die Steuern auf Rohal wirken sich selbst-
verstandlich auf die Preise der verschiedenen Erzeug-
nisse ab Raffinerie aus, aber ihre Aufschlusselung 
nach Fertigprodukten ware, wenn man sie tatsachlich 
durchfuhrte, ziemlich willkurlich. 
1 . 3. Der Modus der Preiserhebung 
Die ausgewiesenen Heizolpreise und die einzelnen 
Preiselemente basieren im wesentlichen auf Angaben 
der Mineralolhandler. Hierbei handelt es sich urn 
internationale Gesellschaften, deutsche Unternehmen 
und groBe, fur den deutschen Mineralolmarkt 
reprasentative Handelsgesellschaften. Erganzend wur-
den auBerdem auch Mineralolverbraucher befragt. 
Die in der Erhebung ermittelten Preise zeigten an ein 
und demselben Platz auch unter vergleichbaren 
Konditionen mitunter erhebliche Unterschiede. 
In diesen Fallen wurde ein mittlerer Preis ausgewiesen, 
der jedoch nicht einem einfachen Mittelwert ent-
spricht, sondern soweit wie moglich die Markt-
anteile der einzelnen Anbieter berucksichtigt. 
b) Taxe compensatoire sur le chiffre d'affaires 
Cette taxe a ete per~ue a partir du 1 er octobre 1961 
sur le petrole brut importe, a raison de 4 % de Ia 
valeur a Ia frontiere. 
Elle a ete per9ue egalement au taux de 4 % pour le 
fuel-oil, pendant toute Ia periode etudiee. La base 
d'imposition a ete une valeur forfaitaire moyenne et 
depuis le 1 er novembre 1963 Ia valeur a Ia frontiere. 
c) Taxe sur le chiffre d'affaires 
Cette taxe peut ~tre per~ue a differents niveaux du 
traitement des huiles minerales, suivant le schema 
donne dans le tableau C. 
d) lmpot sur les huiles minerales 
Dans le cadre de Ia politique energetique, le fuel-oil 
est soumis depuis le 1 er mai 1960 a un impot a Ia 
consommation, dont le montant a ete fixe a 10 DM 
par tonne pour le fuel Ieger et a 25 DM par tonne 
pour le fuel lourd. 
Dans !'analyse qui suit, seules sont considerees sepa-
rement les taxes per~ues directement sur les fuel-oils, 
celles qui frappent le petrole brut ont evidemment 
une incidence sur le prix des divers produits a Ia 
sortie de Ia raffinerie, mais leur ventilation par produit 
raffine, si on en realisait une, serait arbitraire. 
1 . 3. Le mode de releve des prix 
Les prix des fuel-oils et leurs elements resultent ' 
principalement des renseignements fournis par les 
vendeurs de produits petroliers : societas interna-
tionales, entreprises nationales et grossistes, represen-
tatifs du marche petrolier allemand. En outre, des 
utilisateurs ont ete egalement interreges. 
Les prix releves sur une m~me place et dans des 
conditions semblables ont fait apparaitre parfois des 
differences sensibles. 
Dans ces cas, un prix moyen a ete indique qui 
resultait non pas d'une moyenne arithmetique simple, 
mais tenait compte autant que possible de Ia repar-
tition du marche entre les differents vendeurs. 
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1 .4. Die Elemente· der Preisbildung 
Die Verbraucher-Listenpreise sind Preise .. frei Haus" 
fur Lieferungen im Tanklastwagen bei einer Mindest-
abnahme von 
- 5m3 bei leichtem Heizol, 
- 15 t bei schwerem Heizol. 
Die Listenpreise sind im allgemeinen je nach den 
Mineralolhandlern ziemlich unterschiedlich. Auf diese 
Preise werden dann Rabatte oder Nachlasse gewahrt, 
die eine Anpassung der Listenpreise an die tat-
sachlichen Marktverhaltnisse gestatten. Da die 
Mineralolgesellschaften unterschiedliche Listenpreise 
anbieten, sind auch die Rabatte von einem Handler 
zum andern entsprechend differenziert. 
Die Hohe der Handelsspanne wird vom Handelsweg 
des Heizols kaum beeinfluBt. Wird Heizol direkt von 
der Raffinerie an den Verbraucher geliefert, so fallt 
die Handelsspanne voll dem Raffineur zu. Lauft das 
Heizol fiber eine oder sogar zwei Handelsstufen, so 
teilen sich diese in den Handelsgewinn. 
2. FRANKREICH 
2.1 • Der gesetzliche Rahmen der Preis-
bildung 
Aufgrund des Erlasses vom 9. Juli 1951 gilt fur Heizol 
ein .. Verfahren der freien Preisfestsetzung mit staat-
licher Aufsicht" (liberte controlee). Diese staatliche 
EinfluBnahme bestimmt, daB aile Basispreise fUr die 
diversen Heizolqualitaten drei Tage vor ihrer An-
wendung von den Anbietern der Verwaltung mit-
zuteilen sind. Wird von den zustandigen BehOrden 
kein Einspruch erhoben, so gelten diese Preise als 
Hochstpreise. 
In der Praxis legt das .. Comite professionnel du 
petrole", dem aile Anbieter angehoren, den zustandigen 
Behorden die neuen Preislisten bei jeder Preis-
anderung vor. Die vom .. Comite" veroffentlichten 
Preise sind als Hochstpreise anzusehen, auf die die 
Anbieter beliebige Rabatte gewahren durfen. Allerdings 
waren die Rabatte auf Heizol in der Zeit vom 
30.Juni 1960bis 10. Dezember1963 durch Ministerial-
erlaB auf 5% der genehmigten Hochstpreise begrenzt. 
Letztere wurden im Gefolge der internationalen 
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1 . 4. Les elements du prix 
Les prix du tarif sont des prix «rend us franco domi-
cile» pour des livraisons en camion-citerne d'au 
moins: 
5 m3 pour le fuel-oil Ieger, 
15 t pour le fuel-oil lourd. 
Ces prix de tarif sont en general assez differents 
suivant les vendeurs. A ces prix s'appliquent ensuite 
des rabais ou remises qui permettent d'adapter les 
tarifs ·aux conditions reelles du marche. Les compa-
gnies petrolieres proposant des prix de tarif varies, 
les remises sont egalement differentes d'un fournisseur 
a l'autre, 
Le montant de Ia marge commerciale ne depend pour 
ainsi dire pas du circuit commercial; si le fuel-oil est 
livre en droiture au consommateur, Ia marge revient 
entierement a Ia raffinerie; si le fuel-oil est livre avec 
un ou deux intermediaires, ceux~ci se partagent cette 
marge. 
2. FRANCE 
2.1 . Le cadre reglementaire dans lequel s'eta-
blissent les prix 
Par arrete du 9 juillet 1951, les prix des fuel-oils ont 
ete places so us le regime de Ia « liberte contrOiee ». Ce 
regime comporte, pour les fournisseurs, !'obligation 
de communiquer a !'administration les prix de base 
des diverses qualites de fuel-oil 3 jours au moins 
avant leur mise en application. En !'absence d'oppo-
sition manifestee par les instances competentes, les 
prix communiques sont consideres comme des 
maxima autorises. 
C'est en pratique le Comite professionnel du Petrole, 
auquel adherent tous les fournisseurs, qui presente 
aux autorites responsables les nouveaux baremes a 
chaque changement de prix. Les baremes publies 
par ce Comite doivent etre consideres comme des 
maxima autorises, sur lesquels les fournisseurs sont 
libres de pratiquer des rabais. Cependant, du 30 juin 
1960 au 1 0 decembre 1963, les rabais sur les fuel-
oils ont ete, par arrete ministerial, limites a 5% 
des baremes appliques. Ces derniers pouvaient etre 
Angebotslage sowie der Entwicklung der Frachtraten 
herabgesetzt. Seit der Au~erkraftsetzung dieses Er-
lasses gilt lediglich das .. Verfahren der freien Preis-
festsetzung mit staatlicher Aufsicht". 
2. 2. Die steuerliche Belastung 
lm Untersuchungszeitraum war Heizol mit ver-
schiedenen, zum Teil einander abwechselnden und der 
Hohe nach variierenden Fiskalabgaben und steuer-
ahnlichen, parafiskalischen Abgaben belastet. Hierbei 
handelte es sich urn die 
- Abgabe auf Zollgeschafte (Redevance sur opera-
tions douanieres), 
- Verbrauchsteuer (Taxe interieure de consomma-
tion), 
- Mehrwertsteuer (Taxe a Ia valeur ajoutee), 
- Ausgleichsabgabe (Redevance compensatoire), 
- Abgabe fur den Unterstutzungsfonds (Versement 
au fonds de soutien), 
- Abgabe fUr das Petroleuminstitut (Versement pour 
l'lnstitut du petrole), 
· - Verkehrs- und Gemeindesteuer (Taxe sur les 
transactions et taxe locale). 
Die genannten Steuern und Abgaben sind offizielle 
Bestandteile der Preiskalkulation fUr Heizol. 
a) Abgabe auf Zollgeschafte (Redevance sur opera-
tions douanieres) 
Laut Artikel 22 der Verordnung Nr. 58-1374 vom 
30. Dezember 1958 wurda mit Wirkung vom 
1. Januar 1959 eine Abgabe von 2 °/oo auf aile 
Geschafte erhoben, die Gegenstand einer Zollerklarung 
waren (1). 
Diese Abgabe belastete Rohal und Fertigprodukte 
beim Import. 
Bemessungsgrundlage fUr die Abgabe war ein Steuer-
wert, der dem mittleren cif- Preis von Fertigprodukt-
importen entsprach und der vierteljahrlich von der 
Zollbehorde auf Vorschlag der ,.Direction des carbu-
rants" festgelegt wurde. 
( 1 ) Niihere Ausfiihrungsbestimmungen sind in d11r Verordnung vom 30. Dezern· 
ber 1958 enthalten. 
et ont ete modifies en baisse, en fonction de !'evolu-
tion des cotations internationales et des frets. Depuis 
!'abrogation de cet arrete, seul demeure en vigueur 
le regime de « liberte controlee » des prix maxima. 
2. 2. Les charges fiscales 
Pendant Ia periode etudiee, le fuel-oil a supporte 
diverses charges fiscales ainsi que des prelevements 
analogues a des taxes parafiscales, qui ont alterne 
et ont varie dans leur montant; if s'agit des pastes 
suivants; 
- Redevances sur operations douanieres, 
- Taxe interieure de consommation, 
- Taxe a Ia valeur ajoutee, 
- Redevance compensatoire, 
- Versement au fonds de soutien, 
- Versement pour l'institut du petrole, 
- Taxe sur les transactions et taxe locale. 
Les impots et versements ci-dessus entraient officiel-
lement dans le calcul du prix du fuel-oil. 
a) Redevance sur operations douanieres 
Conformement a !'article 22 de !'ordonnance 58-1374 
du 30 decembre 1958, if a ete institue avec effet du 
1 er janvier 1959 un prelevement de 2°/oo sur toutes 
les transactions faisant l'objet d'une declaration doua-
niere (1). 
Ce prelevement portait sur le petrole brut et les 
produits finis a l'importation. 
La base de calcul du prelevement etait une valeur 
fiscale correspondant a un prix moyen cif des impor-
tations de produits finis et qui etait fixee chaque 
trimestre par l'autorite douaniere sur. proposition de 
Ia direction des carburants. 
(') Des modalites d'application plus detaillees sont contenues dans !'ordon-
nance du 30 decembre 1958. 
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b) Verbrauchsteuer (Taxe interieure de consomma-
tion) 
Die Verbrauchsteuer ist eine Pauschalsteuer, deren 
Hohe sich wie folgt geandert hat: 
Ab 15. November 1954 
Ab 1. Juni 1955 
Ab 1 . J uli 1 955 
Ab 14. November 1955 
Ab 1. April1956 










Die wichtigsten Anderungen dieser Steuer wurden 
wie folgt begri.indet : 
1. Juli 1955 : Ausgleich fi.ir die weggefallene .. taxe 
sur les transactions" und .. taxe locale" (Reform 
der Umsatzsteuer). 
1. April 1956: Finanzierung einer Erhohung der 
Altersu ntersti.itzu ng. 
c) Mehrwertsteuer (Taxe sur Ia valeur ajoutee) 
Mit ErlaB. Nr. 59-109 vom 7. Januar 1959 wurde eine 
Mehrwertsteuer (TVA) eingefi.ihrt, deren Satz sich 
bis zum Ende des Untersuchungszeitraums auf 10% 
eines Pauschalwertes belief, der vierteljahrlich von 
der Zollbehorde aufgrund der durchschnittlichen 
cif-Preise festgelegt wird. Die Mehrwertsteuer auf 
Heizol ist in Abweichung vom gemeinen Recht nicht 
als absetzbar erklart worden. 
d) Ausg/eichsabgabe (Redevance compensatoire) 
Die Ausgleichsabgabe war nur eine Obergangs-
regelung, mit der einige Auswirkungen der Ende 1958 
vorgenommenen Franc-Abwertung auf die Preis-
kalkulation ausgeglichen werden sollten. Sie wur-
de stufenweise aufgehoben (1. Februar 1959, 
1. Marz 1959, 1. April 1959). 
e) Abgabe fur den Unterstutzungsfonds (Versement 
au fonds de soutien) 
Gleichzeitig mit der am 29. Juni 1950 erfolgten 
Auflosung der Einkaufsgenossenschaft fi.ir Brenn-
steffe ( GAC) ( 1) wurde mit Artikel 18 des Gesetzes 
( 1 ) Die Genossenschaft kaufte die einheimische Roholforderung zum Selbst-
kostenpreis auf. 
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b) Taxe interieure de consommation 
La taxe interieure de consommation est un impOt 
forfaitaire dont le montant a evolue comme suit : 









A partir du 15 novembre 1954 
A partir du 1 er juin 1955 
A partir du 1 er juillet 1955 
A partir du 14 novembre 1955 
A partir du 1 er avril 1956 
A partir du 12 janvier 1959 
Les principales modifications de cette taxe ont ete jus-
tifiees par les raisons suivantes : 
1 er juillet 1955 : compensation de Ia suppression 
des taxes sur les transactions et de Ia taxe locale 
(retorme de l'impOt sur le chiffre d'affaires); 
1 er avril 1956 : financement d'une augmentation de 
Ia retraite des vieux. 
c) Taxe sur Ia valeur ajoutee 
Par dec ret no 59-1 09 du 7 janvier 1959 a ete insti-
tuee une taxe sur Ia valeur ajoutee (T.V.A.) dont le 
taux est demeure jusqu'a Ia fin de Ia periode etudiee 
de 10% sur une valeur forfaitaire fixee trimestrielle-. 
ment par l'autorite douaniere sur Ia base des prix 
moyens cif. La T.V.A. sur les fuels n'a pas ete rendue 
deductible par derogation au droit commun. 
d) Redevance compensatoire 
La redevance compensatoire n'a ete qu'une mesure 
transitoire instituee pour corriger certains effets de Ia 
devaluation du franc a Ia fin de l'annee 1958 dans le 
calcul des prix. Elle a ete supprimee par etapes 
(1 er tevrier 1959, 1 er mars 1959, 1 er avril 1959). 
e) Versement au fonds de soutien 
Parallelement a Ia dissolution du Groupement d'achat 
des carburants (G.A.C.) (1 ) intervenue le 29 juin 
1950, !'article 18 de Ia loi no 50-586 du 27 mai 1950 
(') Le groupement achetait Ia production interievre de brut au prix de revient. 
Nr. 50-586 vom 27. Mai 1950 ein .. Unterstutzungs-
fonds fUr Kohlenwasserstoffe oder gleichgestellte 
Produkte aus inlandischen Quellen" (Fonds de 
Soutien aux hydrocarbures ou assimiles d'origine 
nationale) gebildet. Dieser Fonds wird durch eine 
Abgabe gespeist, die zuerst durch einen ErlaB vom 
28. Juni 1950 festgesetzt wurde und in den Verkaufs-
preisen fUr Kraft-, Schmier- und flussige Brennstoffe 
enthalten ist. 
Die Belastung des Heizols zugunsten des Unter-
stutzungsfonds betrug 750 AF/t. Seit dem 12. Ja-
nuar 1959 sind schweres Heizol sowie Hausbrandol 
von dieser Abgabe befreit, wahrend sie fur leichtes 
Heizol weiterhin in einer Hohe von 2 F/t erhoben wird. 
f) Abgabe fiir das Petroleum-lnstitut (Versement 
pour l'lnstitut du petrole} 
Als Pflichtabgabe zugunsten des franzosischen 
Mineralolinstituts ist diese Abgabe den bisher ge-
nannten Steuern gleichzusetzen. Die Hohe der 
Abgabe betrug im Untersuchungszeitraum konstant 
25 AF/t bzw. jetzt 0,25 F/t. 
g) Verkehrs- und Gemeindesteuer (Taxe sur les 
transactions et taxe locale) 
Die Verkehrssteuer - ursprunglich eine Rustungs-
steuer (taxe d'armement) - wurde durch die Ver-
ordnung vom 21. April 1939 eingefUhrt; sie belastete 
bei allen Umsatzen die Guter mit einem Normalsatz 
von 1 % des Verkaufswertes. 
Die zusatzlich zu der Umsatzsteuer erhobene 
Gemein-desteuer begrundet durch das Finanz-
gesetz vom 30. Dezember 1948- mit einem Normal-
satz von 1,5% unterlag den gleichen Anwendungs-
vorschriften wie die Verkehrssteuer. 
Durch den ErlaB Nr. 55-465 vom 30. April 1955 zur 
Regelung der Umsatzsteuer wurde mit Wirkung vom 
1. Juli 1955 allgemein die Verkehrssteuer abgeschafft 
und wurden die Mineralolprodukte von der Gemeinde-
steuer befreit. 
2. 3. Der Modus der Preiserhebung 
Der uberwiegende Teil der in der Preisanalyse aus-
gewiesenen Preise bzw. Preiselemente wurde der 
r-..l<;>te d'information economique Nr. 56 vom 
a institue un « Fonds de soutien aux hydrocarbures ou 
assimiles d'origine nationale ». Ce fonds est alimente 
par des redevances qui, fixees en premier lieu par un 
arrete du 28 juin 1950, sont incluses dans les prix 
de vente des carburants, lubrifiants et combustibles 
liquides. 
La charge supportee par le fuel-oil pour le fonds de 
soutien etait de 750 AF/t; depuis le 12 janvier 1959, 
le fuel-oil lourd et le fuel-oil domestique sont exemp-
tes de ce versement, tandis que le fuel-oil Ieger reste 
soumis a un versement de 2 F/t. 
f) Versement pour l'institut du ptJtrole 
En tant que redevance obligatoire a l'institut fran~ais 
du petrole, ce versement a ete assimile aux impots 
precedemment enonces. Le montant du versement 
a ete constant pendant toute Ia duree de Ia periode 
etudiee et egal a 25 AF/t ou maintenant 0,25 F/t. 
g) Taxe sur les transactions et taxe locale 
La taxe sur les transactions - a l'origine une taxe 
d'armement - a ete instituee par le decret du 
21 avril 1939; elle s'appliquait a toutes les transac-
tions avec un taux normal de 1 % de Ia valeur a 
Ia vente. 
La taxe locale, prelevee par les communes en sus de 
Ia taxe sur les transactions sur Ia base de Ia loi de 
finances du 30 decembre 1948 - avait un taux 
de l'ordre de 1,5% et etait soumise aux memes 
regles d'application que Ia taxe sur les transactions. 
Le decret no 55-465 du 30 avril 1955 portant 
reglementation de Ia taxe sur le chiffre d'affaires a, 
avec effet du 1 er juillet 1955, supprime d'une fa~on 
generale Ia taxe sur les transactions et exempte les 
produits petroliers de Ia taxe locale. 
2 . 3 . Le mode de releve des prix 
La majorite des prix et de leurs difterents elements 
ont ete extraits de Ia note d'information economique 
no 56 de janvier 1966 « Evolution des prix de vente 
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Januar 1966 .. Evolution des prix de vente des fuel-
oils en France", herausgegeben vom Comite profes-
sionnel du petrole, entnommen. 
Fur fuel-oil domestique sind in dieser Publikation die 
Preiselemente vom Preis .. ex Raffinerie" bis zum 
Endverbraucher-Listenpreis und fur fuel-oil lourd 
Nr. 2 die Preiselemente vom Preis .. ex Raffinerie" 
bis zum Basispreis des GroBhandels angegeben. 
Diese Preiselemente wurden unverandert ubernommen. 
Die tatsachlichen Verbraucherpreise verringern sich 
durch die Nachlasse, die unmittelbar durch eine 
Befragung der graBen Mineralolunternehmen Frank-
reichs ermittelt wurden, wobei wiederum aus den 
Ergebnissen der Erhebung reprasentative Werte gebil-
det werden muBten. 
Bei der Preiskalkulation fur fuel-oillourd Nr. 2 wurden 
die effektiven Transportkosten dem offiziellen Basis-
preis des GroBhandels ab Raffinerie zugeschlagen. 
Diese Kosten konnten aufgrund der vom Comite 
professionnel du petrole und von den graBen Mineral-
olgesellschaften gelieferten Auskunfte fUr jeden Platz 
gesondert berechnet werden. 
2. 4. Die Elemente der Preisbildung 
Fur den franzosischen Markt war es moglich, eine 
relativ signifikante Preisstruktur im Verlauf des Unter-
suchungszeitraums festzustellen. Sie sieht folgender-
maBen aus: 
Fuel-oil domestique Fue/-oil/ourd no 2 
Preis ex Raffinerie 
+ Abgabe auf Zollgeschafte 
+ Verbrauchsteuer bzw. Mehrwertsteuer 
+ Ausgleichabgabe 
+ Abgabe fiir den Unterstiitzungsfonds 
+ Abgabe fiir das Petroleuminstitut 
Handelspreis ex Raffinerie 
-!-
+ Einzelhandelsspanne 




+ Anlieferungs- oder Platz-
zuschlag 













des fuel-oils en France», publiee par le Comite pro-
fessionnel du petrole. 
Ce document donne pour le fuel-oil domestique les 
elements du prix depuis le prix au depart de Ia raffi-
nerie jusqu'au prix de tarif pour le consommateur 
final et pour le fuel-oil lourd no 2 depuis le prix au 
depart de Ia raffinerie jusqu'au prix de base du 
commerce de gros; ces elements de prix ant ete 
repris tels quels. 
Les prix effectifs aux consommateurs s'en deduisent 
en appliquant les remises. Celles-ci ant ete relevees 
directement par une enquete aupres de grosses entre-
prises petrolieres en France, a Ia suite de quai il a 
fallu calculer les valeurs representatives des resul-
tats de l'enquete. 
Des frais de transport effectifs, pour le calcul des 
prix du fuel-oil lourd no 2, ant ete ajoutes au 
prix de base official 9u commerce de gros exprimes 
depart raffinerie. Ces frais ant pu etre calcules sepa-
rement pour chaque place sur Ia base de renseigne-
ments fournis par le Comite professionnel du petrole 
et par les grandes societas petrolieres. 
2. 4. Les elements du prix 
Pour le marcM frant;;ais, il a ete possible d'etablir une 
structure de prix relativement significative au cours 
de Ia periode etudiee. Elle se presente ainsi: 
Fuel-oil domestique Fuel-oil/ourd no 2 
Prix au depart de Ia raffinerie 
+ Redevance sur operations douanieres 
+ Taxe interieure de Ia consommation ou T.V.A. 
+ Redevance compensatoire 
+ Versement au fonds de soutien 
+ Versements pour l'institut du petrole 
Prix commercial au depart de Ia raffinerie 
-!- ~ 
+ marge commerciale detail 
+ taxes sur les transactions 
et locale 
Prix de base du com-
merce de detail 
+ Cote ou majoration de 
place 
Prix de tarif aux consom-
mateurs 
-Remises 
Prix de marche ilia consom-
m~tion 
+ marge commerciale gros 
+ taxes sur les transactions 
et locale 
Prix de base du commerce 
de gros 
+ Frais de transports effec-
tifs chez le consommateur 
-Remises 
Prix de marche ilia consom-
mation 
Der Preis ex Raffinerie wird in Frankreich nach der 
Verordnung vom 14. Januar 1952 von den Raffineuren 
selbst, aber unter staatlicher Aufsicht festgesetzt. 
Dieser Preis mu~te dem Preis entsprechen, der hatte 
gezahlt werden mi.issen, wenn die Erdolerzeugnisse 
eingefi.ihrt worden waren, und richtete sich daher 
nach folgenden bestimmenden Kostenelementen : 
- den niedrigsten fob-Preisnotierungen aus ,.Platt's 
Oilgram" in der Rubrik ,.Caribbean"; 
- den Afra-Raten entsprechend der vierteljahrlichen 
London-Notierung; 
- den Versicherungskosten; 
- den Nebenkosten (Hafengelder usw.). 
Der Handelspreis ex Raffinerie ergibt sich aus dem 
ex-Raffinerie-Preis durch Zuschlag der verschiedenen 
Fiskallasten (mit Ausnahme der taxe sur les transac-
tions und der taxe locale), deren Hohe und recht-
liche Grundlage bereits angegeben wurden. 
Vom Handelspreis ex Raffinerie ab teilt sich die Preis-
kalkulation in eine fi.ir fuel-oil domestique und eine 
fi.ir fuel-oil lourd Nr. 2. lm folgenden werden daher 
die weiteren Preiselemente beider Heizolsorten getrennt 
dargestellt. 
Fuel-oil domestique 
Bis zum 31. Juli 1963 richteten sich die Einzel-
handelsspannen fi.ir fuel-oil domestique nach der Art 
der Lieferung, der Kapazitat, der Transportart und den 
gelieferten Mengen. Seit dem 1. August 1963 werden 
diese Spannen nach den gelieferten Mengen fest-
gesetzt. Bei dieser Erhebung wurde von der Preis-
liste C 1 ausgegangen. 
Bis zum 31. Juli 1963 war in der Einzelhandelsspanne 
ein Teil der Transportkosten enthalten. Der fur jedes 
Arrondissement festgesetzte Anlieferungszuschlag 
(cote de place) entsprach den Mehrkosten fi.ir die 
Anlieferung in dem jeweiligen Arrondissement im 
Vergleich zu einer Lieferung in unmittelbarer Nahe 
des Versandplatzes (dieser Zuschlag entsprach einem 
gewogenen Mittel). 
Seit dem 1. August 1963 sind in der Einzelhandels-
spann~ keine Transportelemente mehr enthalten; 
Le prix au depart de Ia raffinerie est fixe, d'apres le 
decret du 14 janvier 1952, par les raffineurs eux-
memes, mais sous controle de I'Etat. Ce prix devait 
correspondre au prix qui aurait dO etre paye si les 
produits petroliers avaient ete impartes et dependait 
en consequence des elements determinants ci-apres: 
- les prix fob les plus bas releves dans le document 
dit «Platt's Oilgram » so us Ia rubrique « Caraibes »; 
les taux « Afra » carrespondant aux releves tri-
mestriels de Landres; 
- les frais d'assurance; 
- les frais accessaires (frais portuaires, etc.). 
Le prix commercial au depiut de Ia raffinerie resulte 
de l'adjanction au prix depart de Ia raffinerie des 
differentes charges fiscales (a !'exception des taxes 
sur les transactions et de Ia taxe locale) dont le 
montant et Ia base juridique ant ete indiques prece-
demment. 
A partir du prix commercial au depart de Ia raffine-
rie, le calcul des prix se differencie pour le fuel-oil 
damestique et pour le fuel lourd no 2. C'est pour-
quai dans ce qui suit, les elements du prix serant 
exposes separement pour les deux sartes de fuel-ail. 
Fuel-oil domestique 
Jusqu'au 31 juillet 1963, les marges de distribution 
du marche de detail du fuel-oil domestique etaient 
fixes en fonction du mode de livraisan, de Ia capacite 
du mode de livraison utilise et des quantites livrees. 
Depuis le 1 er aoOt 1963, ces marges sont fixees en 
fonction des quantites livrees. C'est le bareme C 1 
qui a ete pris en compte dans cette enquete. 
Jusqu'au 31 juillet 1963, Ia marge de distribution 
camportait une partie des frais de transport, Ia cote 
de place fixee pour chaque arrondissement repre-
sentait le supplement du coOt de mise en place du 
produit dans !'arrondissement considere par rapport 
a une livraison a proximite immediate du point 
expediteur (cette cote etant une moyenne pon-
deree). 
Depuis le 1 er aoOt 1963, Ia marge de distribution 
n'inclut plus d'elements inherents au transport, ceux-
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diese Elemente sind nunmehr in den ,Anlieferungs-
kosten" (Piatzzuschlag) inbegriffen. 
Das seit dem 1. August 1963 geltende System der 
Platzzuschliige beruht auf einer geograpgischen Ein-
teilung in 0-, A-, B-, C- ... K-Zonen, die ihrerseits 
wiederum entweder zum Liefergebiet Atlantik · oder 
zum Liefergebiet Mittelmeer gehoren. Die Zuschlage 
werden auf der Grundlage des Preises fUr Zone 0 
je nach der Einordnung des Lieferplatzes erhoben. 
Die Einordnung der Platze hat sich im Untersuchungs-
zeitraum wie folgt geandert : 
Der Platz Le Havre gehorte wahrend des gesamten 
Untersuchungszeitraums zur Zone A. 
Der Platz Paris gehorte wahrend des gesamten 
Untersuchungszeitraums zum Liefergebiet der 
Atlantik-Raffinerien; bei der Neuordnung der 
Zoneneinteilung ab 1. August 1963 wurde Paris 
.der Zone D zugeordnet. 
- Der Platz Straf3burg gehOrte wah rend des gesamten 
Untersuchungszeitraums zum Liefergebiet der 
Atlantik-Raffinerien; bei der Neuordnung der 
Zoneneinteilung am 1. August 1963 wurde 
StraBburg der Zone B zugeordnet. 
Der Platz Marseille gehorte wahrend des gesamten 
Untersuchungszeitraums zur Zone 0. 
Der Platz Lyon gehorte wahrend des gesamten 
Untersuchungszeitraums zum Liefergebiet der 
Mittelmeer- Raffinerien; bei der Neuordnung der 
Zoneneinteilung am 1. August 1963 wurde Lyon 
zunachst der Zone E, nach lnbetriebnahme der 
Raffinerie Feyzin am 1. November 1964 dann 
jedoch der Zone B zugeteilt. 
Der Verbraucher-Listenpreis ergibt sich aus dem 
Basispreis des Einzelhandels zuzuglich Auslieferungs-
und Platzzuschlag. Diese Preise werden regelmaBig 
uber das Comite professionnel veroffentlicht. 
Seit dem 1. Februar 1962 wird fuel-oil domestique 
in Volumen-Preisen (F/hl) notiert; aus Vergleichs-
grunden wurden in der Preisanalyse diese Notierungen 
in Gewichtspreise (F/t} umgerechnet. 
Die Verbraucher-Marktpreise errechnen sich aus 
den Listenpreisen durch Abzug der Rabatte; bis zum 
1. Dezember 1959 wurden die Preise in Alten Franken 
je Tonne, danach in Neuen Franken je Tonne an-
gegeben. 
ci etant incorpores dans le peste « frais de mise en 
place» (majoration de place). 
Le systeme de majoration de place, qui date du 
1 er aoOt 1963, est base sur un decoupage geogra-
phique en zones 0, A, B, C ... K, elles-memes 
rattachees so it a Ia zone de desserte de I' Atlantique, 
soit a Ia zone de desserte de Ia Mediterranee. Les 
majorations s'appliquent a partir du prix de Ia zone 0 
suivant le classement de Ia place de livraison. Le 
classement des places a varie comme il suit pendant 
Ia periode etudiee : 
La place du Havre a fait partie pendant toute 
Ia periode etudiee de Ia zone A. 
La place de Paris a fait partie pendant toute Ia 
periode etudiee de Ia region de livraison des 
raffineries de !'Atlantique; dans Ia reorganisation 
des zones du 1 er aoOt 1963, Paris a ete range 
dans Ia zone B . 
La place de Strasbourg qui faisait partie de Ia 
zone de desserte des raffineries de !'Atlantique 
a ete rangee dans Ia zone B, lors de Ia reorga-
nisation des zones du 1 er aoOt 1963. 
La place de Marseille a fait partie, pendant toute 
Ia periode etudiee, de Ia zone 0. 
La place de Lyon a fait partie pendant toute Ia 
periode etudiee de Ia zone de desserte des raffi-
neries de Ia Mediterranee; dans Ia reorganisation 
des zones du 1 er aoOt 1963, Lyon a ete range 
d'abord dans Ia zone E, mais depuis Ia mise en 
service de Ia raffinerie de Feyzin le 1 er novem-
bre 1964, on l'a incorpore a Ia zone B. 
Les prix de bareme aux consommateurs resultant du 
prix de base du commerce de detail augmente des 
majorations de livraison et de place. lis sent regu-
lierement publies par l'intermediaire du Comite pro-
fessionnel. 
Depuis le 1 er fevrier 1962, le fuel-oil domestique 
est cote en prix a l'unite de volume (F/hl); pour 
permettre les comparaisons, ces cotations ont ete 
converties en prix au poids (F/t}. 
Les prix de marche pour le consommateur se calculent 
a partir des prix de tarif par deduction des remises: 
jusqu'au 1 er decembre 1959, les prix ont ete releves 
en anciens francs par tonne et depuis cette date en 
nouveaux francs par tonne. 
Fuel-oil lourd Nr. 2 
Die Gro/3handelsspanne hat sich innerhalb des 
Untersuchungszeitraums nur geringfi.igig geandert. 
Sie stieg von 620 AF/t im Jahr 1955 auf 7,20 F/t 
ab 5. Mai 1958. Dieser feste Betrag (marge fixe de 
distribution) soli aile Betriebskosten und allgemeinen 
Geschaftskosten des Verkaufers decken mit Ausnahme 
der Transportkosten. 
Die effektiven Transportkosten zum Verbraucher 
wurden fi.ir die einzelnen Platze wie folgt berechnet: 
Der Platz Le Havre wurde per Kesselwagen (gros 
porteurs) bei PartiegroBen von 20 bis 25 t aus 
umliegenden Raffinerien bzw. Auslieferungs-
Jagern beliefert. 
Der Platz Paris wurde von den Raffinerien des 
,Complexe de Ia Basse-Seine" (Le Havre) be-
Jiefert. Bis zum 1. Oktober 1959 geschah der 
Transport ausschlieBJich i.iber Binnentanker (cha-
lands citernes), in den folgenden Jahren zu 
gleichen Teilen i.iber ,chalands" und ,convois 
poussees". 
- Der Platz StraBburg wurde bis zum 1. Juli 1963 
von Rotterdam aus in Tankschiffen i.iber den Rhein 
versorgt, ab 1. Oktober ·1963 in Kesselwagen 
von den Raffinerien Reichstett und Herrlisheim. 
- Der Platz Lyon wurde bis zum 1. Oktober 1964 
von den Raffinerien des ,Complexe de Berre" 
in Einheitszi.igen, ab 1 . Januar 1965 aus der 
Raffinerie von Feyzin in Kesselwagen (gros 
porteurs, PartiegroBe 20 bis 25 t) beliefert. 
Der Platz Marseille wurde aus den umliegenden 
Raffinerien und Auslieferungslagern per Kessel-
wagen (gros porteurs) in PartiegroBen zu 20 
bis 25 t beliefert. 
Diese Preisbedingungen verstehen sich fi.ir Ver-
braucher, die mindestens monatlich 1 00 t oder 
jahrlich 1 200 t abnehmen. 
3. ITALIEN 
3. 1 . Der gesetzliche Rahmen der Preis-
bildung 
Aufgrund des Gesetzes Nr. 896 vom 15. Sep-
tember 1947 unterliegt der PreisbildungsprozeB in 
Fuel-oil lourd no 2 
La marge du commerce de gros n'a varie que dans 
une mesure insignifiante au cours de Ia periode 
etudiee. Elle a augmente de 620 AF/t en 1955 a 
720 AF/t a dater du 5 mai 1958. Ce montant fixe 
(marge fixe de distribution) doit couvrir taus les 
frais d'exploitation et autres frais generaux commer-
ciaux du vendeur, a !'exception des frais de trans-
port. 
Les frais de transport effectifs chez Je consomma-
. teur ant ete calcules pour les diverses places dans les 
hypotheses suivantes : 
- La place du Havre etait approvisionnee par 
camions citernes (gros porteurs) par quantites 
de 20 a 25 t a partir des raffineries et entrepots 
de livraison environnants. 
La place de Paris etait approvisionnee par les 
raffineries du « Complexe de Ia Basse-Seine» 
(Le Havre). Jusqu'au 1 er octobre 1959, le trans-
port s'effectuait exclusivement par chalands 
citernes, les annees suivantes, if etait reparti par 
moitie entre Jes chalands et les convois pousses. 
La place de Strasbourg etait approvisionnee 
jusqu'au 1 er juillet 1963 a partir de Rotterdam 
par bateaux-citernes sur le Rhin; depuis Je 
1 er octobre 1963, elle I' est par camions-citernes 
a partir des raffineries de Reichstett et d'Herr-
lisheim. 
La place de Lyon etait approvisionnee jusqu'au 
1 er octobre 1964 par Jes raffineries du « Complexe 
de Berre » par trains complets; depuis le 1 er jan-
vier 1965, elle est approvisionnee par camions-
citernes (gros porteurs, capacite 20 a 25 t) a 
partir de Ia raffinerie de Feyzin. 
- La place de Marseille etait approvisionnee a 
partir des raffineries et entrepots de livraison 
avoisinants par camions-citernes (gros porteurs) 
par 20 a 25 t. 
Les conditions de prix s'entendent pour des consom-
mateurs utilisant au minimum 100 t par mois ou 
1 200 t par an. 
3. ITALIE 
3.1 . Le cadre reglementaire dans lequel s'eta-
blissent les prix 
Par Ia loi no 896 du 15 septembre 1947, l'etablisse-
ment des prix en ltalie est limite par un prix 
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Italian einer Hochstpreisregelung. Seit Ende der 
50er Jahre vollzieht sich jedoch die Bildung der 
Marktpreise fur Heizol unterhalb des staatlich fest-
gesetzten Hochstpreislimits. 
Der lnterministerielle PreisausschuB (Comitate lnter-
ministeriale Prezzi, Cl P) setzt einen Preis ex Raffinerie 
Kuste bzw. Auslieferungslager fUr ganz Italian fest. 
Diese CIP-Preise bilden ihrerseits die Basis fUr die 
Hochstpreise der regionalen Preisausschusse (Comi-
tati Provinciali Prezzi, CPP), die sich aus den ex-
Raffinerie- Preisen und den durchschnittlichen effek-
tiven Transportkosten von der Raffinerie zum jewei-
ligen Platz zusammensetzen. 
Zwischen 1960 und 1965 sind die Hochstpreise des 
Cl P nicht geandert worden. 
3. 2. Die steuerliche Belastung 
lm Untersuchungszeitraum waren leichtes und 
schweres Heizol lediglich mit einer Fabrikations- und 
einer Umsatzsteuer belastet. 
a) Fabrikationssteuer (imposta di fabbricazione) 
Die Fabrikationssteuer ist eine Pauschalsteuer, deren 
Hohe absolut festgesetzt ist. Der Steuerbetrag ist 
unabhangig von der jeweiligen Hohe der Preise. 
lm Untersuchungszeitraum betrug die Fabrikations-
steuer: 
fur leichtes Heizol 
vom 1. Januar 1955 bis zum 1. Juli 1960 : 
4 000 L/t; 
vom 1. Oktober 1960 bis zum 1. Oktober 1965 : 
3 700 L/t; 
fUr schweres Heizol 
vom 1. Januar 1955 bis zum 1. Juli 1960: 
3 100 L/t; 
vom 1. Oktober 1960 bis zum 1. Oktober 1965 : 
2 500 L/t. 
b) Umsatzsteuer (imposta generate entrata) 
Die Umsatzsteuer beruht auf den CIP-Preisen. Rabatte 
haben daher keinen EinfluB auf ihre Hohe. 
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maximum; depuis Ia fin des annees 50, les prix de 
marche des fuel-oils s'etablissent en-dessous de Ia 
limite fixee officiellement. 
Le Comite interministeriel des prix (CIP) fixe pour 
toute l'ltalie un prix ex-raffinerie cotiere ou ex-
depot. Ces prix CIP, a leur tour, servant de base 
aux prix-limites des comites provinciaux des prix 
(CPP), qui comprennent les prix ex-raffinerie plus les 
frais de transport moyens de Ia raffinerie au lieu de 
destination. 
Entre 1960 et 1965, les prix maxima du CIP n'ont 
pas ete modifies. 
3. 2. Les charges fiscales 
Pendant Ia periode etudiee, les fuel-oils lagers et 
lourds ont ete soumis a une taxe de fabrication et 
a Ia taxe sur le chiffre d'affaires. 
a) Taxe de fabrication (imposta di fabbricazione) 
La taxe de fabrication est un impot forfaitaire dont le 
montant absolu est fixe independamment du niveau 
de prix correspondant. 
Pendant Ia periode consideree ici, Ia taxe de fabri-
cation s'est elevee a: 
pour le fuel-oil Ieger 
du 1 er janvier 1955 au 1 er juillet 1960 : 
4 000 Lit/t; 
du 1 er octobre 1960 au 1 er octobre 1965 : 
3 700 Lit/t; 
pour le fuel-oil lourd 
du 1 er janvier 1955 au 1 er juillet 1960 : 
3100 Lit/t; 
du 1 er octobre 1960 au 1 er octobre 1965 : 
2 500 Lit/t. 
b) Taxe sur le chiffre d'affaires (imposta genera/t; 
entrata) 
La taxe sur le chiffre d'affaires est basee sur les prix 
CIP. Les remises n'ont done aucune influence sur son 
montant. 
Der Steuersatz wurde innerhalb des Untersuchungs-
zeitraums nur einmal geandert (Gesetz Nr. 1162 vom 
15. November 1964, Gazzetta ufficiale N° 184 vom 
17. November 1964) und betrug fUr aile Heizol-
sorten: 
4 % vom 1. Januar 1955 bis zum 1. Oktober 1964, 
4,8 % vom 1. Januar 1965 bis zum 1. Oktober 1965. 
3. 3. Der Modus der Preiserhebung 
Grundlage der Preisanalyse in ltalien waren die 
offiziellen Cl P- und CPP- Preisveroffentlichungen 
sowie Publikationen der Handelskammern Mailand, 
Genua und Rom. 
Die Kammern fUr Handel, lndustrie und Landwirtschaft 
von Mailand, Genua und Rom geben im Abstand 
von vierzehn Tagen Durchschnittspreise heraus. 
Die Veroffentlichungen der Kammern Mailand und 
Rom enthalten dari.iber hinaus monatliche Durch-
schnittspreise, die in der Preisanalyse fi.ir diese beiden 
Platze beri.icksichtigt wurden. 
Die am Platz Mailand erhobenen Verbraucher-
Marktpreise sind fi.ir die Preise in ltalien fi.ihrend. 
Eine genauere Untersuchung der Art dieser Preis-
erhebung di.irfte demzufolge interessant sein. 
RegelmaBig aile vierzehn Tage setzen unter dem 
Vorsitz der Handelskammer jeweils 7 Vertreter der 
Mineralolgesellschaften, des Mineralolhandels und 
der Mineralolverbraucher den Preis fest, der fi.ir die 
Lieferabschli.isse der vergangenen zwei Monate 
reprasentativ ist. 
Dieser Preis wird in der Kammerpublikation als 
effektiver Marktpreis ausgewiesen und ist unverandert 
in die Preisanalyse Gbernommen worden. 
Durch eine besondere Erhebung bei fi.ihrenden 
Mineralolgesellschaften ltaliens wurde der von der 
Handelskammer veroffentlichte Preis als der fi.ir die 
jeweilige Marktlage typische .. haufigste Preis" be-
statigt. Es ist allerdings zu erwahnen, daB dieser 
haufigste Preis fi.ir die schweren Heizole nur fi.ir 
nicht aufgrund eines Vertrages belieferte Abnehmer 
gilt, die in Mailand sehr zahlreich sind. 
Diese in Mailand festgestellte Lage kann von der an 
anderen Platzen, insbesondere in Genua, abweichen, 
wo auf die aufgrund eines Vertrages belieferten 
Abnehmer im Gegensatz hierzu ein betrachtlicher 
Marktanteil entfallen kann. 
Le taux de cet impOt n'a ete modifie qu'une fois au 
cours de Ia periode d'enquete (Loi no 1162 du 15 
novembre 1964; Gazzetta ufficiale no 184 du 17 no-
vembre 1964) et s' est etabli ainsi pour toutes les 
sortes de fuel-oil: 
4 % du 1 er janvier 1955 au 1 er octobre 1964, 
4,8 % du 1 er janvier 1965 au 1 er octobre 1965. 
3. 3. Le mode de releve des prix 
Les bases de l'examen des prix en ltalie ont ete les 
publications officielles CIP et CPP, ainsi que les pubi-
cations des chambres de commerce de Milan, Genes 
et Rome. 
Les chambres de commerce, d'industrie et d'agri-
culture de Milan, Genes et Rome donnent des prix 
moyens par quinzaine. 
Les publications des chambres de Milan et Rome 
indiquent en plus des prix moyens mensuels retenus 
dans !'analyse des prix de ces 2 places. 
Les prix de marche a Ia consommation releves a 
Milan ont une position pilote pour les prix en ltalie; 
un examen plus pousse de Ia fac;on dont ces releves 
sont effectues est par consequent interessant. 
Regulierement chaque quinzaine, sous Ia presidence de 
Ia chambre de commerce, 7 representants des societas 
petrolieres, du commerce <les huiles minerales et des 
consommateurs etablissent le prix representatif des 
livraisons conclues pendant les deux semaines pre-
cedentes. 
Ce prix apparait comme prix de marche effectif 
dans Ia publication de Ia chambre de commerce et 
il a ete repris tel quel dans !'analyse des prix. 
Une enquete particuliere aupres des principales 
societas petrolieres a confirme ce prix comme etant 
le prix de marche le «plus frequent». II faut noter 
toutefois que ce prix le plus frequent pour les fuels 
lourds concerne uniquement les clients non fournis 
sous contrat qui sont tres nombreux a Milan. 
Cette situation relative a Milan peut differer sur 
d'autres places, notamment a Genes, ou les clients 
fournis sous contrat peuvent representer au contraire 
une part importante du marche. 
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3. 4. Die Elemente der Preisbildung 
Die Preisanalyse bezieht sich in ltalien auf folgende 
Preiselemente : 




+ Kosten fur Schiffstransport 
offizieller Listen-Verkaufspreis (CIP-
Preis) 
+ Transportkosten - ab Raffinerie oder 
Lager 
offizieller Listenpreis der jeweiligen 
Platze (CPP-Preis) 









Der Preis ex Raffinerie (1 ) wurde bis einschlieBiich 
1960 als Summe der folgenden beiden Elemente 
ermittelt: 
Preis der Fertigprodukte fob Abadan; 
durchschnittliche Frachtkosten fur Mineralol aller 
Provenienzen - ausgenommen karibisches 01 -
einschlieBiich der Pipeline-Tarife zum ostlichen 
Mittelmeer (Banyas, Tripolis, Sidon). 
In der Zeit von 1960 bis 1965 sind diese ex-Raffinerie-
Preise nicht mehr geandert worden. 
Die Handelsspanne (oder Vertriebsspanne) ist im 
offiziellen Preisrahmen wahrend des gesamten Unter-
suchungszeitraums - mit Ausnahme von 1956 und 
1957 - einheitlich fUr aile Olsorten mit 980 L/t 
festgesetzt gewesen. 
Die Kosten fur den Schiffstransport sind lediglich ein 
Zuschlag zum Ausgleich der wah rend und im AnschluB 
an die Suez-Krise entstandenen hoheren Schiffs-
frachten, da sich mit der SchlieBung des Suezkanals 
die Frachtrouten verlangerten. Der Aufschlag betrug 
bis zu 500 L/t. 
( 1 ) Der Preis fUr leichtes Heizol errechnet sich durch einen Zuschlag zum Preis 
fur schweres Heizol von 
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1 000 L/t bis zum 1. April 1959, 
1 700 L/t ab 1. Juli 1959. 
3. 4. Les elements du prix 
En ltalie, Ia structure des prix se compose des 
elements suivants : 
Prix a Ia sortie de Ia raffinerie 
+ Taxe a Ia fabrication 
+ Taxe sur le chiffre d'affaires 
+ Marge commerciale 
+ Frais de transport maritime 
Prix de tarif official (CIP) 
+ Frais de transport depuis raffinerie ou depOt 
Prix de tarif official sur les places (CPP) 
+ fuel-oil Ieger 
+ Frais livraisons 
Prix official a Ia consomma-
tion (CPP) 
-Remises 
Prix de marche a Ia consom-
mation 
+ fuel-oil lourd 
-Remises 
Prix de marche a Ia consom-
mation 
Le prix a Ia sortie de Ia raffinerie (1) a represente 
jusqu'en 1960 Ia somme des 2 elements ci-apres: 
prix du produit fini fob Abadan; 
fret moyen des huiles minerales toutes prove-
nances a !'exclusion des Caraibes, a !'inclusion 
des tarifs des oleoducs de Ia Mediterranee orien-
tale (Banyas, Tripoli, Sidon). 
De 1960 a 1965, ces prix au depart de Ia raffinerie 
n'ont plus ete modifies. 
La marge commerciale (ou marge de distribution) 
a ete fixee dans le cadre des prix officials a 980 Lit/t 
pour toutes les sortes de fuel-oil, pendant toute Ia 
periode de l'enquete, a !'exception de 1956 et 1957. 
Les frais de transport maritime constituent un sup-
plement correspondant aux frets maritimes plus eleves 
pen;:us pendant Ia crise de Suez, a cause de l'allon-
gement des itineraires a Ia suite de Ia fermeture du 
Canal. Le rencherissement s'est eleva a 500 Lit/t 
au maximum. 
( 1 ) Le prix du fuel-oil Ieger s'obtient par un supplement ajoute au prix du 
lourd, so it; 
1 000 Lit/t jusqu'au 1"' avril 1959; 
1 700 Lit/t a partir du 1°' juillet 1959. 
Der offiziel/e Listen- Verkaufspreis wird regelmaBig 
vom CIP veroffentlicht und gilt fUr Lieferungen von 
mehr als 1 0 t in Kesselwagen. 
Die Transportkosten ab Raffinerie oder Lager werden 
immer ab Kustenratfinerie bzw. Auslieferungslager 
an der Kuste berechnet. 
Der offizielle Listenpreis frei Platz war in der Zeit vor 
1957 ein mittlerer Marktpreis und entsprach in den 
darauffolgenden Jahren dem offiziellen CPP-Preis 
frei Lager. Rabatte wurden daher erst ab 1957 
angewandt. 
Die Auslieferungskosten gelten nur fur leichtes 
Heizol, denn es ist nicht ublich, lndustrieverbrauchern 
- also fUr schweres Heizol - Auslieferungskosten zu 
berechnen. 
Die Rabatte auf schweres Heizol umfassen einen 
Mengenrabatt und einen Oualitatsrabatt fur Heizol 
von mehr als 1 0° E, da in den offiziellen Preisen 
zwischen schwerem Heizol von 7 bis 10° E und 
mehr als 10° E kein Unterschied gemacht wird. 
Fur GroBverbraucher (monatlich mehr als 2 500 t) 
wird ein zusatzlicher Rabatt von 1 000 L/t gewahrt. 
Praktische Bedeutung hat dieser Rabatt lediglich 
bei schwerem Heizol. In der Preisanalyse ist er 
allerdings nicht berucksichtigt worden, da der Markt-
anteil der GroBverbraucher zumindest in Mailand 
und in Rom nicht uberwiegt. 
4. NIEDERLANDE 
4. 1 . Der gesetzliche Rahmen der Preis-
bildung 
Die Preisbildung fur Heizol vollzieht sich in den 
Niederlanden entsprechend den jeweiligen Markt-
gegebenheiten, jedoch unter Kontrolle der offent-
lichen Hand. Wahrend des Untersuchungszeitraums 
ist die staatliche EinfluBnahme aber geringer geworden. 
Zu Beginn des Untersuchungszeitraums galt in den 
Niederlanden ein System der Hochstpreisfestsetzung. 
Der vom Staat bestimmte Hochstpreis fur die ein-
zelnen Fertigprodukte setzte sich aus folgenden 
Elementen zusammen : 
- fob-Preis Golf von Mexiko (Platt's Oilgram-
Notierung) (1) 
(1) Selt 1963 : fob Karlblsche See. 
Le prix de tarif officiel est publi6 r6gulierement par 
le Cl P et s'applique aux livraisons de plus de 10 t 
en wagons-citernes. 
Les frais de transport depuis Ia raffinerie ou /e 
depot sont toujours calcul6s a partir des raffineries 
cOtieres et des depOts de livraison sur Ia cOte. 
Le prix de tarif officiel sur les places est constitu6 
par un prix de marcM moyen pour Ia periode ante-
rieure a 1957 et par le prix officiel CPP franco-depOt 
pour les annees suivantes, de sorte que Ia pratique 
des remises n'a debute qu'en 1957. 
Les frais de livraisons ne s'appliquent qu'au fuel-oil 
16ger. II n'est pas d'usage en effet de compter des 
frais de livraisons pour les consommateurs industrials 
et done pour le fuel-oil lourd. 
Les remises sur le fuel-oil lourd se composent d'une 
ristourne de quantit6 et d'une ristourne de qualite pour 
le fuel de.plus de 10° E, 6tant donne que les prix offi-
cials ne font aucune difference entre les fuels lourds 
de 7-10° E et de plus de 10° E. 
De plus, pour les consommations importantes de 
plus de 2 500 t par mois, une remise suppl6mentaire 
de 1 000 Lit/t est appliquee. Cette remise n'a d'effet 
que pour le fuel-oil lourd; elle n'est cependant pas 
prise en consideration dans !'analyse du prix parce 
que Ia part des gros consommateurs dans le marche 
n'est pas preponderante, au mains a Milan eta Rome. 
4. PAYS-BAS 
4. 1 . Le cadre reglementaire dans lequel 
s'etablissent les prix 
L'etablissement des prix des fuel-oils aux Pays-Bas 
se deroule suivant le jeu du marche, mais sous le 
contrOie des pouvoirs publics. Pendant Ia periode 
6tudi6e, !'influence officielle a diminue. 
Au debut, un systeme de fixation de prix maxima 
etait en vigueur aux Pays/Bas. Le prix maximum 
fixe par I'Etat pour chaque produit fini etait 6tabli 
en fonction des elements suivants : 
prix fob golfe du Mexique (cotation Platt's 
oilgram) (1 ), 
(1) Depuis 1963; fob Caraibes. 
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- Frachtraten Karibische See - Rotterdam/ Amster-
dam (AFRA-Raten) 
- Transportversicherung 
- Hafengebuhren und Umschlagkosten 
- Verteilungskosten im Inland 
- Gewinnspanne fUr lmporteure, Zwischenhandler 
und Verteiler 
- fiskalische Belastungen. 
Unterhalb der Hochstpreisgrenze vollzieht sich die 
Preisbildung vollig frei. Erhebliche Preisanderungen 
- selbstverstandlich ohne Oberschreitung der Hochst-
preise - mussen jedoch dem Wirtschaftsministerium 
mitgeteilt werden. 
Volle Bedeutung hatte das Hochstpreissystem nur bis 
zum Ende der Suezkrise (1956/57). Danach begannen 
die Preise fUr schweres Heizol - die Preise fur 
leichtes Heizol folgten dieser Entwicklung zwei Jahre 
spater - zu fallen und entfernten sich immer mehr 
von der festgesetzten Hochstgrenze. 
Der Hochstpreis fUr schweres Heizol ist ubrigens seit 
dem 1. Februar 1961 nicht mehr geandert worden. 
In der zweiten Halfte des Untersuchungszeitraums 
fand damit immer mehr eine von Staatseingriffen freie 
Preisbildung statt. Von der fruher praktizierten Hochst-
preisregelung ist jedoch die Unterrichtung des Wirt-
schaftsministeriums bei erheblichen Preisanderungen 
ubriggeblieben. 
4. 2. Die steuerliche Belastung 
lm Untersuchungszeitraum unterlag Heizol folgenden 
Fiskalbelastungen : 




Seit dem 1. November 1964 unterliegt die Einfuhr 
von Heizol aus Drittlandern dem gemeinsamen 
EWG-Au~enzoll von 3,5% des Grenzubergangs-
wertes. 
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- fret Caraibes-Rotterdam/Amsterdam (taux AFRA), 
- assurance transport, 
- droits portuaires et frais de transbordement, 
- frais de distribution a l'interieur du pays, 
marge commerciale des importateurs, des inter-
mediaires et des detaillants, 
charges fiscales. 
Les prix s'etablissaient librement en-dessous du prix 
plafond, a condition cependant que toute modifica-
tion importante - evidemment sans depasser le 
prix maximum - soit annoncee au ministere de 
l'economie. 
Ce systeme des prix maxima qui a joue pleinement 
jusqu'a Ia fin de Ia crise de Suez (1956-1957) a 
perdu de son importance par Ia suite car les prix 
du fuel-oil lourd (suivis 2 ans plus tard par ceux 
du fuel Ieger) sont progressivement tombes tres 
en-dessous de Ia limite fixee. 
D'ailleurs, le prix maximum du fuel-oil lourd n'a 
plus ete modifie depuis le 1 er janvier 1961. 
Pendant Ia seconde moitie de Ia periode d'enquete, 
les prix se sont done formes de plus en plus en 
dehors de !'intervention etatique; le systeme des prix 
maxima est reste cependant en application pour ce 
qui est de !'obligation d'informer et de consulter le 
ministere de l'ec~momie a !'occasion de tout change-
ment important. 
4. 2. Les charges fiscales 
Pendant Ia periode etudiee, le fuel-oil a ete soumis 
aux charges fiscales suivantes : 
- douane (invoerrechten), 
- taxe sur le chiffre d'affaires (omzetbelasting), 
- impot sur les huiles minerales (accijnzen). 
a) Douane 
Depuis le 1 er novembre 1964, !'importation de fuel-
oil des pays tiers est soumise au droit exterieur 
commun de Ia C. E. E. de 3,5% de Ia valeur a Ia 
frontiere. 
b) Umsatzsteuer 
Wahrend des ganzen Untersuchungszeitraums lag 
auf allen Heizolsorten eine unabhangig von der Zahl 
der Handelsstufen einmalig zu entrichtende Umsatz-
steuer in Hohe von 5 % des jeweiligen Verkaufs-
wertes. In Fallen, in denen der Abnehmer ein Privat-
mann ist, entfallt die Umsatzsteuer jedoch. 
c) Minera/6/steuer 
Vom 1 . Januar 1962 an wird auf aile Heizolsorten eine 
Mineralolverbrauchsteuer erhoben, allerdings wird 
wiederum der private Verbrauch nicht besteuert. Die 
Steuersatze betragen : 
Gasol (HBO I): 1,10 hfl/hl, 
- schweres Heizol : 0,70 hfl/1 00 kg. 
4. 3. Der Modus der Preiserhebung 
Die in der folgenden Preisanalyse fur die Niederlande 
ausgewiesenen Verbraucher- Marktpreise und Preis-
elemente sind - mit Ausnahme der offiziellen 
Hochstpreise - das Ergebnis der Erhebung bei den 
fiihrenden Mineralolgesellschaften. 
Bestatigt wurden diese Preisinformationen dann 
durch eine amtliche Erhebung der durchschnittlichen 
Einkaufspreise fi.ir schweres Heizol, deren Ergebnisse 
jahrlich in der offiziellen Statistik (1 ) veroffentlicht 
werden. 
Beri.icksichtigt man, daB die in der vorliegenden 
Erhebung angegebenen Preise eine jahrliche Ab-
nahmemenge von 2 000 bis 1 0 000 t betreffen, so 
ergibt der Vergleich zwischen beiden Quell en folgendes 
Bild: 
b) Taxe sur le chiffre d'affaires 
Pendant toute Ia periode etudh~e, toutes les qualites 
de fuel-oil ant ete soumises a une taxe sur le chiffre 
d'affaires de 5% de Ia valeur de vente, perc;:ue une 
seule fois, quel que soit le nombre des cessions. 
Cependant, cette taxe ne s'applique pas au cas ou 
l'acheteur est un particulier. 
c) lmpot sur les huiles minerales 
A partir du 1 er janvier 1962, un droit d'accise est perc;:u 
sur toutes les sortes d'huiles minerales, a !'exception 
encore des consommateurs prives. Les montants 
s' elevent a : 
- gas-oil (HBO I}: 1,10 Fl/hl, 
- fuel-oil lourd : 0,70 Fl/1 00 kg. 
4 . 3 . Le mode de releve des prix 
Les prix a Ia consommation et les elements de prix 
(a !'exception des prix maxima officials} figurant 
dans !'analyse suivante sont les resultats d'une 
enquete aupres des principales societas petrolieres. 
Ces renseignements ant ensuite ete confirmes par 
le releve officiel des prix moyens payes par les ache-
teurs de fuel lourd, dont les resultats sont publies 
annuellement dans les statistiques officielles (1 }. 
En considerant que les prix indiques dans Ia presente 
enquete concernant des livraisons annuelles de 2 000 
a 1 0 000 t, Ia comparaison des deux sources se pre-
sante comme il suit : 




















( 1) CBS: De Nederlandse Energiehuishouding. 
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Das Niveau der sich aus der eigenen Erhebung 
ergebenden Preise liegt also ab 1963 betrachtlich 
unter dem der amtlichen Veroffentlichungen. Dies ist 
hauptsachlich darauf zuruckzufuhren, daf5 die bei 
der eigenen Erhebung erfa!5ten Preise nur Lieferungen 
nach Rotterdam betreffen und daher weniger 
Transportkosten einschlieBen als die Preise der 
amtlichen Erhebung, die dem Durchschnitt fur das 
ganze Land entsprechen. 
4. 4. Die Elemente der Preisbildung 
Die Preisanalyse bezieht sich im Prinzip in den 
Niederlanden auf folgende Elemente: 
Preis ex Raffinerie netto 
+ Mineralolsteuer 
Preis ex Raffinerie brutto 
+ Handelsspanne und Transportkosten 
Verbraucher- Listen pre is 
- Rabatte 
Verbraucher- Marktpreis 
Die Trennung zwischen dem ex-Raffinerie-Preis netto 
und brutto besteht allerdings erst seit der Einfuhrung 
der Mineralolsteuer am 1. Januar 1962 und gilt nur 
fUr schweres Heizol, da das leichte Heizol im Rahmen 
der Erhebung als steuerfreies Hausbrandol betrachtet 
wird. 
Hande/sspanne und Transportkosten entsprechen 
weitgehend der Mindestfracht Raffinerie bzw. Lager 
Rotterdam - Verbraucher Platz Rotterdam. 
Die fUr den Platz Rotterdam charakteristischen 
Konkurrenzverhaltnisse erlauben nur eine sehr geringe 
Handelsspanne fUr schweres Heizol und schlieBen 
damit den Zwischenhandel nahezu vollig aus. 
Der Verbraucher-Marktpreis bezieht sich jeweils auf 
Durchschnittsverbraucher, d.h. beim huisbrandolie 
auf eine Abnahme von 3 bis 7 m3 per Tanklastwagen, 
beim stookolie auf eine Abnahme von mindestens 
300 t je Tankschiffreise (hierauf entfallen im letzten 
Fall etwa 80% der Lieferungen). 
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Le niveau des prix r6sultant de l'enqu~te est done 
sensiblement inf6rieur a celui des publications offi-
cielles a partir de 1963. Ceci tient principalemen t au 
fait que les prix relev6s dans Ia pr6sente enqu~te ne 
concernant que les livraisons a Rotterdam et incluent 
de ce fait moins de frais de transport que les prix 
du releve official, correspondant a Ia moyenne de 
tout le pays. 
4.4. Les 616ments des prix 
Les prix resultant, en principe, aux Pays-Bas des 
616ments suivants: 
·Prix net a Ia sortie de Ia raffinerie 
+ lmpOt sur les huiles minerales 
Prix brut a Ia sortie de Ia raffinerie 
+ Marge commerciale et frais de transport 
Prix du tarif a Ia consommation 
-Remises 
Prix demarche ala consommation 
La distinction entre prix net et brut a Ia sortie de Ia 
raffinerie n'existe qu'a compter du 1 er janvier 1962 
Iars de !'introduction de l'impot sur les huiles mine-
rales et ne s'applique qu'au fuel lourd, puisque le 
fuel-oil 16ger est consid6re dans l'enqu~te comma 
destine aux foyers domestiques, qui sont exempts 
d'impot. 
La marge commercia/e et les frais de transport 
correspondent pratiquement aux coOts minima de 
transport de Ia raffinerie ou du d6pot a Rotterdam 
aux consommateurs sur Ia m~me place. 
Les conditions de concurrence a Rotterdam ne per-
mettent qu'une marge commerciale extr~mement 
reduite pour les fuel-oils lourds et excluent done 
presque totalement les interm6diaires. 
Le prix de marcM lJ Ia consommation se rapporte a 
des consommateurs-types, c'est-a-dire pour le fuel-
oil 16ger a des livraisons de 3 a 7 m3 en camions-
citernes et pour le fuel-oil lourd a des livraisons 
d'au moins 300 t par voyage en bateaux-citernes (ce 
qui repr6sente dans ce dernier cas 80% des livrai-
sons). 
5. BELGIEN 
5. 1 . Dar gesetzliche Rahmen der Preis-
bildung 
Wahrend des Untersuchungszeitraums vollzog sich 
die Preisbildung fUr Heizol weitgehend frei, der 
Staat hatte sich lediglich eine Kontrollfunktion vor-
behalten. 
Die Heizolpreisbildung fallt unter die allgemeine 
Ministerialverordnung uber die Pflicht zur Meldung 
von Preiserhohungen (1 ). Demnach mussen Preis-
hOhungen angemeldet und begrundet werden -
allerdings ist die allgemeingultige Anmeldefrist von 
21 Tagen bei Mineralolprodukten auf zwei Tage 
verkurzt worden. Rechtfertigungsnachweise fUr die 
Preiserhohung konnen sein : 
- eine Erhohung der internationalen Notierungen 
in ,Platt's Oilgram", 
- ein Anstieg der internationalen Frachtraten. 
In der zweiten Halfte des Untersuchungszeitraums kam 
dieser offiziellen Regelung nur noch formale Be-
deutung zu, da die Heizolpreise standig eine fallende 
Tendenz aufwiesen. Fur diese Jahre ist daher eine 
freie Marktpreisbildung charakteristisch. 
5. 2. Die steuerliche Belastung 
lm Untersuchungszeitraum war das Heizol durch 






Die Mineralolsteuer besteht aus einer Mineralol-
verbrauchsteuer (droit d'accise) einer Mineralolson-
dersteuer (droit d'accise special) und einer beson-
deren Verbrauchsteuer. 
(I) Vgl. Monltaur Beige vom 1 0. Oktober 1959. 
5. BELGIQUE 
5. 1 . Le cadre r6glementaire dans lequel 
s' 6tablissent las prix 
Pendant Ia periode etudiee, les prix du fuel-oil ont 
ete largement libres dans leur etablissement, l't:tat 
ne s'etant reserve qu'un rOle de contrOie. 
La fixation des prix du fuel-oil est soumis aux dispo-
sitions du decret ministerial qui etablit une obli-
gation generale de declarer::les:' augmentations de 
prix (1). D'apres ce decret, lesPaugmentations · de 
prix doivent faire l'objet d'une declaration avec 
justifications a l'appui- toutefois, le delai de decla-
ration de 21 jours valable d'une fa~on generale a 
ete raccourci a "2 jours pour les produits petroliers. 
Pour les produits petroliers, les justifications de 
I' augmentation de prix peuvent etre: 
- une hausse de Ia cotation internationale dans le 
document dit « Platt's Oilgram », 
une hausse des tarifs de fret internationaux. 
Dans Ia seconde moitie de Ia periode etudiee, cette 
reglementation officielle est restee purement formelle 
puisque les prix du fuel-oil n'ont pas cesse de pre-
senter une tendance a Ia baisse. Ces annees'!1sont 
done caracterisees par une large liberte des prix sur 
le march6. 
5 . 2. Les charges fiscal as 
Au cours de Ia periode etudiee, le fuel-oil a supporte 
les charges fiscales. suivantes : 
- impOt sur les huiles minerales, 
- douane, 
- taxa de transmission, 
- taxa de facture. 
a) lmpot sur /es huiles minerales 
L'impOt sur les huiles minerales se compose d'une 
taxe sur Ia consommation des huiles minerales ou 
droit d'accise et d'un impot special sur les huiles 
minerales ou droit d'accise special, auxquels vient 
s'ajouter un droit special de consommation. 
(I) cf. Moniteur Beige du 1 0 octobre 1959, 
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Die Mineral61verbrauchssteuer wurde fur Gasol erst-
malig am 1. Dezember 1958 in Hohe von 0,30 bfrs/1 
erhoben. Am 30. November 1959 kam eine Mineral-
61sondersteuer von 0,1 0 bfrs/1 hinzu. Der Gesamt-
betrag von 0,40 bfrs/1 ist danach fur den weiteren 
Untersuchungszeitraum unverandert geblieben. 
Fur die schwere Heizolsorte Bunker C wurde die 
Mineralolverbrauchssteuer erstmals am 6. April 1959 
in Hohe von 1 00 bfrs/t erhoben. Dieser Steuerbetrag 
ist wahrend des folgenden Untersuchungszeitraums 
unverandert geblieben. 
Diebesondere Verbrauchsteuer wurde durch das Gesetz 
vom 28. Juli 1960 als eine befristete Verbrauchssteuer 
auf Heizol im Rahmen der SanierungsmaP..nahmen fur 
den belgischen Steinkohlenbergbau beschlossen. 
Gasol war von dieser Steuer befreit. Der Steuer-
betrag war fur drei Jahre degressiv abgestuft : 
- 1. Jahr (1. August 1960 bis 31. Juli 1961) : 
60 bfrs/t, 
- 2. Jahr (1. August 1961 bis 31. Juli 1962) : 
40 bfrs/t, 
- 3. Jahr (1. August 1962 bis 31. Juli 1963) : 
20 bfrs/t. 
Mit dem Gesetz vom 25. Juli 1962 hat der Staat die 
Sondersteuer grundsatzlich neu geregelt: die 
ursprunglich vorgesehene Degression wurde auf-
gehoben und durch eine einheitliche Besteuerung 
aller Heizole von 35 bfrs/t ersetzt. Gleichzeitig wurde 
das bisher steuerfreie Gasol mit einer Sondersteuer 
von 2,50 bfrs/1 00 I belegt. 
Am 2. April 1963 fiel die Sondersteuer ersatzlos weg. 
b) loll 
Wegen der in Belgien angewandten Berechnungsart 
wirken sich die Einfuhrzolle auf Heizol auf die ex-
Raffinerie-Preise aus. Seit dem 1. April 1964 unter-
liegt die Einfuhr von Heizol aus Drittlandern dem 
gemeinsamen EWG-AuP..enzoll in Hohe von 3,5% des 
Grenzubergangswertes. 
c) Umsatzsteuer 
Die Umsatzsteuer (taxe de transmission) auf Heizol-
geschafte ist eine Einphasen-Pauschalsatz-Steuer, die 
bei einem mehrstufigen Absatz nur auf den ersten 
Umsatzvorgang zu zahlen ist. 
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Le droit d'accise a ete institue pour Ia premiere fois 
sur le gasoil le 1 er decembre 1958 a raison de 
0,30 FB/1; le 30 novembre 1959, on y a ajoute un 
droit d'accise special de 0,10 FB/1. Le montant total 
de 0,40 FB/1 est ensuite reste invariable pour le reste 
de Ia periode etudiee. 
Sur Ia qualite lourde de fuel-oil Bunker C, le droit 
d'accise a ete institue pour Ia premiere fois le 
6 avril 1959 a raison de 100 FB/t et le montant de 
cet impot est reste invariable par Ia suite. 
Le droit special de consommation a ete institue par 
Ia loi du 28 juillet 1960 a titre de taxe provisoire 
sur Ia consommation dans le cadre des mesures d'as-
sainissement des charbonnages belges. Le gasoil 
etait exempte de cet impot dont le montant devait 
passer par des etapes degressives sur trois ans: 
1 re annee (du 1 er aoOt 1960 au 31 juillet 1961) : 
60 FB/t; 
2e annee (du 1 er aoOt 1961 au 31 juillet 1962) : 
40 FB/t; 
3e annee (du 1 er aoOt 1962 au 31 juillet 1963) : 
20 FB/t. 
Par Ia loi du 25 juillet 1962, I'Etat a soumis le droit 
special de consommation a une reglementation entie-
rement nouvelle : les etapes degressives initialement 
prevues ant ete supprimees et remplacees par une 
taxe uniforme sur taus les fuel-oils de 36 FB/t; en 
meme temps, le gasoil qui en etait exempt a ete frappe 
d'un droit special de 2,50 FB/1 00 I. 
Le 2 avril 1963, le droit special de consommation a 
ete supprime. 
b) Douane 
En raison du mode de calcul applique en Belgique, 
les droits d'importation sur les fuel-oils ant une 
influence sur les prix depart raffinerie. Depuis le 
1 er avril 1964, !'importation de fuel-oil en provenance 
de pays tiers est soumise au tarif exterieur commun 
de Ia C. E. E. a raison de 3,5% de Ia valeur au fran-
chissement de Ia frontiere. 
c) Taxe de transmission 
La taxe de transmission sur les ventes de fuel-oil 
est une taxe a taux forfaitaire per~;ue a Un seul Stade 
qui, dans le cas d'une commercialisation en plusieurs 
stades successifs, n'est a payer qu'a Ia premiere 
cession. 
Bemessungsgrundlage fur die Umsatzsteuer ist bei 
importiertem Heizol der Einfuhrwert einschlieBiich 
Nebenkosten, Zoll und inlandischen Verbrauchsteuern, 
bei aus inlandischer Verarbeitung stammendem Heizol 
der erzielte Erlos (der ebenfalls die Verbrauchsteuer 
enthalt). 
Der Umsatzsteuersatz betrug im Untersuchungszeit-
raum: 
-fur Gasol: 
bis zum 15. Juli 1955 9% 
vom 16. Juli 1955 bis zum 5. April1959 10% 
vom 6. April 1959 bis zum 4. Mai 1961 12 % 
vom 5. Mai 1961 bis zum 28. November 1961 14% 
seit dem 29. November 1961 : 
fUr Roholeinfuhren 15% 
fur lnlandsprodukte 14% 
- fur schweres Heizol Bunker C: 
bis zum 15. Juli 1955 4,5% 
vom 16. Juli 1955 bis zum 5. April 1959 5% 
vom 6. Apri11959 bis zum 4. Mai 1961 12% 
vom 5. Mai 1961 bis zum 28. November 1961 14% 






Die Rechnungsabgabe, die zu Lasten der Gesell-
schaften geht, stellt eine Erganzung der Umsatzsteuer 
bei mehrstufigem Heizolabsatz dar. Die umsatzsteuer-
freien Absatzstufen werden dann mit einer Rechnungs-
-abgabe belegt. 
Die Rechnungsabgabe wurde erstmalig am 
6. April 1959 mit einem Satz von 5 o I oo des jeweiligen 
Verkaufswertes erhoben. Am 5. Mai 1961 wurde sie 
auf 6 °loo erhoht und ist dann in den folgenden Jahren 
des Untersuchungszeitraums nicht mehr geandert 
worden. 
5. 3. Der Modus der Preiserhebung 
Die in der folgenden Preisanalyse angegebenen 
Preise und Preiselemente stammen - abgesehen 
von offiziellen Preisbestandteilen- aus lnformationen 
der fuhrenden Mineralolgesellschaften in Belgien. 
La base d'evaluation de Ia taxe de transmission est 
pour le fuel-oil importe Ia valeur d'importation y 
compris frais accessoires, douane et taxes de consom-
mation interieures, et pour le fuel-oil raffine dans le 
pays, c'est Ia valeur encaissee (qui comprend egale-
ment les taxes de consommation). 
Le taux de Ia taxe de transmission, au cours de Ia 
periode etudiee, a ete : 
- pour le gasoil : 
jusqu'au 15 juillet 1955 
du 16 juillet 1955 jusqu'au 5 avril 1959 
du 6 avril 1959 jusqu'au 4 mai 1961 
du 5 mai 1961 jusqu'au 28 novembre 1961 
depuis le 29 novembre 1961 : 
pour les importations en l'etat 
pour les produits indigenes 
pour le fuel-oil lourd Bunker C : 
jusqu'au 15 juillet 1955 
du 16 juillet 1955 jusqu'au 5 avril 1959 
du 6 avril 1959 jusqu'au 4 mai 1961 
du 5 mai 1961 jusqu'au 28 novembre 1961 
depuis le 29 novembre 1961 : 
pour les importations en l'etat 
pour les produits indigenes 













La taxe de facture (a Ia charge des societas) 
constitue un complement a Ia taxe de transmission 
dans les cas ou Ia vente de fuel-oil se fait en plu-
sieurs etapes; les etapes de vente exemptes de Ia 
taxe ·de transmission sont alors frappees de Ia taxe 
de facture. 
La taxe de facture a ete perc;:ue pour Ia premiere fois 
a partir du 6 avril 1959 avec un taux de 5o I oo de Ia 
valeur de vente correspondante; le 5 mai 1961 elle 
a ete p0rtee a 6 °loo, ValeUr qui n'a piUS ete modi-
fiee dans les annees suivantes de Ia periode etudiee. 
5. 3. Le mode de releve des prix 
Les prix et elements de prix cites dans I' etude pro-
viennent - a !'exception des elements officials -
de renseignements fournis par les principales socie-
tas petrolieres en Belgique. Le cadre official des prix 
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Der offizielle Preisrahmen wird von der .. FMeration 
petroliere beige" in Zusammenarbeit mit dem .. Service 
des prix" des Wirtschaftsministeriums festgelegt. 
Dieser Rahmen (Structure de prix comparative -
vergleichende Preisstruktur) geht von der Einfuhr an 
Fertigprodukten aus und richtet sich daher nach der 
Mindestnotierung fob Karibische See laut Platt's 
Oilgram. Diese amtlichen Elementen des Preis-
rahmens wurden in die nachstehende Erhebung 
ubernommen. 
5. 4. Die Elemente der Preisbildung 
Die Mineralolgesellschaften veroffentlichen Preis-
listen aufgrund von .. Preisstrukturen", die sowohl 
fur das Gasol (1 ) als auch fur das schwere Heizol 
.. Bunker C" wie folgt aussehen: 
Preis ex Raffinerie netto 
+ Mineralolsteuer 
Nettopreis einschlieBiich Mineralolsteuer 
+ Umsatzsteuer 
Preis ex Raffinerie brutto 
+ Handelsspanne 






Die Rabatte auf Listenpreise belaufen sich bei 
schwerem Heizol .. Bunker C" oft auf 30 bis 40% 
und bei Gasol auf 1 0 bis 20 %. 
Der Preis ex-Raffinerie netto wird unter der Fiktion 
berechnet, daB das Heizol als Fertigprodukt importiert 
wird. In die Notierung gehen dann folgende Kosten-
elemente ein : 
- Mindestnotierung fob Karibische See, laut Platt's 
Oilgram 
- Tankerfracht Aruba/Cura~;ao-Antwerpen 
- Transportversicherung (0,21 %) 
- lnspektionsgebuhren 
Transportschwund (1 %) 
Zoll. 
( 1) Seit den 60er Jahren nimmt das leichte Heizol neben Gasol im Verbrauch 
der Haushalte stets groBeren Raum ein; der Preis fur diese Sorte ist um 
etwa 1 0 bis 15 % niedriger als der Gasolpreis. 
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est etabli par Ia « Federation p~troliere beige» en colla-
boration avec le « Service des prix» du ministere des 
affaires economiques. Ce cadre (structure de prix 
comparative) a pour base !'hypothese de !'importa-
tion de produits finis et se conforme en cons~quence 
a Ia cotation minimum Platt's fob en provenance des 
Caraibes. Ces elements officials du cadre des prix 
ont ete repris pour l'enqu~te ci-apres. 
5. 4. Les 61ements du prix 
Les soci~t~s petrolieres publient des baremes ~tablis 
sur Ia base de «structures de prix» ainsi constitu~es 
tant pour le gasoil (1) que pour le fuel lourd Bunker C . 
Prix net au depart de Ia raffinerie 
+ lmpOt sur les huiles minerales 
Prix net y compris impOts sur les huiles minerales 
+ Taxe de transmission 
Prix brut au depart de Ia raffinerie 
+ Marge commerciale 
Prix de base de Ia vente au commerce 
+ Majoration de zone 
+ Taxes de facture 
Prix de barltme consommateurs 
-Remises 
Prix de march8 ll Ia consommation 
Sur les baremes, les rabais atteignent souvent 30 a 
40 % pour le Bunker C et 1 0 a 20 % pour le gasoil. 
Le prix net au depart de Ia raffinerie se calcule comme 
si le fuel-oil ~tait importe comme produit fini; Ia cota-
tion fait entrer en ligne de compte les pastes de 
frais suivants: 
- cotation Platt's Low fob Caraibes, 
fret par p~trolier d'Aruba/Curacao a Anvers, 
assurance transport (0,21 %), 
droits d'inspection, 
freinte (1 %), 
- droits de douane. 
( 1) A cOte du gasoil, le fuel-oil Ieger a pris depuis les annees 60 une place 
de plus en plus grande dans Ia consommation domestique; le prix de cette 
qualite est d'environ 10 ~ 15% inferieur ll celui du gasoil. 
Diese Art der Berechnung fuhrte auch zu einer 
Art Erhohung der ex-Raffinerie- Preise, als am 
1. Januar 1964 der fi.ir die gesamte EWG gemeinsame 
Au~enzoll wirksam wurde. Dies hatte allerdings 
keinen Einflu~ auf die Verbraucherpreise. 
Die Umsatzsteuer wird vom ex-Raffinerie-Preis 
einschlie~lich Mineralolsteuer erhoben. Bemessungs-
grundlage ist der effektive Abgabepreis der Raffinerie. 
Da in der nachstehenden Preisanalyse die Umsatz-
steuer mit dem jeweils gultigen Prozentsatz aus den 
angegebenen ex-Raffinerie- Preisen einschlie~lich 
Mineralolsteuer berechnet wurde, ist es sicher, da~ 
die Umsatzsteuerbetrage zu hoch angesetzt sind, 
da die genannten ex-Raffinerie-Preise netto bei 
effektiven Verkaufen unterschritten wurden. In diesen 
Fallen erhoht sich der fur die Handelsspanne und 
die Rabatte zur Verfugung stehende Preisspielraum. 
Die Handelsspanne soli die Transportkosten vom 
Auslieferungslager des jeweiligen Platzes zum Ver-
braucher sowie die sonstigen Verteilungskosten 
decken. 
Der Basis-Verkaufspreis des Handels ergibt sich 
aus dem ex-Raffinerie-Preis brutto zuzuglich Rech-
nungsabgabe und Handelsspanne. Dieser Preis ist 
vollig standortunabhangig. 
Der Zonenzuschlag dient der Deckung der Transport-
kosten Raffinerie-Anlieferungslager jeweiliger Platz. 
In den ersten fUnf Jahren des Untersuchungs-
zeitraums war Belgian in funf Preiszonen (0, I, II, 
Ill, IV) eingeteilt. Mit Wirkung vom 23. Januar 1958 
wurden die Zonen Ill und IV zur Zone Ill und ab 
1. April 1959 die Zonen II und Ill zu einer einzigen 
Zone II zusammengelegt. Fur den uberwiegenden Teil 
des Untersuchungszeitraums bestanden damit drei 
Zonen, namlich 0, I und II. 
Die fUr die Preisanalyse ausgewahlten Platze sind 
folgenden Zonen zuzuordnen : 
- Antwerpen : Zone 0 
Brussel : Zone I 
Luttich : Zone II. 
Ce mode de calcul ll egalement entraine una aug-
mentation des prix depart de Ia raffinerie lors de !'en-
tree en vigueur du tarif douanier exterieur commun 
de Ia C. E. E. du 1 er janvier 1964. Mais ceci n'a eu 
aucune influence sur le prix rendu consommateur. 
La taxe de transmission est prelevee sur le prix au 
depart de Ia raffinerie, y compris les impOts sur les 
huiles minerales; Ia base de calcul est le prix de 
cession effectif de Ia raffinerie. Comme on a calcule 
dans !'analyse ci-apres Ia taxe de transmission en 
appliquant le taux en vigueur ll Ia date consideree 
aux prix depart de Ia raffinerie indiques, il est certain 
que les montants de cette taxe de transmission ont 
ete surevalues puisque les prix de vente reels se sont 
situes au-dessous des prix nets indiques au depart 
de Ia raffinerie. Dans ce cas, l'intervalle disponible 
sur les prix pour Ia marge commerciale et les remises 
se trouve augmente. 
La marge commercia/e doit couvrir les frais de trans-
port de l'entrepOt de livraison de Ia place consideree 
au client ainsi que les autres frais de distribution. 
Le prix de base de vente au commerce s'obtient ll 
a partir du prix brut au depart de Ia raffinerie par 
adjonction de Ia taxe de facture et de Ia marge 
commerciale, ce prix est tout a fait independant 
du lieu. 
La majoration de zone sert a couvrir les frais de trans-
port de Ia raffinerie a l'entrepOt de livraison de Ia place 
correspondante. 
Pendant les 5 premieres annees de Ia periode etudiee, 
Ia Belgique etait divisee en 5 zones de prix (0, I, 
II, Ill, IV); avec effet du 23 janvier 1958, las zones Ill 
et IV ont ete fusionnees en une seule zone Ill et ll 
dater du 1 er avril 1959, les zones II et Ill ont ete 
fusionnees en une seule zone II. Pendant Ia plus 
grande partie de Ia periode etudiee, il y avait done 
trois zones 0, I et II. 
Les places retenues pour !'analyse des prix sont a 
ranger dans les zones suivantes : 
- Anvers : zone 0, 
Bruxelles: zone I, 
Liege: zone II. 
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Die Zuschlage (bzw. Abschlage) fUr die einzelnen 
Zonen- als Basis wurde Zone I gewahlt- betrugen 
wahrend des Untersuchungszeitraums fi.ir: 
- Gasol in centimes/! : 
Zone 0 Zone I 
Ab 14. Marz 1954 - 3 0 
Ab 17. Februar 1 958 - 3 0 
Ab 6. April 1959 - 3 0 
schweres Heizol Bunker C in bfrs/t : 
Zone 0 Zone I 
Ab 14. Marz 1954 - 30 0 
Ab 17. Februar 1958 - 30 0 
Ab 6. April 1959 - 30 0 
Der Verbraucher-Listenpreis errechnet sich fi.ir den 
jeweiligen Platz aus dem Basis-Verkaufspreis des 
Handels + Zonenzuschlag. 
Der Verbraucher-Marktpreis gilt fi..ir Lieferungen frei 
Haus Verbraucher. Die Mindestabnahmemenge pro 
Partie betragt bei Gasol 1 000 I, bei schwerem 
Heizol 1 0 t; angeliefert wird im Kesselwagen bzw. 
Tanklastwagen. 
6. LUXEMBURG 
6. 1 . Der gesetzliche Rahmen der Preisbildung 
In Luxemburg entwickelte sich erst in den letzten 
Jahren des Untersuchungszeitraums ein nennens-
werter Heizolverbrauch, so daB erst seit wenigen 
Jahren ein echter Heizolmarkt besteht. 
Die Wirtschaftsunion Luxemburgs mit Belgien und 
die Tatsache, daB der weit i..iberwiegende Teil der 










Les majorations (ou minorations) pour les diverses 
zones - on a pris Ia zone I comme base - avaient 
pendant Ia periode etudiee les valeurs suivantes : 
- pour le gasoil en centimes/litre : 
Zone Ill Zone IV 
+ 9 + 14 A compter du 14 mars 1954 
+ 11 - A compter du 17 tevrier 1958 
- - A compter du 6 avril1959 
- pour le fuel-oil lourd Bunker C en FB/tonne : 
Zone Ill Zone IV 
+ 110 + 170 A compter du 14 mars 1954 
+ 130 - A compter du 17 tevrier 1958 
- - A compter du 6 avril 1959 
Le prix de bareme consommateurs se calcule pour 
chaque place a partir du prix de base de vente au 
commer, plus Ia majoration de zone. 
Le prix de marche pour les consommateurs est 
valable pour les livraisons franco-domicile, par quan-
tites minima de 1 000 I pour le gasoil et de 10 t pour 
le fuel-oil lourd; Ia livraison se fait en wagons-
citernes ou camions-citernes. 
6: LUXEMBOURG 
6.1 . Le cadre reglementarie dans lequel s'eta-
blissent les prix 
Au Luxembourg, ce n'est qu'au cours des dernieres 
annees de Ia periode etudiee que Ia consommation 
de fuel-oil s'est developpee et qu'est apparu un veri-
table marcM. 
L'union economique du Luxembourg avec Ia Belgique 
et le fait que Ia grande majorite des produits petro-
liers finis provient de raffineries belges a conduit a 
Raffinerien stammt, fuhrten zu einer weitgehenden 
Angleichung der Ordnungspolitik beider Lander auf 
dem Mineralolsektor. 
6. 2. Die steuerliche Belastung 
Insbesondere durch die Wirtschaftsunion mit Belgien 
unterscheidet sich zwar das Steuersystem in 
Luxemburg kaum von dem in Belgien, aber die 
Steuersatze sind dennoch verschieden. 
Bis 1958 unterlag Heizol in Luxemburg lediglich 
einer Umsatzsteuer von 2 %; seit dem 1. Januar 1959 
wird aur..erdem noch eine Mineralolsteuer erhoben; 
der Steuersatz entspricht dem belgischen, also fur: 
- Gasol: 
300 lfrs/m3 (ab 1. Dezember 1958) 
schweres Heizol : 
100 lfrs/t (ab 1. April 1959). 
Diese Steuerbetrage haben sich fur die folgenden 
Jahre des Untersuchungszeitraums nicht mehr gean-
dert. Am 30. November 1959 wurde jedoch in 
Luxemburg wie in Belgien eine Mineralolsondersteuer 
(droit d'accise special) eingeflihrt. die jedoch in 
Luxemburg nur 30 lfrs je m3 betrug. 
6. 3. Der Modus der Preiserhebung 
Die in der folgenden Analyse ausgewiesenen Preise 
und Preiselemente stammen aus einer Erhebung bei 
den in der Versorgung Luxemburgs fuhrenden Mineral-
olfirmen. 
6. 4. Die Elemente der Preisbildung 
Die Preisanalyse bezieht sich sowohl bei Gasol als 
auch bei schwerem Heizol auf folgende Preis-
elemente: 
Verbraucher-Listenpreis ohne Steuern 
+ Steuern 




Der gegenuber anderen Gemeinschaftslandern relativ 
einfache Preisaufbau ist vor allem durch die geringe 
mengenmaP..ige Bedeutung des luxemburgischen Heiz-
une large uniformisation des politiques de reglemen-
tation de ces deux pays dans le secteur des produits 
petroliers. 
6. 2. Les charges fiscales 
En raison notamment de·l'union economique avec Ia 
Belgique, le systeme fiscal du Luxembourg differe 
peu de celui de Ia Belgique. Cependant les taux- sont 
differents. 
Jusqu'en 1958, le fuel-oil n'etait soumis au Luxem-
bourg qu'a l'impot sur le chiffre d'affaires au taux de 
2 %; depuis le 1 er janvier 1959, a ete de plus institue 
un impot sur les huiles minerales; le taux de l'impot 
correspond a celui de Ia Belgique, soit: 
pour le gasoil : 
300 FL/m3 (a partir du 1 er decembre 1958), 
pour le fuel-oil lourd : 
100 FL/t (a partir du 1er avril1959). 
Par Ia suite, ces taxes sont restees sans changement 
au cours de Ia periode etudiee; il a toutefois ete 
institue le 30 novembre 1959, au Luxembourg 
comme en Belgique, un droit d'accise special, mais 
son montant n'etait au Luxembourg que de 30 FL/m3 • 
6. 3. Le mode de releve des prix 
Les prix et elements de !'analyse ci-apres proviennent 
d'une enquete aupres des principales societas petro-
lieres qui ravitaillent le grand-ducM de Luxembourg. 
6. 4. Les elements du prix 
L'analyse des prix se refere, tant pour le gasoil que 
pour le fuel-oil lourd, aux elements de prix suivants: 
Prix de tarif aux consommateurs sans taxes 
+ Taxes 
Prix de tarif aux consommateurs y compris 
les taxes 
-Remises 
Prix de marche pour les consommateurs 
La structure des prix, relativement simple par rapport 
aux autres pays de Ia Communaute, est conditionnee 
avant tout par Ia faible importance quantitative du 
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olmarkts sowie durch die einfache Struktur des 
Marktes - die lnlandsnachfrage wird ausschlieBiich 
durch lmporte gedeckt- bedingt. Die erst sehr spate 
Entwicklung des Heizolverbrauchs ist auch der Grund 
fur die Unvollstandigkeit der Preisanalyse in der 
ersten Halfte des Untersuchungszeitraums. 
V - DIE REGIONALE PREISENTWICKLUNG 
INNERHALB DER EINZELNEN 
GEMEINSCHAFTSLANDER 
1. ALLGEMEINE BEMERKUNGEN 
lm Rahmen der regionalen Auswertung wurden nur 
die Verbraucher-Marktpreise berucksichtigt, ohne auf 
die Preiselemente einzugehen. 
Ebenso wie die Preiserhebung beziehen sich auch 
die Ergebnisse auf die Preise fur je eine leichte und 
eine schwere Heizolsorte. 
Die regionale Entwicklung der Preise in den einzelnen 
Gemeinschaftslandern wird wie folgt dargestellt : 
1) im Text selbst: 
- in einer Reihe von Tabellen nach Landern und 
nach Erzeugnissen, aus denen die Entwicklung 
der Verbraucher-Marktpreise fi.ir jeden ein-
zelnen Erhebungsplatz und Erhebungszeit-
punkt in Landeswahrung und in Rechnungs-
einheiten (RE) zu ersehen ist, 
- in einer Reihe von graphischen Darstellungen 
zur Veranschaulichung der Tabellen auf der 
Basis von Rechnungseinheiten. 
2) im Anhang : 
- in 38 Tabellen, denen fUr jeden Erhebungs-
platz und jedes Erzeugnis die chronologische 
Reihe der Verbraucher-Marktpreise, der Zelle 
und Abgaben sowie der Preise ohne Steuern 
in Landeswahrung und in Rechnungseinheiten 
(RE) zu entnehmen sind. 
Die Darstellung der Preise in Rechnungseinheiten 
ermoglicht einen internationalen Vergleich, obschon 
sich daraus mitunter innerhalb der Preisreihen Unter-
brechungen ergeben, wenn die Wechselkursande-
rungen in den in Landeswahrung ausgedruckten 
Preisen nicht berucksichtigt sind. 
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marche luxembourgeois du fuel-oil, ams1 que par 
sa nature, Ia demande interieure etant couverte exclu-
sivement par des importations. Le fait que Ia consom-
mation du fuel-oil n'ait commence a se developper 
que trils tard explique pourquoi les series de prix sont 
incompletes pendant Ia premiilre moitie de Ia periode 
etudiee. 
V - L'i:VOLUTION Ri:GIONALE DES 
PRIX A L'INT!:RIEUR 
DES DIVERS PAYS DE 
LA COMMUNAUT!: 
1 . REMARQUES GENERALES 
On a considere, dans le cadre du depouillement 
regional, les prix de marche a Ia consommation, 
sans aller jusqu'aux elements du prix. 
Comme l'enquete, les resultats se referent aux prix 
pour une qualite legilre et une qualite lourde. 
L'evolution regionale des prix dans les divers ~ys de 
Ia Communaute est presentee comme suit : 
1 o dans le texte : 
- une serie de tableaux par pays et par produit 
donnant !'evolution des prix du marche a Ia 
consommation pour chaque place et chaque 
date de releve, avec presentation en unites 
monetaires nationales et en unites de compte 
(u.c.); 
une serie de graphiques qui illustre les tableaux 
precedents, sur Ia base des unites de compte. 
2° en annexe: 
- 38 tableaux donnant, pour chaque place 
soumise a l'enquete et pour chaque produit, 
Ia serie chronologique des prix du marche a 
Ia consommation, des droits et taxes, des 
prix hors taxes presentes en unites mone-
taires nationales et en unites de compte (u.c.). 
La presentation des prix en unites de compte permet 
Ia comparaison internationale, bien qu'elle entratne 
parfois des decrochements de prix dans les series 
lorsque Ia modification des taux de change n'est pas 
repercutee dans les prix en monnaie nationale. 
2. DIE REGIONALE ENTWICKLUNG DER PREISE 
IN JEDEM LAND 
2.1 . Bundesrepublik Deutschland 
2. 1 0. Die Grundtendenzen der Preisentwicklung bei 
heiden von der Erhebung erfaBten Heizol-
sorten lassen sich fi.ir den Zeitraum von 1955 
bis 1965 wie folgt kurz zusammenfassen : 
Bei recht starken Schwankungen ist die 
Preistendenz fallend. 
Fi.ir die Verbrauchsstruktur ist der sehr 
starke Anteil an Gasol und leichtem Heizol 
kennzeichnend. Der Bedarf muB teilweise 
durch Einfuhren gedeckt werden, und die 
Preise werden demzufolge stark durch die 
internationalen Handelsstrome und ins-
besondere durch die Seefrachtraten beein-
fluBt. 
- Durch die Errichtung neuer, sinnvoll i.iber 
das Staatsgebiet verteilter Raffinerien hat 
sich die regionale Preisdispersion ver-
mindert. 
- Der absolute Preisunterschied zwischen 
extra leichtem und schwerem Heizol hat 
sich vor allem durch die Besteuerung 
vermindert. 
Diese Bemerkungen werden im folgenden fi.ir jede 
einzelne der heiden von der Untersuchung erfaBten 
Heizolsorten noch naher erlautert. 
2 . 11 . Leichtes Heizol 
Tabelle 1 und die graphische Darstellung 1 geben 
eine Obersicht i.iber die Entwicklung der Preise im 
Zeitablauf fi.ir aile Platze der Preiserhebung. Die 
Tabellenwerte lassen deutlich drei Komponenten der 
Zeitreihe erkennen : 
- Als Grundtrend im Zeitablauf fallende Preise; 
allerdings ist der Preisri.ickgang in der zweiten 
Halfte des Untersuchungszeitraums wesentlich 
schwacher ausgepragt als in der ersten. In diese 
erste Entwicklungsphase der Preise fiel der 
eigentliche Aufbau des Heizolmarkts in der 
Bundesrepublik. 
2. L'EVOLUTION REGIONALE DES PRIX DANS 
CHAQUE PAYS 
2.1 . Allemagne (R6publique f6d6raJe) 
2 . 1 0 . Les /ignes generales de /'evolution des prix 
des deux categories de fuel-oils etudiees dans 
l'enquete, pendant Ia periode 1955-1965, 
peuvent se resumer en quelques observations : 
- tendance a Ia baisse des prix par dela 
des oscillations assez fortes, 
- structure de Ia consommation caracterisee 
par une tres forte proportion de gasoils 
et fuel-oils fluides dont les besoins ont ete 
couverts en partie par des importations 
et en consequence sensibilite des prix 
interieurs aux variations des cours inter-
nationaux et en particulier des taux de fret 
maritime, 
- diminution de Ia dispersion regionale des 
prix par suite de !'implantation de nou-
velles raffineries mieux reparties sur le 
territoire, 
- diminution de l'ecart absolu entre Ia 
qualite Iegere (extra Ieicht) et Ia qualite 
lourde (schwer), en particulier du fait de 
Ia taxation. 
Ces observations sont detaillees et expliquees ci-
apres distinctement pour chacune des deux sortes 
de fuel-oils considerees dans l'etude. 
2. 11 . Fuel-oil Ieger 
Le tableau 1 et le graphique 1 donnent un aperc;u 
de !'evolution des prix dans le temps pour toutes les 
places de l'enquete de prix. Les valeurs du tableau 
font apparaitre nettement trois composantes dans Ia 
serie chronologique : 
La tendance fondamentale dans le temps est a 
une baisse des prix; toutefois, cette baisse est 
notablement plus faible dans Ia seconde moitie 
de Ia periode etudiee que dans Ia premiere. 
C'est au cours de cette premiere phase de !'evo-
lution des prix que s'est constitue a proprement 
parler le commerce du fuel-oil en Republique 
federale. 
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Oberlagert wird der Trend durch die Wellen-
bewegung der Mittelwerte fur die einzelnen Zeit-
abschnitte (Maxima 1958/59 und 1962/63, 
Minima 1960/61 und 1964/65); lediglich der 
Preisanstieg 1957 als Folge der Suezkrise paBt 
nicht in diesen Verlauf. 
Oberlagert wird der Trend ferner von einer 
saisonalen Wellenbewegung, die die Temperatur-
abhangigkeit der Preise fur das leichte Heizol 
(mit Spitzen im Januar eines jeden Jahres) kenn-
zeichnet. 
Die Preisentwicklung resultiert zu einem groBen Teil 
aus der Verbrauchsstruktur, die durch eine sehr starke 
Nachfrage nach leichtem Heizol gekennzeichnet ist. 
In der Bundesrepublik Deutschland besteht etwa die 
Haifte des Bruttoinlandverbrauchs von nicht gas-
formigen energetischen Mineralolprodukten aus 
leichtem Heizol, so daB erhebliche Einfuhren not-
wendig sind, da die Raffineriekapazitat bei weitem 
nicht ausreicht, die Nachfrage zu decken. 
Unter diesen Umstanden werden in Spitzenver-
brauchszeiten Spannungen hervorgerufen, in deren 
Gefolge verstarkte Einfuhren gerade dann notwendig 
werden, wenn die Weltmarktlage sich ungunstig 
auswirken kann. 
Von 1961 bis 1963 verdoppelte sich z.B. die Einfuhr 
von leichtem Heizol nach der Bundesrepublik mengen-
maBig, jedoch notierten die internationalen Preise 
ziemlich fest. Diese Situation blieb nicht ohne EinfluB 
auf die Verbraucher-Marktpreise, vor allem wahrend 
des strengen Winters 1962/63. 
TABELLE 1 
- A cette tendance se superpose une fluctuation 
de periode moyenne (maxima 1958-1959 et 
1962-1963, minima 1960-1961 et 1964-1965); 
seule Ia montee des prix en 1957 a Ia suite de Ia 
crise de Suez ne s'insere pas dans cette fluc-
tuation. 
II s'y superpose en outre une oscillation saison-
niere qui caracterise !'influence de Ia tempera-
ture sur les prix du fuel-oil Ieger (avec des poin-
tes en janvier de chaque annee). 
L'evolution des prix resulte pour une bonne part de 
Ia structure de Ia consommation qui se caracterise 
par une tres forte demande en fuel-oils legers repre-
sentant a peu pres Ia moitie de Ia consommation 
interieure brute de produits petroliers energetiques 
non gazeux en Allemagne et necessite ainsi un recours 
important aux importations, le raffinage ne pouvant 
pas repondre integralement a une telle structure de 
Ia demande. 
Dans ces conditions, les pointes de consommation 
provoquent des tensions successives avec recours 
accru a !'importation a des moments qui ne sont pas 
toujours favorables sur le marche mondial. 
De 1961 a 1963 par exemple, les importations de 
fuel-oils legers en Allemagne ont double en volume, 
alors que les cotations internationales restaient assez 
fermes, ce qui n'a pas manque de peser sur les prix 
de marche a Ia consommation, surtout au milieu de 
























Prix de marche a Ia consommation 
1956 1957 
190 180 180 230 220 210 180 
200 189 193 240 230 219 192 
199 187 192 238 228 219 190 
203 194 197 248 231 222 195 
207 199 202 250 243 230 200 
219 209 211 260 250 238 207 
45,20 42,80 42,80 54,70 52,40 50,00 42,80 
47,60 45,00 45,90 57' 10 54,70 52,10 45,70 
47,40 44,50 45,70 56,60 54,30 52,10 45,20 
48,30 46,20 46,90 59,00 55,00 52,80 46,40 
49,30 47,40 48,10 59,50 57,80 54,70 47,60 
52,10 49,70 50,20 61,90 59,50 56,20 49,30 
TABELLE 1 TABLEAU 
Heizol E.L. 
Deutschland (BR) Allemagne (RF) 
Marktpreise Verbraucher Prix de marche a Ia consommation 
( Fortsetzung) (Suite) 
1958 1959 1960 
DM/t 
Hamburg 165 150 145 159 159 158 144 135 140 132 130 125 
Hannover 177 160 156 169 170 170 157 147 152 144 140 134 
Dusseldorf 174 159 157 168 169 167 154 144 149 142 137 132 
Frankfurt 179 165 151 175 174 174 160 151 156 148 143 138 
Stuttgart 186 171 168 179 180 169 164 155 162 150 148 147 
Munchen 189 177 173 188 189 186 172 163 168 165 160 155 
RE/u.c./t 
Hamburg 39,30 35,70 34,50 37,80 37,80 37,60 34,30 32,10 33,30 31,40 30,90 29,80 
Hannover 42,10 38,10 37' 10 40,20 40,50 40,50 37,40 35,00 36,20 34,30 33,30 31,90 
·Dusseldorf 41,40 37,80 37,40 40,00 40,20 39,70 36,70 34,30 35,50 33,80 32,60 31,40 
Frankfurt 42,60 39,30 35,90 41,70 41 ,40 41,40 38,10 35,90 37' 10 35,20 34,00 32,80 
Stuttgart 44,30 40,70 40,00 42,60 42,80 40,20 39,00 36,90 38,60 35,70 35,20 35,00 
Munchen 45,00 42,10 41,20 44,70 45,00 44,30 40,90 38,80 40,00 39,30 38,10 36,90 
1961 1962 1963 
DM/t 
Hamburg 135 122 125 137 145 136 139 150 160 150 138 148 
Hannover 146 134 137 146 157 147 149 161 171 160 153 160 
Dusseldorf 142 129 132 144 153 144 148 156 165 149 143 152 
Frankfurt 148 137 139 153 161 149 152 167 177 160 151 159 
Stuttgart 156 142 148 161 167 153 157 179 184 164 156 162 
Munchen 174 161 158 175 183 169 174 193 207 180 177 185 
RE/u.c./t 
Hamburg 32,10 30,50 31,25 34,25 36,25 34,00 34,75 37,50 40,00 37,50 34,50 37,00 
Hannover 34,76 33,50 34,25 36,50 39,25 36,75 37,25 40,25 42,75 40,00 38,25 40,00 
Dusseldorf 33,80 32,25 33,00 36,00 38,25 36,00 37,00 39,00 41,25 37,25 35,75 38,00 
Frankfurt 35,20 34,25 34,75 38,25 40,25 37,25 38,00 41,75 44,25 40,00 37,75 39,75 
Stuttgart 37' 10 35,50 37,00 40,25 41,75 38,25 39,25 44,75 46,00 41,00 39,00 40,50 
Munchen 41,40 40,25 39,50 43,75 45,75 42,25 43,50 48,25 51,75 45,00 44,25 46,25 
1964 1965 
DM/t 
Hamburg 150 130 120 114 122 110 115 120 
Hannover 160 139 127 125 129 130 136 136 
Dusseldorf 145 130 120 114 122 115 120 123 
Frankfurt 155 132 122 118 129 123 129 131 
Stuttgart 161 139 131 132 148 122 125 139 
Miinchen 181 146 136 130 140 130 139 141 
RE/u.c./t 
Hamburg 37,50 32,50 30,00 28,50 
Hannover 40,00 34,75 31,75 31,25 
Dusseldorf 36,25 32,25 30,00 28,50 
Frankfurt 38,75 33,00 30,50 29,50 
Stuttgart 40,25 34,75 32,75 33,00 
Miinchen 45,25 36,50 34,00 32,50 
Das Jahr 1964 brachte eine entspannte Preislage, was 
auf folgende drei Faktoren zuruckzufuhren war: 
Das Absinken der Weltmarktpreise machte sich auch 
in Rotterdam, wo der Gro~teil der deutschen Einfuhren 
30,50 27,50 28,75 30,00 
32,25 32,50 34,00 34,00 
30,50 28,75 30,00 30,75 
32,25 30,75 32,25 32,75 
37,00 30,50 31,25 34,75 
35,00 32,50 34,75 35,25 
L'annee 1964 marque une detente sensible sur les 
prix, sous Ia triple influence d'une baisse des prix 
mondiaux perceptible egalement a Rotterdam ou 



























Prix de marche a Ia consommation 
HEIZOL EXTRA LEICHT 
RE/UC/t 
~ 60 
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1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 
umgeschlagen wird, bemerkbar; die erstmalige Einfuhr 
libyschen Rohols Ieichter Oualitat fUhrte zu einer 
gesteigerten Erzeugung von Destillat-Heizolen; die 
unabhangigen Gesellschaften, die uber Aufkommen 
von Rohal Ieichter Oualitat verfugen, boten dieses 
zu gunstigen Bedingungen an. 
Die Preisentspannung setzte sich auch im folgenden 
Jahr trotz einer Nachfragespitze, die auf die Kaltewelle 
im Monat Januar zuruckzufUhren war, fort. 
Die Tabellenwerte zeigen uberdies, da~ die Preise 
regional stark streuen und deutlich von Norden nach 
Suden ansteigen. Nur Dusseldorf, und in den beiden 
letzten Jahren des Untersuchungszeitraums auch 
Hannover, passen sich nicht in diese geographische 
Reihenfolge ein. 
Die Sonderstellung Dusseldorfs ist vor allem durch 
die Nahe der gro~en Raffinerien des Rhein/Ruhr-
Gebiets zu erklaren und ferner durch die Moglich-
keiten, Fertigprodukte auf dem Rhein mit niedrigen 
Transportkosten einzufuhren, so da~ sich ein relativ 
niedriges Preisniveau einspielt. 
In Hannover dagegen warder Preisruckgang weniger 
stark als an anderen Platzen. Die Ursache fur diese 
Entwicklung durfte zweifellos darin zu sehen sein, 
da~ sich die Angebotssituation in diesem Gebiet 
(Versorgung durch die Raffinerie Misburg und durch 
die Hamburger Raffinerien) im Untersuchungszeitraum 
kaum geandert hat, wahrend die anderen Platze durch 
Raffinerieneubauten kostengunstiger versorgt werden 
konnten. 
Abgesehen von Hannover zeigt die regionale Rang-
folge der einzelnen Platze keine Anderung. Ab 
1963/64 hat die Errichtung neuer Raffinerien im 
sudwest- und suddeutschen Raum zu einer Ab-
schwachung der regionalen Preisunterschiede gefuhrt: 
Der Preisunterschied zwischen Munchen und Hamburg 
ist viel geringer geworden. 
2 . 12 . Schweres Heizo/ 
Die Entwicklung der Preise fur schweres Heizol 
im Zeitablauf fUr aile Platze der Preiserhebung zeigen 
Tabelle und graphische Darstellung 2. 
Die Tabellenwerte lassen deutlich die standige, aber 
ungleichma~ige Abwartsbewegung der Preise im 
Untersuchungszeitraum erkennen, am Platz Hamburg 
beispielsweise von 27 RE/t auf knapp 20 RE/t. Diese 
allgemeine Preisentwicklung la~t sich in zwei Phasen 
unterteilen : 
- Die erste Phase von 1956 bis 1961 ist gekenn-
zeichnet durch ein stark fallendes Preisniveau, 
de l'arrivee du petrole brut libyen de qualite Iegere 
permettant un meilleur rendement en fuel-oils fluides 
et de l'entree sur le marcM d'independants qui dispo-
saient de ressources en bruts lagers libyens a des 
conditions avantageuses. 
Cette detente s'est poursuivie l'annee suivante, mal-
gre une pointe en janvier 1965 due a une vague de 
froid. 
Par ailleurs, les chiffres du tableau montrent une 
forte dispersion des prix regionaux, avec une nette 
croissance du nord vers le sud; il n'y a que Dussel-
dorf et, dans les deux dernieres annees de Ia periode 
etudiee, egalement Hanovre qui ne s'integrent pas 
dans cette serie geographique. 
La situation exceptionnelle de Dusseldorf peut s'ex-
pliquer avant tout par Ia proximite des grandes raffi-
neries de Ia region Rhin-Ruhr et en outre Ia possibilite 
d'importer des produits finis par le Rhin avec de fai-
bles coOts de transport d'ou un niveau de prix relati-
vement bas. 
A Hanovre par centre, Ia baisse des prix a ete moins 
forte que dans les autres places; on peut sans doute 
voir Ia cause de cette evolution dans le fait que Ia situ-
ation de l'offre dans cette region (ravitaillement par Ia 
raffinerie de Misburg ou par celles de Hambourg) 
s'est peu modifiee pendant Ia periode etudiee tandis 
que les autres places ont pu etre ravitaillees a meilleur 
compte par des raffineries nouvellement construites. 
En dehors de !'exception de Hanovre, le classement 
regional des places n'accuse guere de modification. 
A partir de 1963-1964, Ia construction de nouvelles 
raffineries dans le sud-ouest et le sud de I'AIIemagne 
a eu pour effet un affaiblissement des differences 
regionales de prix: l'ecart de Munich par rapport a 
Hambourg a ete reduit sensiblement. 
2. 12. Fuel-oillourd 
Le tableau 2 et le graphique 2 montrent !'evolution 
dans le temps des prix du fuel-oil lourd pour toutes 
les places soumises a l'enquete de prix. 
Les chiffres du tableau font apparaitre nettement le 
mouvement continue!, mais irregulier, de baisse des 
prix au cours de Ia periode etudiee; sur Ia place de 
Hambourg par exemple, de 27 u.c./t a tout juste 
20 u.c./t. Cette evolution generale des prix peut se 
decomposer en deux phases : 
Ia premiere, de 1956 a 1961, est caracterisee 
par une forte baisse du niveau des prix, inter-
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unterbrochen durch einen ausgepragten kurzen 
Preisanstieg 1957 (Suezkrise) und einen gleicher-
maBen starken und nur kurz anhaltenden Preis-
einbruch 1960 (vor EinfUhrung der Mineralol-
steuer auf Heizol). 
Die zweite Phase von 1961 bis 1965 zeichnet sich 
durch ein ungefahr gleichbleibendes, lediglich 
gegen Ende des Untersuchungszeitraums etwas 
fallendes Preisniveau aus. 
Zwei besondere Bemerkungen sind jedoch zum 
schweren Heizol zu machen. Der TemperatureinfluB 
ist hier unerheblich. Dagegen hatten die Steuern 
unmittelbare Auswirkungen auf das Preisniveau. So 
brachte insbesondere die EinfUhrung der Mineralol-
steuer Anfang 1960 einen plotzlichen Anstieg urn rund 
5 RE/t. 
An den einzelnen Platzen und abgesehen von der 
Sonderstellung der Platze Hannover und Dusseldorf 
- die Ursachen sind die gleichen wie die bereits 
beim leichten Heizol erlauterten - steigen auch die 
Praise fur schweres Heizol tendenziell von Nord 
nach Sud an. Wesentlich mehr noch als beim leichten 
Heizol zeigen jedoch die regionalen Preisunterschiede 
beim schwt3ren Heizol im Untersuchungszeitraum 
eine deutliche Abschwachung. 
Die Errichtung neuer Produktionsstatten wirkt sich 
hier auf den Regionalpreis starker aus als beim leichten 
Heizol, weil die schweren Oualitaten wegen des hier 
bestehenden Verhaltnisses zwischen Transportkosten 

















rompue par une nette remont~e de courte dur~e 
en 1957 ( crise de Suez) et par un effondrement 
aussi net mais tres bref en 1960 (avant !'intro-
duction de l'impot sur les. huiles min~rales pour 
le fuel-oil); 
Ia deuxieme phase qui va de 1961 a 1965 est 
caract~risee par un niveau de prix a peu pres 
constant, avec cependant une l~gere baisse vers 
Ia fin de Ia p~riode etudi~e. 
Cependant, deux. remarques particulieres valent pour 
le fuel-oil lourd : l'influence de Ia temp~rature est 
ici negligeable; par contra, les taxes ont influence 
directement le niveau des prix notamment avec une 
hausse brutale de l'ordre de 5 u.c./t au debut de 
1960, avec l'instauration de l'impot sur les huiles 
minerales. 
En ce qui concerne les diff~rentes places, en dehors 
de Ia situation speciale de Hanovre et de Dusseldorf 
dont les causes sont les memes que pour le fuel-oil 
Ieger, les prix du fuel-oil lourd ont egalement ten-
dance a croitre du nord vers le sud. Mais, beaucoup 
plus que pour le fuel-oil Ieger, les differences r~iona­
les sur le prix du fuel-oil lourd accusant un net affai-
blissement au cours de Ia periode etudiee. 
L'implantation des unites de production agit 1c1 sur 
les prix regionaux de maniere plus sensible que pour 
les fuel-oils lagers car les qualites lourdes voyagent 
moins facilement en raison du rapport entre les frais 
de transport et leur valeur. 
TABELLE 2 TABLEAU 
Heizol s 
Deutschland (BR) Allemagne (RF) 
Marktpreise Verbraucher Prix de march& a Ia consommation 
( Fortsetzung) (Suite) 
1958 1959 1960 
DM/t 
Hamburg 86 80 84 86 86 84 69 64 73 87 81 
Hannover 101 93 98 101 102 99 84 79 88 102 97 
Dusseldorf 93 91 97 97 95 95 76 70 78 90 84 
Frankfurt 106 97 102 106 107 104 90 82 91 100 95 
Stuttgart 117 107 108 109 106 95 109 100 
Munchen 127 118 130 130 127 112 106 113 124 120 
RE/u.c./t 
Hamburg 20,50 19,00 20,00 20,50 20,50 20,00 16,40 15,20 17,40 20,70 19,30 
Hannover 24,00 22,10 23,30 24,00 24,30 23,60 20,00 18,80 21,00 24,30 23,10 
Dusseldorf 22,10 21 '70 23,10 23,10 22,60 22,60 18,10 16,70 18,60 21,40 20,00 
Frankfurt 25,20 23,10 24,30 25,20 25,50 24,80 21,40 19,50 21 '70 23,80 22,60 
Stuttgart 27,90 25,50 25,70 26,00 25,20 22,60 26,00 23,80 
Munch en 30,20 28,10 31,00 31,00 30,20 26,70 25,20 26,90 29,50 28,60 
1961 1962 I 1963 
DM/t 
Hamburg 81 83 85 86 88 88 88 88 92 92 92 90 
Hannover 94 96 97 99 99 99 99 99 100 100 100 99 
Dusseldorf 81 83 85 85 87 87 87 87 91 90 90 89 
Frankfurt 90 91 91 93 96 96 96 96 101 96 95 93 
Stuttgart 98 98 98 100 101 101 101 102 104 103 99 96 
Munchen 115 118 119 122 122 123 123 123 125 123 120 115 
RE/u.c./t 
Harnburg 19,30 20,75 21,25 21,50 22,00 22,00 22,00 22,00 23,00 23,00 23,00 22,50 
Hannover 22,40 24,00 24,25 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 25,00 25,00 25,00 24,75 
Dusseldorf 19,30 20,75 21,25 21,25 21,75 21 '75 21,75 21,75 22,75 22,50 22,50 22,25 
Frankfurt 21,40 22,75 22,75 23,15 24,00 24,00 24,00 24,00 25,25 24,00 23,75 23,15 
Stuttgart 23,30 24,50 24,50 25,00 25,25 25,25 25,25 25,50 26,00 25,75 24,75 24,00 
Munchen 24,70 29,50 29,75 30,50 30,50 30,75 30,75 30,75 31,25 30,75 30,00 28,75 
1964 1965 
DM/t 
Hamburg 86 80 79 76 76 76 77 79 
Hannover 96 94 91 92 91 92 92 93 
Dusseldorf 86 83 80 78 76 76 76 77 
Frankfurt 91 87 83 81 81 83 83 81 
Stuttgart 92 89 84 81 79 82 81 81 
Munchen 100 95 87 86 83 83 83 83 
RE/u.c.ft 
Hamburg 21,50 20,00 19,75 19,00 19,00 19,00 19,25 19,75 
Hannover 24,00 23,50 22,75 23,00 22,75 23,00 23,00 23,25 
Dusseldorf 21,50 20,75 20,00 19,50 19,00 19,00 19,00 19,26 
Frankfurt 22,75 21,75 20,75 20,15 20,15 20,75 20,75 20,15 
Stuttgart 23,00 22,25 21,00 20,25 19,75 20,50 20,25 20,25 
Munchen 25,00 23,75 21,75 21,50 20,75 20,75 20,75 20,75 
Bis 1959 waren die Preisdifferenzen kaum Ver-
anderungen unterworfen. Mit der Errichtung der 
Pipelines zum Rhein/Ruhr-Gebiet und der Raffinerien 
in diesem Gebiet verringerten sich dann bis 1961 die 
Jusqu'en 1959, les differences de prix n'ont gul}re 
subi de variations; puis avec Ia construction des raffi-
neries et des oleoducs dans Ia region Rhin-Ruhr, 
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Preisdifferenzen urn durchschnittlich 2 RE/t. Mit dem 
Bau weiterer Raffinerien am Main und Oberrhein 
setzte ab 1963 nochmals eine weitere Angleichung 
der regionalen Preise ein, die die Platze Frankfurt 
und Stuttgart betraf. Dieser Vorgang war am Ende 
des Untersuchungszeitraums noch nicht abge-
schlossen. Ab 1963 bewirkte die lnbetriebnahme 
neuer Raffinerien in Bayern einen erheblichen Ruck-
gang der Preise am Platz Mi.inchen (Ri.ickgang urn 
rund 5 RE/t, was nahezu einer Angleichung der 
Mi.inchner Preise an die Stuttgarter Preise bedeutete). 
Demnach ist es der Errichtung neuer Raffinerien in 
den Verbrauchsgebieten zu verdanken, daB sich die 
Preise zwischen den fi.ihrenden Platzen der Bundes-
republik nivelliert haben. Der absolute Preisunterschied 
zwischen den extremen Platzen - Anfang 1958 
betrug er 10 RE/t - hat sich daher bis Ende 1965 
auf 4 RE/t verringert. In dieser Zeit verringerte sich 
der Unterschied zwischen Hamburg und Mi.inchen 
von 9, 70 R E/t auf 1 ,0 R E/t. 
2. 2. Frankreich 
2. 20. Eine allgemeine Untersuchung der Entwicklung 
der Heizolpreise in Frankreich laBt einige erwahnens-
werte Merkmale allgemeiner Art erkennen. 
Zunachst hat dieser Markt eine starre Preisstruktur, 
was bei statistischen Erhebungen in einer auffallenden 
Parallelitat zwischen den Preisreihen der einzelnen 
Platze und Erzeugnisse zum Ausdruck kommt. 
Dari.iber hinaus ist in Frankreich praktisch keine 
saisonbedingte Fluktuation festzustellen, wohl aber 
ein Ri.ickgang der Streuung der regionalen Preise, 
vor allem als Folge der lnbetriebnahme neuer Raffine-
rien in den Verbrauchsgebieten, durch die die Preise 
ins Wanken gerieten. 
Eine Verringerung der Unterschiede zwischen den 
einzelnen Platzen mag sich auch aus der Abwarts-
bewegung der Auslieferungs- und Verteilungskosten 
je Einheit ergeben, die nach MaBgabe der durch den 
Verbrauchsanstieg bedingten Erhohung der Liefer-
mangen verlauft. 
Dagegen ist der absolute wie auch der relative Preis-
unterschied zwischen den beiden erfaBten Erzeug-
nissen im Untersuchungszeitraum immer noch sehr 
hoch. So ist zum Beispiel Hausbrandol am Platz 
Marseille fast doppelt so teuer wie schweres Heizol 
Nr. 2. 
jusqu'en 1961. Avec Ia construction d'autres raffi-
neries sur le Main et sur le cours superieur du Rhin, 
une nouvelle convergence des prix regionaux a 
debute en 1963 affectant les places de Francfort et 
de Stuttgart. Elle n'etait pas encore terminee a Ia fin 
de Ia periode etudiee. A partir de 1963, Ia mise en 
service des nouvelles raffineries situees en Baviere 
a eu pour effet une baisse sensible des prix sur Ia 
place de Munich (baisse de l'ordre de 5 u.c./t alignant 
presque les prix de Munich sur ceux de Stuttgart). 
C'est done !'implantation de nouvelles raffineries dans 
les regions de consommation qui a provoque un 
nivellement des prix entre les principales places en 
Allemagne. Ainsi l'ecart de prix absolu entre les places 
les plus extremes qui etait de 1 0 u.c./t au debut de 
1958 s'etait-il reduit a 4 u.c./t fin 1965. Pendant Ia 
meme periode, l'ecart entre Hambourg et Munich 
se reduit de 9,70 u.c./t a 1,0 u.c./t. 
2.2. France 
2 . 20 . L • examen general de /'evolution des prix 
des fuel-oils en France permet de signaler quelques 
caracteristiques generales et importantes. 
Tout d'abord, il s'agit d'un marcM a structure de prix 
rigide, ce qui se traduit dans les releves statistiques 
par un parallelisme frappant dans les series de prix 
entre les differentes places et entre les produits. 
De plus, on n'observe en France pratiquement aucune 
fluctuation saisonniere. On constate cependant une 
diminution de Ia dispersion des prix regionaux, prin-
cipalement du fait de Ia mise en service de nouvelles 
raffineries dans des regions de consommation, qui 
provoque des decrochements de prix. 
Un tassement des differences entre les places peut 
provenir egalement de !'evolution decroissante des 
coOts unitaires de mise en place et de distribution, 
au fur et a mesure de !'augmentation des quantites 
livrees du fait du developpement de Ia consom-
mation. 
Par contre, l'ecart de prix tant absolu que relatif 
entre les deux sortes de produits consideres reste 
important au cours de Ia periode etudiee, puisque sur 
Ia place de Marseille par exemple le fuel-oil domesti-
que est presque deux fois plus cher que le fuel-oil 
lourd no 2. 
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Abgesehen von diesen Merkmalen des Preisgefuges 
herrscht allgemein eine fallende Preistendenz vor, 
die von konjunkturellen Schwankungen uberlagert 
wird. 
Die wichtigsten Ursachen der Fluktuationen - sie 
werden in den folgenden Abschnitten naher erlautert 
- sind die Suezkrise, die Schwankungen der fob-
Erdolpreise auf dem Weltmarkt, die Fluktuation der 
Seefrachtraten sowie die Anderungen der Steuern 
und Abgaben. 
An dieser Stelle sei bemerkt, daB Abgaben und Steuern 
weder bei der Bestimmung der Heizolpreise noch im 
Zusammenhang mit ihren Fluktuationen eine wichtige 
Rolle spielen. lhr EinfluB ist vielmehr zweitrangig 
und zeigt uberdies im Untersuchungszeitraum eine 
rucklaufige Tendenz (Verringerung von 4 auf 2% des 
Preises fur schweres Heizol und von 10 auf 8% 
des Preises fur Hausbrandol in der Zeit von 1955 
bis 1965). 
2. 21 . Leichtes Heizol (fuel-oil domestique) 
Tabelle 3 und graphische Darstellung 3 geben eine 
Obersicht uber die Entwicklung der Preise im Unter-
suchungszeitraum fur aile Platze der Preiserhebung. 
Zwei Phasen der Preisentwicklung sind zu unter-
scheiden: 
- eine erste Phase von 1955 bis Ende 1959 mit 
sehr hektischen Preisbewegungen; 
- eine zweite Phase von 1960 bis 1965, die sich 
durch eine relativ ruhige Preisentwicklung bei 
tendenziell fallendem Niveau - vor allem in den 
letzten Jahren - auszeichnete. 
Die graBen Preisbewegungen in der ersten Phase 
haben verschiedene Ursachen, die wie folgt zusam-
mengefaBt werden konnen : 
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Der extreme Preisanstieg Mitte 1957 war eine 
unmittelbare Ruckwirkung der Suezkrise. 
Die Wiederoffnung des Kanals im Mai 1957 hatte 
einen abrupten Preissturz zur Folge, der sich erst 
am Jahresende auf das Angebot von Raffinerie-
produkten auswirkte. lm Oktober 1957 war das 
Preisniveau wieder mit dem des Jahres 1955 
vergleichbar. 
Par-delli ces notions de structure des prix, !'evolution 
peut se caracteriser par une tendance generale li Ia 
baisse des prix, sur laquelle viennent se greffer des 
fluctuations d'ordre conjoncturel. 
Les principales causes de ces fluctuations, qui seront 
detaillees dans les paragraphes suivants, sont Ia 
crise de Suez, les variations des prix petroliers mon-
diaux fob, les fluctuations des taux de fret maritime, 
les modifications des impots et des taxes. 
II faut noter ici que les taxes et les impOts ne jouent 
pas un role important dans Ia determination des prix 
des fuel-oils ni dans leurs fluctuations. Leur influence 
reste secondaire et tend d'ailleurs li diminuer au cours 
de Ia periode etudiee (passant de 4 li 2% du prix 
du fuel lourd et de 1 0 li 8 % du prix du fuel domes-
tique de 1955 a 1965). 
2.21. Fuel-oil Jeger (domestique) 
Le tableau 3 et le graphique 3 donnent une vue 
d'ensemble de !'evolution des prix au cours de Ia 
periode etudiee, pour toutes les places soumises a 
l'enqu&te. 
Deux phases peuvent Atre distinguees dans !'evolu-
tion des prix : 
- une premiere phase de 1955 a Ia fin de 1959 avec 
des mouvements tres tebriles; 
- une deuxieme phase de 1960 a 1965, caracte-
risee par une evolution relativement calme avec 
tendance li Ia baisse du niveau des prix surtout 
dans les dernieres annees. 
Les mouvements de grande amplitude de Ia premiere 
phase proviennent de differentes causes que l'on 
peut presenter succinctement: 
Ia pointe extr&me des prix au milieu de 1957 est 
le contrecoup direct de Ia crise de Suez; 
Ia reouverture du canal en mai 1957 a provoque 
une chute brutale des prix qui ne s'est repercutee 
qu'en fin d'annee sur les produits raffines offerts 
a Ia. consommation. Ainsi, en octobre 1957, le 
niveau des prix etait-il redevenu comparable a 
celui de l'annee 1955. 
TABELLE 3 TABLEAU 
Fuel-oil domestique 
Frankreich France 
Marktpreise Verbraucher Prix de marche a Ia consommation 
1955 1956 1957 
Ffr./t 
Paris 172,30 179,20 183.40 184,20 182,60 185,10 188,10 198,90 196,30 213,40 217,20 211,80 
Le Havre 158,50 165,30 169,60 170,50 168,90 171,30 174,20 185,20 182,50 199,70 203,50 198,10 
Marseille 152,30 159,30 163,50 164,30 162,50 165,20 168,20 179,00 176.40 193,50 197,30 191 ,90 
Strasbourg 184,70 191,60 195,80 196,60 195,00 197,50 200,50 211,30 208,70 225,90 229,70 224,20 
Lyon 180,50 187,30 191,60 192,50 190,90 193,30 196,20 207,20 204,50 221,70 225,50 220,10 
RE/u.c./t 
Paris 49,23 51,20 52,40 52,63 52,17 52,89 53,74 56,83 56,09 60,97 62,06 50,43 
Le Havre 45,29 47,23 48,46 48,71 48,26 48,94 49,77 52,91 52,14 57,06 58,14 47,17 
Marseille 43,51 45,51 46,71 46,94 46,43 47,20 48,06 51' 14 50,40 55,29 56,37 45,69 
Strasbourg 52,77 54,74 55,94 56,17 55,71 56,43 57,29 60,37 59,63 64,54 65,63 53,38 
Lyon 51,57 51,51 54,74 55,00 54,54 55,23 56,06 59,20 48,43 63,34 64,43 52,40 
1958 1959 1960 
Ffr./t 
Paris 214,50 212,10 204,90 201,90 207,80 242,30 231,60 214,40 213,20 210,00 212,20 212,60 
Le Havre 200,70 198,20 191 '10 188,00 194,10 227,80 216,50 199,20 197,90 194,90 197,00 197,40 
Marseille 192,60 190,20 183,00 179,90 186,80 218,70 207,30 190,10 188,90 185,70 187,90 188,20 
Strasbourg 226,90 224,50 217,30 214,20 223,80 258,80 247,50 230,20 229,90 225,90 228,10 228.40 
Lyon 220,70 218,20 211 '10 208,00 212,90 249,60 238,30 221,00 219,70 216,70 218,80 219,20 
RE/u.c./t 
Paris 51,07 50,50 48,79 48,07 42,09 49,22 46,91 43,43 43,18 42,54 42,98 43,06 
Le Havre 47,79 47' 19 45,50 44,76 39,31 46,14 43,85 40,35 40,08 39,48 39,90 39,98 
Marseille 45,86 45,29 43,57 42,83 37,84 44,30 41,99 38,50 38,26 37,61 38,06 38,12 
Strasbourg 54,02 53,45 51,74 51,00 45,26 52,34 50,06 46,56 46,50 45,69 46,13 46,19 
Lyon 52,55 51,95 50,26 49,52 43,12 50,56 48,27 44,76 . 44,50 43,89 44,32 44,40 
1961 1962 1963 
Ffr./t 
Paris 216,60 223,30 219,50 219,40 219,50 219,30 215,30 215,40 213,80 213,80 218,70 219,00 
Le Havre 210,30 207,50 203,70 203,60 203,70 203,50 199,40 199,60 198,00 198,00 202,80 201,20 
Marseille 191,30 198,30 194,50 194,50 194,60 194,40 190,30 190,50 188,90 188,90 193,80 195,00 
Strasbourg 232.40 238,70 235,00 234,90 235,00 234,80 230,70 230,90 229,30 229,30 234,20 207,40 
Lyon 223,10 230,70 226,90 226,80 226,90 226,70 222,60 222,80 221,20 221,20 226,00 225,20 
RE/u.c./t 
Paris 43,87 45,23 44,46 44,44 44,46 44,92 43,61 43,63 43,31 43,31 44,30 44,36 
Le Havre 40,77 42,03 41,26 "41,24 41,26 41,22 40,39 40,43 40,10 40,10 41 ,08 40,75 
Marseille 38,75 40,17 39,40 39,40 39,42 39,38 38,55 38,59 38,26 38,26 39,25 39,50 
Strasbourg 47,00 48,28 47,53 47,51 47,53 47,49 46,66 46,70 46,38 46,38 47,37 41,95 
Lyon 45,19 46,73 45,96 45,94 45,96 45,92 45,09 45,13 44,80 44,80 45,78 45,61 
1964 1965 
Ffr./t 
Paris 218,20 216,40 205,90 203,10 200,80 197' 10 188,50 187 ,9() 
Le Havre 200,40 198,60 188,00 185,20 183,00 179;30 170,80 170,10 
Marseille 194,20 192,50 184,90 182,10 179,80 176,20 168,80 168,10 
Strasbourg 206,60 204,80 194,30 191,40 189,00 185,40 177,00 176,20 
Lyon 224,40 222,60 215,00 212,20 209,30 205,60 180,90 186,20 
RE/u.c./t 
Paris 44,20 43,83 41,71 41 '14 40,67 39,92 38,18 38,06 
Le Havre 40,59 40,23 38,08 37,51 37,07 36,32 34,60 34,45 
Marseille 39,34 38,99 37,45 36,88 36,42 35,69 34,19 34,05 
Strasbourg 41,78 41,42 39,30 38,71 38,23 37,50 35,80 35,64 
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- Die Einfuhrung einer Einfuhrabgabe von 20% 
am 1. Dezember 1957 bewirkte eine neuerliche 
Anspannung der Preise fi.ir Erdolprodukte, die 
bei Hausbrandol jedoch durch eine Erhohung der 
Rabatte abgeschwacht wurde. 
Die das ganze Jahr 1958 i.iber verzeichneten sehr 
erheblichen Preissenkungen waren auf den Sturz 
der cif-Preise zuri.ickzufi.ihren (Fallen des fob-
Wertes, zu dem noch eine Senkung der See-
frachten kommt). 
- Der auf die am 28. Dezember 1958 beschlossene 
Franc-Abwertung zuri.ickzufi.ihrende allgemeine 
Anstieg der Verkaufspreise wurde am 12. Ja-
nuar 1959 auf die Erdolerzeugnisse i.iberwalzt, . 
tritt aber in den auf Rechnungseinheiten lautenden 
Reihen nicht in Erscheinung, sofern darauf 
geachtet wird, den neuen Wechselkurs nicht vor 
diesem Zeitpunkt anzuwenden. Zu dieser 
wahrungspolitischen Ursache kam Anfang 1959 
noch eine Erhohung der Beforderungstarife, die 
auf die Einzelhandelspreise i.iberwalzt wurde 
(einheitliche Erhohung der Anlieferungszuschlage 
urn 10% ab 12. Januar). 
- Ab Mai 1959 wurden die zuvor erfolgten Er-
hohungen durch eine erhebliche Verringerung der 
cif-Erdolpreise auf dem Weltmarkt wieder auf-
gehoben. 
lm Vergleich zu dieser Zeit unstabiler Preise erscheint 
die zweite Phase ruhig. Sie wird jedoch von einigen 
fi.ir Hausbrandol typischen Tendenzen und Fluk-
tuationen gekennzeichnet. 
Vor allem in der Zeit von 1961 bis 1963 blieben die 
Preise fi.ir fuel-oil domestique sehr fest, einmal unter 
dem EinfluB der im Verordnungsweg verfi.igten 
Begrenzung der Rabatte auf 5% {1 ), zum anderen 
infolge einiger vori.ibergehender Auftriebstendenzen 
der cif- Preise auf dem Weltmarkt. 
Ende 1963 setzte unter dem kombinierten EinfluB 
der Sen kung der fob- Preise, der Sen kung der See-
frachten und der Erhohung der Rabatte, deren 
Beschrankung wieder aufgehoben worden war, erneut 
eine recht kraftige Abwartsbewegung der Hausbrand-
olpreise ein. 
Abgesehen von diesen graBen Zi.igen der allgemeinen 
Entwicklung gibt die statistische Erhebung AufschluB 
i.iber die regionale Situation und die Preisunterschiede 
zwischen den einzelnen Platzen. 
('} Vom 30. Juni 1960 bis zum 10. Dezember 1963. 
- l'instauration en France d'un prelevement de 
20 %sur les importations a compter du 1 er decem-
bra 1957 a provoque une nouvelle tension sur 
les prix des produits petroliers; cependant, cet 
effet a ete attenue pour les fuel-oils domestiques 
par une augmentation des remises; 
les baisses tres sensibles de prix pendant toute 
l'annee 1958 proviennent de Ia chute des prix 
cif (baisse de Ia valeur fob a laquelle s'est super-
posee une diminution des frets); 
Ia hausse generale des prix de vente due a Ia 
devaluation du franc decidee le 28 decem-
bre 1958 a ete repercutee le 12 janvier 1959 sur 
les produits petroliers, mais elle n'apparait pas 
dans les series exprimees en unites de compte 
si l'on prend soin de ne pas appliquer le nouveau 
taux de change avant cette derniere date. A cette 
cause monetaire, est venue s'ajouter une majora-
tion des tarifs de transport intervenue au debut 
de l'annee 1959 et repercutee dans les prix de 
vente au marche de detail (majoration uniforme 
de 10% des cotes de places a partir du 12 jan-
vier); 
- a partir de mai 1959, les hausses precedentes ont 
ete presque totalement effacees par une dimi-
nution importante des prix petroliers mondiaux 
cit. 
Par rapport a cette periode d'instabilite des prix, Ia 
deuxieme phase parait tres stable; elle est cependant 
caracterisee par quelques tendances et quelques 
fluctuations propres au fuel-oil domestique. 
On remarque en particulier de 1961 a 1963 une assez 
grande fermete des prix des fuel-oils domestiques, 
sous l'effet, d'une part, de Ia limitation reglementaire des 
remises a un taux de 5% (1 ), d'autre part, de quel-
ques poussees passageres des prix mondiaux cif. 
A partir de Ia fin de 1963, le mouvement de baisse 
des prix du fuel-oil domestique reprend assez nette-
ment, sous !'action combinee des baisses de prix fob, 
des frets maritimes et de l'elargissement des remises 
devenues a nouveau libres. 
Outre ces grandes lignes d'evolution generale, les 
releves statistiques permettent d'observer Ia situation 
regionale et les differences de prix des diverses places 
entre elles. 
( 1} Du 30 juin 1960 au 10 decembre 1963. 
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Die Ergebnisse lassen eine Parallelitat der regionalen 
Preisbewegungen erkennen, die sich uber lange 
Zeitraume hinweg und sogar auf Krisenzeiten oder 
Zeiten unstabiler Preise erstreckt. 
Abgesehen von einer relativ geringfugigen regionalen 
Preisangleichung im Jahr 1957 kommt die regionale 
Preisstruktur erst ab 1963 in Bewegung. Mit der 
lnbetriebnahme der sudeuropaischen Pipeline und der 
beiden Raffinerien im StraBburger Raum verringerte 
sich Mitte 1963 die Preisdifferenz Le Havre-StraBburg 
urn rund 5 RE/t. 
Vom gleichen Zeitpunkt an war eine Angleichung des 
Preisniveaus der Platze Le Havre und Marseille sowie 
der beiden von ihnen versorgten Zonen {Atlantik 
und Mittelmeer) zu verzeichnen. 1965 folgte mit 
der Errichtung der Raffinerie Feyzin bei Lyon auch 
fUr diesen Platz ein Preissturz urn rund 5 RE/t, so daB 
sich die Preisunterschiede gegenuber den anderen 
Platzen verringerten. Gegen Ende des Untersuchungs-
zeitraums wiesen die regionalen Preise daher eine 
viel geringere Streuung auf als im Jahr 1955 {Unter-
schied von 4 RE/t zwischen Marseille und Paris 
Ende 1965 gegenuber 9 RE/t zwischen Marseille 
und StraBburg Anfang 1955). 
2. 22. Schweres HeizijJ (fue/-oi//ourd Nr. 2) 
Tabelle 4 zeigt die Entwicklung der Preise fur fuel-oil 
lourd Nr. 2 im Zeitablauf fUr aile Platze der Preis-
erhebung. Diese Tabelle wird uberdies durch eine 
· graphische Darstellung {Nr. 4) veranschaulicht. 
Die Tabellenwerte lassen einen stufenweisen Preis-
ruckgang, analog den Preisbewegungen bei fuel-oil 
domestique, erkennen. Allerdings sind die Preis-
ausschlage der Jahre 1957 bis 1959 nicht so stark 
ausgepragt, und die ruhigere, tendenziell abwarts 
gerichtete Preisentwicklung setzt bereits 1959 ein. 
Auch hier ist die gleiche Zeit unstabiler Preise bis 1959 
mit den gleichen Fluktuationen wie bei fuel-oil 
domestique festzustellen. Allerdings war die Ober-
walzung der im Dezember 1957 eingeflihrten Einfuhr-
abgabe von 20% im Faile des schweren Heizols 
deutlicher zu erkennen sowohl bei den ex-Raffinerie-
Preisen als auch bei den Verbraucher-Marktpreisen. 
Bei den letztgenannten Preisen wurde diese Erhohung 
nicht wie bei fuel-oil domestique durch Rabatte 
aufgefangen. 
Ab 1959 nimmt die Preissenkung ihren Verlauf, ohne 
offenbar durch die vorgeschriebene Begrenzung der 
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Les r~sultats montrent sur de longs intervalles de temps 
le parall~lisme des variations r~gionales des prix, 
meme pendant les p~riodes de crise ou d'instabilit6 
des prix. 
A part un resserrement faible des prix r~gionaux. en 
1957, ce n'est qu'a partir de 1963 que Ia structure 
r~gionale des . prix commence a ~valuer. Avec le 
d~marrage de l'ol~oduc sud-europ~en et des deux 
raffineries de Ia r~gion de Strasbourg, Ia diff~rence 
de prix entre Le Havre et Strasbourg a diminu~ 
d'environ 5 u.c./t vers le milieu de 1963. 
A partir de Ia meme epoque, on assiste a un rap-
prochement des prix des places du Havre et de Mar-
seille et d.es deux zones qu'elles desservent (Atlan-
tique et Mediterran~e). En 1965, Ia mise en service 
de Ia raffinerie de Feyzin pr~s de Lyon a provoqu~ 
sur cette derni~re place une chute de prix de l'ordre 
de 5 u.c./t, att~nuant ainsi les diff~rences de prix par 
rapport aux autres places; si bien que vers Ia fin de 
Ia p~riode ~tudi~e les prix r~gionaux accusaient une 
dispersion beaucoup plus faible qu'en 1955 (~cart de 
4 u.c./t entre Marseille et Paris fin 1965, contra 
9 u.c./t entre Marseille et Strasbourg au d~but 
de 1955). 
2. 22. Fue/-oil/ourd (no 2) 
Le tableau 4 montre l'~volution dans le temps des 
prix du fuel-oil lourd n° 2 pour toutes les places 
soumises a l'enquete. II est de plus illustre par le 
graphique 4. 
Les relev~s permettent de reconnaitre une baisse 
graduelle des prix, avec certains mouvements ana-
logues a ceux constat~s pour le fuel-oil domestique. 
Toutefois, les mouvements de prix des ann~es 1957 
a 1959 ne sont pas aussi fortement accuses et Ia 
tendance a Ia baisse, plus tranquille, commence 
d~s 1959. 
On remarque Ia meme p~riode d'instabilite des prix 
jusqu'en 1959, avec les memes fluctuations que pour le 
fuel-oil domestique. Cependant, le prel~vement de 
20 % sur les importations applique en decembre 1957 
s'est r~percut~ de mani~re plus visible sur le fuel-oil 
lourd, tant pour les prix a Ia sortie de Ia raffinerie que 
pour les prix de marcM a Ia consommation. Pour ces 
derniers cette hausse n'a pas ~t~ amortie par des 
ristournes com me ce fut le cas pour le fuel domestique. 
A partir de 1959, Ia baisse des prix s'effectue, sans 
etre apparemment frein~e par Ia limitation r~glemen-
TABELLE 4 TABLEAU 
Fuel-oil lourd no 2 
Frankreich France 
Marktpreise Verbraucher Prix de march& a Ia consommation 
1955 1956 1957 
Ffr./t 
Paris 96,80 99,20 99,40 99,40 100,90 102,70 101,90 103,60 105,00 111.90 115,60 116,80 
Le Havre 88,20 90,60 90,80 90,80 92,30 94,10 93,20 95,00 95,80 102,70 106,50 107,60 
Marseille 82,30 84.70 84,90 84,90 86,40 88,20 87,40 89,10 89,90 96,80 100,50 101 ,50 
Strasbourg 107,80 110,20 110,40 110,40 111 ,90 113,70 112,90 114,60 116.20 123,10 126,80 128,00 
Lyon 92,30 94,70 94,90 94,90 96,40 98,20 97,40 99,10 99,70 106,60 110,30 111,50 
RE/u.c./t 
Paris 27,66 28.34 28,40 28,40 28,83 29,34 29,11 29,60 30,00 31,97 33,03 27,81 
Le Havre 25.20 25,89 25,94 25,94 26,37 26,89 26,63 27.14 27,37 29,34 30,43 25,62 
Marseille 23,51 24,20 24,26 24,26 24,69 25.20 24,97 25,46 25,69 27,66 28,71 24,17 
Strasbourg 30,80 31,49 31,54 31,54 31,97 32,49 32,26 32,74 33,20 35,17 36,23 30,48 
Lyon 26,37 27,06 27,11 27,11 27,54 28,06 27,83 28,31 28,49 30,46 31,51 26,55 
1958 1959 1960 
Ffr./t 
Paris 133,60 132,60 125,50 124,40 119,30 132,70 132,60 129,40 128,10 126,80 125,30 125,20 
Le Havre 124.10 123,10 116,00 114,90 109,30 122,70 122,60 119,40 119,60 118.30 116,80 116,80 
Marseille 116,20 115,20 108,10 107,00 112.20 113,80 113.70 110,50 110.70 109,40 107,80 107,80 
Strasbourg 144,00 143.40 136,30 135,20 129,90 143,30 143,20 140,00 140,00 138,80 137,30 137,20 
Lyon 127.20 126,20 119,10 118,00 114,40 126,00 125,90 122,70 123,60 122,30 120,80 120,70 
RE/u.c./t 
Paris 31 ,81 31,57 29,88 29,62 24,16 26,88 26,86 26,21 25,95 25,68 25,38 25,36 
Le Havre 29,55 29.31 27,62 27,36 22,14 24,85 24,83 24,18 24.22 23,96 23,66 23,66 
Marseille 27,67 27,43 25,74 25,48 22,73 23,05 23,03 22.38 22,42 22,16 21.86 21,83 
Strasbourg 34,29 34,14 32,45 32,19 26,31 29,03 29,01 28,36 28,36 28,11 27,81 27,79 
Lyon 30,29 30,05 28,36 28,06 23.17 25,52 25,50 24,85 25,04 24,77 24.47 24,45 
1961 1962 1963 
Ffr./t 
Paris 125,30 125,70 122,50 122,60 123,00 117,40 117,30 114.10 113,90 113,90 114,00 114,00 
Le Havre 116,60 116,90 113,70 113,80 114,00 108,40 108,30 105,10 104,90 104,90 105,00 105,00 
Marseille 107,60 108,00 104,80 104,90 105,10 99,50 99,40 96,20 96,00 96,00 96,10 96,10 
Strasbourg 137,30 137,70 134,50 134,60 134,60 129,00 128,90 125,70 125,50 125,50 125,60 105.20 
Lyon 120,70 121 .10 117,90 118,00 118,60 113,00 112,90 109,70 108,00 108,00 108,10 108,10 
RE/u.c./t 
Paris 25,38 25,46 24,81 24,83 24,91 23,78 23,76 23.11 23,07 23,07 23,09 23,09 
Le Havre 23,62 23.68 23,03 23,05 23,09 21,96 21,94 21,29 21,25 21,25 21.27 21,27 
.Marseille 21,79 21,88 21,23 21,25 21,29 20,15 20,13 19,49 19,44 19,44 19,47 19,47 
Strasbourg 27,81 27.89 27,24 27,26 27,26 26.13 26,11 25,46 25,42 25,42 25,44 21,31 
Lyon 24,45 24,53 23,88 23,90 24,02 22,89 22,87 22,22 21.88 21,88 21,90 21,90 
1964 1965 
Ffr/t 
Paris 113,70 113,50 110,80 109,50 108,20 106,20 104,90 105,00 
Le Havre 104,70 104,70 101,80 100,50 98,90 96,90 95,60 95,70 
Marseille 95,80 95,60 92,90 91,60 90,00 88,00 86,70 86,80 
Strasbourg 104,90 104,70 102.00 100,70 99,10 97,10 95,80 95,90 
Lyon 108,30 108.10 105,40 104,10 90,10 88,10 86,80 86,90 
RE/u.c./t 
Paris 23,03 22,99 22,44 22,18 21,92 21,51 21,25 21.27 
Le Havre 21 ,17 21,17 20,62 20,36 20,03 19,63 19,36 19,38 
Marseille 19,40 19,36 18,82 18,55 18,23 17,82 17,56 17,58 
Strasbourg 21.25 21,21 20,66 20,40 20,07 19,67 19,40 19,42 
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Rabatte aufgehalten zu werden, denn die Rabatte 
haben trotz ihrer Erhohung die zulassige Grenze noch 
nicht erreicht. Allerdings weist diese Abwarts-
bewegung einige Stufen und Unterbrechungen auf, 
die bald auf eine Verringerung der cif-Preise auf dem 
Weltmarkt, bald auf einen Ruckgang der Seefrachten 
oder auf steuerliche MaBnahmen zuruckzufl.ihren sind. 
Die regionale Preisstruktur lassen auch Tabelle und 
graphische Darstellung deutlich erkennen. 
Wiederum zeigt sich eine parallele Entwicklung der 
einzelnen Platzpreise (abgesehen von den bereits 
beim leichten Heizol dargestellten Auswirkungen 
der Raffinerieneubauten). 
2. 3. Italian 
2. 30. Allgemeine Bemerkungen 
Der italienische Heizolmarkt ist durch eine relativ 
hohe Produktion gekennzeichnet, die uber die Deckung 
der lnlandsfrage hinaus sogar noch einen Export-
GberschuB laBt. Es ist eine gewisse Unabhangigkeit 
des lnlandsmarkts von den Fluktuationen der Welt-
marktpreise fur diese Erzeugnisse und das Fehlen 
von Spannungsphasen, wie sie zum Beispiel der 
deutsche Markt kennt, festzustellen. Die. Entwicklung 
der italienischen Preise spiegelt eher die allgemeine 
Tendenz der Weltroholpreise wider. Auch hier ist 
nach den auf die Suezkrise zuruckzufuhrenden Spitzen-
werten ein starker Preisruckgang und ab 1961 
nahezu eine Stabilisierung oder zumindest ein maBiger 
Ruckgang zu verzeichnen, wie die nachstehend auf-
gefl.ihrten Durchschnittspreise erkennen lassen : 












I cif-Preise I fob-Praise I Frachten (') I ~rachtanteil m Prozent 
12 042 9 911 2 127 17,7 
13 067 10 179 2 888 22,1 
15 219 10 775 4 444 29,2 
12 309 9 798 2 511 20,4 
10 896 8 521 2 367 21,8 
10 043 7 874 2 166 21 ,6 
9 453 7 685 1 771 18,7 
9 094 7 439 1 632 18,2 
9 019 7 378 1 628 18,2 
8 897 7 233 1 661 18,7 
8 583 6 941 1 642 19,2 
Die Schwankungen der Heizolpreise urn diese all-
gemeine Tendenz werden im folgenden noch naher 
erlautert. 
(') Bei den Seefrachten fur Rohiil treten weniger Frachtschwankungen auf 
als bei den Raffinerieerzeugnissen, da es sich meist urn langfristige Vertriige 
handelt. 
taire des remises puisque celles-ci, malgre leur aug-
mentation, n'ont pas atteint Ia marge autorisee. On 
peut noter, au cours de cette baisse, quelques paliers 
et quelques decrochements, ces derniers dus tour 
a tour a des reductions des prix mondiaux cif, des 
frets maritimes ou des taxes. 
La structure regionale des prix apparait aussi claire-
ment sur le tableau et le graphique. 
lei encore se dessine une evolution paralh)le des 
prix sur les diverses places, mises a part les reper-
cussions, deja exposees a propos du fuel-oil domesti-
que, des constructions de nouvelles raffineries. 
2.3. ltalie 
2. 30. Remarques generales 
Le marche italien des fuel-oils est caracterise par une 
production abondante qui satisfait Ia demande inte-
rieure et laisse meme un surplus pour !'exportation. 
On remarque une certaine independance du marche 
interieur vis-a-vis des fluctuations des prix mondiaux 
de ces produits et !'absence de phases de tensions 
qui caracterisent le marche allemand par exemple. 
L'evolution des prix italians refh)te plutot Ia tendance 
generale des cours mondiaux du petrole brut, avec 
une forte baisse apres Ia pointe due a Ia crise de Suez 
et quasi stabilisation ou tout au mains baisse moderee 
a partir de 1961, comme le montrent les prix moyens 
indiques ci-apres: 
Prix du petrole brut a /'importation en ltalie (en lires/t) 
prixcif prix fob Fret (1 ) % fret/cif 
1955 12 042 9 911 2 127 17,7 
1956 13 067 10 179 2 888 22,1 
1957 15 219 10 775 4444 29,2 
1958 12 309 9 798 2 511 20,4 
1959 10 896 8 521 2 367 21,8 
1960 10 043 7 874 2 166 21,6 
1961 9 453 7 685 1 771 18,7 
1962 9 094 7 439 1 632 18,2 
1963 9 019 7 378 1 628 18,2 
1964 8 897 7 233 1 661 18,7 
1965 8 583 6 941 1 642 19,2 
Les variations des prix des fuel-oils autour de cette 
tendance generale sont exposees plus en detail 
ci-apres. 
( 1 ) Les frets maritimes relatifs au petrole brut ne presentent pas les fluctuations 
des frets des produits ratlines, car il s'agit le plus souvent de contrats 
a long terme. 
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2. 31 . Leichtes Heizol 2 . 31 . Fuel-oil Ieger 
Die Entwicklung der Preise im Untersuchungszeitraum 
fi.ir aile drei Platze der Preiserhebung geht aus 
Tabelle 5 und aus der graphischen Darstellung 5 
hervor. 
L'evolution des prix pendant Ia periode etudiee sur 
les trois places soumises a l'enqu~te est donnee dans 
le tableau 5 et sur le graphique 5. 
Die Tabellenwerte, die wie die Preiserhebung erst 
1957 beginnen, zeigen den in allen Landern West-
Les chiffres du tableau qui, de m~me que l'enqu~te 

































Prix de march& ll Ia consommation 
1957 1958 
1
26 300 126 300 124 100 124 000 123 900 122 750 120 000 120 100 26 000 25 625 25 500 25 500 24 600 23 700 21 850 22 250 










36.40 I 32.00 I 
41 ,60 41 ,00 40,80 40,80 39,36 37,92 34,96 
37,92 37,92 37,92 37,92 37,92 37,12 34,40 






21 000 121 000 121 900 121 900 121 900 121 900 120 900 120 600 120 600 120 450 117 670 120 600 21 750 21 150 21 150 20 650 21 150 21 300 19 950 19 950 20 250 19 650 18 900 20 150 
21 500 21 050 20 800 20 000 20 000 19 000 18 500 18 250 18 500 18 000 17 000 18 250 
RE/u.c./t 

















34,80 33,84 32,24 33,04 33,84 34,08 31,92 31,92 32,40 31,44 30,24 32,24 
34,40 33,68 33,28 32,00 32,00 30,40 29,60 29,20 29,60 28,80 27,20 29,20 
1962 1963 1964 
Lit./! 
1
20 600 120 600 120 100 120 440 120 600 120 600 120 600 120 600 120 600 120 600 120 600 120 600 20 350 -20 650 20 300 20 420 21 700 21 000 20 500 20 800 21 480 20 860 20 000 20 600 



















32,56 33,04 32,48 32,67 34,72 33,60 32,80 33,28 34,37 33,38 32,00 










20 600 I 
20 850 20 650 19 400 19 800 
19 900 19 500 18 600 19 000 
RE/u.c./t 
I 
32,961 32,961 32,161 33,36 32,88 31 ,04 
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1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 
europas nach Beendigung der Suezkrise eingetretenen 
Preisri.ickgang. lnsgesamt ist eine Abwartsbewegung 
bis Mitte 1961, gefolgt von einem ziemlich gering-
fi.igigen Wiederanstieg bis Mitte 1965, festzustellen. 
Oberlagert wurde diese Grundtendenz von einer recht 
starken und deutlichen jahreszeitlichen Komponente, 
die die Temperaturabhangigkeit der Absatzmenge 
ausdri.ickt. Dabei sind im Winter Preisspitzen und im 
Sommer Preissenkungen zu verzeichnen, die aus 
den Preiserhebungen zum 1. Juli eindeutig hervor-
gehen. 
Das Aufkommen von Ri.ickvergi.itungen auf die Preise 
und die kaskadenartigen Preissenkungen in der Zeit 
von 1958 bis 1961 sind die Folge des Oberangebots 
an RohOI im Mittelmeerraum, der Erschliel5ung neuer 
Quellen aul5erhalb des Nahen Ostens und des 
Eindringens von unabhangigen Gesellschaften in den 
Markt. 
Zu diesen Ursachen kamen noch Mitte 1961 eine 
starke jahreszeitlich bedingte Fluktuation und ein 
scharfer Wettbewerb der Gesellschaften urn die 
Marktanteile hinzu, deren Folge ein erhebliches, wenn 
auch nur vori.ibergehendes Nachgeben der Ver-
braucher-Marktpreise war. Spater trat auf dem Markt 
fi.ir leichtes Heizol eine Stabilisierung ein, die nur 
durch eine leichte Storung infolge des in ltalien 
besonders strengen Winters 1962/63 unterbrochen 
wurde. 
Die regionale Preisstruktur ist im Untersuchungs-
zeitraum fast konstant geblieben; der Platzpreis Genua 
liegt am niedrigsten, Rom und Mailand wiesen in 
wechselnder Reihenfolge ein wesentlich hoheres 
Preisniveau auf. Ursache dieser Strukturstabilitat sind 
im wesentlichen der einheitliche Preisrahmen fi.ir aile 
Platze und die Angebotsstruktur, die sich in den 
untersuchten Gebieten in nahezu gleicher Weise 
verandert hat. 
2. 32. Schweres Heiziil 
Tabelle 6 und die graphische Darstellung 6 zeigen 
die Entwicklung der Preise fi.ir schweres Heizol im 
Zeitablauf fi.ir aile drei Platze. Die Tabellenwerte 
lassen nach Abklingen der Suezkrise einen Ieicht 
fallenden Preistrend erkennen, der von jahreszeit-
lichen Preisschwankungen mit Spitzenwerten in der 
Mitte des Winters i.iberlagert wird (1). 
( 1 ) Der in Italian von der Erhebung erfaBte relativ hohe Ante if kleingewerblicher 
Abnehmer von schwerem Heizolliefert zweifellos eine Erkliirung hierfiir. 
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recul des prix qui est intervenu dans tous les pays 
d'Europe occidentale apres Ia fin de Ia crise de 
Suez. Dans !'ensemble, on peut percevoir une baisse 
jusqu'au milieu de 1961, suivie d'une remontee assez 
Iegere jusqu'au milieu de 1965. 
A ces tendances de base se superpose une campo-
sante saisonniere assez forte et assez nette qui 
manifeste !'influence de Ia temperature sur les ventes, 
avec des pointes de prix au milieu de l'hiver et des 
baisses en ete qui apparaissent clairement dans les 
releves de prix au 1 er juillet. 
L'apparition du phenomena de ristournes sur les prix 
et les baisses en cascade observees de 1958 a 1961 
refletent l'abondance de l'offre de petrole brut en 
Mediterranee, Ia mise en exploitation de nouvelles 
sources en dehors du Moyen-Orient et l'arrivee sur 
le marche de societas independantes. 
A ces causes se sont ajoutees au milieu de 1961 une 
forte fluctuation saisonniere et une vive concur-
rence entre societas voulant s'assurer une part du 
marche, provoquant un repli important mais passa-
ger des prix a Ia consommation. Par Ia suite, le marche 
des fuel-oils lagers s'est stabilise, a part une Iegere 
perturbation due .a Ia grande rigueur de l'hiver 
1962-1963 en ltalie. 
La structure regionale des prix est restee a peu pres 
constante au cours de Ia periode etudiee; c'est Ia 
place de Genes qui se situe le plus bas, Rome et 
Milan accusent alternativement un niveau de prix 
sensiblement plus eleva. Les causes de cette sta-
bilite de structure sont essentiellement le cadre des 
prix uniforme pour toutes les places, et Ia structure de 
l'offre qui s'est modifiee a peu pres de Ia meme fa~on 
dans les regions etudiees. 
2. 32. Fuel-oil lourd 
Le tableau 6 et le graphique 6 montrent !'evolution 
dans le temps du fuel-oil lourd sur les trois places. 
Les chiffres du tableau permettent de reconnaitre, 
apres amortissement des effets de Ia crise de Suez, 
une faible tendance a Ia baisse a laquelle se super-
posent des fluctuations saisonnieres avec des pointes 
au milieu de l'hiver (1). 
( 1) La proportion, relativement elevee en ltalie, des petits consommateurs saisis 
































Prix de march& ll Ia consommation 
1957 1958 
1
22 500 122 500 120 300 121 000 121 000 119 750 117 000 117 100 21 000 20 625 20 000 20 000 19 100 16 600 13 840 15 400 
19 700 19 700 19 700 19 700 19 700 19 200 15 050 14 150 
1959 
RE/u.c./t 





33.60 I 33.60 I 31.60 I 27.20 I 27.36 33,00 32,00 32,00 30,56 26,56 22,14 24,64 
31.52 31,52 31,52 31,52 30,72 24,08 22,64 
1960 1961 
1
17 750 117 500 116 500 116 620 117 000 117 000 116 800 116 350 116 350 116 220 113 220 116 000 16 150 14 860 14 400 15 500 16 675 14 750 14 000 14 800 14 925 13 050 12 000 15 000 
14 150 13 600 14 200 14 400 14 900 12 800 12 150 12 950 12 300 11 550 9 550 12 800 
RE/u.c./t 
28.40 I 28.00 I 26.40 I 26.59
1 











25,64 23,78 23,04 24,80 26,68 23,60 22,40 23,68 23.88 20,88 19,20 ~.oo 
22,64 21,76 22,72 23,04 23,84 20,48 19,44 20,72 19,69 18,48 15,28 20,48 
1962 1963 1964 
Ut./t 
1
16 000 116 000 115 500 115 830 116 050 116 050 116 050 116 050 116 050 116 050 115 050 115 550 15 560 15 000 14 000 14 320 15 040 14 400 13 420 13 600 14 080 13 380 12 200 12 875 
12 800 12 550 11 800 12 500 12 300 12 800 11 800 13 050 12 800 12 800 11 050 10 800 
25.60 I 25.60 I 24.80 I 24,90 24,00 22,40 
20,48 20,08 18,88 
1965 
RE/u.c./t 









15 550 I 
12 950 13 125 11 250 12 975 
11 880 11 500 10 850 10 900 
I 
24.88 I 24.88 I 23.92 I 20,72 21,00 18,00 




25.68 I 25.68 I 25.68 I 25.68 I 25.68 I 24.08 I 24.88 23,04 21,47 21,76 22,53 21,41 19,52 20,60 
20,48 18,88 20,88 20,48 20,48 17,68 17,28 
Bis 1961 bewirkten der Ruckgang der Roholpreise, 
die fallenden Seefrachten und das Erscheinen neuer 
Konkurrenten auf dem italienischen Markt zusammen 
eine Abwartsbewegung der Preise fur schweres 
Heizol. Eine anschlieBende Stabilisierung wurde 
Jusqu'en 1961, I' action conjuguee de Ia baisse des 
prix du petrole brut, de Ia baisse des frets maritimes 
et de l'entree de nouveaux concurrents sur le marche 
italien a provoque un mouvement de chute des prix 
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0 
1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 
durch einen Preisruckgang unterbrochen, der Anfang 
1964 unter dem EinfluB des Wettbewerbs aus-
landischer Gesellschaften eintrat, die erst seit kurzem 
auf dem italienischen Markt tatig waren und sich 
einen Marktanteil sichern wollten. 
Die regionale Preisstruktur, d.h. die Entwicklung der 
einzelnen Platzpreise, ist ebenfalls der Tabelle und der 
graphischen Darstellung zu entnehmen. Aus den 
bereits bei der Interpretation der Preisentwicklung 
beim leichten Heizol dargelegten Grunden haben 
sich auch beim schweren Heizol im Untersuchungs-
zeitraum kaum Veranderungen in den regionalen 
Preisunterschieden ergeben. Dennoch kann im Gegen-
satz zu der in den ubrigen Uindern ermittelten Tendenz 
festgestellt werden, daB in ltalien keine Angleichung 
zwischen den Platzpreisen stattgefunden hat. Der 
Abstand hat sich in der Zeit von 1957 bis 1965 im 
Gegenteil noch erheblich vergroBert. 
In ltalien ist auch eine unterschiedliche Preisent-
wicklung bei den beiden hier untersuchten Heizol-
sorten festzustellen : starkerer Ruckgang bei leichtem 
Heizol und VergroBerung der absoluten Preisdifferenz 
zwischen beiden. Dieser Preisunterschied zugunsten 
des schweren Heizols ist jedoch einer der geringsten, 
die in der Gemeinschaft verzeichnet wurden, was auf 
die verhaltnismaBig wenig verschiedenen technischen 
Eigenschaften beider Erzeugnisse zuruckzufuhren ist 
(die Viskositat bei 38° c betragt bei uOC fluidoH 
maximal 8,6° E und bei uOC densoH minimal 13° E). 
2. 4. Niederlande 
2. 40. Allgemeine Bemerkungen 
In den Niederlanden wurde nur der Platz Rotterdam 
in die Untersuchung einbezogen. Die Ergebnisse sind 
den Tabellen 7 und 8 sowie den graphischen Dar-
stellungen 7 und 8 zu entnehmen. 
Die Analyse dieser Ergebnisse ermoglicht zunachst 
einige Angaben allgemeiner Art uber die Entwicklung 
des Heizoi-Preisniveaus. 
Die Produktion dieses Landes geht weit uber den 
lnlandsbedarf hinaus, und die Ausfuhr - oft im 
Rahmen von Lohnverarbeitungsvertragen - ist sehr 
hoch. Die Preisentwicklung wird von zwei Tendenzen 
beherrscht : 
- einer allgemein fallenden Tendenz, 
interrompue par une diminution des prix au d~but de 
l'annee 1964, sous l'effet de Ia concurrence de 
societas etrangeres operant depuis peu en ltalie et 
voulant s'assurer une part du marche. 
La structure regionale des prix, c'est-ll-dire !'evolu-
tion des prix sur les diverses places peut egalement 
~tre observee sur le tableau et le graphique corres-
pondant. Pour les raisons dejll exposees pour l'inter-
pretation de ('evolution des prix du fuel-oil Ieger, it 
n'est guere intervenu pour le fuel-oil lourd de varia-
tions sur les differences de prix regionales au cours 
de Ia periode etudiee. Cependant, on peut constater, 
contrairement ll Ia tendance decelee dans les autres 
pays qu'il n'existe en ltalie aucun rapprochement de 
prix entre les places; au contraire, l'ecart s'est accru 
de maniere sensible entre 1957 et 1965. 
On constate aussi en ltalie une divergence dans I' evo-
lution des prix des deux categories de fuel-oils etu-
dies ici, le fuel-oil lourd baissant davantage que le 
fuel-oil Ieger et l'ecart absolu s'accentuant entre 
les deux. Cependant, cet ecart de prix, en faveur de Ia 
categorie lourde, reste un des plus faibles enregistre 
dans Ia Communaute, du fait que les specifications 
techniques de ces deux produits sont assez voisines 
(viscosite 8,6° E maximum pour I'« O.C. fluido » et 
13° E minimum pour I'« O.C. denso », ll 38 oC). 
2.4. Pays-Bas 
2 . 40. Remarques generales 
Aux Pays-Bas une seule place a ete relevee dans 
l'enqu~te, Rotterdam, dont les resultats figurent dans 
les tableaux ? et 8 et sur les graphiques 7 et 8. 
L'analyse de ces resultats permet de donner d'abord 
quelques indications generales sur !'evolution du 
niveau des prix des fuel-oils. 
II s'agit d'un pays ou Ia production excede largement 
les besoins interieurs et ou les exportations - sou-
vent sous contrat de travail ll fac;on - sont tres 
importantes. Deux caracteristiques dominant !'evo-
lution des prix : 
- une tendance generale ll Ia baisse, 
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- einer starken Fluktuation mit Mindestwerten 
1960/61 sowie 1964/65 und einem Hochststand 
1962/63. 
Diese Grundtendenzen werden von der durch die 
Suezkrise verursachten Storung sowie von einigen 
sekundaren Fluktuationen, auf die im folgenden noch 
naher eingegangen wird, uberlagert. lm graBen und 
ganzen gehen die Preise fur leichtes Heizol starker 
zuruck als die Preise fUr schweres Heizol (40% von 
1958 bis Ende 1965 gegenuber 25 %). Dadurch 
verringert sich der absolute Preisunterschied zwischen 
heiden Erzeugnissen vor allem gegen Ende des 
Untersuchungszeitraums, und zwar von 18 RE/t 
im Jahr 1955 auf 7,5 RE/t im Jahr 1958. 
une large fluctuation avec des minima en 1960-
1961 et en 1964-1965 et un maximum en 
1962-1963. 
Sur ces grandes !ignes viennent se greffer Ia pertur-
bation de Ia crise de Suez et quelques fluctuations 
secondaires qui seront detaillees plus loin. Dans !'en-
semble, les prix du fuel-oil Ieger diminuent davan-
tage que ceux du fuel-oil lourd (40% de 1958 ll fin 
1965 contra 25 %). De Ia sorte l'ecart absolu de prix 
entre les deux produits se reduit, surtout vers Ia fin 
de Ia periode etudiee, et tombe de 18 u.c./t en 1955 
ll 7,5 u.c./t en 1958. 
TABELLE 7 TABLEAU 















Prix de march& a Ia consommation 
1956 1957 
1 144,40 I 141,66 1 137.75 I 144,60 1 148,20 1 146,36 1 141,55 1 164,86 1 166,80 1 166,80 I 164,36 1 156,76 
RE/u.c./t 
38.oo 1 37,26 1 36,26 1 38,oo 1 39,oo 1 38,26 1 37,26 1 40,76 1 41,oo 1 41,oo I 43,26 1 41,25 
1958 1959 1960 
Hfl./t 
1 141.66 1135,86 1 132.05 1132,06 1129,20 1122,66 1 122,55 1118,76 1 113,05 1 110.20 1 106,40 1 110.20 
RE/u.c./t 
37,26 I 36,76 I 34,76 I 34,76 1 34,oo I 32,26 1 32,26 I 31,25 I 29,76 1 29,oo 1 28,oo 1 29,00 
1961 1962 1963 
Hfl./t 
I 109.26 1 106,39 1 102,69 1 109,26 1 108,49 1 106,63 1 101,83 1 108,49 I 116,15 1 112,29 1 109,47 1 106,61 
RE/u.c./t 
28.76 1 29,39 1 28,34 1 30,18 1 29,97 I 29,18 1 28,13 I 29,97 1 31,81 I 31,02 I 30,24 1 29,46 
1964 1965 
Hfl./t 
I 106,61 1 100,89 1 96,21 1 96,21 1 88,66 1 81,88 1 78,12 1 81,88 I 
RE/u.c./t 
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2.41. Leichtes Heizij/ (HBO I) 
Die weiter oben aufgezeigten Grundtendenzen werden 
bei leichtem Heizol von temperaturbedingten Saison-
bewegungen uberdeckt, bei einem Absinken der 
Preise jeweils in der Jahresmitte. AuBerdem haben 
sich auch die auBergewohnlich kalten Winter 1962/63 
und 1963/64 starker auf den Preisverlauf ausgewirkt. 
Die im Januar 1963 verzeichnete Preisspitze mag 
sich daraus erklaren, daB in der Produktion (infolge 
einer Betriebsstorung in einer Raffinerie) eine Stockung 
eingetreten war, und zwar gerade zu einem Zeitpunkt, 
als die Nachfrage wegen des anomal kalten Winters 
in den Niederlanden stark angestiegen war, wahrend 
auch in den Nachbarlandern, z.B. in der Bundes-
republik, die Nachfrage hoch und die Weltmarktpreise 
relativ fest waren. 
Der Preisruckgang im Jahr 1964, der sich bis in die 
Mitte des folgenden Jahres fortsetzte, wurde durch 
die Verringerung der fob-Preise und als erste Aus-
wirkung der Erdgaskonkurrenz hervorgerufen. 
2.41. Fuel-oi//~ger (HBO I) 
Aux lignes g~n~rales trac~es plus haut, viennent se 
superposer pour le fuel l~ger des fluctuations sai-
sonni~res conditionn~es par Ia temp~rature, avec une 
baisse des prix visible au milieu de chaque ann~e. 
De plus, les hivers exceptionnellement froids de 
1962-1963 et 1963-1964 se sont r~percut~s plus for-
tement sur l'allure des prix. La pointe des prix 
observ~e en janvier 1963 peut trouver son explica-
tion dans une stagnation de' Ia production (due a un 
incident technique dans une raffinerie) en face d'une 
demande en fort accroissement au moment ou l'hiver 
~tait anormalement froid aux Pays- Bas, ou Ia demande 
des pays voisins comme I'AIIemagne etait importante 
et ou les prix mondiaux etaient assez fermes. 
La baisse enregistree en 1964, qui se poursuit 
jusqu'au milieu de l'ann~e suivante, provient de Ia 
diminution des prix fob et du premier effet de Ia 
concurrence du gaz nature!. 













75 1 74 I 
19,74 1 19,47 1 
1958 
90 I 86 1 
23,68 1 22,63 1 
1961 
53 1 52 I 
13,95 1 14,36 1 
1964 










Stookolie (3 500°) 
Pays-Bas 
Prix de march4 l:l Ia consommation 
1956 1957 
Hfl./t 
75 I 83 I 83 I 84 I 91 I 119 I 115 1 112 I 100 
RE/u.c./t 
19,74 1 21,84 I 21.84 I 22.11 I 23,95 1 31,32 1 30,26 I 29,47 I 26,32 
1959 1960 
Hfl./t 
80 I 76 1 11 1 68 1 65 1 60 1 56 I 54 I 56 
RE/u.c./t 
21,05 1 2o.oo 1 18,68 1 17,89 1 11.11 1 15,79 1 14,74 1 14,21 1 14,74 
1962 1963 
Hfl./t 
56 I 59 I 59 I 59 I 60 I 62 I 62 I 61 1 61 
RE/u.c./t 
15,47 1 16,30 1 16,30 1 16,30 1 16,57 1 11,13 1 11.13 1 16,85 1 16,85 
1965 
Hfl./t 
55 I 56 1 55 1 53 1 54 1 
RE/u.c./t 
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2. 42. Schweres Heizol (stookolie 3 500") 
Abgesehen von Saisonbewegungen, die hier praktisch 
nicht vorkommen, verlauft die Preisentwicklung grund-
satzlich ebenso wie beim leichten Heizol. 
Die in Tabelle 8 ausgewiesenen Werte zeigen den 
ausgepragten Preisanstieg im ersten Ouartal 1957 
(auf 31 RE/t) als Folge der Suezkrise und den 
anschlieBenden Preisri.ickgang bis Anfang 1961 urn 
rund 17 RE/t. 
Die 1961 erstmals erhobene Mineralolsteuer hat sich 
auf die Preise ausgewirkt. 
lm weiteren Verlauf ist auch hier aus den gleichen 
Ursachen, wie sie bereits im Zusammenhang mit 
dem leichten Heizol aufgezeigt wurden, im Winter 1963 
ein Preisanstieg festzustellen und ab Anfang 1964 
ein Preisri.ickgang. 
2.5. Belgien 
2. 51 • Leichtes Heizol (gasoil chauffage) 
Tabelle 9 und graphische Darstellung 9 geben eine 
Obersicht i.iber die Entwicklung der Preise im Unter-
suchungszeitraum fi.ir aile drei Platze der Preis-
erhebung. Die Preisreihe beginnt erst nach Beendigung 
der Suezkrise und daher auch auf dem fur diesen 
Zeitraum typischen niedrigen Niveau. Von 1959 bis 
zum Ende des Untersuchungszeitraums zeigt die 
Preisentwicklung dann einen Ieicht fallenden Trend, 
der nur von Steuererhohungen und Temperatur-
einfli.issen i.iberlagert wird. 
2. 42. Fuel-oillourd (stookolie 3 500") 
Les fluctuations saisonni~res n'existent pratiquement 
pas ici; les grandes lignes de !'evolution des prix sont 
les m~mes que pour le fuel-oil Ieger. 
Les chiffres du tableau 8 montrent Ia hausse marquee 
des prix au cours du premier trimestre 1957 (pour 
atteindre 31 u.c./t), consequence de Ia crise de 
Suez, et leur recul d'environ 17 u.c./t qui y a fait 
suite jusqu' au debut de 1961. 
L'impOt sur les huiles minerales perc;u pour Ia premi~re 
fois en 1961 s'est repercute sur les prix. 
Par Ia suite, on retrouve Ia hausse des prix de l'hiver 
1963, so us I' effet des causes deja signa lees a I' occa-
sion de !'analyse du fuel-oil Ieger et Ia baisse a partir 
du debut de l'annee 1964. 
2. 5. Belgique 
2. 51 . Fuel-oil Ieger (gasoil chauffage) 
Le tableau 9 et le graphique 9 donnent une vue 
d'ensemble de !'evolution des prix pendant Ia periode 
etudiee pour les trois places soumises a l'enqu~te. 
La serie des prix ne commence qu'apr~s Ia fin de Ia 
crise de Suez et de ce fait au niveau bas, caracte-
ristique de cette epoque; puis de 1959 a Ia fin de Ia 
periode etudiee, !'evolution des prix accuse une leg~re 
tendance a Ia baisse a laquelle se superposent seule-
ment les influences de Ia temperature et des augmen-
tations fiscales. 














FB/t • Flux./t 
I 2 2151 2 323 2 229 
RE/u.c./t 
I 44.30 I 46,46 44,58 
Belgique-Luxembourg 
Prix de marche ill Ia consommation 
1958 1959 
2 048l 2 038! 2 141 I 2 388! 2 586l 2 259! 2 327 2 156 2 146 2 249 2 496 2 694 2 367 2 435 
2 062 2 052 2 155 2 402 2 600 2 273 2 341 
- - - - -
40,96140,76142,82147,761 51,721 45,18,46,54 43,12 42,92 44,98 49,92 53,88 47,34 48,70 
41,24 41,04 43,10 48,04 52,00 45,46 46,82 
- - - - - -







Prix de march& a Ia consommation 
(Suite) 
1961 1962 
FB/t - Flux./t 
Bruxelles 
I 
250512404123401 2 4381 2 4831 2 588l 2 383
1 
2 369l 2 498
1 
2 140 I 2 295
1
2 369 Lillge 2 613 2 517 2 448 2 546 2 591 2 696 2 501 2 477 2 606 2 248 2 403 2 477 
Anvers 2 519 2 418 2 354 2 452 2 447 2 602 2 407 2 383 2 512 2 154 2 309 2 383 
luxembourg - - - 2 726 2 738 2 417 2 429 2 512 2 393 2 298 2 357 
RE/u.c./t 
Bruxelles 50.10 I 48.08
1 
46.80 I 48,761 49,661 51,761 47,861 47,381 49,961 42.80 I 45.90 I 47,38 liilge 52,26 50,34 48,96 50,92 51,82 53,92 50,02 49,54 52,12 44,96 48,06 49,54 
Anvers 50,38 48,36 47,08 49,04 48,94 52,04 48,14 47,66 50,24 43,08 46,18 47,66 
luxembourg - - 54,52 54,76 48,34 48,58 50,24 47,86 45,96 47' 14 




2 5041 2 520 I 2 331 I 2 2681 2 3461 2 2781 2 1181 2 2261 2 4591 2 361 I 2 251 I 2 350 lillge 2 613 2 628 2 439 2 376 2 454 2 386 2 256 2 374 2 567 2 469 2 359 2 458 
Anvers 2 518 2 534 2 345 2 282 2 360 2 292 2 162 2 280 2 473 2 375 2 265 2 364 
luxembourg 2 548 2 500 2 238 2 333 2 452 2 286 2 262 2 298 2 464 2 381 2 298 2 417 
RE/u.c./t 
Bruxelles 50,08 50,40 46,62 45,36 
Liilge 52,26 52,56 48,78 47,52 
Anvers 50,36 50,68 46,90 45,64 
luxembourg 50,96 50,00 44.76 46,66 
Der EinfluB der Abgaben ist groB, und die Einfuhrung 
der neuen Steuern Anfang 1959 hatte eine starke 
Auswirkung auf die Preise. Das Preisniveau stieg 
sofort um 8 RE/t an. lm Jahr 1965 betrug der Anteil 
aller Abgaben und Steuern auf leichtes Heizol etwa 
36% des Verbraucher-Marktpreises. 
Auch der TemperatureinfluB auf die Preise ist sehr 
stark, und die weit ausholenden Saisonbewegungen 
(rund 4 RE/t} mit sehr ausgepragten Spitzen im 
Januar reichen, wie die Preisstatistik erkennen laBt, 
im Juli und sogar noch im Oktober jeweils weit nach 
unten. In dem sehr kalten Winter 1962/63 war die 
saisonale Preisspitze hoher und anhaltender als 
gewohnlich. 
Die regionale Preisstruktur war wahrend des gesamten 
Untersuchungszeitraums durch das System derZonen-
zuschlage sehr starr, und die Entwicklung an den 
einzelnen Platzen verlief ohne Ri.icksicht auf Art 
und AusmaB etwaiger Fluktuationen parallel. Bei 
leichtem Heizol (gasoil) war zwischen Brussel 
46,92 45,56 42,36 45,32 49,18 47,22 45,02 47,00 
49,08 47,72 45,12 47.48 51,34 49,38 47,18 49,16 
47,20 45,84 43,24 45,60 49,46 47,50 45,30 47,28 
49,04 45,72 45,24 45,96 49,28 47,62 45,96 48,34 
L'influence des taxes est importante et !'introduction 
des nouveaux impOts au debut de 1959 s'est faite 
vivement sentir dans les prix qui se sont etablis 
aussitOt a un niveau plus eleve de l'ordre de 8 u.c./t. 
En 1965, !'ensemble des taxes et impOts sur le fuel-oil 
Ieger representait environ 36 % du prix de marche a Ia 
consommation. 
L'influence de Ia temperature est egalement tres sen-
sible sur les prix et des fluctuations saisonnieres de 
forte amplitude (de l'ordre de 4 u.c./t} apparaissent 
avec des pointes tres marquees en janvier et des 
creux perceptibles sur les releves de prix en juillet 
et meme en octobre. L'hiver 1962-1963 tres froid 
a ete accompagne d'une pointe saisonniere plus haute 
et plus durable que d'ordinaire. 
La structure regionale des prix, du fait du systeme de 
majoration de zone, reste tres rigide pendant toute 
Ia periode etudiee et les evolutions sur les differen-
tes places sont paralleles quelles que soient Ia nature 
et l'ampleur des fluctuations qui peuvent survenir. En 
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und Antwerpen nahezu Preisgleichheit festzustellen, 
wahrend die Lutticher Preise immer urn etwa 2 RE/t 
hOher sind. 
Die Rabatte, deren Hohe von Jahr zu Jahr regelmaBig 
zunimmt, folgen der gleichen Parallelbewegung, ohne 
die starre Preisstruktur zu beeintrachtigen. 
2. 52. Schweres Heizol (Bunker C) 
Die Entwicklung der Praise fur schweres Heizol 
im Zeitablauf (siehe Tabelle 10 und graphische 
Darstellung 1 0) fur die drei Platze der Preiserhebung 
laBt ebenfalls einen Abwartstrend erkennen, der 
lediglich 1960 durch einen steuerlich bedingten 
Niveausprung unterbrochen wurde. 
une quasi-egalite de prix entre Bruxelles et Anvers, 
tandis que les prix pratiques a Liege s'etablissent 
toujours a un niveau superieur d'environ 2 u.c./t. 
Les ristournes, dont le montant augmente reguliere-
ment au cours des annees, suivent egalement le 
m~me mouvement parallele et ne perturbent pas Ia 
rigidite de Ia structure des prix. 
2. 52. Fue/-oillourd (Bunker C) 
L'evolution dans le temps des prix des fuel-oils lourds 
(voir tableau 1 0 et graphique 1 0) sur les 3 places 
soumises a l'enqu~te de prix se caracterise aussi par 
une tendance a Ia baisse qui n'a ete interrompue 
qu'en 1960 par une pointe motivee par des mesures 
fiscales. 
TABELLE 10 TABLEAU 
Bunker « C >> 
Belgian-Luxemburg Belgique-Luxembourg 
Marktpreise Verbraucher Prix de marche A Ia consommation 
1955-1957 1958 1959 
FB/t - Flux./t 
Bruxelles 
I 
1 100 I 1 000 I 1 000 I 990 I 960 I 940 I 960 I 930 Liege 1 090 1 000 1 000 990 960 940 960 930 
Anvers 1 060 960 960 950 920 900 920 890 
Luxembourg 
RE/u.c./t 
Bruxelles I 22.00 I 20.00 I 20.00 I 19.80 I 19.20 I 18.80 I 19.20 I 18,60 Liege 1,8  20,00 20,00 19,80 19,20 18,80 19,20 18,60 
Anvers 21,20 19.20 19,20 19,00 18,40 18,00 18,40 17,80 
Luxembourg 
1960 I 1961 1962 
FB/t - Flux./t 
Bruxelles 
930 I 890 I 870 I 1 060 I 1 040 I 980 I 990 I 1 010 I 1 060 I 1 000 I 960 I 990 Liege 930 890 870 1 060 1 040 980 990 1 010 1 060 1 000 960 990 
Anvers 890 850 830 1 020 1 000 940 950 970 1 020 960 920 950 
Luxembourg 1 280 180 1 100 1 280 1 370 1 200 1 080 1 200 
RE/u.c.ft 
Bruxelles 18 60 I 17.80 I 17.40 I 21.20 I 20.80 I 19.60 I 19.80 I 20.20 I 21.20 I 20.00 I 19.20 I 19,80 Liege 18,60 17,80 17,40 21.20 20,80 19,60 19,80 20,20 21,20 20,00 19,20 19,80 
Anvers 17,80 17.00 16.60 20,40 20,00 18,80 19,00 19,40 20,40 19,20 18,40 19,00 
Luxembourg 25,60 23,60 22.00 25.60 27,40 24,00 21.60 24.00 
1963 1964 1965 
FB/t - Flux./t 
Bruxelles 
I 
1 020 I 1 000 I 960 I 950 I 970 I 900 I 810 I 830 I 860 I 850 I 860 I 860 Liege 1 020 1 000 960 950 970 900 810 830 860 850 860 860 
Anvers 980 960 920 910 930 860 770 790 820 810 800 820 
Luxembourg 1 270 1 215 1 115 1 125 1 155 1 050 990 1 020 1 075 1 035 965 1 025 
RE/u.c.jt 
Bruxelles 20.40 20,00 19,20 19,00 19,40 18.00 16,20 16,60 17,20 17,00 17,20 17,20 
Liege 20,40 20,00 19,20 19,00 19,40 18,00 16,20 16,60 17.20 17,00 17,20 17,20 
Anvers 19,60 19,20 18,40 18;20 18,60 17,20 15,40 15,80 16,40 16,20 16.00 16,40 
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H ier sind Saisonbewegungen festzustellen, deren 
Querschnitt Preisanstiege in der Mitte eines jeden 
Winters kennzeichnen. 
Wie schon beim leichten Heizol festgestellt, hat 
sich die regionale Preisstruktur im Untersuchungs-
zeitraum nicht geandert. Hier weisen jedoch die 
Platze U.ittich und Brussel ein und dasselbe Preis-
niveau auf, das im Vergleich zu Antwerpen urn 0,80RE/t 
hOher liegt. 
SchlieSiich ist der Preisunterschied zwischen gasoil 
chauffage und schwerem . Heizol (Bunker C) in 
Belgien einer der hochsten in der Gemeinschaft. 
Dieser Unterschied lag Anfang 1958 etwas uber 
20 RE/t und erreichte Ende 1965 sogar rund 30 RE/t. 
Zur letztgenannten Zeit war also der Verbraucher-
Marktpreis fur gasoil chauffage fast dreimal so hoch 
wie fUr schweres Heizol. Diese auBergewohnliche 
Preisdifferenz erklart sich im wesentlichen durch den 
groSen Unterschied in der technischen Spezifikation 
beider Erzeugnisse und durch den EinfluB der Steuern. 
2. 6. Luxemburg 
2. 61 . Leichtes Heizol (gasoil chauffage) 
Die Ergebnisse der Preiserhebung in Luxemburg 
werden in der gleichen Tabelle und der gleichen 
graphischen Darstellung (9) wie fUr Belgien aus-
gewiesen, denn die Verhaltnisse sind auf heiden 
Markten die gleichen, und diese werden auch von 
den gleichen Raffinerien versorgt. Tatsachlich ist 
eine vergleichbare Entwicklung mit Abwartstendenz 
und starken jahreszeitlich bedingten Schwankungen 
festzustellen. Das Preisniveau kommt mit zeitweiligen 
Abweichungen nach oben oder unten, die zum Teil 
auf Besteuerungsunterschiede zuruckzufl.ihren sind, 
an den Platzpreis Brussel nahe heran. 
2.62. Schweres Heizol (Bunker C) 
Fur schweres Heizol gelten die gleichen Bemerkungen 
(siehe Tabelle und graphische Darstellung 1 0); 
allerdings liegt bei diesem Erzeugnis ·das Preisniveau . 
wesentlich hOher als in Belgien, was insbesondere 
auf die Frachten zuruckzufl.ihren ist. 
On remarque des variations saisonni~res dont le 
profil est caracterise par des hausses de prix au 
milieu de chaque hiver. 
Comme on l'a deja constate pour le fuel-oil Ieger, Ia 
structure regionale des prix ne s'est pas modifiee au 
cours de Ia periode etudiee. Mais ici, ce sont les 
places de Liege et de Bruxelles qui sont alignees sur 
le meme prix, superieur de 0,80 u.c./t au niveau 
d'Anvers. 
Entin, l'ecart de prix entre le gasoil de chauffage et le 
fuel-oillourd (Bunker C) est en Belgique un des plus 
importants de Ia Communaute; il etait un peu superieur 
a 20 u.c./t au debut de 1958 et atteignait meme 
30 u.c./t environ a Ia fin de l'annee 1965. C'est dire 
qu'a cette derniere epoque le gasoil de chauffage 
etait presque trois fois plus cher que le fuel-oil lourd 
sur le marche a Ia consommation. Cet ecart excep-
tionnel s'explique essentiellement par Ia grande dif-
ference dans Ia specification technique de ces deux 
produits et par !'influence des taxes. 
2. 6. Luxembourg 
2. 61 . Fuel-oil Ieger (gasoil chauffage) 
Les resultats des releves de prix a Luxembourg sont 
presentes sur le meme tableau et le meme graphique 
que Ia Belgique (tableau 9 et graphique 9), car il 
s'agit d'un marche aux conditions analogues, appro-
visionne par les memes raffineries. De fait, on constate 
une evolution semblable avec tendance a Ia baisse et 
fortes fluctuations saisonnieres. Le niveau des prix 
est voisin de celui de Bruxelles, avec parfois des 
ecarts en plus ou en moins qui decoulent en partie 
de differences de taxation. 
2.62. Fuel-oi/lourd (Bunker C) 
Les memes remarques valent pour le fuel-oil lourd 
(voir tableau 10 et graphique 1 0); toutefois pour ce 
produit le niveau de prix est nettement superieur a 
celui de Ia Belgique, consequence en particulier des 
frais de transport. 
77 
Abgesehen vom Abwartstrend sind hier auch jahres-
zeitlich bedingte Fluktuationen mit extrem gro~er 
und bei diesem Erzeugnis wenig i.iblicher Variations-
breite festzustellen. 
Aus diesen Beobachtungen folgt, da~ der Preisunter-
schied zwischen den beiden von der Untersuchung 
erfaBten Heizolsorten mit rund 28 RE/t sehr groB ist. 
VI - ENTWICKLUNG 
DER PREISE INNERHALB 
DER GEMEINSCHAFT 
1. VORBEMERKUNGEN 
Wahrend regionale Heizolpreisunterschiede innerhalb 
eines bestimmten Landes weitgehend auf Unter-
schiede der jeweiligen regionalen Angebots- und 
Nachfragebedingungen zuri.ickzufi.ihren sind, werden 
Differenzen im Preisniveau der einze1nen Gemein-
schaftslander zusatzlich noch durch das unterschied-
liche Ausma~ der wirtschaftspolitischen Eingriffe 
in den Preisbildungsproze~ auf den einzelnen natio-
nalen Markten hervorgerufen. Als ein besonders 
wirksames Instrument staatlicher EinfluBnahme auf 
die Preisbildung bzw. Preishohe erweist sich die 
Fiskalbelastung. Aus diesem Grunde beschrankt sich 
die vorliegende Untersuchung nicht nur auf die 
Marktpreise, sondern sie versucht auch, den Einflu~ 
der Steuergesetze der einzelnen Lander zu erfassen. 
Gepri.ift werden : 
- die Verbraucher-Marktpreise, 
- die Marktpreise abzi.iglich Steuern und Abgaben, 
- die Summe aus Steuern und Abgaben. 
Bei einem zwischenstaatlichen Preisvergleich wirft 
die Festlegung von fi.ir das Preisniveau reprasentativen 
Preisen und lndizes viele Probleme auf. In allen 
Landern, in denen Heizolpreise an mehreren Platzen 
erhoben wurden - also in der Bundesrepublik 
Deutschland, in Frankreich, ltalien und Belgien -, 
mi.iBte das gewogene Mittel der verschiedenen Platz-
78 
Outre Ia tendance ll Ia baisse, on note ici aussi des 
fluctuations saisonnieres d'amplitude extr~mement 
forte et peu courante pour ce produit. 
Consequence de ces observations, l'ecart de prix entre 
les deux categories de produit prises en consideration 
dans l'etude atteint une grande ampleur, de l'ordre 
de 28 u.c./t. 
VI - ~VOLUTION DES PRIX 
A L'INT~RIEUR DE 
LA COMMUNAUT~ 
1 . REMARQUES PRELIMINAIRES 
Tandis que les differences regionales sur les prix 
du fuel-oil a l'interieur d'un pays determine sont 
attribuables pour une large part aux particularites des 
conditions de I' offre et de Ia demande, les differences du 
niveau des prix entre les divers pays de Ia Commu-
naute sont provoquees en plus par !'influence de Ia 
politique economique des pays consideres dans le 
processus d'etablissement des prix sur leurs marches 
nationaux respectifs. Un moyen particulierement effi-
cace de Ia part de I'Etat pour exercer une influence 
sur l'etablissement des prix ou leur niveau se trouve 
dans les charges fiscales; c'est pourquoi Ia presente 
etude ne s'est pas limitee aux seuls prix de marche; 
ella a cherche egalement ll degager !'influence des 
legislations fiscales respectives des divers pays, en 
examinant: 
les prix de marche au consommateur, 
les prix de marche, deduction faite des taxes et 
redevances, 
Ia somme des taxes et redevances. 
Pour une comparaison internationals, Ia determina-
tion de prix et d'indices representatifs du niveau des 
prix pose de nombreux problemas. Dans tous les 
pays ou les prix du fuel-oil ont ete releves sur plu-
sieurs places - done en republique federale d' Aile-
magna, en France, en ltalie et en Belgique - il 
faudrait calculer Ia moyenne ponderee des prix sur 
preise berechnet warden. Ein derartiges Verfahren 
erwies sich jedoch mangels vergleichbarer Angaben 
uber die Lieferungen an die verschiedenen Platze, 
die fur die Berechnung der Gewichtungskoeffizienten 
unerla~lich sind, als undurchfuhrbar. 
Auf andere beim Vergleich auftretende Probleme wurde 
bereits weiter oben hingewiesen. Es handelt sich 
urn Unterschiede in der Qualitat der Produkte, urn 
abweichende Lieferbedingungen und urn einen ge-
wissen Mangel an Einheitlichkeit bei den Zeitreihen 
fi.ir einige Faile, wahrend schlie~lich auch die Markt-
strukturen alles andere als identisch sind. 
Urn uns jedoch nicht ganz im Negativen zu verlieren 
und urn dem Leser einen Vergleich der Ergebnisse 
zu ermoglichen, haben wir es fi.ir richtig gehalten, 
die fi.ir einige besonders wichtige Platze, namlich 
Dusseldorf, Paris, Mailand, Rotterdam, Brussel und 
Luxemburg-Stadt, in bezug auf das leichte Heizol 
und auf das schwere Heizol erzielten Ergebnisse 
einander gegenuberzustellen. 
2. DIE ENTWICKLUNG DER PREISE IN DEN 
EWG-LANDERN 
Fur jede Sorte (schweres und leichtes Heizol) folgen 
hier nacheinander : 
- eine Tabelle der absoluten Preise in Rechnungs-
einheiten fur diese Platze; 
- zwei vergleichende Tabellen, die einen Eindruck 
von den Preisunterschieden zwischen den Platzen 
vermitteln. Die eine Berechnung fu~t auf der 
Basis Rotterdam = 1 00 (wo das unter den oben 
beschriebenen Bedingungen •verzeichnete Preis-
niveau im allgemeinen am niedrigsten liegt), die 
andere auf der Basis Dusseldorf = 100 (das im 
Binnenland liegt und wo andere Marktverhaltnisse 
herrschen als in Rotterdam); 
- eine Entwicklungstabelle auf der Basis 1958 
= 1 00 fur die einzelnen Platze. 
(Tabella Nr. 11, 11 A, 11 B, 11 C fi.ir die leichten 
Heizole), 
(Tabelle Nr. 12, 12 A, 12 B, 12 C fi.ir die schweren 
Heizole). 
les diverses places. Une telle methode s'est toutefois 
averee inapplicable faute de donnees comparables sur 
les livraisons afferentes aux diverses places et indis-
pensables pour calculer les coefficients de pondera-
tion. 
D'autres problemas de comparabilite ont deja ete 
evoques plus haut. II s'agit des differences de qua-
lites de produits, de divergences dans les conditions 
de livraison et d'un certain defaut d'homogeneite des 
series dans le temps pour quelques cas, et aussi de 
structures de marches qui sont loin d'~tre identiques. 
Cependant, pour ne pas rester tout a fait negatif et 
aider le lecteur a rapprocher les resultats, il a paru 
bon de mettre face a face les resultats obtenus pour 
quelques places particulh~rement importantes, soit 
Dusseldorf, Paris, Milan, Rotterdam, Bruxelles et 
Luxembourg-ville, respectivement pour le fuel-oil 
Ieger et le fuel-oil lourd. 
2. L'EVOLUTION DES PRIX DANS LES 
PAYS DE LA C.E.E. 
Pour chaque qualite (lourd et Ieger) sont inseres 
successivement ici : 
- un tableau donnant pour ces places les prix 
absolus en unites de compte, 
- deux tableaux synoptiques qui donnent une 
idee des ecarts de prix entre les places; l'un des 
calculs a ete fait sur Ia base 1 00 Rotterdam ou 
le niveau de prix enregistre dans les conditions 
ci-dessus exprimees est generalement le plus bas 
et un autre cal cui sur Ia base. 1 00 Dusseldorf, 
d'implantation continentale, et ou Ia physionomie 
du marche est differente de cella de Rotterdam, 
- un tableau d'evolution sur Ia base 100 en 1958 
pour chaque place. 
(Tableaux 11, 11 A, 11 B, 11 C pour les fuel-oils 
lagers), 
(Tableaux 12, 12 A, 12 B, 12 C pour les fuel-oils 
lourds). 
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TABELLE 11 TABLEAU 
Entwicklung dar Marktpreise fur leichtes Heizol 
an ausgewahlten Platzen dar Gemeinschaft 
1955 
1 .1 . I 1 .4. 11.7. 11 .10. 1 .1. 
RE/t/u.c./1 
Dusseldorf 




38,00 37,25 36,25 38,00 39,00 
Luxembourg 
1958 
1 .1 . I 1.4. I 1. 7. I 1 .10. 1 .1 . 
RE/1/u.c./1 
Dusseldorf 41,40 37,80 37,40 40,00 40,20 
Paris 51,07 50,60 48,79 48,07 42,09 
Milano 39,36 37,92 34,96 36,60 34,80 
Rotterdam 37,25 35,75 35,75 34,76 34,00 
Bruxelles 44,30 40,96 40,76 42,82 47,76 
Luxembourg 
1961 
1 .1. I 1.4. I 1. 7. 11 .10. 1.1. 
R E/1/u.c./1 
Dusseldorf 33,80 32,26 33,00 36,00 38,26 
Paris 43,87 46,23 44,46 44,44 44,46 
Milano 32,40 31,44 30,24 32,24 32,66 
Rotterdam 28,75 29,39 28,34 30,18 29,97 
Bruxelles 49,66 51,76 47,86 47,38 49,96 





1 .1. 1 1.4. 11.7. 11 .10. 1 .1. 1 
R E/1/u.c./1 
Dusseldorf 36,26 32,26 30,00 28,50 30,60 
Paris 44,20 43,83 41,71 41,14 40,67 
Milano 34,37 33,38 32,00 32,96 33,96 
Rotterdam 29,46 27,87 26,30 26,30 24,46 
Bruxelles 46,92 45,66 42,36 46,32 49,18 
Luxembourg 49,04 45,72 45,24 45,96 49,28 
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~volution des prix de march' du fuel-oil "gar 
sur las places choisies de Ia Communaut' 
1956 1957 
1 .4. I 1.7. I 1 .10. 1 .1 . I 1.4. I 1.7. I 1. 10. 
47,40 44,50 45,70 56,60 54,30 52,10 45,20 
52,89 53,74 56,83 56,09 60,97 62.06 50,43 
41,60 41,00 40,80 40,80 
38,25 37,25 40,75 41,00 41,00 43.25 41,25 
1959 1960 
1 .4. I 1. 7. I 1 .10. 1 .1 . I 1.4. I 1.7. I 1 .10. 
39,70 36,70 34,30 35,50 33,80 32,60 31,40 
49,22 46,91 43,43 43,18 42,54 42,98 43,06 
33,84 32,24 33,04 33,84 34,08 31,92 31.92 
32,26 32,25 31,26 29,75 29,00 28,00 29,00 
61,72 45,18 46,64 50,10 48,08 46,80 48,76 
1962 1963 
1 .4. I 1. 7. 11.10. 1 .1 . I 1.4. I 1. 7. 11.10. 
36,00 37,00 39,00 41,26 37,26 35,76 38,00 
44,42 43,61 43,63 43,31 43,31 44,30 44,36 
33,04 32,48 32,67 34,72 33,60 32,80 33,28 
29,18 28,13 29,97 31,81 31,02 30,24 29,46 
42,80 46,90 47,38 60,08 50,40 46,62 46,36 
47,86 46,96 47 •• 14 50,96 50,00 44,76 46,66 
1965 
1.4. 11.7. 11.10. I I I 
28,76 30,00 30,76 
39,92 38,18 38,06 
32,88 31,04 31,68 
22,62 21,68 22,62 
47,22 45,02 47,00 
47,62 46,96 48,34 
TABELLE 11 A TABLEAU 
Marktpreisindex fur leichtes Heizol 
(Rotterdam = 100) 
1955 
1 . 1 . I 1.4. I 1. 7. 
Dusseldorf 
Paris 129,6 137,4 144,6 
Milano 




1 .1 . I 1.4. I 1. 7. 
Dusseldorf 111 .1 105,7 107,6 
Paris 137,1 141,3 140,4 
Milano 105,7 106,1 100,6 
Rotterdam 100 100 100 
Bruxelles 118,9 114,6 117,3 
Luxembourg-ville 
1961 
1 .1 . I 1.4. I 1.7. 
Dusseldorf 117,6 109,7 116,4 
Paris 152,6 153,9 156,9 
Milano 112,7 107,0 106,7 
Rotterdam 100 100 100 
Bruxelles 172,7 176,1 168,9 
Luxembourg -ville 189,6 186,3 170,6 
1964 
1.1. I 1.4. I 1. 7. 
Dusseldorf 123,1 115,7 114,1 
Paris 150,1 157,3 158,6 
Milano 116,7 119,8 121,7 
Rotterdam 100 100 100 
Bruxelles 159,3 163,5 163,3 
Luxembourg-ville 166,5 164,0 172,0 
I 1 .10. 1 .1. I 
138,5 133,8 
100 100 




















Indica des prix de march' du fuel-oil "gar 
par rapport ll Rott~rdam 
1956 1957 
1.4. I 1.7. I 1 .10. 1.1. I 1.4. I 1.7. I 1.10. 
123,9 119,5 112,1 138,0 132,4 120,5 109,6 
138,3 144,3 139,5 136,8 148,7 143,7 122,3 
101,5 100,0 94,3 98,9 
100 100 100 100 100 100 100 
1959 1960 
1.4. I 1. 7. I 1.10. 1 .1 . I 1.4. I 1.7. I 1 .10. 
123,1 113,8 109,8 119,3 116,5 116,4 108,3 
152,6 145,5 139,0 145,1 146,7 153,5 148,5 
104,9 100 105,7 113,7 117,5 114,0 110,1 
100 100 100 100 100 100 100 
160,4 140,1 148,9 168,4 165,8 167,1 168,1 
1962 1963 
1.4. I 1. 7. I 1 .10. 1 .1 . I 1 .4. I 1. 7. I 1 .10. 
123,4 131 ,5 130,1 129,7 120,1 118,2 129,0 
152,2 155,0 145,6 136,1 139,6 146,5 150,6 
113,2 115,5 109,0 109,1 108,3 108,5 113,0 
100 100 100 100 100 100 100 
146,7 163,2 158,1 157,4 162,5 154,2 154,0 
164,0 163,4 157,3 160,2 161,2 148,0 158,4 
1965 
1 .4. I 1. 7. I 1 .10. I I I 
127,1 139,0 135,9 
176,5 176,9 168,3 
145,4 143,8 140,1 
100 100 100 
208,8 208,6 207,8 
210,5 213,0 213,7 
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TABELLE 11 B TABLEAU 
Marktpreisindex fur leichtes Heizol 
(Dusseldorf = 100) 
1955 
1 .1. I 1.4. I 1. 7. 
Dusseldorf 
Paris 49,23 51,20 52,40 
Milano 




1.1. I 1.4. I 1. 7. 
Dusseldorf 100 100 100 
Paris 123 134 130 
Milano 95 100 93 
Rotterdam 90 95 93 
Bruxelles 107 108 109 
Luxembourg-ville 
1961 
1 .1. I 1.4. I 1. 7. 
Dusseldorf 100 100 100 
Paris 130 140 135 
Milano 96 97 92 
Rotterdam 85 91 86 
Bruxelles 147 160 145 
Luxembourg-ville 161 170 146 
1964 
1.1. I 1.4. I 1. 7. 
Dusseldorf 100 100 100 
Paris 122 136 139 
Milano 95 104 107 
Rotterdam 81 86 88 
Bruxelles 129 141 141 
Luxembourg-ville 135 142 161 
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I 1 .10. 1 .1. I 
52,63 52,17 
38,00 39,00 




















Indica des prix de march& du fuel-oil Ieger 
par rapport 6 Dusseldorf 
1956 1957 
1.4. I 1.7. I 1 .10. 1 .1. I 1 .4. I 1. 7. I 1 .10. 
100 100 100 100 100 100 100 
112 121 124 99 112 119 112 
73 75 78 90 
81 84 89 72 75 83 91 
1959 1960 
1.4. I 1. 7. I 1 .10. 1 .1. I 1.4. I 1. 7. I 1 .10. 
100 100 100 100 100 100 100 
124 128 127 122 126 132 137 
85 88 96 95 101 98 102 
81 87 91 84 86 86 92 
130 123 136 141 142 144 155 
1962 1963 
1 .4. I 1.7. I 1 .10. 1 .1 . I 1.4. I 1.7. I 1 .10. 
100 100 100 100 100 100 100 
123 118 112 105 116 124 117 
92 88 84 84 90 92 88 
81 76 77 77 83 85 77 
119 124 121 121 135 130 119 
133 124 121 124 134 125 123 
1965 
1.4. I 1. 7. I 1.10. I I I 
100 100 100 
139 127 124 
114 103 103 
79 72 74 
184 160 163 
166 163 157 
TABELLE 11 C TABLEAU 
Marktpreisindex fur leichtes Heizol 
(1. Juli 1958 = 100) 
1955 
1 . 1 . I 1.4. I 1. 7. 
Dusseldorf 
Paris 101 105 107 
Milano 




1 .1. I 1.4. I 1.7. 
Dusseldorf 111 101 100 
Paris 106 104 100 
Milano 113 108 100 
Rotterdam 107 103 100 
Bruxelles 109 100 100 
Luxembourg-ville 
1961 
1 .1 . I 1 .4. I 1.7. 
Dusseldorf 90 86 88 
Paris 90 93 91 
Milano 93 90 86 
Rotterdam 83 85 82 
Bruxelles 122 127 117 
luxembourg-villa 
1964 
1 .1. I 1.4. I 1.7. 
Dusseldorf 97 86 80 
Paris 91 90 85 
Milano 98 96 92 
Rotterdam 86 80 76 
Bruxallas 115 112 104 
Luxembourg-villa 
I 1 .10. 1 .1 . I 
108 107 
109 112 


















Indica des prix de march~ du fuel-oil !4ger 
par rapport au 1•r juillet 1958 
1956 1957 
1 .4. I 1. 7. I 1 10. 1 .1. I 1.4. I 1.7. I 1 .10. 
127 119 122 161 146 139 121 
108 110 116 116 126 127 103 
119 117 117 117 
110 107 117 118 118 124 119 
1969 1960 
1.4. I 1 .7. I 1 .10. 1 .1 . I 1 .4. I 1.7. I 1 .10. 
106 98 92 96 90 87 84 
101 96 89 89 87 88 88 
98 92 96 98 97 91 91 
93 93 90 86 83 81 83 
127 111 114 123 118 116 120 
1962 1963 
1 .4. I 1.7. I 1 .10. 1 .1 . I 1 .4. I 1. 7. I 1 .10. 
96 99 104 110 100 96 102 
91 89 89 89 89 91 91 
96 93 93 99 96 94 96 
84 81 86 92 89 87 86 
106 113 116 123 124 114 111 
1966 
1.4. I 1. 7. I 1.10. I I I 
77 80 82 
82 78 78 
94 89 91 
65 62 66 























Entwicklung der Marktpreise fiir leichtes Heizol an ausgewahlten Platzen der Gemeinschaft 
Evolution des prix de marche du fuel-oil Ieger sur les places choisies de Ia Communaute 
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TABELLE 12 TABLEAU 
Entwicklung der Marktpreise fur schweres Heizol 
an ausgewihlten Plitzen der Gemeinschaft 
1955 
1 .1 . I 1.4. I 1.7. 11 .10. 1 .1 . 
RE/t/U.C./1 
Dusseldorf 
Paris 27,66 28,34 28,40 28,40 28,83 
Milano 




1 .1. I 1.4. I 1.7. I 1 .10. 1 .1 . 
RE/t/u.c./1 
Dusseldorf 22,10 21,70 23,10 23,10 
Paris 31,81 31,57 29,88 29,62 24,16 
Milano 30,56 26,56 22,14 24,64 25,84 
Rotterdam 23,68 22,63 21,58 21,05 20,00 
Bruxelles 23,00 20,00 20,00 19,80 19,20 
Luxembourg-ville 
1961 
1 .1. I 1.4. I 1. 7. 11 .10. 1 .1 . 
RE/1/u.c./1 
Dusseldorf 19,30 20,75 21,25 21,25 21,75 
Paris 25,38 25,46 24,81 24,83 24,91 
Milano 23,88 20,88 19,20 24,00 24,90 
Rotterdam 13,95 14,36 14,92 15,47 16,30 
Bruxelles 20,80 19,60 19,80 20,20 21,20 





1 .1. 1 1.4. 11.7. 11 .10. , .1 . 1 
RE/1/U.C./1 
Dusseldorf 21,50 20,75 20,00 19,50 19,00 
Paris 23,03 22,99 22,44 22,18 21,92 
Milano 22,53 21,41 19,52 20,60 20,72 
Rotterdam 16,85 16,02 16,02 15,19 15,19 
Bruxelles 19,40 18,00 16,20 16,60 17,20 
Luxembourg-ville 23,10 21,00 19,80 20,40 21,50 
~volution des prix de marche du fuel-oil lourd 
sur les places choisies de Ia Communaute 
1956 1957 
1.4. 11.7. I 1 .10. 1 .1 . I 1.4. 11.7. 1 1.10. 
29,30 27,40 28,80 37,90 34,30 30,70 . 
29,34 29,11 29,60 30,00 31,97 33,03 27,81 
33,60 33,00 32,00 32,00 
21,84 22,11 23,95 31,32 30,26 29,47 26,32 
1959 1960 
1.4. 1. 1.7. 11 .10. 1 .1. I 1.4. I 1.7. 11 .10. 
22,60 22,60 18,10 16,70 18,60 21,40 20,00 
26,88 26,86 26,21 25,95 25,68 25,38 25,36 
23,78 23,04 24,80 26,68 23,60 22,40 23,68 
18,68 17,89 17' 11 15,79 14,74 14,21 14,74 
18,80 19,20 18,60 18,60 17,80 17,40 21,20 
1962 1963 
1.4. I 1. 7. 11 .10. 1 .1 . I 1.4. 11.7. 11 .10. 
21,75 21 '75 21,75 22,75 22,50 22,50 22,25 
23,78 23,76 23,13 23,07 23,07 23,09 23,09 
24,00 22,40 22,50 24,06 23,04 21,47 21,76 
16,30 16,30 16,50 17' 13 17,13 16,85 16,85 
20,00 19,20 19,80 20,40 20,00 19,20 19,00 
24,00 21,60 24,00 25,40 24,30 22,30 22,50 
1965 
1 .4. 11.7. 11.10. I I I 
19,00 19,00 19,25 
21 ,51 21,25 21,27 
21 ,00 18,00 20,76 
15,19 14,64 14,92 
17,00 17,20 17,20 
20,70 19,30 20,50 
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TABELLE 12 A TABLEAU 
Marktpreisindex fur schweres Heizol 
(Rotterdam = 100) 
1955 
1 .1. I 1.4. I 1.7. 
Dusseldorf 
Paris 140,1 145,6 154,2 
Milano 




1 .1. I 1.4. I 1. 7. 
Dusseldorf 93,3 95,9 107,0 
Paris 134,3 139,5 138,5 
Milano 129,1 117,4 102,6 
Rotterdam 100 100 100 
Bruxelles 92.9 88,4 92,7 
luxembourg-ville 
1961 
1 .1 . I 1.4. I 1.7. 
Dusseldorf 138,4 144,5 142,4 
Paris 182,0 177,3 166,2 
Milano 171,2 145,4 128,7 
Rotterdam 100 100 100 
Bruxelles 149,1 136,5 132,7 
luxembourg-ville 183,6 164,4 147,4 
1964 
1 .1. I 1 .4. I 1. 7. 
Dusseldorf 127,6 129,5 124,8 
Paris 136,7 143,5 140,1 
Milano 133,7 133,6 121,8 
Rotterdam 100 100 100 
Bruxelles 115,1 112,4 101 '1 
luxembourg-ville 137' 1 131 '1 123,6 
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I 1.10. 1 .1 . I 
143,9 132,0 
100 100 
I 1 .10. 1 .1 . I 
115,5 
140,7 120,8 
117' 1 129,2 
100 100 
94,1 96,0 














lndice des prix de march' du fuel-oil lourd 
par rapport ll Rotterdam 
1956 1957 
1 .4. I 1 .7. I 1 .10. 1 .1 . I 1.4. I 1. 7. I 1.10. 
134,2 123,9 120,3 121 ,0 113,4 104.2 
134,3 131 '7 123,6 95,8 105,7 112,1 105,7 
107,3 109,1 108,6 121,6 
100 100 100 100 100 100 100 
1959 1960 
1.4. I 1. 7. I 1 .10. 1 .1 . I 1.4. I 1.7. I 1 .10, 
121 ,0 126,3 105,8 105,8 126,2 150,7 135,7 
143,9 150,1 153,2 164,3 174,2 178,7 172,0 
127,3 128,8 144,9 169,0 160,1 157,6 160,7 
100 100 100 100 100 100 100 
100,6 107,3 108,7 117,8 120,8 122,5 143,8 
1962 1963 
I 
I I I I 1.4. I 1. 7. 1 .10. 1 .1 . 1 .4. 1. 7. 1.10. 
133,4 133,4 131 ,3 132,9 131 ,4 133,5 132,1 
145,9 145,8 139,5 134,7 134,7 137,0 137,0 
147,2 137,4 136,3 140,5 134,5 127,4 129,1 
100 100 100 100 100 100 100 
122,7 117,8 119,5 119,1 116,8 114,0 112,8 
147,2 132,5 144,8 148,3 141,9 132,4 133,5 
1965 
1 .4. I 1. 7. I 1 .10. I I I 
125.1 129,8 129,0 
141,6 145,1 142,5 
138,2 123,0 139,1 
100 100 100 
111 '9 117,5 115,2 
136,3 131,8 137,4 
TABELLE 12 B TABLEAU 
Marktpreisindex fur schweres Heizol 
(Dusseldorf = 100) 
1955 
1 . 1 . I 1.4. I 1.7. 
Dusseldorf 
Paris 27,66 28,34 28,40 
Milano 




1 .1 . I 1.4. I 1.7. 
Dusseldorf 100 100 100 
Paris 144 145 129 
Milano 138 122 96 
Rotterdam 107 104 93 
Bruxelles 104 92 87 
Luxembourg-ville 
1961 
1 .1 . I 1.4. I 1.7. 
Diiaseldorf 100 100 100 
Paris 132 123 117 
Milano 124 101 90 
Rotterdam 72 69 70 
Bruxelles. 108 94 93 
Luxembourg-ville 133 114 104 
1964 
1 .1 . I 1.4. I 1. 7. 
Dusseldorf 100 100 100 
Paris 107 111 112 
Milano 105 103 98 
Rotterdam 78 77 80 
Bruxelles 90 87 81 
Luxembourg-ville 107 101 99 
I 1 .10. 1 .1 . I 
28,40 28,83 
19,74 21,84 




















lndice des prix de march6 du fuel-oil lourd 
par rapport ill Dusseldorf 
1956 1957 
1.4. I 1. 7. I 1 .10. 1 .1 . I 1.4. I 1 .7. I 1 .10. 
100 100 100 100 100 100 
100 106 103 79 93 108 
89 96 104 
75 81 83 83 88 96 
1959 1960 
1.4. I 1. 7. I 1.10. 1 . 1 . I 1 .4. I 1. 7. I 1 .10. 
100 100 100 100 100 100 100 
119 119 145 139 137 119 127 
105 102 137 143 126 105 118 
83 79 95 84 79 66 74 
83 85 103 99 95 81 106 
1962 1963 
1.4. I 1.7. I 1 .10. 1 .1 . I 1.4. I 1.7. I 1 .10. 
100 100 100 100 100 100 100 
109 109 106 101 103 103 104 
110 103 103 106 103 95 98 
75 75 76 75 76 75 76 
92 88 91 90 89 85 85 
110 99 110 103 108 99 101 
1965 
1.4. I 1 '7. I 1.10. I I I 
100 100 100 
113 112 110 
111 95 108 
80 77 78 
89 91 89 
109 102 106 
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TABELLE 12 C TABLEAU 
Marktpreisindex fur schweres Heizol 
(1. Juli 1958 = 100) 
1955 
1 01 0 I 1o4o I 1070 
Dusseldorf 
Paris 93 95 95 
Milano 




1 01 0 I 1040 I 1 0 7 0 
Dusseldorf 96 94 100 
Paris 106 106 100 
Milano 138 120 100 
Rotterdam 110 105 100 
Bruxelles 115 100 100 
Luxembourg-ville 
1961 
1 01 0 I 1o4o I 1o7 0 
Dusseldorf 84 90 92 
Paris 85 85 83 
Milano 108 94 87 
Rotterdam 65 67 69 
Bruxelles 104 98 99 
Luxembourg-ville 
1964 
1 01 0 I 1040 I 1 0 7 0 
Dusseldorf 93 90 87 
Paris 77 77 75 
Milano 102 97 88 
Rotterdam 78 74 74 
Bruxelles 97 90 81 
Luxembourg-ville 
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I 1o10o 1 01 0 I 
95 96 
91 101 


















Indica des prix de marche du fuel-oil lourd 
par rapport au 1•• juillet 1958 
1956 1957 
1o4o I 1 07 0 I 1 o10o 1 01 0 I 1o4o I 1 0 7 0 I 1o10o 
127 119 125 164 148 133 
98 97 99 100 107 111 93 
152 149 145 145 
101 102 111 145 140 137 122 
1959 1960 
1040 I 1 0 7 0 I 1 o10o 1 01 0 I 1o4o I 1o7o I 1o10. 
98 98 78 81 81 93 87 
90 90 88 87 86 85 85 
107 104 112 121 107 101 107 
87 83 79 73 68 112 68 
94 96 93 93 89 87 106 
1962 1963 
1o4o I 1 0 7 0 I 1o10o 1 01 0 I 1.40 I 1 0 7 0 I 1 010. 
94 94 94 98 97 97 96 
80 80 77 77 77 77 77 
108 101 102 109 104 97 98 
76 76 77 79 79 78 78 
100 96 99 102 100 96 95 
1965 
1o4o I 10 7 0 I 1o10o I I I 
82 82 83 
72 71 71 
95 81 94 
70 68 69 






















Entwicklung der Marktpreise fur schweres Heizol an ausgewahlten Platzen der Gemeinschaft 
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Die zeitliche Entwicklung der Marktpreise fur leichte 
und schwere Heizole an den verschiedenen aus-
gewahlten Platzen ist in dim graphischen Dar-
stellungen 11 und 12 veranschaulicht. 
Die gesamte Dokumentatio"n laBt erkennen, daB diese 
Entwicklung beim leichten Heizol zwei Phasen auf-
waist, namlich eine vor und eine nach 1960. Bis 
1959 sind als Auswirkung der Suezkrise sehr unregel-
maBige Preisbewegungen zu verzeichnen. Von 
1959/60 an ist ein anhaltender, gleichmaBiger Ab-
wartstrend festzustellen, allerdings mit einigen Preis-
steigerungen in den Jahren 1962/1963/1964. lm 
ubrigen liegen die fur die Platze Mailand, Dusseldorf 
und Rotterdam notierten Preise auf einem niedrigeren 
Niveau als die Preise von Brussel, Luxemburg und 
Paris. Die Dispersion der Preise zeigt jedoch die 
Tendenz, gegen Ende des Untersuchungszeitraums 
immer starker zu werden, wahrend auf der anderen 
Seite eine Annaherung der Preise zwischen den 
Platzen innerhalb des gleichen Landes zu beob-
achten ist. 
Die Tabellenwerte und graphischen Darstellungen 
lassen wiederum fur das schwere Heizo/ als gemein-
sames Merkmal in allen Landern zwei Phasen 
erkennen: 
Die erste Phase bis 1959 ist gekennzeichnet durch 
einen ungleichmaBigen, aber sehr starken Preis-
ruckgang, wodurch das 1957 erreichte hohe 
Preisniveau abgebaut wurde. 
In der zweiten Phase von 1959/60 bis 1965 vollzog 
sich dann eine wesentlich ruhigere Preisent-
wicklung mit einem schwach abwarts gerichteten 
Grundtrend. 
lm Gegensatz zum leichten Heizol fuhren die in den 
einzelnen Landern festgestellten Tendenzen nicht 
zu einer starkeren Streuung der Preise zwischen den 
verschiedenen Platzen, sondern im Gegenteil zu einer 
Annaherung der Preise. Wahrend des gesamten 
Untersuchungszeitraums wurden die hochsten Preise 
in Paris, Mailand und Luxemburg beobachtet. 
3. DIE ENTWICKLUNG DER PREISE ABZOGLICH 
STEUERN UNO ABGABEN IN DEN EWG-
LANDERN 
Fur die Preise ohne Steuern und Abgaben wurden 
- ausgehend von den gleichen Bedingungen -
dieselben vergleichenden Tabellen wie fur die Preise 
einschlieBlich Steuern angefertigt. 
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L'evolution dans le temps des prix du marche des 
fuel-oils lagers et lourds sur les diverses places 
choisies a ete representee sur les graphiques 11 et 1 2. 
II ressort de !'ensemble de Ia documentation que cette 
evolution com porte pour le fuel-oil Ieger deux phases : 
avant 1960 et apres. Jusqu'en 1959, on enregistre 
des mouvements de prix tres irreguliers a Ia suite de 
Ia crise de Suez. A partir de 1959-1960, Ia tendance 
a Ia baisse est constante et reguliere, avec cepen-
dant quelques hausses vers les annees 1962-1963-
1964. Par ailleurs, les prix enregistres pour les places 
de Milan, Dusseldorf et Rotterdam se groupent a un 
niveau inferieur a ceux enregistres pour Bruxelles, 
Luxembourg et Paris. Cependant, Ia dispersion a ten-
dance a s'accroitre vers Ia fin de Ia periode etudiee, 
alors qu'on a observe un rapprochement des prix 
entre les places a l'interieur d'un m~me pays. 
Les chiffres des tableaux et les figures font encore 
apparaitre pour le fue/-oi//ourd deux phases caracte-
·ristiques de !'evolution des prix dans tous les pays: 
- Ia premiere phase qui va jusqu'en 1959 est carac-
terisee par un recul irregulier mais tres fort des 
prix, annulant Ia pointe atteinte en 1957; 
- dans Ia seconde phase, de 1959-1960 a 1965, il 
y a eu ensuite une evolution sensiblement plus 
calme des prix, avec une tendance de base fai-
blement orientee vers Ia baisse. 
Contrairement au fuel-oil Ieger, les tendances enre-
gistrees dans chaque pays ne conduisent pas a une 
augmentation de Ia dispersion des prix entre les 
differentes places, mais au contraire a un rapproche-
ment. C'est a Paris, Milan et Luxembourg que, tout 
au long de Ia periode etudiee, les prix les plus eleves 
ont ete observes. 
3. L'EVOLUTION DES PRIX, DEDUCTION 
FAITE DES IMPOTS ET TAXES DANS LES 
PAYS DE LA C.E.E. 
Des tableaux synoptiques ont ete dresses pour les 
prix sans taxes dans les m~mes conditions que pour 
les prix avec taxes. 
Die zeitliche Entwicklung der urn die Steuern und 
steuerahnlichen Abgaben verringerten Marktpreise 
fur leichtes Heizol an den ausgewahlten Platzen ist 
in der graphischen Darstellung 13 und in den 
Tabellen 13, 13 A, 13 B und 13 C veranschaulicht. 
Tabellenwerte und graphische Darstellungen lassen 
einen Preisverlauf erkennen, der dem der Markt-
preiseeinschlieBiich der Fiskalbelastungen weitgehend 
ahnelt. Der Abwartstrend der Praise ist hier jedoch 
viel ausgepragter. Die Praise in Rotterdam, Dusseldorf 
und Mailand fUr leichtes Heizol liegen zwar wiederum 
in der unteren Preisgruppe, doch ist das Preisniveau 
von Paris nach Abzug der Fiskalbelastungen fast im 
gesamten Untersuchungszeitraum das hochste. 
Ein weiterer wichtiger Unterschied besteht darin, 
daB in dieser neuen Datenreihe ohne Steuern die 
Preise auf Gemeinschaftsebene eine konvergierende 
Tendenz zeigen und ihre Streuung im Verlauf des 
Untersuchungszeitraums merklich abnimmt. Hieraus 
laBt sich schlieBen, daB die Ursache des Divergierens 
der Verbraucher- Marktpreise ( einschlieBiich Steuern) 
zwischen den Landern der Gemeinschaft in der 
steuerlichen Behandlung des leichten Heizols im. 
Laufe der Jahre zu suchen ist. 
Die zeitliche Entwicklung der urn die Steuern und 
steuerahnlichen Abgaben verringerten Marktpreise fur 
schweres Heizol ist in der graphischen Darstellung 14 
und in den Tabellen 14, 14 A, 14 B und 14 C ver-
anschaulicht. Diese Daten lassen in allen Landern 
bis 1959/60, ahnlich wie bei den Marktpreisen 
einschlieBiich Fiskalbelastungen, eine unregelmaBige 
Entwicklung erkennen. Erst ungefahr ab 1960/61 
setzte mit der in nahezu allen Landern zunehmenden 
Mineralolbesteuerung eine differenzierte Entwicklung 
zwischen den Marktpreisen einschlieBiich Steuern 
und den Marktpreisen abzuglich Steuern ein, wahrend 
sich gleichzeitig eine Trennung zwischen einer 
Gruppe mit relativ niedrigem Preisniveau (Brussel, 
Dusseldorf und Rotterdam) und einer anderen Gruppe 
mit wesentlich hoherem Preisniveau (Luxemburg, 
Mailand und Paris) vollzog. 
L'evolution dans le temps des prix de marches du 
fuel-oil Ieger, diminues des charges fiscales ou simi-
laires, sur les places choisies est representee sur le 
graphique 13 et dans les tableaux 13, 13 A, 13 B 
et 13 C. 
Les chiffres des tableaux et les graphiques permet-
tent d'observer une ligne generale d'evolution des 
prix qui est analogue a celle des prix de marche 
incluant les charges fiscales. Toutefois, Ia tendance 
a Ia baisse des prix est ici beaucoup plus accentuee. 
Les prix de Rotterdam, Dusseldorf et Milan concer-
nant le fuel-oil Ieger sont bien encore dans le groupe 
de prix inferieur, apres deduction des charges fiscales, 
Paris est au niveau le plus eleva presque tout au long 
de Ia periode. 
Autre difference importante : dans cette nouvelle 
serie de donnees hors taxes les prix montrent une 
tendance convergente au niveau communautaire et 
leur dispersion diminue sensiblement au cours de Ia 
periode etudiee. On peut en conclure que Ia cause 
de Ia divergence des prix du marche a Ia consomma-
tion (taxes incluses) entre les pays de Ia Commu-
naute se trouve dans les regimes fiscaux appliques 
aux fuel-oils lagers et dans leur evolution au cours 
des annees. 
L'evolution dans le temps des prix de marche du 
fuel-oil lourd diminues des charges fiscales ou simi-
laires est representee dans le graphique 14 et dans 
les tableaux 14, 14 A, 14 B et 14 C. Ces donnees 
font apparaitre dans taus les pays une evolution 
irreguliere des prix jusqu'en 1959-1960, analogue a 
celle des prix du marche incluant les charges fiscales. 
Ce n'est qu'a partir de 1960-1961 environ, avec Ia 
taxation croissante des produits petroliers dans tous 
les pays, que !'evolution a commence a accuser des 
differences entre les prix de marche y corripris les 
charges fiscales et les memes prix charges fiscales 
deduites : en meme temps, un groupe a un niveau de 
prix relativement bas (Bruxelles, Dusseldorf et Rot-
terdam) se distingue d'un autre groupe a un niveau 
de prix sensiblement plus eleva (Luxembourg, Milan 
et Paris). 
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TABELLE 13 TABLEAU 
Entwicklung der Praise fur leichtes Heizol 
an ausgewihlten Plitzen der Gemeinschaft 
abziiglich Steuern und Abgaben 
1955 
1 . 1 . I 1.4. I 1 .7. 
Dusseldorf 
Paris 44,15 46,08 47,21 
Milano 




1.1 . I 1.4. I 1.7. 
Dusseldorf 39,74 36,29 35,90 
Paris 46,47 45,90 44,19 
Milano 31,71 30,27 27,38 
Rotterdam 37,26 35,75 34,76 
Bruxelles 40,73 37,63 37,43 
Luxembourg-ville 
. 1961 
1 . 1 . I 1 .4. I 1 .7. 
Dusseldorf 30,07 28,46 29,18 
Paris 40,27 41,63 40,86 
Milano 25,44 24,48 23,28 
Rotterdam 28,75 29,39 28,34 
Bruxelles 34,85 36,62 32,28 
Luxembourg-ville 46,06 46,24 39,88 
1964 
1.1 . I 1.4. I 1. 7. 
Dusseldorf 32,30 28,46 26,30 
Paris 40,60 40,23 38,11 
Milano 27,41 26,42 25,04 
Rotterdam 29,45 27,87 26,30 
Bruxelles 31 '12 29,87 26,84 
Luxembourg-ville 40,58 37,34 36,54 
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I 1 .10. 1 . 1 . I 
47,41 46,95 
38,00 39,00 




















£volution des prix hors taxe du fuel-oil h~ger 
sur les places choisies 
de Ia Communaut' 
1956 1957 
1.4. I 1. 7. I 1 .10. 1 .1 . I 1.4. I 1. 7. I 1.10. 
45,50 42,72 43,88 54,34 52,13 60,02 43,39 
47,37 48,22 51,31 60,67 55,45 56,64 46,83 
33,95 33,35 33,15 33,16 
38,25 37,25 40,75 41,00 41,00 43,25 41.25 
1959 1960 
1.4. I 1. 7. I 1 .10. 1 .1. I 1.4. I 1.7. I 1 .10. 
38,11 35,23 32,93 34,08 30,07 28,92 27,77 
45,13 42,82 39,83 39,58 38,94 39,38 39,46 
26,30 24,73 26,53 26,33 26,57 24,46 24,96 
32,25 32,25 31,25 29,75 29,00 28,00 29,00 
40,11 33,19 34,46 35,25 33,40 32,17 34,03 
1962 1963 
1.4. I 1.7. I 1 .10. 1 .1. I 1 .4. I 1. 7. I 1 .10. 
32,06 33,02 34,94 37' 10 33,26 31,82 33,98 
40,82 40,01 40,03 39,71 39,71 40,70 40,76 
26,08 25,52 25,71 27,76 26,64 26,84 26,32 
29,18 28,13 29,97 31,81 31,02 30,24 29,45 
26,57 29,92 30,72 33,19 33,49 30,71 29,69 
39,40 37,54 38,72 42,46 41,48 36,36 38,26 
1965 
1 .4. I 1.7. I 1 .10. I I I 
25,10 26,30 27,02 
36,75 35,01 34,89 
25,71 23,87 24,61 
22,62 21,58 22,62 
30,10 27,90 29,70 
36,72 35,06 37,44 
TABELLE 13 A TABLEAU 
Preisindex fur leichtes Heizol abzuglich Steuern 
und Abgaben (Rotterdam = 100) 
1955 
1 .1 . I 1.4. I 1. 7. I 1 .10. 
Dusseldorf 
Paris 116,2 123,7 130,2 124,8 
Milano 




1 .1 . I 1.4. I 1. 7. I 1 .10. 
Dusseldorf 106,7 101,5 103,3 110,5 
Paris 124,7 128,4 127,2 125,1 
Milano 85,2 84,7 78,8 80,6 
Rotterdam 100 100 100 100 
Bruxelles 109,3 105,3 107.7 113,5 
Luxembourg-ville 
1961 
1 .1. I 1.4. I 1. 7. I 1 .10. 
Dusseldorf 104,6 96,8 103,0 106,1 
Paris 140,1 141,5 144,2 135,2 
Milano 88,5 83,2 82,2 83,8 
Rotterdam 100 100 100 100 
Bruxelles 121,2 124,5 113,9 104,9 
Luxembourg-ville 160,2 157,2 140,7 132,7 
1964 
1 .1 . I 1.4. I 1.7. I 1 .10. 
Dusseldorf 109,7 102,1 99,9 94,5 
Paris 137,9 144,3 144,8 144,3 
Milano 93,1 94,8 95,2 98,8 
Rotterdam 100 100 100 100 
Bruxelles 105,7 107,2 104,3 112,8 
Luxembourg -ville 137,8 134,0 135,1 137,7 
1 .1 . I 
120,4 
100 




















Indica des prix hors taxa du fuel-oil Ieger 
par rapport il Rotterdam 
1956 1957 
1.4. I 1. 7. I 1 .10. 1 .1 . I 1.4. I 1 .7. I 1 .10. 
119,0 114,7 107,7 132,5 127' 1 115,7 105,2 
123,8 129,5 125,9 122,9 135,3 130,7 111,1 
82,8 82,8 76,6 80,4 
100 100 100 100 100 100 100 
1959 1960 
1 .4. I 1. 7. I 1 .10. 1 .1 . I 1.4. I 1. 7. I 1 .10. 
118,1 109,2 105,4 114,5 103,7 103,3 95,8 
139,9 133,0 127,5 133,0 134,3 140,6 136,1 
81,5 76,7 81,7 88,5 91,6 87,3 86,1 
100 100 100 100 100 100 100 
124,3 102,9 110,3 118,4 115,2 114,9 117,3 
1962 1963 
1.4. I 1. 7. I 1 .10. 1 .1. I 1.4. I 1. 7. I 1 .10. 
110,0 117,4 116,6 116,6 107,2 105,2 115,4 
140,0 142,2 133,6 124,8 128,0 134,6 138,4 
89,4 90,7 85,8 87,3 85,9 85,5 89,4 
100 100 100 100 100 100 100 
91 ,1 106,4 102,5 104,3 107,8 101 ,6 100,8 
135,0 133,5 129,2 133,5 133,7 120,2 129,9 
1965 
1 .4. I 1. 7. I 1.10. I I I 
110,9 121,9 119,4 
162,4 162,2 154,2 
113,6 110,6 108,3 
100 100 100 
133,0 129,3 131,3 
162,3 162,5 165,5 
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TABELLE 13 B TABLEAU 
Prelsindex fur leichtes Heizol abzuglich Steuern 
und Abgaben (Dusseldorf = 100) 
1955 
1 .1 . I 1.4. I 1. 7. I 1.10. 
Dusseldorf 
Paris 44,15 46,08 47,21 47,41 
Milano 




1 .1 . I 1.4. I 1. 7. I 1 .10. 
Dusseldorf 100 100 100 100 
Paris 117 126 123 113 
Milano 80 83 76 73 
Rotterdam 94 99 97 90 
Bruxelles 102 104 104 103 
Luxembourg-ville 
1961 
1 . 1 . I 1 .4. I 1. 7. I 1 .10. 
Dusseldorf 100 100 100 100 
Paris 134 146 140 127 
Milano 85 86 80 79 
Rotterdam 96 103 97 94 
Bruxelles 116 129 111 99 
Luxembourg-ville 153 162 137 125 
1964 
1.1. I 1 .4. I 1. 7. I 1 .10. 
Dusseldorf 100 100 100 100 
Paris 126 141 145 153 
Milano 85 93 95 105 
Rotterdam 91 98 100 106 
Bruxelles 96 105 102 119 

























Indica des prix hors taxe du fuel-oil Ieger 
par rapport ill Dusseldorf 
1956 1957 
1.4. I 1. 7. I 1 .10. 1 .1. I 1.4. I 1.7. I 1 .10. 
100 100 100 100 100 100 100 
104 113 117 93 106 113 106 
62 64 66 76 
84 87 93 75 79 86 95 
1959 1960 
1.4. I 1. 7. I 1.10. 1 .1. I 1.4. I 1. 7. I 1 .10. 
100 100 100 100 100 100 100 
118 122 121 116 129 136 142 
69 70 78 77 88 85 90 
85 92 95 87 96 97 104 
'105 94 105 103 111 111 123 
1962 1963 
1.4. I 1.7. I 1 .10. 1 .1. I 1 .4. I 1.7. I 1 .10. 
100 100 100 100 100 100 100 
127 121 115 107 119 128 120 
81 77 74 75 80 81 77 
91 85 86 86 93 95 87 
83 91 88 89 101 97 87 
123 114 111 114 125 114 113 
1965 
1.4. I 1. 7. I 1.10. I I I 
100 100 100 
146 133 129 
102 91 91 
90 82 84 
120 106 110 
146 133 139 
TABELLE 13 C TABLEAU 
Preisindex fi.ir leichtes Heizol abzi.iglich Steuern 
und Abgaben (1. Juli 1958 = 1 00) 
1955 
1 . 1 . I 1 .4. I 1. 7. I 1 .10. 
Dusseldorf 
Paris 100 104 107 107 
Milano 




1 . 1 . I 1.4. I 1. 7. I 1 . 10. 
Dusseldorf 111 101 100 107 
Paris 105 104 100 98 
Milano 116 111 100 102 
Rotterdam 107 103 100 100 
Bruxelles 109 101 100 105 
Luxembourg-ville 
1961 
1 .1 . I 1.4. I 1. 7. I 1 .10. 
Dusseldorf 84 79 81 89 
Paris 91 94 92 92 
Milano 93 89 85 92 
Rotterdam 83 85 82 87 
Bruxelles 93 98 86 85 
Luxembourg-ville 
1964 
1.1. I 1.4. I 1. 7. I 1 .1 0. 
Dusseldorf 90 79 79 69 
Paris 92 91 86 86 
Milano 100 96 91 95 
Rotterdam 85 80 76 76 
Bruxelles 83 80 72 79 
Luxembourg-ville 
1 .1 . I 
106 
112 


















Indica des prix hors taxe du fuel-oil Ieger 
par rapport au 1 er juillet 1958 
1956 1957 
1.4. I 1. 7. I 1 .10. 1 .1. I 1.4. I 1. 7. I 1 .10. 
127 119 122 151 145 139 121 
107 109 116 114 125 128 104 
124 122 121 121 
110 107 117 118 118 124 119 
1959 1960 
1.4. I 1 .7. I 1.10. 1 . 1. I 1.4 . I 1.7. I 1 .10. 
106 98 92 95 84 81 77 
102 97 90 90 88 89 89 
96 90 93 96 97 89 91 
93 93 90 86 83 81 83 
107 89 92 94 89 86 91 
1962 1963 
1 .4. I 1 .7. I 1 .10. 1.1. I 1 .4. I 1 .7. I 1 . 10. 
89 92 97 103 93 89 95 
92 91 91 90 90 92 92 
95 93 94 101 97 94 96 
84 81 86 92 89 87 85 
71 80 82 89 89 82 79 
1965 
1.4. I 1. 7. I 1 .10. I I I 
70 73 75 
83 79 79 
94 87 90 
65 62 65 


















Entwicklung der Preise fur leichtes Heizol an ausgewahlten Platzen der Gemeinschaft abziiglich Steuern und Abgaben 
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TABELLE 14 TABLEAU 
Entwicklung der Preise fur schweres Heizol 
an ausgewahlten Platzen der Gemeinschaft 
abzuglich Steuern und Abgaben 
1955 
1.1 . I 1.4. I 1.7. 11.10. 1 .1. 
RE/t/u.co/t 
Dusseldorf 
Paris 23,61 24,27 24,95 24,94 25,77 
Milano 




1 o1. I 1o4o 110 7. 11.100 1 01. 
RE/t/u.c./t 
Dusseldorf 22,10 21,70 23,10 22,18 
Paris 29,19 28,95 27,26 27,00 21,93 
Milano 24,48 20,48 16,12 18,62 19,86 
Rotterdam 22,50 21,50 2b,50 20,00 19,00 
Bruxelles 20,84 18,95 18,95 18,84 18,25 
Luxembourg-ville 
1961 
1 .1 0 1 1.40 11.7 0 I 1.10. 1 .1. 
R E/t/ u.c./t 
Dusseldorf 12,58 13,67 14,15 14,15 14,63 
Paris 22,91 22,99 22,34 22,36 22,44 
Milano 19,04 16,04 14,36 19,16 20,06 
Rotterdam 13,25 13,64 14,17 14,70 13,55 
Bruxelles 14,82 13,62 13,49 14,30 .15,07 
Luxembourg-ville 23,38 21,40 19,78 23,38 25,18 
1964 
1.1. 11.4o 11o7o 11 o10o 1 o1 0 
RE/t/uoc./t 
Du818ldorf 14,39 13,67 12,95 12,47 11 ,99 
Paris 20,85 20,81 20,26 20,00 19,74 
Milano 17,69 16,57 14,68 15,76 15,71 
Rotterdam 14,07 13,29 13,29 12,50 12,50 
Bruxelles 14,25 12,91 11.19 11,59 11 ,51 
Luxembourg-ville 20,88 18,80 17,60 18,20 18,70 
~volution des prix hors taxe du fuel-oil lourd 
sur les places choisies 
de Ia Communaut6 
1956 1957 
11o4. 110 7 0 11.100 1 .1. 11o4o 11o7o 11 o10o 
29,30 27,40 28,80 37,90 34,30 30,70 
26,20 25,97 26,46 26,86 28,83 29,89 25,19 
27,52 26,92 25,92 25,92 
20,75 21,00 22,75 29,75 28,75 28,00 25,00 
1959 1960 
I 1.4o 11.7 0 I 1 o10o 1 .1 0 I 1o4o 11.7 0 11.100 
21,70 21,70 17,38 16,03 11,90 14,59 13,25 
24,66 24,64 23,99 23,48 23,21 22,91 22,89 
17,81 17,14 18,90 20,78 17,70 16,55 18,84 
17,75 17,00 16,25 15,00 14,00 13,50 14,00 
17,87 14,60 14,02 14,03 13,23 12,80 15,22 
1962 1963 
11.40 11.7 0 11 010. 1 o1. I 1o4. 11.7 0 11.10o 
14,63 14,63 14,63 15,59 15,35 15,35 15,11 
21,60 21.58 20,93 20,89 20,89 20,91 20,91 
19,16 17,56 17,75 19,22 18,20 16,63 16,92 
13,55 13,55 13,81 14,34 14,34 14,07 14.07 
13,99 13,29 14,00 14,52 14,33 14,13 13,96 
21 '78 19,38 21,78 23,18 22,08 20,10 20,30 
1965 
11o4o 1107 0 1 1o10. I I I 
11,99 11,99 12,23 
19,33 19,07 19,09 
15,99 12,99 15,75 
12,50 11,97 12,24 
11,31 11.51 11,48 
17,90 16,50 17,68 
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TABELLE 14 A TABLEAU 
Preisindex fi.ir schweres Heizol abzi.iglich Steuern 
und Abgaben (Rotterdam = 100) 
1955 
1 .1 . I 1.4. I 1.7. I 1 .10. 
Dusseldorf 
Paris 125,9 131 ,2 142,6 133,0 
Milano 




1.1 . I 1 .4. I 1. 7. I 1 .10. 
Dusseldorf 98,2 100,9 112,7 
Paris 129,7 134,6 133,0 
Milano 108,8 95,3 78,6 93,1 
Rotterdam 100 100 100 100 
Bruxelles 92,6 88,1 92,4 94,2 
Luxembourg-ville 
1961 
1 .1 . I 1.4. I 1. 7. I 1.10. 
Dusseldorf 94,9 100,2 99,9 96,2 
Paris 172,9 168,6 157,8 152,1 
Milano 143,7 117,6 101,3 130,3 
Rotterdam 100 100 100 100 
Bruxelles 111 ,8 99,9 95,2 97,3 
Luxembourg-ville 176,4 156,9 139,6 159,0 
1964 
1 .1. I 1.4. I 1. 7. I 1.10. 
Dusseldorf 102,3 102,8 97,4 99,8 
Paris 148,2 156,5 152,4 160,0 
Milano 125,7 124,7 110,5 126,1 
Rotterdam 100 100 100 100 
Bruxelles 101,3 97,1 84,2 92,7 
Luxembourg-ville 148,5 141 .4 132,4 145,6 
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1 . 1. I 
124,2 
100 




















Indica des prix hors taxe du fuel-oil lourd 
par rapport a Rotterdam 
1956 1957 
1.4. I 1. 7. I 1 .10. 1 . 1 . I 1 .4. I 1. 7. I 1.10. 
141,2 130,5 126,6 127,4 119,3 109,6 
126,3 123,7 116,3 90,2 100,3 106,7 100,8 
92,5 93,6 92,6 103,7 
100 100 100 100 100 100 100 
1959 1960 
1.4. I 1. 7. I 1 .10. 1 .1 . I 1.4. I 1. 7. I 1 .10. 
122,3 127,6 107,0 106,9 85,0 108,1 94,6 
138,9 144,9 147,6 156,5 165,8 169,7 163,4 
100,3 100,8 116,3 138,5 126,4 122,6 134,6 
100 100 100 100 100 100 100 
100,7 85,9 86,3 93,5 94,5 94,8 108,9 
1962 1963 
1.4. I 1. 7. I 1 .10. 1 .1. I 1.4. I 1. 7. I 1.10. 
108,0 108,0 105,9 108,7 107,0 109,1 107,4 
159,4 159,3 151,6 145,7 145,7 148,7 148,7 
141,4 129,6 128,5 134,0 126,9 118,2 120,3 
100 100 100 100 100 100 100 
103,2 98,1 101,4 101,3 99,2 100,4 99,2 
160,7 143,0 157,7 161,6 153,9 142,9 144,3 
1965 
1.4. I 1. 7. I 1.10. I I I 
95,9 100,2 91,7 
154,7 j159,3 156,0 
127,9 • 108,5 128,7 
100 • 100 100 
90,5 j 96,2 93,8 
143,2 137,8 143,6 
TABELLE 14 B TABLEAU 
Preisindex fur schweres Heizol abzuglich Steuern 
und Abgaben (Dusseldorf = 100) 
1955 
1 . 1 . I 1.4. I 1.7. I 1.10. 
Dusseldorf 
Paris 23,61 24,27 24,95 24,94 
Milano 




1 .1 . I 1.4. I 1. 7. I 1 .1 0. 
Dusseldorf 100 100 100 
Paris 132 133 118 
Milano 111 94 70 
Rotterdam 102 99 89 
Bruxelles 94 87 82 
Luxembourg-ville 
1961 
1 .1 . I 1.4. I 1. 7. I 1 .10. 
Dusseldorf 100 100 100 100 
Paris 182 168 158 158 
Milano 151 117 101 135 
Rotterdam 105 100 100 104 
Bruxelles 118 100 95 101 
Luxembourg-ville 186 157 140 165 
1964 
1.1. I 1.4. I 1. 7. I 1.10. 
Dusseldorf 100 100 100 100 
Paris 145 152 156 160 
Milano 123 121 113 126 
Rotterdam 98 97 103 100 
Bruxelles 99 94 86 93 
Luxembourg 145 138 136 146 
1 .1 . I 
25,77 
20,75 




















lndice des prix hors taxe du fuel-oil lourd 
par rapport a Dusseldorf 
1956 1957 
1.4. I 1. 7. I 1 .10. 1 . 1. I 1.4. I 1. 7: I 1 .10. 
100 100 100 100 100 100 
89 95 92 71 84 97 
73 78 84 
71 77 79 78 84 91 
1959 1960 
1.4. I 1.7. I 1.10. 1 .1 . I 1.4. I 1.7. I 1 .1 0. 
100 100 100 100 100 100 100 
114 114 138 146 195 157 173 
82 79 109 130 149 113 142 
82 78 93 94 118 93 106 
82 67 81 88 111 88 115 
1962 1963 
1.4. I 1. 7. I 1.10. 1 .1. I 1 .4. I 1. 7. I 1 .10. 
100 100 100 100 100 100 100 
148 148 143 134 136 136 138 
131 120 121 123 119 108 112 
93 93 94 92 93 92 93 
96 91 96 93 93 92 92 
149 132 149 149 144 131 134 
1965 
1.4. I 1.7. I 1.10. I I I 
100 100 100 
161 159 156 
133 108 129 
104 100 100 
96 96 94 
149 138 145 
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TABELLE 14 C TABLEAU 
Preisindex fiir schweres Heizol abzuglich Steuern 
und Abgaben (1. Juli 1958 = 1 00) 
1955 
1o1. I 1o4o I 1o7 0 I 1 o10 0 
Dusseldorf 
Paris 87 89 91 91 
Milano 




. 1 o1. I 1o4o I 10 7 0 I 1o10o 
Dusaeldorf 96 94 100 
Paris 107 106 100 99 
Milano 152 127 100 116 
Rotterdam 110 105 100 98 
Bruxelles 110 100 100 99 
Luxembourg-ville 
1961 
1 01 0 I 1o4o I 10 7o I 1o10o 
Dusseldorf 54 59 61 61 
Paris 84 84 82 82 
Milano 118 100 89 119 
Rotterdam 65 67 69 72 
Bruxelles 78 72 71 75 
Luxembourg-ville 
1964 
1 o1 0 I 1.4o I 1 o7 0 I 1o10o 
Dusseldorf 62 59 56 54 
Paris 76 76 74 73 
Milano 110 103 91 98 
Rotterdam 69 65 65 61 
Bruxelles 75 68 59 61 
Luxembourg-villa 
100 





















Indica des prix hors taxa du fuel-oil lourd 
par rapport au 1•• juillet 1958 
1956 1957 
1o4o I 10 7 0 I 1o10o 1.10 I 1o4o I 10 7 0 I 1 o10o 
127 119 125 164 146 133 
96 95 97 99 106 110 92 
171 167 161 161 
101 102 111 145 140 137 122 
1959 1960 
1040 I 1o7o I 1o10o 1 01 0 I 1o4o I 1. 7o I 1o10o 
94 94 75 69 52 63 57 
90 90 88 86 85 84 84 
110 106 117 129 110 103 117 
87 83 79 73 68 66 68 
94 77 74 74 70 68 80 
1962 1963 
1.4o I 1o7o I 1o10o 1o1. I 1.4o I 1o7 0 I 1.100 
63 63 63 67 66 66 65 
79 79 77 77 77 77 77 
119 109 110 119 113 103 105 
68 66 67 70 70 69 69 
74 70 74 77 76 75 74 
1965 
1.4o I 1. 7 0 I 1o10o I I I 
52 52 53 
71 70 70 
99 81 98 
61 58 60 






















Entwicklung der Preise fUr schweres Heizol an ausgewahlten Platzen der Gemeinschaft abziiglich Steuern und Abgaben 
Evolution des prix hers taxes du fuel-oil lourd sur les places choisies de Ia Communaute 
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Die in den einzelnen Uindern der Gemeinschaft sehr 
unterschiedliche Hohe der Fiskalbelastung fUhrt daher 
zu betrachtlichen Unterschieden in der Entwicklung 
der Marktpreise einerseits und der urn die Steuern 
und Abgaben verminderten Preise andererseits. Die 
fiskalische Behandlung der schweren Heizole weist 
von Land zu Land in absoluten Werten geringere 
Unterschiede auf als bei den leichten Heizolen, und 
wenn sie auch in relativem Wert immer noch betracht-
lich sind, so haben sie doch nicht zu einer verstarkten 
Streuung der Verbraucher-Marktpreise im Laufe des 
Untersuchungszeitraums gefuhrt. 
Ebenso wie bei den Preisen einschlieBiich Steuern 
ist auch in diesem Fall eine Verringerung der Preis-
streuung zwischen Anfang 1958 und Ende 1965 
festzustellen. 
4. DIE ENTWICKLUNG DER STEUERN UNO 
ABGABEN AUF HEIZOL IN DEN LANDERN 
DER GEMEINSCHAFT 
In den vorstehenden Ausfuhrungen wurde auf den 
EinfluB der steuerlichen Belastung auf Niveau und 
Entwicklung der Heizolpreise hingewiesen. Es erscheint 
daher zweckmaBig, in Erganzung zu dieser UntE!r-
suchung noch eine Darstellung des absoluten und des 
relativen Anteils der Steuern und Abgaben an den 
Heizolpreisen folgen zu lassen. 
4. 1 . Leichtes Heizol 
Die zeitliche Entwicklung der absoluten Hohe der 
Steuern und fiskalahnlichen Abgaben auf leichtes 
Heizol (in RE/t) zeigen Tabelle 15 und graphische 
Darstellung 15. Die Tabellenwerte lassen deutlich 
den breiten Facher der fiskalischen Belastung des 
leichten Heizols erkennen (1} : Die Steuern sind in 
der Bundesrepublik seit Einfuhrung der Verbrauch-
steuern im Jahr 1960 und in Frankreich seit 1959 
relativ geringfugig gestiegen. In den Niederlanden 
besteht Steuerfreiheit fur den privaten Verbrauch 
von leichtem Heizol. In ltalien und in Luxemburg 
dagegen ist die Steuerbelastung sehr betrachtlich, 
und Belgien weist schlieBiich die im EWG-Raum mit 
Abstand hochste Besteuerung auf. 
( 1 ) Es ist zu beachten, daR Veriinderungen der absoluten Steuerbelastung pro 
Tonne Heizol teilweise darauf zuriickzufiihren sind, daR einige Steuern 
nach dem Wert berE~chnet wero;len, 
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Le montant des charges fiscales, assez different dans 
les divers pays de Ia Communaute, conduit ainsi a 
des differences sensibles d'evolution des prix de 
marche d'une part et des prix diminues des taxes et 
prelevements d'autre part. Les regimes fiscaux appli-
ques aux fuel-oils lourds presentent des differences 
en valeurs absolues moindres entre les pays que pour 
les fuel-oils legers et s'ils demeurent importants en 
valeur relative ils n'ont pas conduit a une dispersion 
croissante des prix du marcM a Ia consommation 
au cours de Ia periode etudiee. 
Comme pour les prix avec taxes, on constate ici une 
diminution de Ia dispersion des prix entre le debut 
de 1958 et Ia fin de 1965. 
4. L'EVOLUTION DES IMP6TS ET TAXES 
SUR LE FUEL-OIL DANS LES PAYS DE 
LA COMMUNAUTE 
Les developpements precedents ont attire !'attention 
sur ('influence des charges fiscales sur le niveau des 
prix du fuel-oil et sur !eur evolution. Aussi est-il 
interessant de completer cette etude par un expose 
consacre aux valeurs absolues et relatives de ces 
charges fiscales dans les prix du fuel-oil. 
4. 1 . Fuel-oil Ieger 
L'evolution dans le temps du montant en valeur 
absolue des impots et des redevances a caractere 
parafiscal dont est frappe le fuel-oil Ieger est donne 
(en u.c./t) par le tableau et le graphique 15. Les 
chiffres du tableau permettent de percevoir nette-
ment le large eventail des charges fiscales supportees 
par le fuel-oil Ieger (1 ) : en republique federale d'AIIe-
magne, depuis !'application en 1960 des taxes a Ia 
consommation, et en France, depuis 1959, les impots 
ont relativement peu augmente; aux Pays-Bas, Ia 
consommation privee de fuel-oil Ieger est demeuree 
exempte de taxation; en ltalie et au Luxembourg, 
par contre, les charges fiscales sont tres importantes 
et c'est finalement en Belgique que les charges 
fiscales sont de loin les plus lourdes de tous les pays 
de Ia C.E.E. 
( 1 ) II y a lieu de remarquer que les variations de Ia charge fiscale absolue 
~ Ia tonne de fuel-oil proviennent en partie QY mode de calcul ad valorem 
o;le certaines taxes, 
Ein nicht wesentlich anderes Ergebnis zeigt 
Tabella 15 A, in der die jeweilige Fiskalbelastung 
in Prozent des korrespondierenden Marktpreises aus-
gewiesen ist. Auch bei dieser Darstellung wird der 
besonders in Belgian starke Einflu~ der Steuern 
auf das Preisniveau deutlich. 
Le tableau 15 A, dans lequel est consignee Ia charge 
fiscale dans chaque pays en % du prix de marcM 
correspondant ne donne pas un resultat essentielle-
ment different. Cette presentation fait egalement 
apparaitre !'influence des impots sur le niveau des 
prix, particulierement forte en Belgique. 
TABELLE 15 TABLEAU 
Steuern und Abgaben auf leichtem Heizol Taxes et redevances sur le fuel-oil Ieger 
1955 1956 1957 
1 . 1 . I 1.4. I 1. 7. 11.10. 1 . 1 . I 1 .4. I 1. 7. 11 .10. 1. 1. I 1.4. I 1. 7. 11 .10. 
RE/t/u.c./t 
Dusseldorf 1,90 1,78 1 ,82 2,26 2,17 2,08 1,81 
Paris 5,08 5,12 5,19 5,22 5,22 5,52 5,51 5,52 5,52 5,51 5,52 5,60 
Milano 7,51 7,51 7,51 7,51 7,51 7,58 7,58 7,65 7,65 7,65 7,65 7,65 
Rotterdam 
Bruxelles 3,01 3,11 2,88 3,25 3,25 3,45 3,45 3,37 4,25 4,55 3,90 3,57 
Luxembourg-ville 
1958 1959 1960 
1 .1 . I 1.4. I 1. 7. I 1 .10. 1 .1 . I 1.4. I 1. 7. 11 .10. 1 .1 . I 1 .4. I 1. 7. 11 .1 0. 
R E/t/u.c./t 
Dusseldorf 1,66 1 ,51 1,50 1 ,60 1 ,61 1,59 1,47 1,37 1,42 3,73 3,68 3,63 
Paris 4,60 4,60 4,60 4,60 3,91 4,09 4,09 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 
Milano 7,65 7,65 7,58 7,58 7,55 7,54 7,51 7,51 7,51 7,51 7,46 6,96 
Rotterdam 
Bruxelles 3,57 3,33 3,33 3,39 11,33 11 '61 11,99 12,08 14,85 14,68 14,63 14,73 
Luxembourg-ville 
1961 1962 1963 
I I I 
I 
I 11 .1 0. I I 11 .1 0. 1 .1 . 1.4. 1.7. 1 .1 0. 1 . 1 . I 1 .4. 1.7. 1 .1 . 1 .4. 1. 7. 
R E/t/u.c./t 
Dusseldorf 3,73 3,79 3,82 3,94 4,03 3,94 3,98 4,06 4,15 3,99 3,93 4,02 
Paris 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 
Milano 6,96 6,96 6,96 6,96 6,96 6,96 6,96 6,96 6,96 6,96 6,96 6,96 
Rotterdam 
Bruxelles 14,81 15,14 15,58 15,68 16,37 16,23 15,98 16,66 16,89 16,91 15,91 15,67 
Luxembourg-ville 8,46 8,52 8,46 8,48 8,50 8,46 8,42 8,42 8,50 8,52 8,40 8,40 
1964 1965 
1 . 1 . 11.4. 1,· 7. 1 1 .10. 1 .1. 11.4. 11.7. 11 .10. I I I 
RE/t/u.c./t 
Dusseldorf 3,95 3,79 3,70 3,64 3,72 3,65 3,70 3,73 
Paris 3,60 3,60 3,60 3,17 3,17 3,17 3,17 3,17 
Milano 6,96 6,96 6,96 6,96 7' 17 7 '17 7' 17 7' 17 
Rotterdam - - - - - - - -
Bruxelles 15,80 15,69 15,52 15,64 17,27 17 '12 17' 12 17,30 
Luxembourg-ville 8,46 8,38 9,70 9,72 10,96 10,90 10,90 10,90 
·-
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TABELLE 15 A TABLEAU 
Anteil der Steuern und Abgaben 
an den Marktpreisen fiir leichtes Heizol 
% 
1955 
1 .1. I 1.4. I 1. 7. I 1 .10. 1 .1. I 
Dusseldorf 4,0 
Paris 10,3 10,0 9,9 9,9 10,0 
Milano 




1 .1. I 1.4. I 1. 7. I 1 .10. 1 .1. I 
Dusseldorf 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 
Paris 9,0 9,1 9,4 9,6 9,3 
Milano 19,4 20,2 21,7 21.3 21 ,..,. 
Rotterdam - - - - -
Bruxelles 8,1 8,1 8,2 7,9 23,7 
Luxembourg-ville 
1961 
1.1. I 1.4. I 1.7. I 1.10. 1 .1. I 
Dusseldorf 11,0 11 ,8 11,6 10,9 10,5 
Paris 8,2 8,0 8,0 8,1 8,0 
Milano 21,5 22,1 23,0 21,6 21,4 
Rotterdam - - - - -
Bruxelles 29,8 29,3 32,6 33,0 32,8 
Luxembourg-ville 15,6 16,6 17,6 16,9 17,7 
1964 
1 .1 . I 1.4. I 1.7. I 1 .10. 1 .1. I 
Dusseldorf 10,9 11,8 12,3 12,8 12,2 
Paris 8,1 8,2 8,6 7,7 7,8 
Milano 20,3 20,9 21,8 21 '1 21,6 
Rotterdam - - - - -
Bruxelles 33,7 34,4 36,1 34,6 36,1 
Luxembourg-ville 17,3 18,3 21,4 21 '1 22,2 
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Importance des taxes et redevances dans le prix 
de march& du fuel-oil Ieger 
1956 1957 
1.4. I 1.7. I 1.10. 1 .1. I 1.4. I 1.7. I 1.10. 
4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 
10,4 10,3 9,7 9,8 9,0 8,9 9,1 
18,4 18,7 18,8 18,8 
- - - - - - -
1959 1960 
1.4. I 1. 7. I 1 .10. 1 .1. I 1.4. I 1.7. I 1 .10. 
4,0 4,0 4,0 4,0 11.0 11,3 11,6 
8,3 8,7 8,3 8,3 8,5 8,4 8,4 
22,3 23,3 22,7 21,2 22,0 23,4 21,8 
- - - - - - -
22,4 26,5 26,0 29,6 30,5 31,3 30,2 
1962 1963 
1.4. I 1. 7. I 1 .10. 1 . 1. I 1.4. I 1.7. I 1.10. 
10,9 10,8 10,4 10,0 10,7 11 ,0 10,6 
8,1 8,2 8,3 8,3 8,3 8,1 8,1 
21,1 21,4 21,3 20,0 20,7 21,2 20,9 
- - - - - - -
37,9 34,8 35,2 33,7 33,6 34,1 34,5 
17,7 18,3 17,9 16,7 17.0 18,7 18,0 
1965 
1.4. I 1.7. I 1 .10. I I I 
12,7 12,3 12,1 
7,9 8,3 8,3 
21,8 23,0 22,6 
- - -
36,2 38,0 36,8 



























Steuern und Abgaben auf leichtem Heiztil 
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1961 1962 1963 1964 1965 1966 
Zwei Erscheinungen sind auf den ersten Blick 
frappierend : zunachst die groBe Streuung der fiska-
lischen Belastung von einem Land zum andern 
(zwischen 0 und 36% im Jahr 1965), an zweiter 
Stelle die Zunahme dieser Streuung im Verlauf des 
Untersuchungszeitraums sowohl bei den absoluten 
Werten als auch bei den Steuersatzen. In diesem 
Punkt haben sich die Steuersysteme der Gemeinschaft 
einander nicht genahert, sondern sogar voneinander 
entfernt. Die Folge ist, wie schon in den vorigen 
Kapiteln hervorgehoben wurde, eine zunehmende 
Streuung der Verbraucher-Marktpreise zwischen den 
Markten der einzefnen Lander der Gemeinschaft. 
Der Anteil der Steuern an den Verbraucher-Markt-
preisen zeigt in allen Landern der Gemeinschaft 
eine steigende Tendenz, mit Ausnahme Frankreichs, 
wo ein Ieichter Ri.ickgang zu verzeichnen ist, und der 
Niederlande, wo keine Steuern auf den in dieser 
Studie erwahnten Privatverbrauch erhoben werden. 
Dies ist darauf zuri.ickzufuhren, daB sich die Abgaben 
und Steuern im allgemeinen aus einem prozentual 
zu den amtlichen Preisen berechneten und einem 
feststehenden Teil zusammensetzen. Selbst wenn sich 
der teste Teif der Steuern nicht andert, erhoht sich 
wegen der fallenden Tendenz der Marktpreise der 
relative Wert der fiskalischen Belastung. 
4. 2. Schweres Heizol 
Die zeitliche Entwicklung der absoluten Hohe der 
Steuern und fiskalischen Abgaben auf schweres 
Heizol (in RE/t) in den einzelnen Landern der 
Gemeinschaft zeigen Tabelle 16 und graphische 
Darstellung 16. 
Die Unterschiede im absoluten Wert der Fiskal-
belastungen bei schwerem Heizol sind zwischen 
den einzelnen Landern der Gemeinschaft geringer 
als bei leichtem Heizol, trotzdem bleiben sie 
bemerkenswert (2 bis 7 RE/t), vor allem unter 
Berucksichtigung des geringeren Warenwertes. 
Seit Anfang der sechziger Jahre liegt auf schwerem 
Heizol in allen Landern eine betrachtliche Fiskal-
belastung, die in Frankreich, in den Niederlanden 
und in Luxemburg ungefahr gleich hoch ist. In 
ltafien und in Belgian fiegt sie deutfich uber der in 
den drei erstgenannten Landern, und in der Bundes-
republik erreicht sie schfieBiich mit rund 7 RE/t 
den hochsten Betrag innerhafb der Gemeinschaft. 
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Deux phenomenes frappent des le premier abord : 
en premier lieu fa grande dispersion des charges 
fiscales d'un pays a I' autre (de 0% a 36% en 1965); 
en ·second lieu I' augmentation de cette dispersion au 
cours de Ia periode etudiee, tant en ce qui concerne 
les ·valeurs absolues que les taux des impots. Sur ce 
plan, il n'y a pas rapprochement des regimes fis-
caux mais au contraire divergence dans fa Commu-
naute. C'est ce qui entraine, comma les chapitres 
precedents l'ont deja mis en lumiere, une dispersion 
croissante des prix a Ia consommation entre les 
marches nationaux des pays de fa Communaute. 
La part des impots dans les prix a Ia consommation 
a tendance a augmenter dans taus les pays de fa 
Communaute a !'exception de Ia France ou il diminue 
legerement et des Pays-Bas ou l'impot n'est pas 
preleve pour les usages prives consideres dans cette 
etude. Ceci est dQ au fait que les taxes et impots se 
composent en general d'une partie proportionnelle 
calculee sur les prix officials et d'une partie fixe. 
Meme si )a partie fixe de l'impot ne cpange pas, Ia 
valeur relative de Ia charge fiscale augmente en raison 
de Ia tendance a Ia baisse des prix de marche. 
4. 2. Fuel-oil lourd 
L'evolution dims le temps du montant en valeur 
absolue des impots et autres prelevements a caractere 
parafiscal sur fe fuel-oil lourd (en u.c./t) dans les 
divers pays de Ia Communaute est donnee par le 
tableau et le graphique 16. 
Les differences en valeur absolue des charges fis-
cales supportees par le fuel-oil lourd sont mains 
larges entre les divers pays de Ia Communaute que 
pour le fuel-oil Ieger; elles n'en restent pas mains 
importantes (de 2 a 7 u.c./t en 1965) surtout en 
regard de Ia moindre valeur du produit. 
Depuis le debut des annees 60, le fuel-oil lourd 
supporte dans taus les pays une charge fiscale qui 
est sensiblement au meme niveau en France, aux 
Pays-Bas et au Luxembourg, qui en ltalie et en Bel-
gique est nettement au-dessus de celle des trois pre-
miers pays, et qui enfin attaint en republique tederale 
d'AIIemagne avec 7 u.c./t le montant le plus ~leve 
de Ia Communaute. 
TABELLE 16 TABLEAU 
Steuern und Abgaben auf schwerem Heizol Taxes et redevances sur le fuel-oil lourd 
1955 1956 1957 
1 .1 . I 1.4. I 1.7. I 1 .10. 1 .1 . I 1.4. I 1. 7. I 1 .10. 1 .1 . I 1.4. I 1. 7. 11.10. 
R E/t/u.c./t 
Dusseldorf 
Paris 4,05 4,07 3,45 3,46 3,06 3,14 3,14 3,14 3,14 3,14 3,14 2,62 
Milano 5,95 5,95 5,95 5,95 5,95 6,02 6,02 6,08 6,08 6,08 6,08 .6,08 
Rotterdam 0,99 0,97 0,92 0,99 1.09 1,09 1.11 1,20 1,57 1 '51 1,47 1.32 
Bruxelles 0,78 0,83 0,82 0,95 0,95 1.03 0,97 1,02 1,46 1,61 1,32 1 '16 
Luxembourg-ville 
1958 1959 1960 
1 . 1 . I 1 .4. I 1 .7. 11 .10. 1 . 1. I 1.4. I 1. 7. I 1.10. 1. 1. I 1.4. I 1. 7. I 1 .1 0. 
RE/t/u.c./t 
Dusseldorf 0,92 0,90 0,90 0,72 0,67 6,70 6,81 6,75 
Paris 2,62 2,62 2,62 2,62 2,23 2,22 2,22 2,22 2,47 2,47 2,47 2,47 
Milano 6,08 6,08 6,01 6,02 5,98 5,98 5,90 5,90 5,90 5,90 5,85 4,84 
Rotterdam 1 '18 1 '13 1.08 1,05 1,00 0,93 0,89 0,86 0,79 0,74 0, 71 0,74 
Bruxelles 1 '16 1,05 1 ,05 0,96 0,95 0,93 4,60 4,58 4,57 4,57 4,60 5,98 
Luxembourg-ville 
1961 1962 1963 
1 . 1. I 1.4. I 1.7. 11 .10. 1 . 1. I 1.4. I 1. 7. 1'1 .10. 1 .1 . I 1.4. I 1. 7. 11.10. 
RE/t/u.c./t 
Dusseldorf 6,72 7,08 7' 10 7' 10 7,12 7' 12 7' 12 7' 12 7 '16 7 '15 7' 15 7' 14 
Paris 2,47 2,47 2.47 2,47 2,47 2,18 2,18 2,18 2,18 2,18 2,18 2,18 
Milano 4,84 4,84 4,84 4,84 4,85 4,84 4,84 4,84 4,84 4,84 4,84 4,84 
Rotterdam 0,70 0,72 0,75 0,77 2,75 2,75 2,75 2,76 2,79 2,79 2,78 2,78 
Bruxelles 5,98 5,98 6,31 5,90 6,13 6,01 5,91 5,80 5,88 5,77 5,07 5,04 
Luxembourg-ville 2,22 2,20 2,22 2,22 2,22 2,22 2,22 2,22 2,22 2,22 2,20 2,20 
1964 1965 
1 .1 . I 1 .4. 11 .7. 11 .1 0. 1.1. I 1.4. 11.7. 11 .10. I I I 
RE/t/u.c./t 
Dusseldorf 7 '11 7,08 7,05 7,03 7,01 7,01 7,01 7,02 
Paris 2,18 2,18 2,18 2,18 2,18 2,18 2,18 2,18 
Milano 4,85 4,85 4,84 4,84 5,01 5,01 5,01 5,01 
Rotterdam 2,78 2,73 2,73 2,69 2,69 2,69 2,67 2,68 
Bruxelles 5,15 5,09 5,01 5,01 5,69 5,69 5,69 5,72 
Luxembourg-ville 2,22 2,20 2,20 2,20 2,80 2,80 2,80 2,82 
-
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TABELLE 16 A TABLEAU 
Anteil der Steuern und Abgaben 
an den Marktpreisen fur schweres Heizol 
% 
1955 
1 . 1 . I 1.4. I 1 .7. I 1 .10. 1 .1 . I 
Dusseldorf - - - - -
Paris 14,7 14,3 12,1 12,2 10,6 
Milano 




1 . 1 . I 1.4. I 1. 7. I 1 .10. 1.1 . I 
Dusseldorf - - - - 4,0 
Paris 8,2 8,3 8,8 8,8 9,2 
Milano 19,9 22.9 27,2 24,4 23,1 
Rotterdam 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 
Bruxelles 5,3 5,3 5,3 4,8 4,9 
Luxembourg-ville 
1961 
1 .1 . I 1 .4. I 1. 7. I 1 .10. 1 .1. I 
Dusseldorf 34,8 34,1 33,4 33,4 32.7 
Paris 9,7 9,6 9,9 9,9 9,9 
Milano 20,3 23,2 25,2 20,2 19,4 
Rotterdam 5,0 5,0 5,0 5,0 16,9 
Bruxelles 28,8 30,5 31,9 29,2 28,9 
Luxembourg-ville 8,7 9,3 10,1 8,7 8,1 
1964 
1 01 0 I 1.4. I 1. 7 0 I 1 o10. 1 .1 0 I 
Dusseldorf 33,1 34,1 35,3 36,0 36,9 
Paris 9,5 9,5 9,7 9,8 9,9 
Milano 21,5 22,6 24,8 23,5 24.2 
Rotterdam 16,5 17,0 17,0 17,7 17,7 
Bruxelles 26,5 28,3 30,9 30,2 33,1 
Luxembourg-ville 9,6 10,5 11 '1 10,8 13,0 
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Importance des taxes et redevances dans le prix 
de march' du fuel-oil lourd 
1956 1957 
1.4. I 1. 7. I 1 .10. 1 .1 . I 1.4. I 1.7. I 1.10. 
-
-
- - - - -
10.7 10,8 10,6 10,5 9,8 9,5 9,4 
18.1 18,4 19,0 19,0 
5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 
1959 1960 
1 .4. I 1. 7. I 1.10. 1.1. I 1.4. I 1. 7. I 1.10. 
4,0 4,0 4,0 4,0 36,0 31,8 33,8 
8,3 8,3 8.5 9,5 9,6 9,7 9,7 
25,1 25,6 23,8 22,1 25,0 26,1 20,4 
5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 
4,9 24,0 24,6 25,7 26,4 28,4 28,2 
1962 1963 
1 .4. I 1.7. I 1 .10. 1 .1 . I 1 o4. I 1 .7 0 I 1 o10o 
32,7 32,7 32,7 31,5 31,8 31,8 32,1 
9,2 9,2 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 
20,2 21,6 21,4 20,1 21,0 22,5 22,2 
16,9 16,9 16,7 16,3 16,3 16,6 16,6 
30,1 30,8 29,3 28,8 28,9 26,4 26,6 
9,3 10,3 9,3 8,7 9,1 9,9 8,8 
1965 
1.4. I 1. 7o I 1o10. I I I 
36,9 36,9 36,5 
10,1 10,2 10,2 
23,9 27,8 24,1 
17,7 18,2 18,0 
33,5 33,1 33,3 
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Einen anderen Aspekt dieser Situation zeigt die 
Tabella 16 A, in der die jeweilige Fiskalbelastung 
in Prozent des Verbraucher- Marktpreises ausgewiesen 
ist. Hier zeigt sich vor allem in der zweiten Halfte 
des Untersuchungszeitraums der hohe Steueranteil 
in der Bundesrepublik und in Belgian. 
SchlieBiich veranlaBt ein Vergleich zwischen den 
vier Tabellen uber die Fiskalbelastung noch zu 
einigen zusatzlichen Bemerkungen allgemeiner Art: 
AuBer in der Bundesrepublik und in den Niederlanden 
ist die absolute Hohe der Abgaben und Steuern bei 
schwerem Heizol niedriger als bei leichtem Heizol. 
Relativ ist die Fiskalbelastung jedoch in vier Landern 
der Gemeinschaft, namlich in der Bundesrepublik, in 
Frankreich, in den Niederlanden und in geringerem 
MaB auch in Italian, beim schweren Heizol groBer. 
Die in diesen vier Tabellen ausgewiesenen Reihen 
lassen uberdies folgendes erkennen : 
- aufsteigende Tendenz der absoluten und relativen 
Hohe der Steuern, auBer in Frankreich und in 
Italian; 
- bei schwerem Heizol ist die Streuung zwischen 
den einzelnen Landern geringer als bei leichtem 
Heizol; 
- zunehmende Disparitat der steuerlichen Behand-
lung der beiden von der Untersuchung erfaBten 
Heizolsorten. 
SCHLUSSFOLGERUNGEN 
1. Die Abwartsbewegung der Preise war eine 
allgemeine Erscheinung, die sich unter dem 
EinfluB der Weltmarktpreise und des Wettbewerbs 
der Anbieter~vollzog. 
2. Diese Tendenz wurde durch die Suezkrise und 
die Anderungen der Fiskalsysteme beeintrachtigt. 
3. Abgesehen von dieser Tendenz traten in den 
meisten Fallen bei leichtem Heizol und aus-
nahmsweise auch bei schwerem Heizol jahres-
zeitlich bedingte Fluktuationen auf. 
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Un autre aspect de cette situation est donne dans le 
tableau 16, dans lequel a ete calcule pour chaque 
pays Ia charge fiscale en % du prix de marcM a Ia 
consommation. lei apparait, surtout pendant Ia seconde 
moitie de Ia periode etudiee, le fort pourcentage des 
taxes pen;ues en Allemagne et en Belgique. 
Entin, une comparaison entre les quatre tableaux 
relatifs aux charges fiscales permet d'emettre quelques 
remarques supplementaires d'ordre plus general: 
sauf en Allemagne et aux Pays-Bas, le montant en 
valeur absolue des taxes et impots est plus bas pour 
le fuel-oil lourd que pour le Ieger. 
En valeur relative Ia charge fiscale pese plus forte-
ment sur le fuel-oil lourd dans quatre pays de Ia · 
Communaute, a savoir I'AIIemagne, Ia France, les 
Pays-Bas et a un moindre degre l'ltalie. 
Les series indiquees dans ces quatre tableaux man-
trent de plus : 
- une tendance a Ia hausse en valeur absolue et 
relative des impots, a !'exception de Ia France 
et de l'ltalie; 
une dispersion entre pays moindre pour le fuel 
lourd que pour le Ieger 
- une disparite croissante des regimes fiscaux appli-
cables a chacune des sortes de fuel-oil consi-
derees. 
CONCLUSIONS 
1 . La tendance a Ia baisse des prix a ete generale, 
sous !'influence des prix mondiaux et de Ia 
concurrence de J'offre; 
2 . Cette tendance a ete perturbee par Ia crise de 
Suez et par les modifications des regimes fiscaux; 
3. Par-deJa cette tenaance, des fluctuations saison-
nieres sont apparues dans Ia plupart des cas pour 
le fuel-oil Ieger et dans quelques pays pour le 
fuel-oillourd; 
4. lnfolge der Errichtung neuer Raffinerien in 
Gebieten, in denen es bisher keine Raffinerien 
gab, verringerten sich die Preisunterschiede 
zwischen den einzelnen Platzen ein und desselben 
Landes. 
5. Bei den Verbraucher-Marktpreisen nahmen die 
Unterschiede zwischen den einzelnen Landern 
der Gemeinschaft bei leichtem Heizol ZU, wahrend 
sie sich bei schwerem Heizol verringerten. 
6. Bei den Preisen ohne Steuern gingen die Unter-
schiede· zwischen den Uindern im Faile beider 
von der Untersuchung erfaBten Sorten zuruck. 
7. Die bei leichtem Heizol festzustellende diver-
gierende Tendenz der Verbraucher-Marktpreise 
zwischen den Landern der Gemeinschaft war auf 
die Entwicklung der Fiskallasten zuruckzufuhren. 
8. Bei den Verbraucher-Marktpreisen wurde die 
Differenz zwischen beiden Heizolsorten infolge 
der Entwicklung der Abgaben und Steuern im 
allgemeinen gr6Ber. 
4. Les ~carts de prix entre les diff~rentes places d'un 
meme pays ont tendu a s'amenuiser par suite de 
Ia construction de nouvelles rafflneries dans les 
r~gions qui en ~taient d~pourvues; 
5. Les ~carts de prix de marche a Ia consommation 
ont augment~ entre les diff~rents pays de Ia 
Communaute pour le fuel-oil l~ger, ils se sont 
reduits pour le fuel-oil lourd; 
6. Les ecarts de prix hors taxes ont diminu~ entre 
les pays pour les deux qualites de produits exa-
min~es; 
7. C'est l'~volution fiscale qui a ~t~ a l'origine de 
Ia tendance divergente des prix a Ia consomma-
tion des fuel-oils l~gers entre les pays de Ia 
Communaut~; 
8. En g~n~ral, Ia difference s'accroif dans les prix 
de marche a Ia consommation entre les deux 
sortes de fuel-oil, en raison de l'~volution des 
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ANLAGE 17 ANNEXE 
Heizol E.L. : Deutschland (BR) - Hamburg 
Verkaufspreis Steuern und Abgaben Preis ehne Steuern Verkaufspreis Steuern und Abgaben Preis ehne Steuern 
und Abgaben und Abgaben 
Prix de vente Droits et taxes Prix hers taxes Prix de vente Droits et taxes Prix hers taxes 
DM/t RE/u.c./t 
. 





1956 1 . 1 . 200,00 - 200,00 47,60 - - 47,60 
1 .4. 190,00 7,98 182,02 45,20 1 ,90 - 1 ,90 43,30 
1. 7. 180,00 7,48 172,25 42,80 1 '78 - 1,78 41,02 
1.10. 180,00 7,64 172,36 42,80 1,82 - 1,82 40,98 
--
1957 1 . 1 . 230,00 9,49 220,51 54,70 2,26 - 2,26 52,44 
1 .4. 220,00 9,11 210,89 52,40 2,17 - 2,17 50,23 
1 . 7. 210,00 8,74 201,26 50,00 2,08 - 2,08 47,92 
1 .10. 180,00 7,60 172,40 42,80 1 ,81 - 1 ,81 40,99 
--
1958 1 . 1 . 165,00 6,97 158,03 39,30 1 ,66 - 1 ,66 37,64 
1 .4. 150,00 6,34 143,66 35,70 1 ,51 - 1 ,51 34,19 
1. 7. 145,00 6,30 138,70 34,50 1,50 - 1,50 33,00 
1.10. 159,00 6,72 152,28 37,80 1,60 - 1,60 36,20 
--
1959 1 . 1 . 159,00 6,76 152,24 37,80 1 ,61 - 1 '61 36,19 
1 .4. 158,00 6,68 151 '32 37,60 1,59 - 1 ,59 36,01 
1. 7. 144,00 6,17 137,83 34,30 1,47 - 1,47 32,83 
1 .1 0. 135,00 5,75 129,25 32,10 1,37 - 1,37 30,73 
--
1960 1 . 1 . 140,00 5,96 134,04 33,30 1,42 - 1,42 31,88 
1 .4. 132,00 15,67 116,33 31,40 1,38 2,35 3,73 27,67 
1. 7. 130,00 15,46 114,54 30,90 1 ,33 2,35 3,68 27,22 
1.10. 125,00 15,25 109,75 29,80 1 ,28 2,35 3,63 26,17 
--
1961 1 . 1 . 135,00 15,67 119,33 32,10 1,38 2,35 3,73 28,37 
1 .4. 122,00 15,16 106,84 30,50 1,29 2,50 3,79 26,71 
1. 7. 125,00 15,28 109,72 31,25 1,32 2,50 3,82 27,43 
1 .10. 137,00 15,76 121,24 34,25 1,44 2,50 3,94 30,31 
1962 1 . 1 . 145,00 16,12 128,88 36,25 1,53 2,50 4,03 32,22 
1 .4. 136,00 15,76 120,24 34,00 1,44 2,50 3,94 30,06 
1 . 7. 139,00 15,92 123,08 34,75 1,48 2,50 3,98 30,76 
1 .1 0. 150,00 16,24 133,76 37,50 1,56 2,50 4,06 33,44 
--
1963 1 . 1 . 160,00 16,60 143,40 40,00 1,65 2,50 4,15 35,85 
1 .4. 150,00 15,96 134,04 37,50 1,49 2,50 3,99 33,51 
1. 7. 138,00 15,72 122,28 34,50 1 ,43 2,50 3,93 30,57 
1 .10. 148,00 16,08 131 ,92 37,00 1 ,52 2,50 4,02 32,98 
----
1964 1 . 1 . 150,00 15,80 134,20 37,50 1 ,45 2,50 3,95 33,55 
1 .4. 130,00 15,16 114,84 32,50 1,29 2,50 3,79 28,71 
1. 7. 120,00 14,80 105,20 30,00 1,20 2,50 3,70 26,30 
1 .1 0. 114,00 14,56 99,44 28,50 1 '14 2,50 3,64 24,86 
--
1965 1 . 1 . 122,00 14,88 107' 12 30,50 1,22 2,50 3,72 26,78 
1 .4. 110,00 14,60 95,40 27,50 1 '15 2,50 3,65 23,85 
1. 7. 115,00 14,80 100,20 28,75 1 ,20 2,50 3,70 25,05 
1.10. 120,00 14,92 105,08 30,00 1,23 2,50 3,73 26,27 
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ANLAGE 18 ANNEXE 
Heizol E.L.: Deutschland (BR) - Hannover 
Verkaufspreis Steuern und Abgaben Preis ohne Steuern Verkaufspreis Steuern und Abgaben Preis ohne Steuern 
und Abgaben und Abgaben 
Prix de vente Droits et taxes Prix hors taxes Prix de vente Droits et taxes Prix hors taxes 
DM/t RE/u.c./t 




1956 1 . 1 . - -
1.4. 200,00 7,98 192,02 47,60 1,90 45,70 
1. 7. 189,00 7,48 181 ,52 45,00 1 ,78 43,22 
1 .10. 193,00 7,64 185,36 45,90 1 ,82 44,08 
1957 1 . 1 . 240,00 9,49 230,51 57' 10 2,26 54,84 
1.4. 230,00 9,11 220,89 54,70 2,17 52,53 
1. 7. 219,00 8,74 210,26 52,10 2,08 50,02 
1 .10. 192,00 7,60 184,40 45,70 1 ,81 43,89 
1958 1 . 1 . 177,00 6,97 170,03 42,10 1 ,66 40,44 
1 .4. 160,00 6,34 153,66 38,10 1 ,51 36,59 
1. 7. 156,00 6,30 149,70 37' 10 1,50 35,60 
1 .10. 169,00 6,72 162,68 40,20 1,60 38,60 
1959 1 . 1 . 170,00 6,76 163,24 40,50 1 '61 38,89 
1 .4. 170,00 6,68 163,32 40,50 1,59 38,91 
1. 7. 157,00 6,17 150,83 37,40 1,47 35,93 
1 .10. 147,00 5,75 141,25 35,00 1 ,37 33,63 
1960 1 . 1 . 152,00 5,96 146,04 36,20 1,42 34,78 
1.4. 144,00 15,67 128,33 34,30 3,73 30,51 
1. 7. 140,00 15,46 124,54 33,30 3,68 29,62 
1 .10. 134,00 15,25 118' 75 31,90 3,63 28,27 
1961 1 . 1 . 146,00 15,67 130,33 34,76 3,73 31,03 
1 .4. 134,00 15,16 118,84 33,50 3,79 29,71 
1. 7. 137,00 15,28 121 '72 34,25 3,82 30,43 
1 .10. 146,00 15,76 130,24 36,50 3,94 32,56 
1962 1 . 1 . 157,00 16' 12 140,88 39,25 4,03 35,22 
1 .4. 147,00 15,76 131,24 36,75 3,94 32,81 
1. 7. 149,00 15,92 133,08 37,25 3,98 33,27 
1 .10. 161,00 16,24 144,76 40,25 4,06 36,19 
1963 1 . 1 . 171,00 16,60 154,40 42,75 4,15 38,60 
1 .4. 160,00 15,96 144,04 40,00 3,99 36,01 
1. 7. 153,00 15,72 137,28 38,25 3,93 34,32 
1 .10. 160,00 16,08 143,92 40,00 4,02 35,98 
1964 1 . 1 . 160,00 15,80 144,20 40,00 3,95 36,05 
1 .4. 139,00 15,16 123,84 34,75 3,79 30,96 
1. 7. 127,00 14,80 112,20 31,75 3,70 28,05 
1.10. 125,00 14,56 110,44 31,25 3,64 27,61 
1965 1 . 1 . 129,00 14,88 114,12 32,25 3,72 28,53 
1 .4. 130,00 14,60 115,40 32,50 3,65 28,85 
1. 7. 136,00 14,80 121,20 34,00 3,70 30,30 
1 .10. 136,00 14,92 121,08 34,00 3,73 30,27 
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ANLAGE 19 ANNEXE 
Heizol E.L.: Deutschland (BR) - Dusseldorf 
Verkaufspreis Steuern und Abgaben Preis ohne Steuern Verkaufspreis Steuern und Abgaben Preis ohne Steuern 
und Abgaben und Abgaben 
Prix de vente Droits et taxes Prix hors taxes Prix de vente Droits et taxes Prix hors taxes 
DM/t RE/u.c./t 




1956 1 . 1 . - - - - - -
1 .4. 199,00 7,98 191 ,02 47,40 1,90 45,50 
1. 7. 187,00 7,48 179,52 44,50 1 '78 42,72 
1 .10. 192,00 7,64 184,36 45,70 1,82 43,88 
1957 1 . 1 . 238,00 9,49 228,51 56,60 2,26 54,34 
1 .4. 228,00 9,11 218,89 54,30 2,17 52,13 
1. 7. 219,00 8,74 210,26 52,10 2,08 50,02 
1 .1 0. 190,00 7,60 182,40 45,20 1 ,81 43,39 
1958 1 . 1 . '174,00 6,97 167,03 41 ,40 1,66 39,74 
1 .4. 159,00 6,34 152,66 37,80 1 ,51 36,29 
1. 7. 157,00 6,30 150,70 37,40 1,50 35,90 
1.10. 168,00 6,72 161 ,28 40,00 1,60 38,40 
1959 1 . 1 . 169,00 6,76 162,24 40,20 1 ,61 38,59 
1 .4. 167,00 6,68 160,32 39,70 1,59 38,11 
1. 7. 154,00 6,17 147,83 36,70 1,47 35,23 
1.10. 144,00 5,75 138,25 34,30 1,37 32,93 
1960 1 . 1 . 149,00 5,96 143,04 35,50 1,42 34,08 
1 .4. 142,00 15,67 126,33 33,80 3,73 30,07 
1. 7. 137,00 15,46 121 ,54 32,60 3,68 28,92 
1 .10. 132,00 15,25 116,75 31,40 3,63 27,77 
1961 1 . 1 . 142,00 15,67 126,33 33,80 3,73 30,07 
1.4. 129,00 15,16 113,84 32,25 3,79 28,46 
1. 7. 132,00 15,28 116,72 33,00 3,82 29,18 
1 .10. 144,00 15,76 128,24 36,00 3,94 32,06 
1962 1 . 1 . 153,00 16,12 136,88 38,25 4,03 34,22 
1 .4. 144,00 15,76 128,24 36,00 3,94 32,06 
1. 7. 148,00 15,92 132,08 37,00 3,98 33,02 
1 .10. 156,00 16,24 139,76 39,00 4,06 34,94 
1963 1 . 1 . 165,00 16,60 148,40 41,25 4,15 37' 10 
1 .4. 149,00 15,96 133,04 37,25 3,99 33,26 
1. 7. 143,00 15,72 127,28 35,75 3,93 31,82 
1 .1 0. 152,00 16,08 135,92 38,00 4,02 33,98 
1964 1 . 1 . 145,00 15,80 129,20 36,25 3,95 32,30 
1 .4. 130,00 15,16 114,84 32,25 3,79 28,46 
1 . 7. 120,00 14,80 105,20 30,00 3,70 26,30 
1 .1 0. 114,00 14,56 99,44 28,50 3,64 24,86 
1965 1 . 1 . 122,00 14,88 107' 12 30,50 3,72 26,78 
1 .4. 115,00 14,60 100,40 28,75 3,65 25,10 
1. 7. 120,00 14,80 105,20 30,00 3,70 26,30 
1.10. 123,00 14,92 108,08 30,75 3,73 27,02 
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ANLAGE 20 ANNEXE 
Heizol E.L. : Deutschland (BR) - Frankfurt 
Verkaufspreis Steuern und Abgaben Preis ohne Steuern Verkaufspreis Steuern und Abgaben Preis ohne Steuern 
und Abgaben und Abgaben 






1956 1 . 1 . - - - - - -
1 .4. 203,00 7,98 195,02 48,30 1,90 46.40 
1. 7. 194,00 7,48 186,52 46,20 1, 78 44,42 
1.10. 197,00 7,64 189,36 46,90 1,82 45,08 
1957 1 . 1 . 248,00 9,49 238,51 59,00 2,26 56,74 
1 .4. 231,00 9,11 221,89 55,00 2,17 52,83 
1. 7. 222,00 8,74 213,26 52,80 2,08 50,72 
1 .1 0. 195,00 7,60 187,40 46,40 1 ,81 44,59 
1958 1 . 1 . 179,00 6,97 172,03 42,60 1 ,66 40,90 
1.4. 165,00 6,34 158,66 39,30 1. 51 37,79 
1. 7. 151,00 6,30 144,70 35,90 1,50 34,40 
1 .10. 175,00 6,72 168,28 41,70 1,60 40,10 
1959 1.1. 174,00 6,76 167,24 41,40 1. 61 39,79 
1 .4. 174,00 6,68 167,32 41 ,40 1 ,59 39,81 
1. 7. 160,00 6,17 153,83 38,10 1,47 36,63 
1.10. 151.00 5,75 145,25 35,90 1,37 34,53 
1960 1 . 1 . 156,00 5,96 150,04 37,10 1,42 35,68 
1 .4. 148,00 15,67 132,33 35,20 3,73 31,47 
1. 7. 143,00 15,46 127,54 34,00 3,68 30,32 
1.10. 138,00 15,25 122,75 32,80 3,63 29,17 
1961 1.1. 148,00 15,67 132,33 35,20 3,73 31,47 
1 .4. 137,00 15,16 121,84 34,25 3,79 30.46 
1. 7. 139,00 15,28 123,72 34,75 3,82 30,93 
1 .10. 153,00 15,76 137,24 38,25 3,94 34,31 
1962 1 . 1 . 161.00 16,12 144,88 40,25 4,03 36,22 
1 .4. 149,00 15,76 133,24 37,25 3,94 33,31 
1. 7. 152,00 15,92 136,08 38,00 3,98 34,02 
1.10. 167,00 16,24 150,76 41,75 4,06 37,69 
1963 1.1. 177,00 16,60 160,40 44,25 4,15 40,10 
1 .4. 160,00 15,96 144,04 40,00 3,99 36,01 
1. 7. 151,00 15,72 135,28 37,75 3,93 33,82 
1 .10. 159,00 16,08 142,92 39,75 4,02 35,73 
1964 1 . 1 . 155,00 15,80 139,20 38,75 3,95 34,80 
1.4. 132,00 15,16 116,84 33,00 3,79 29,21 
1. 7. 122,00 14,80 107,20 30,50 3,70 26,80 
1 .10. 118,00 14,56 103,44 29,50 3,64 25,86 
1965 1 . 1 . 129,00 14,88 114,12 32,25 3,72 28,53 
1.4. 123,00 14,60 108,40 30,75 3,65 27,10 
1.7. 129,00 14,80 114,20 32,25 3,70 28,55 
1 .1 0. 131,00 14,92 116,08 32,75 3,73 29,02 
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ANLAGE 21 ANNEXE 
Heizol E.L.: Deutschland (BR) - Stuttgart 
Verkaufspreis Steuern und Abgaben Preis ehne Steuern Verkaufspreis Steuern und Abgaben Preis ehne Steuern 
und Abgaben und Abgaben 
Prix de vente Dreits et taxes Prix hers taxes Prix de vente Droits et taxes Prix hers taxes 
DM/t RE/u.c./t 




1956 1 . 1 . - -
1 .4. 207,00 7,98 199,02 49,30 1,90 47,40 
1. 7. 199,00 7,48 191 ,52 47,40 1 '78 45,62 
1 .1 0. 202,00 7,64 194,36 48,10 1,82 46,28 
1957 1 . 1 . 250,00 9,49 240,51 59,50 2,26 57,24 
1 .4. 243,00 9' 11 233,89 57,80 2,17 55,63 
1. 7. 230,00 8,74 221,26 54,70 2,08 52,62 
1.10. 200,00 7,60 192,40 47,60 1 '81 45,79 
1958 1 . 1 . 186,00 6,97 179,03 44,30 1 ,66 42,64 
1 .4. 171 ,00 6,34 164,66 40,70 1 '51 39,19 
1. 7. 168;oo 6,30 161 '70 40,00 1,50 38,50 
1. 10. 179,00 6,72 172,28 42,60 1,60 41,00 
1959 1 . 1 . 180,00 6,76 173,24 42,80 1 ,61 41 '19 
1 .4. 169,00 6,68 162,32 40,20 1,59 38,61 
1 . 7. 164,00 6,17 157,83 39,00 1,47 37,53 
1 .1 0. 155,00 5,75 149,25 36,90 1,37 35,53 
1960 1 . 1 . 162,00 5,96 156,04 38,60 1,42 37' 18 
1 .4. 150,00 15,67 134,33 35,70 3,73 31,97 
1. 7. 148,00 15,46 132,54 35,20 3,68 31,52 
1 .10. 147,00 15,25 131 '75 35,00 3,63 31,37 
1961 1 . 1 . 156,00 15,67 140,33 37' 10 3,73 33,37 
1 .4. 142,00 15,16 126,84 35,50 3,79 31 '71 
1. 7. 148,00 15,28 132,72 37,00 3,82 33,18 
1 .10. 161,00 15,76 145,24 40,25 3,94 36,31 
1962 1 . 1 . 167,00 16,12 150,88 41,75 4,03 37,72 
1 .4. 153,00 15,76 137,24 38,25 3,94 34,31 
1. 7. 157,00 15,92 141,08 39,25 3,93 35,27 
1 .10. 179,00 16,24 162,76 44,75 4,06 40,69 
1963 1 . 1 . 184,00 16,60 167;40 46,00 4,15 41,85 
1 .4. 164,00 15,96 148,04 41,00 3,99 37,01 
1. 7. 156,00 15,72 140,28 39,00 3,93 35,07 
1 .10. 162,00 16,08 145,92 40,50 4,02 36.48 
1964 1 . 1 . 161,00 15,80 145,20 40,25 3,95 36,30 
1 .4. 139,00 15,16 123,84 34,75 3,79 30,96 
1. 7. 131,00 14,80 116,20 32,75 3,70 29,05 
1 .10. 132,00 14,56 117.44 33,00 3,64 29,36 
1965 1 . 1 . 148,00 14,88 133,12 37,00 3,72 33,28 
1 .4. 122,00 14,60 107.40 30,50 3,65 26,85 
1. 7. 125,00 14,80 110,20 31,25 3,70 27,55 
1 .1 0. 139,00 14,92 124,08 34,75 3,73 31,02 
-
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ANLAGE 22 ANNEXE 
Heizol E.L.: Deutschland (BR) - Miinchen 
Verkaufspreis Steuern und Abgaben Preis ohne Steuern Verkaufspreis Steuern und Abgaben Preis ohne Steuern 
und Abgaben und Abgaben 
Prix de vente Droits et taxes Prix hors taxes Prix de vente Droits et taxes Prix hors taxes 
DM/t RE/u.c./t 




1956 1 . 1 . - -
1.4. 219,00 7,98 211,02 52,10 1,90 50,20 
1. 7. 209,00 7,48 201,52 49,70 1 '78 47,92 
1 .10. 211,00 7,64 203,36 50,20 1,82 48,38 
1957 1 . 1 . 260,00 9,49 250,51 61,90 2,26 59,64 
1.4. 250,00 9 '11 240,89 59,50 2,17 57,33 
1. 7. 238,00 8,74 229,26 56,60 2,08 54,52 
1 .10. 207,00 7,60 199,40 49,30 1 '81 47,49 
1958 1 . 1 . 189,00 6,97 182,03 45,00 1,66 43,34 
1 .4. 177,00 6,34 170,66 42,10 1 ,51 40,59 
1. 7. 173,00 6,30 166,70 41,20 1 ,50 39,70 
1.10. 188,00 6,72 181 ,28 44,70 1,60 43,10 
1959 1 . 1 . 189,00 6,76 182,24 45,00 1 ,61 43,39 
1.4. 186,00 6,68 179,32 44,30 1 ,59 42,71 
1. 7. 172,00 6,17 165,83 40,90 1 ,47 39,43 
1 .10. 163,00 5,75 157,25 38,80 1 ,37 37,43 
196()- 1 . 1 . 168,00 5,96 162,04 40,00 1,42 38,58 
1 .4. 165,00 15,67 149,33 39,30 3,73 35,57 
1. 7. 160,00 15,46 144,54 38,10 3,68 34,42 
1 .10. 155,00 15,25 139,75 36,90 3,63 33,27 
1961 1 . 1 . 174,00 15,67 158,33 41,40 3,73 37,67 
1 .4. 161 '00 15,16 145,84 40,25 3,79 36,46 
1. 7. 158,00 15,28 142,72 39,50 3,82 35,68 
1. 10. 175,00 15,76 159,24 43,75 3,94 39,81 
1962 1 . 1 . 183,00 16,12 166,88 45,75 4,03 41,72 
1 .4. 169,00 15,76 153,24 42,25 3,94 38,31 
1. 7. 174,00 15,92 158,08 43,50 3,98 39,52 
1.10. 193,00 16,24 176,76 48,25 4,06 44,19 
1963 1 . 1 . 207,00 16,60 190,40 51,75 4,15 47,60 
1.4. 180,00 15,96 164,04 45,00 3,99 41,01 
1. 7. 177,00 15,72 161,28 44,25 3,93 40,32 
1 .10. 185,00 16,08 168,92 46,25 4,02 42,23 
1964 1 . 1 . 181 ,00 15,80 165,20 45,25 3,95 41,30 
1 .4. 146,00 15,16 130,84 36,50 3,79 32,71 
1. 7. 136,00 14,80 121,20 34,00 3,70 30,30 
1 .10. 130,00 14,56 115,44 32,50 3,64 28,86 
1965 1 . 1 . 140,00 14,88 125,12 35,00 3,72 31,28 
·1 .4. 130,00 14,60 115,40 32,50 3,65 28,85 
1. 7. 139,00 14,80 124,20 34,75 3,70 31,05 
1 .10. 141,00 14,92 126,08 35,25 3,73 31,52 
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ANLAGE 23 ANNEXE 
Heizol S.: Deutschland (BR) - Hamburg 
Verkaufspreis Steuern und Abgaben Preis ohne Steuern Verkaufspreis Steuern und Abgaben Preis ohne Steuern 
und Abgaben und Abgaben 
Prix de vente Droits et taxes Prix hors taxes Prix de vente Droits et taxes Prix hors taxes 
DM/t RE/u.c./t 




1956 1 . 1 . 
1 .4. 112,00 - 112,00 26,70 - 26,70 
1. 7. 100,00 - 100,00 23,80 - 23,80 
1 .10. 105,00 - 105,00 25,00 - 25,00 
1957 1 . 1 . 143,00 - 143,00 34,00 - 34,00 
1 .4. 133,00 - 133,00 31,70 - 31,70 
1. 7. 115,00 - 115,00 27,40 - 27,40 
1 .10. - -
1958 1 . 1 . 86,00 - 86,00 20,50 - 20,50 
1 .4. 80,00 - 80,00 19,00 - 19,00 
1. 7. 84,00 - 84,00 20,00 - 20,00 
1 .10. - -
1959 1 . 1 . 86,00 3,86 82,14 20,50 0,92 19,58 
1 .4. 86,00 3,78 82,22 20,50 0,90 19,60 
1. 7. 84,00 3,78 80,22 20,00 0,90 19,10 
1 .10. 69,00 3,02 65,98 16,40 0,72 15,68 
1960 1 . 1 . 64,00 2,81 61 '19 15,20 0,67 14,53 
1 .4. 73,00 28,14 44,86 17,40 6,70 10,70 
1. 7. 87,00 28,60 58,40 20,70 6,81 13,89 
1 .1 0. 81,00 28,35 52,65 19,30 6,75 12,55 
1961 1 . 1 . 81,00 28,22 52,78 19,30 6,72 12,58 
1 .4. 83,00 28,32 54,68 20,75 7,08 13,67 
1. 7. 85,00 28,40 56,60 21,25 7,10 14,15 
1.10. 86,00 28,40 57,60 21,50 7' 10 14,40 
1962 1 . 1 . 88,00 28,48 59,52 22,00 7' 12 14,88 
1 .4. 88,00 28,48 59,52 22,00 7' 12 14,88 
1. 7. 88,00 28,48 59,52 22,00 7' 12 14,88 
1 .10. 88,00 28,48 59,52 22,00 7,12 14,88 
1963 1 . 1 . 92,00 28,64 63,36 23,00 7,16 15,84 
1 .4. 92,00 28,60 63,40 23,00 7' 15 15,85 
1. 7. 92,00 28,60 63,40 23,00 7' 15 15,85 
1 .1 0. 90,00 28,56 61,44 22,50 7' 14 15,36 
1964 1 . 1 . 86,00 28,44 57,56 21,50 7' 11 14,39 
1 .4. 80,00 28,32 51,68 20,00 7,08 12,92 
1. 7. 79,00 28,20 50,80 19,75 7,05 12,70 
1 .10. 76,00 28,12 47,88 19,00 7,03 11,97 
1965 1 . 1 . 76,00 28,04 47,96 19,00 7,01 11,99 
1 .4. 76,00 28,04 47,96 19,00 7,01 11,99 
1. 7. 77,00 28,04 48,96 19,25 7,01 12,24 
1 .1 0. 79,00 28,08 50,92 19,75 7,02 12,73 
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ANLAGE 24 ANNEXE 
Heizol S.: Deutschland (BR) - Hannover 
Verkaufspreis Steuern und Abgaben Preis ohne Steuern Verkaufspreis Steuern und Abgaben Preis ohne Steuern 
und Abgaben und Abgaben 
Prix de vente D roits et taxes Prix hors taxes Prix de vente Droits et taxes Prix hors taxes 
DM/t RE/u.c./t 




1956 1 . 1 . 
1.4. 125,00 - 125,00 29,80 - 29,80 
1.7. ·114,00 - 114,00 27' 10 - 27' 10 
1.10. 120,00 - 120,00 28,60 - 28,60 
1957 1 . 1 . 158,00 - 158,00 37,60 - 37,60 
1 .4. 146,00 - 146,00 34,80 - 34,80 
1. 7. 130,00 - 130,00 31,00 - 31,00 
1 .10. - -
1958 1 . 1 . 101,00 - 101 ,00 24,00 - 24,00 
1.4. 93,00 - 93,00 22,10 - 22,10 
1. 7. 98,00 - 98,00 23,30 - 23,30 
1 .10. - -
1959 1 . 1 . 101,00 3,86 97' 14 24,00 0,92 23,08 
1 .4. 102,00 3,78 98,22 24,30 0,90 23,40 
1. 7. 99,00 3,78 95,22 23,60 0,90 22,70 
1 .10. 84,00 3,02 80,98 20,00 0,72 19,28 
1960 1 . 1 . 79,00 2,81 76,19 18,80 0,67 18,13 
1 .4. 88,00 28,14 59,86 21,00 6,70 14,30 
1. 7. 102,00 28,60 73,40 24,30 6,81 17,49 
1.10. 97,00 28,35 68,65 23,10 6,75 16,35 
1961 1. 1. 94,00 28,22 65,78 22,40 6,72 15,68 
1 .4. 96,00 28,32 67,68 24,00 7,08 16,92 
1. 7. 97,00 28,40 68,60 24,25 7' 10 17' 15 
1 .1 0. 99,00 28,40 70,60 24,75 7' 10 17,65 
1962 1 . 1 . 99,00 28,48 70,52 24,75 7' 12 17,63 
1 .4. 99,00 28,48 70,52 24,75 7' 12 17,63 
1. 7. 99,00 28,48 70,52 24,75 7' 12 17,63 
1 .10. 99,00 28,48 70,52 24,75 7' 12 17,63 
-
1963 1 . 1 . 100,00 28,64 71,36 25,00 7' 16 17,84 
1 .4. 100,00 28,60 71,40 25,00 7' 15 17,85 
1. 7. 100,00 28,60 71,40 25,00 7 '15 17,85 
1 .10. 99,00 28,56 70,44 24,75 7 '14 17,61 
1964 1 . 1 . 96,00 28,44 67,56 24,00 7' 11 16,89 
1.4. 94,00 28,32 65,68 23,50 7,08 16,42 
1. 7. 91,00 28,20 62,80 22,75 7,05 15,70 
1.1 o. 92,00 28,12 63,88 23,00 7,03 15,97 
---
1965 1 . 1 . 91,00 28,04 62,96 22,75 7,01 15,74 
1.4. 92,00 28,04 63,96 23,00 7,01 15,99 
1. 7. 92,00 28,04 63,96 23,00 7,01 15,99 
1 .1 0. 93,00 28,08 64,92 23,25 7,02 16,23 
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ANLAGE 25 ANNEXE 
Heizol S.: Deutschland {BR) - Dusseldorf 
Verkaufspreis Steuern und Abgaben Preis ohne Steuern Verkaufspreis Steuern und Abgaben Preis ohne Steuern 
und Abgaben 11nd Abgaben 
Prix de vente Droits et taxes Prix hors taxes Prix de vente D roits et taxes Prix hors taxes 
DM/t RE/u.c./t 




1956 1 . 1 . 
1 .4. 123,00 - 123,00 29,30 - 29,30 
1. 7. 115,00 - 115,00 27,40 - 27,40 
1. 10. 121,00 - 121,00 28,80 - 28,80 
1957 1 . 1 . 159,00 - 159,00 37,90 - 37,90 
1 .4. 144,00 - 144,00 34,30 - 34,30 
1. 7. 129,00 - 129,00 30,70 - 30,70 
1 .10. - -
1958 1 . 1 . 93,00 - 93,00 22,10 - 22,10 
1 .4. 91,00 - 91 ,00 21,70 - 21,70 
1. 7. 97,00 - 97,00 23,10 - 23,10 
1.10. - -
1959 1 . 1 . 97,00 3,86 93,14 23,10 0,92 22,18 
1 .4. 95,00 3,78 91,22 22,60 0,90 21,70 
1. 7. 95,00 3,78 91,22 22,60 0,90 21,70 
1 .10. 76,00 3,02 72,98 18,10 0,72 17,38 
1960 1 . 1 . 70,00 2,81 67' 19 16,70 0,67 16,03 
1 .4. 78,00 28,14 49,86 18,60 6,70 11,90 
1. 7. 90,00 28,60 61,40 21,40 6,81 14,59 
1 .10. 84,00 28,35 55,65 20,00 6,75 13,25 
1961 1 . 1 . 81,00 28,22 52,78 19,30 6,72 12,58 
1 .4. 83,00 28,32 54,68 20,75 7,08 13,67 
1. 7. 85,00 28,40 56,60 21,25 7' 10 14,15 
1 .10. 85,00 28,40 56,60 21,25 7' 10 14,15 
1962 1 . 1 . 87,00 28,48 58,52 21,75 7' 12 14,63 
1 .4. 87,00 28,48 58,52 21,75 7 '12 14,63 
1. 7. 87,00 28,48 58,52 21,75 7' 12 14,63 
1. 10. 87,00 28,48 58,52 21,75 7' 12 14,63 
1963 1 .1 . 91,00 28,64 62,36 22,75 7' 16 15,59 
1 .4. 90,00 28,60 61,40 22,50 7,15 15,35 
1. 7. 90,00 28,60 61,40 22,50 7' 15 15,35 
1 .10. 89,00 28,56 60,44 22,25 7' 14 15' 11 
1964 1 . 1 . 86,00 28,44 57,56 21,50 7' 11 14,39 
1 .4. 83,00 28,32 54,68 20,75 7,08 13,67 
1. 7. 80,00 28,20 51,80 20,00 7,05 12,95 
1.10. 78,00 28,12 49,88 19,50 7,03 12,47 
1965 1 . 1 . 76,00 28,04 47;96 19,00 7,01 11,99 
1 .4. 76,00 28,04 47,96 19,00 7,01 11,99 
1. 7. 76,00 28,04 47,96 19,00 7,01 11,99 
1.10. 77,00 28,08 48,92 19,25 7,02 12,23 
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ANLAGE 26 ANNEXE 
Heizol S.: Deutschland (BR) - Frankfurt 
Verkaufspreis Steuern und Abgaben Preis ohne Steuern Verkaufspreis Steuern und Abgaben Preis ohne Steuern 
und Abgaben und Abgaben 






1956 1 . 1 . 
1.4. 131,00 - 131,00 31,20 - 31,20 
1. 7. 119,00 - 119,00 28,30 - 28,30 
1. 10. 126,00 - 126,00 30,00 - 30,00 
1957 1 . 1 . 159,00 - 159,00 37,90 - 37,90 
1 .4. 151 '00 - 151,00 36,00 - 36,00 
1'. 7. 130,00 - 130,00 31,00 - 31,00 
1 .10. - -
1958 1 . 1 . 106,00 - 106,00 25,20 - 25,20 
1 .4. 97,00 - 97,00 23,10 - 23,10 
1.7. 102,00 - 102,00 24,30 - 24,30 
1 .10. - -
1959 1 . 1 . 106,00 3,86 102,14 25,20 0,92 24,28 
. 
1 .4. 107,00 3,78 103,22 25,50 0,90 24,60 
1. 7. 104,00 3,78 100,22 24,80 0,90 23,90 
1 .10. 90,00 3,02 86,98 21,40 0,72 20,68 
1960 1 . 1 . 82,00 2,81 79,19 19,50 0,67 18,83 
1 .4. 91,00 28,14 62,86 21,70 6,70 15,00 
1 . 7. 100,00 28,60 71.40 23,80 6,81 16,99 
1 .10 95,00 28,35 66,65 22,60 6,75 15,85 
1961 1 . 1 . 90,00 28,22 61,78 21,40 6,72 14,68 
1 .4. 91,00 28,32 62,68 22,75 7,08 15,67 
1. 7. 91,00 28,40 62,60 22,75 7' 10 15,65 
1 .10. 93,00 28,40 64,60 23,15 7' 10 16,05 
1962 1 . 1 . 96,00 28.48 67,52 24,00 7' 12 16,88 
1 .4. 96,00 28,48 67,52 24,00 7' 12 16,88 
1. 7. 96,00 28.48 67,52 24,00 7' 12 16,88 
1 .1 0. 96,00 28.48 67,52 24,00 7,12 16,88 
1963 1 . 1 . 101 ,00 28,64- 72,36 25,25 7' 16 18,09 
1 .4. 96,00 28,60 67,40 24,00 7' 15 16,85 
1. 7. 95,00 28,60 66,40 23,75 7' 15 16,60 
1 .10. 93,00 28,56 64,44 23,15 7' 14 16,01 
1964 1 . 1 . 91,00 28,44 62,56 22,75 7' 11 15,64 
1 .4. 87,00 28,32 58,68 21,75 7,08 14,67 
1. 7. 83,00 28,20 54,80 20,75 7,05 13,70 
1 .10. 81,00 28,12 52,88 20,15 7,03 13,12 
1965 1 . 1 . 81,00 28,04 52,96 20,15 7,01 13,14 
1 .4. 83,00 28,04 54,96 20,75 7,01 13,74 
1. 7. 83,00 28,04 54,96 20,75 7,01 13,74 
1 .10. 81,00 28,08 52,92 20,15 7,02 13,13 
--
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ANLAGE 27 ANNEXE 
Heizol S.: Deutschland (BR) - Stuttgart 
Verkaufspreis Steuern und Abgaben Preis ohne Steuern Verkaufspreis Steuern und Abgaben Preis ohne Steuern 
und Abgaben und Abgaben 






1956 1 . 1 . 
1.4. 135,00 - 135,00 32,10 - 32,10 
1. 7. 124,00 - 124,00 29,50 - 29,50 
1. 10. 132,00 - 132,00 31,40 - 31,40 
1957 1 . 1 . 165,00 - 165,00 39,30 - 39,30 
1 .4. 156,00 - 156,00 37,10 - 37,10 
1. 7. 140,00 - 140,00 33,30 - 33,30 
1 .10. - -
1958 1 . 1 . 117,00 - 117,00 27,90 - 27,90 
1 .4. 107,00 - 107,00 25,50 - 25,50 
1. 7. 108,00 - 108,00 25,70 - 25,70 
1 .10. - -
1959 1 . 1 . 109,00 3,86 105,14 26,00 0,92 25,08 
1 .4. 3,78 0,90 
1. 7. 106,00 3,78 102,22 25,20 0,90 24,30 
1 .10. 3,02 0,72 
1960 1 . 1 . 95,00 2,81 92,19 22,60 0,67 21,93 
1 .4. 28,14 6,70 
1. 7. 109,00 28,60 80,40 26,00 6,81 19,19 
1. 10. 100,00 28,35 71,65 23,80 6,75 17,05 
1961 1 . 1 . 98,00 28,22 69,78 23,30 6,72 16,58 
1 .4. 98,00 28,32 69,68 24,50 7,08 17,42 
1. 7. 98,00 28,40 69,60 24,50 7,10 17,40 
1 .10. 100,00 28,40 71,60 25,00 7,10 17,90 
1962 1 . 1 . 101 ,00 28,48 72,52 25,25 7,12 18,13 
1 .4. 101,00 28,48 72,52 25,25 7,12 18,13 
1. 7. 101 ,00 28,48 72,52 25,25 7,12 18,13 
1 .10. 102,00 28,48 73,52 25,50 7,12 18,38 
1963 1 . 1 . 104,00 28,64 75,36 26,00 7,16 18,84 
1 .4. 103,00 28,60 74,40 25,75 7,15 18,60 
1. 7. 99,00 28,60 72,20 24,75 7,15 17,60 
1. 10. 96,00 28,56 67,44 24,00 7,14 16,86 
1964 1 . 1 . 92.00 28,44 63,56 23,00 7,11 15,89 
1.4. 89,00 28,32 60,68 22,25 7,08 15,17 
1. 7. 84,00 28,20 55,80 21,00 7,05 13,95 
1 .10. 81,00 28,12 52,88 20,25 7,03 13,22 
1965 1 . 1 . 79,00 28,04 50,96 19,75 7,01 12,74 
1 .4. 82,00 28,04 53,96 20,50 7,01 13,49 
1. 7. 81,00 28,04 52,96 20,25 7,01 13,24 
1. 10. 81,00 28,08 52,92 20,25 7,02 13,23 
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ANLAGE 28 ANNEXE 
Heizol S.: Deutschland (BR) - Munchen 
Verkaufspreis Steuern und Abgaben Preis ohne Steuern Verkaufspreis Steuern und Abgaben Preis ohne Steuern 
und Abgaben und Abgaben 
Prix de vente Droits et taxes Prix hors taxes Prix de vente Droits et taxes Prix hors taxes 
DM/t RE/u.c./t 




1956 1 . 1 . 
1 .4. 150,00 - 150,00 35,70 - 35,70 
1. 7. 138,00 - 138,00 32,90 - 32,90 
1 .10. 140,00 - 140,00 33,30 - 33,30 
---
1957 1 . 1 . 180,00 - 180,00 42,90 - 42,90 
1 .4. 171,00 - 171,00 40,70 - 40,70 
1. 7. 152,00 - 152,00 36,20 - 36,20 
1.10. - -
1958 1 . 1 . 127,00 - 127,00 30,20 - 30,20 
1 .4. - -
1. 7. 118,00 - 118,00 28,10 - 28,10 
1 .1 0. - -
1959 1 . 1 . 130,00 3,86 126,14 31,00 0,92 30,08 
1 .4. 130,00 3,78 126,22 31,00 0,90 30,10 
1. 7. 127,00 3,78 123,22 30,20 0,90 29,30 
1.10. 112,00 3,02 108,98 26,70 0,72 25,98 
1960 1 . 1 . 106,00 2,81 103,19 25,20 0,67 24,53 
1 .4. 113,00 28,14 84,86 26,90 6,70 20,20 
1. 7. 124,00 28,60 95,40 29,50 6,81 22,69 
1 .1 0. 120,00 28,35 91,65 28,60 6,75 21,85 
1961 1 . 1 . 115,00 28,22 86,78 24,70 6,72 17,98 
1.4. 118,00 28,32 89,68 29,50 7,08 22,42 
1. 7. 119,00 28,40 90,60 29,75 7,10 22,65 
1 .10. 122,00 28,40 93,60 30,50 7 '10 23,40 
1962 1 . 1 . 122,00 28,48 93,52 30,50 7,12 23,38 
1 .4. 123,00 28,48 94,52 30,75 7,12 23,63 
1. 7. 123,00 28,48 94,52 30,75 7' 12 23,63 
1 .10. 123,00 28,48 94,52 30,75 7' 12 23,63 
1963 1 . 1 . 125,00 28,64 96,36 31,25 7,16 24,09 
1.4. 123,00 28,60 94,40 30,75 7,15 23,60 
1. 7. 120,00 28,60 91,40 30,00 7' 15 22,85 
1. 10. 115,00 28,56 86,44 28,75 7' 14 21 ,61 
1964 1 . 1 . 100,00 28,44 71,56 25,00 7' 11 17,89 
1.4. 95,00 28,32 66,68 23,75 7,08 16,67 
1. 7. 87,00 28,20 58,80 21,75 7,05 14,70 
1 .10. 86,00 28,12 57,88 21,50 7,03 14,47 
1965 1 . 1 . 83,00 28,04 54,96 20,75 7,01 13,74 
1 .4. 83,00 28,04 54,96 20,75 7,01 13,74 
1. 7. 83,00 28,04 54,96 20,75 7,01 13,74 
1 .10. 83,00 28,08 54,92 20,75 7,02 13,73 
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ANLAGE 29 ANNEXE 
Fuel-oil domestique : France - Le Havre 
Verkaufspreis Steuern und Abgaben Preis ohne Steuern Verkaufspreis Steuern und Abgaben Preis ohne Steuem 
und Abgaben und Abgaben 
Prix de vente Droits et taxes Prix hors taxes Prix de vente Droits et taxes Prix hors taxes 
Fr.F/t RE/u.c./t 
1955 1 . 1 . 15 850,00 1 778,76 14 071,24 45,29 5,08 40,21 
1 .4. 16 530,00 1 739,01 14 736,99 47,23 4,97 42,26 
1. 7. 16 960,00 1 817.19 15 142,81 48,46 5,19 43,27 
1.10. 17 050,00 1 827,40 15 222,60 48,71 5,22 43,49 
1956 1 . 1 . 16 890,00 1 827,40 15 062,60 48,26 5,22 43,04 
1 .4. 17 130,00 1 930,50 15 199,50 48,94 5,52 43,42 
1. 7. 17 420,00 1 930,50 15 489,50 49,77 5,52 44,25 
1 .1 0. 18 520,00 1 930,50 16 589,50 52,91 5,52 47,39 
1957 1 . 1 . 18 250,00 1 930,50 16 319,50 52,14 5,52 46,62 
1 .4. 19 970,00 1 930,50 18 039,50 57,06 5,52 51,54 
1. 7. 20 350,00 1 930,50 18 419,50 58,14 5,52 52,62 
1.10. 19 810,00 1 930,50 17 879,50 47,17 4,60 42,57 
1958 1 . 1 . 20 070,00 1 930,50 18 139,50 47,79 4,60 43,19 
1 .4. 19 820,00 1 930,50 17 889,50 47,19 4,60 42,59 
1. 7. 19 110,00 1 930,50 17 179,50 45,50 4,60 40,90 
1.10. 18 800,00 1 930,50 16 369,50 44,76 4,60 40,16 
1959 1 . 1 . 19 410,00 1 930,50 17 479,50 46,21 4,60 41,61 
1 .4. 22 780,00 2 021 ,19 20 758,81 46,14 4,09 42,05 
1. 7. 21 650,00 2 021 ,19 19 628,81 43,85 4,09 39,76 
1.10. 19 920,00 1 776,75 18 143,25 40,35 3,60 36,75 
1960 1 . 1 . 197,90 17.77 180,13 40,08 3,60 36,48 
1.4. 194,90 17.77 177,13 39,48 3,60 35,88 
1. 7. 197,00 17,77 179,23 39,90 3,60 36,30 
1 .1 0. 194,40 17,77 179,63 39,98 3,60 36,38 
1961 1 . 1 . 201,30 17.77 183,53 40,77 3,60 37,17 
1 .4. 207,50 17.77 189,73 42,03 3,60 38,43 
1. 7. 203,70 17.77 185,93 41,26 3,60 37,66 
1 .10. 203,60 17.77 185,83 41,24 3,60 37,64 
1962 1 . 1 . 203,70 17.77 185,93 41,26 3,60 37,66 
1 .4. 203,50 17.77 185,73 41,22 3,60 37,62 
1. 7. 199,40 17.77 181.63 40,39 3,60 36,79 
1. 10. 199,60 17.77 181,83 40,43 3,60 36,83 
1963 1 . 1 . 198,00 17.77 180,23 40,10 3,60 36,50 
1 .4. 198,00 17.77 180,23 40,10 3,60 36,50 
1. 7. 202,80 17.77 185,03 41,08 3,60 37,48 
1 .10. 201,20 17.77 183,43 40,75 3,60 37,15 
1964 1 . 1 . 200.40 17.77 182,63 40,59 3,60 36,99 
1.4. 198,60 17.77 180,83 40,23 3,60 36,63 
1. 7. 188,00 17.77 170,23 38,08 3,60 34,48 
1 .1 0. 185,20 15,65 169,55 37,51 3,17 34,34 
-
1965 1 . 1 . 183,00 15,65 167,35 37,07 3,17 33,90 
1 .4. 179,30 15,65 163,65 36,32 3,17 33,15 
1. 7. 170,80 15,65 155,15 34,60 3,17 31,43 
1.10. 170,10 15,65 154,45 34,45 3,17 31,28 
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ANLAGE 30 ANNEXE 
Fuel-oil domestique : France - Paris 
Verkaufspreis Steuern und Abgaben Preis ohne Steuern Verkaufspreis Steuern und Abgaben Preis ohne Steuern 
und Abgaben und Abgaben 
Prix de vente Droits et taxes Prix hors taxes Prix de vente Droits et taxes Prix hors taxes 
Fr.F/t RE/u.c./t 
1955 1 . 1 . 17 230,00 1 778,76 15 451,24 49,23 5,08 44,15 
1 .4. 17 920,00 1 793,01 16 126,99 51,20 5,12 46,08 
1. 7. 18 340,00 1 817' 19 16 522,81 52,40 5,19 47,21 
1. 10. 18 420,00 1 827,40 16 592,60 52,63 5,22 47,41 
1956 1 . 1 . 18 260,00 1 827,40 16 432,60 52,17 5,22 46,95 
1.4. 18 510,00 1 930,50 16 579,50 52,89 5,52 47,37 
1. 7. 18 810,00 1 930,50 16 871,50 53,74 5,52 48,22 
1 .10. 19 890,00 1 930,50 17 959,50 56,83 5,52 51,31 
1957 1 . 1 . 19 630,00 1 930,50 17 699,50 56,09 5,52 50,57 
1 .4. 21 340,00 1 930,50 19 409,50 60,97 5,52 55,45 
1. 7. 21 720,00 1 930,50 19 789,50 62,06 5,52 56,54 
1. 10. 21 180,00 1 930,50 19 249,50 50,43 4,60 45,83 
1958 1 . 1 . 21 450,00 1 930,50 19 519,50 51,07 4,60 46,47 
1 .4. 21 210,00 1 930,50 19 279,50 50,50 4,60 45,90 
1. 7. 20 490,00 1 930,50 18 559,50 48,79 4,60 44,19 
1.1 0. 20 190,00 1 930,50 18 259,50 48,07 4,60 43,47 
1959 1.1. 20 280,00 1 930,50 18 849,50 49,48 4,60 44,88 
1.4. 24 300,00 2 021,19 22 278,81 49,22 4,09 45,13 
1. 7. 23 160,00 2 021,19 21 138,81 46,91 4,09 42,82 
1.1 0. 21 440,00 1 776,75 19 663,25 43,43 3,60 39,83 
1960 1. 1. 213,20 17,77 195,43 43,18 3,60 39,58 
1 .4. 210,00 17' 77 192,23 42,54 3,60 38,94 
1. 7. 212,20 17' 77 194,43 42,98 3,60 39,38 
1 .10. 212,60 17 '77 194,83 . 43,06 3,60 39,46 
-
1961 1 . 1 . 216,60 17 '77 198,83 43,87 3,60 40,27 
1.4. 223,30 17,77 205,53 45,23 3,60 41,63 
1. 7. 219,50 17,77 201,73 44,46 3,60 40,86 
1.10. 219,40 17,77 201,63 44,44 3,60 40,84 
1962 1 .1 . ;219,50 17' 77 201,73 44,46 3,60 40,86 
1.4. 219,30 17,77 201,53 44,42 3,60 40,82 
1.7. 215,30 17' 77 197,53 43,61 3,60 40,01 
1 .10. 215,40 17' 77 197,63 43,63 3,60 40,03 
1963 1 .1 . 213,80 17 '77 196,03 43,31 3,60 39,71 
1 .4. 213,80 17' 77 196,03 43,31 3,60 39,71 
1. 7. 218,70 17,77 200,93 44,30 3,60 40,70 
1 .10. 219,00 17 '77 201,23 44,36 3,60 40,76 
1964 1 .1 . 218,20 17,77 200,43 44,20 3,60 40,60 
1 .4. 216,40 17 '77 198,63 43,83 3,60 40,23 
1. 7. 205,90 17,77 188,13 41,71 3,60 38,11 
1 .10. 203,10 15,65 187,45 41 '14 3,17 37,97 
1965 1 .1. 200,80 15,65 185,15 40,67 3,17 37,50 
1.4. 197' 10 15,65 181,45 39,92 3,17 36,75 
1. 7. 188,50 15,65 172,85 38,18 3,17 35,01 
1 .10. 187,90 15,65 172,25 38,06 3,17 34,89 
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' ANLAGE 31 ANNEXE 
Fuel-oil domestique : France - Strasbourg 
Verkaufspreis Steuern und Abgaben Preis ohne Steuern Verkaufspreis Steuern und Abgaben Preis ohne Steuern 
und Abgaben und Abgaben 
Prix de vente Droits et taxes Prix hors taxes Prix de vente Droits et taxes Prix hors taxes 
Fr.F/t RE/u.c./t 
1955 1 . 1 . 18 470,00 1 778,76 16 691 ,24 52,77 5,08 47,69 
1 .4. 19 160,00 1 793,01 17 366,99 54,74 4,97 49,77 
1. 7. 19 580,00 1 817' 19 17 762,81 55,94 5,19 50,75 
1 .10. 19 660,00 1 827,40 17 832,60 56,17 5,22 50,95 
1956 1 . 1 . 19 500,00 1 827,40 17 672,60 55,71 5,22 50,49 
1 .4. 19 750,00 1 930,50 17 819,50 56,43 5,52 50,91 
1. 7. 20 050,00 1 930,50 18 119,50 57,29 5,52 51,77 
1.10. 21 130,00 1 930,50 19 199,50 60,37 5,52 54,85 
1957 1 . 1 . 20 870,00 1 930,50 18 939,50 59,63 5,52 54,11 
1 .4. 22 590,00 1 930,50 20 659,50 64,54 5,52 59,02 
1. 7. 22 970,00 1 930,50 21 039,50 65,63 5,52 60,11 
1 .1 0. 22 420,00 1 930,50 20 489,50 53,38 5,52 47,86 
1958 1 . 1 . 22 690,00 1 930,50 20 759,50 54,02 5,52 48,50 
1 .4. 22 450,00 1 930,50 20 491,50 53,45 4,60 48,85 
1. 7. 21 730,00 1 930,50 19 799,50 51,74 4,60 47,14 
1 .10. 21 420,00 1 930,50 19 489,50 51,00 4,60 46,40 
1959 1 . 1 . 22 380,00 1 930,50 20 449,50 53,29 4,60 48,69 
1 .4. 25 880,00 2 021,19 23 858,81 52,34 5,29 47,05 
1. 7. 24 750,00 2 021 '19 22 728,81 50,06 4,20 45,86 
1 .10. 23 020,00 1 776,75 21 243,25 46,56 4,09 42,47 
1960 1 . 1 . 229,90 17' 77 212,13 46,50 3,60 42,90 
1 .4. 225,90 17,77 208,13 45,69 3,60 42,09 
1. 7. 228,10 17,77 210,33 46,13 3,60 42,53 
1 .10. 228,40 17,77 210,63 46,19 3,60 42,59 
1961 1 . 1 . 232,40 17' 77 214,63 47,00 3,60 43,40 
1.4. 238,70 17,77 220,93 48,28 3,60 44,68 
1. 7. 235,00 17 '77 217,23 47,53 3,60 43,93 
1 .10. 234,90 17' 77 217' 13 47,51 3,60 43,91 
1962 1 . 1 . 235,00 17' 77 217' 13 47,53 3,60 43,93 
1.4. 234,80 17' 77 217,03 47,49 3,60 43,89 
1. 7. 230,70 17' 77 212,93 46,66 3,60 43,06 
1 .10. 230,90 17' 77 213' 13 46,70 3,60 43,10 
1963 1 . 1 . 229,30 17,77 211,53 46,38 3,60 42,78 
1.4. 229,30 17,77 211,53 46,38 3,60 42,78 
1. 7. 234,20 17,77 216,43 47,37 3,60 43,77 
1 .10. 207,40 17' 77 189,63 41,95 3,60 38,35 
1964 1 . 1 . 206,60 17,77 188,83 41,78 3,60 38,18 
1.4. 204,80 17' 77 187,03 41,42 3,60 37,82 
1. 7. 194,30 17,77 176,53 39,30 3,60 35,70 
1 .10. 191,40 15,65 175,75 38,71 3,17 35,54 
1965 1 . 1 . 189,00 15,65 173,35 38,23 3,17 35,06 
1 .4. 185,40 15,65 169.75 37,50 3,17 34,33 
1. 7. 177,00 15,65 161 ,35 35,80 3,17 32,63 
1 .10. 176,20 15,65 160,55 35,64 3,17 32,47 
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ANLAGE 32 ANNEXE 
Fuel-oil domestique: France - Marseille 
Verkaufspreis Steuem und Abgaben Preis ohne Steuern Verkaufspreis Steuern und Abgaben Preis ohne Steuern 
und Abgaben und Abgaben 
Prix de vente Droits et taxes Prix hors taxes Prix de vente Droits et taxes Prix hors taxes 
Fr.F/t RE/u.c./t 
1955 1 . 1 . 15 230,00 1 778,76 13 451,24 43,51 5,08 38,43 
1.4. 15 930,00 1 793,01 14 136,99 45,51 4,97 40,54 
1.7. 16 350,00 1 817' 19 14 532,81 46,71 5,19 41,52 
1.10. 16 430,00 1 827,40 14 602,60 46,94 6,22 41,72 
1966 1.1. 16 '250,00 1 827,40 14 422,60 46,43 6,22 41,21 
1.4. 16 620,00 1 930,50 14 589,60 47,20 6,52 41,68 
1. 7. 16 820,00 1 930,50 14 889,50 48,06 5,62 42,54 
1 .10. 17 900,00 1 930,50 16 969,50 51' 14 5,52 45,62 
1957 1 .1. 17 640,00 1 930,50 16 709,50 50,40 5,62 44,88 
1.4. 19 350,00 1 930,50 17 419,50 55,29 5,62 49,77 
1. 7. 19 730,00 1 930,50 17 799,50 56,37 5,52 60,85 
1 .10. 19 190,00 1 930,60 17 259,50 45,69 4,60 41,09 
-1958 1.1. 19 260,00 1 930,50 17 329,60 45,86 4,60 41,26 
1.4. 19 020,00 1 930,50 17 089,50 45,29 4,60 40,69 
1. 7. 18 300,00 1 930,50 16 369,50 43,57 4,60 38,97 
1.10. 17 990,00 1 950,60 16 069,50 42,83 4,60 38,23 
1959 1 .1. 18 680,00 1 930,50 16 749,50 44,48 4,60 39,88 
1.4. 21 870,00 2 021,19 19,843,81 44,30 4,09 40,21 
1. 7. 20 730,00 2 021 '19 18 708,81 41,99 4,09 37,90 
1 .10. 19 010,00 1 776,75 17 233,25 38,50 3,60 34,90 
1960 1.1. 188,90 17' 77 171,13 38,26 3,60 34,66 
1.4, 185,70 17,77 167,93 37,61 3,60 34,01 
1. 7. 187,90 17 '77 170,13 38,06 3,60 34,46 
1.10. 188,20 17,77 170,43 38,12 3,60 34,52 
-1961 1.1. 191,30 17,77 173,53 38,75 3,60 35,15 
1.4. 198,30 17' 77 180,53 40,17 3,60 36,67 
1. 7. 194,50 17' 77 176,73 39,40 3,60 35,80 
1.10. 194,50 17,77 176,73 39,40 3,60 36,80 
-1962 1 . 1 . 194,60 17,77 176,83 39,42 3,60 36,82 
1.4. 194,40 17,77 176,63 39,38 3,60 35,78 
1. 7. 190,30 17,77 172,63 38,66 3,60 34,96 
1. 10. 190,50 17,77 172,73 38,69 3,60 34,99 
1963 1.1. 188,90 17,77 171,13 38,26 3,60 34,66 
1.4. 188,90 17,77 171 '13 38,26 3,60 34,66 
1.7. 193,80 17,77 166,03 39,25 3,60 35,65 
1 .10. 195,00 17 '77 177,23 39,60 3,60 35,90 
1964 1 .1 . 194,20 17,77 176,43 39,34 3,60 35,74 
1 .4. 192,50 17' 77 174,73 38,99 3,60 35,36 
1.7. 184,90 17,77 167,13 37,45 3,60 33,85 
1 .10. 182,10 15,65 166,45 36,88 3,17 33,71 
-1966 1.1. 179,80 16,65 164,15 36,42 3,17 33,25 
1.4. 176,20 16,65 160,65 36,69 3,17 32,52 
1.7. 168,80 15,65 153,16 34,19 3,17 31,02 
1 .10. 168,10 15,65 162,45 34,05 3,17 30,88 
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ANLAGE 33 ANNEXE 
Fuel-oil domestique: France - Lyon 
Verkaufspreis Steuem und Abgaben Preis ohne Steuern Verkaufspreis Steuern und Abgaben Preis ohne Steuern 
und Abgaben und Abgaben 
Prix de vente Droits et taxes Prix hors taxes Prix de vente Droits et taxes Prix hors taxes 
Fr.F/t RE/u.c./t 
1955 1 . 1 . 18 050,00 1 778,76 16 271 ,24 51,57 5,08 46,49 
1 .4. 18 730,00 1 793,01 16 936,99 53,51 4,97 48,54 
1. 7. 19 160,00 1 817' 19 17 342,81 54,74 5,19 49,55 
1. 10. 19 250,00 1 827,40 17 422,60 55,00 5,22 49,78 
1956 1 . 1 . 19 090,00 1 827,40 17,262,60 54,54 5,22 49,32 
1 .4. 19 320,00 1 930,50 17 399,50 55,23 5,52 49,71 
1. 7. 19 620,00 1 930,50 17 689,50 56,06 5,52 50,54 
1 .10. 20 720,00 1 930,50 18 789,50 59,20 5,52 53,68 
1957 1 . 1 . 20 450,00 1 930,50 18 519,50 58,43 5,52 52,91 
1 .4. 22 170,00 1 930,50 20 239,50 63,34 5,52 57,82 
1. 7. 22 550,00 1 930,50 20 619,50 64,43 5,52 53,91 
1 .10. 22 010,00 1 930,50 20 079,50 52,40 5,52 46,88 
1958 1 . 1 . 22 070,00 1 930,50 20 139,50 52,55 5,52 47,03 
1 .4. 21 820,00 1 930,50 19 889,50 51,95 4,60 47,35 
1 . 7. 21 110,00 1 930,50 19 179,50 50,26 4,60 45,66 
1 .10. 20 800,00 1 930,50 18 869,50 49,52 4,60 44,92 
1959 1 . 1 . 21 290,00 1 930,50 19 359,50 50,69 4,60 46,09 
1 .4. 24 960,00 2 021 '19 22 938,81 50,56 5,29 45,27 
1. 7. 23 830,00 2 021 '19 21 808,81 48,27 4,20 44,07 
1 .10. 22 100,00 1 776,75 20 323,25 44,76 4,09 40,67 
1960 1 . 1 . 219,70 17' 77 201,93 44,50 3,60 40,90 
1 .4. 216,70 17' 77 198,93 43,89 3,60 40,29 
1. 7. 218,80 17 '77 201,03 44,32 3,60 40,72 
1 .10. 219,20 17 '77 201,43 44,40 3,60 40,80 
1961 1 . 1 . 223,10 17 '77 205,33 45,19 3,60 41,59 
1 .4. 230,70 17' 77 212,93 46,73 3,60 43,13 
1. 7' 226,90 17 '77 209,13 45,96 3,60 42,36 
1 .10. 226,80 17,77 209,03 45,94 3,60 42,34 
1962 1 . 1 . 226,90 17' 77 209,13 45,96 3,60 42,36 
1 .4. 226,70 17 '77 208,93 45,92 3,60 42,32 
1. 7. 222,60 17' 77 204,83 45,09 3,60 41,49 
1 .1 0. 222,80 17' 77 205,03 45,13 3,60 41,53 
1963 1 . 1 . 221,20 17' 77 203,43 44,80 3,60 41,20 
1 .4. 221,20 17' 77 203,43 44,80 3,60 41,20 
1. 7. 226,00 17 '77 208,23 45,78 3,60 42,18 
1 .10. 225,20 17 '77 207,43 45,61 3,60 42,01 
1964 1 . 1 . 224,40 17' 77 206,63 45,45 3,60 41,85 
1 .4. 222,60 17' 77 204,83 45,09 3,60 41,49 
1. 7. 215,00 17 '77 197,23 43,55 3,60 39,95 
1 .1 0. 212,20 15,65 196,55 42,98 3,17 39,81 
1965 1 . 1 . 209,30 15,65 193,65 42,39 3,17 39,22 
1 .4. 205,60 15,65 189,95 41,64 3,17 38,47 
1. 7. 180,90 15,65 165,25 36,64 3,17 33,47 
1 .10. 180,20 15,65 164,55 36,50 3,17 33,33 
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ANLAGE 34 ANNEXE 
Fuel-oil lourd no 2 : France - Le Havre 
Verkaufspreis Steuern und Abgaben Preis ohne Steuern Verkaufspreis Steuern und Abgaben Preis ohne Steuern 
und Abgaben und Abgaben 
Prix de vente Droits et taxes Prix hors taxes Prix de vente Droits et taxes Prix hors taxes 
Fr.F/t RE/u.c./t 
1955 1 . 1 . 8 820,00 1 418,90 7 401,02 25,20 4,05 21 '15 
1 .4. 9 060,00 1 422,88 7 637,52 25,89 4.07 21,82 
1. 7. 9 080,00 1 207,64 7 872,36 25,94 3,45. 22,49 
1. 10. 9 080,00 1 211,88 7 868,12 25,94 3,46 22,48 
1956 1 . 1 . 9 230,00 1 069,59 8 160,41 26,37 3,06 23,31 
1 .4. 9 410,00 1 100,52 8 309,48 26,89 3,14 23,75 
1. 7. 9 320,00 1 100,52 8 219,48 26,63 3,14 23,49 
1 .10. 9 500,00 1 100,52 8 399,48 27' 14 3,14 24,00 
1957 1 . 1 . 9 580,00 1 100,52 8 479,48 27,37 3,14 24,32 
1 .4. 10 270,00 1 100,52 9 169,48 29,34 3,14 26,20 
1. 7. 10 650,00 1 100,52 9 549,48 30,43 3,14 27,29 
1. 10. 10 760,00 1 100,52 9 659,48 25,62 2,62 23,00 
1958 1. 1. 12 410,00 1 100,52 11 309,48 29,55 2,62 26,93 
1 .4. 12 310,00 1 100,52 11 209,48 29,31 2,62 26,69 
1. 7. 11 600,00 1 100,52 10 499,48 27,62 2,62 25,00 
1. 10. 11 490,00 1 100,52 10 389,48 27,36 2,62 24,74 
1959 1 . 1 . 10 930,00 1 100,52 9 829,48 26,02 2,62 23,40 
1 .4. 12 270,00 1 096,67 11 173,33 24,85 2,22 22,63 
1. 7. 12 260,00 1 096,67 11 163,33 24,83 2,22 22,61 
1 .10. 11 940,00 1 096,67 10 843,33 24,18 2,22 21,96 
1960 1 . 1 . 119,60 12,17 107,43 24,22 2,47 21,75 
1 .4. 118,30 12,17 106,13 23,96 2,47 21,49 
1. 7. 116,80 12,17 104,63 23,66 2,47 21 '19 
1.10. 116,80 12,17 104,63 23,66 2,47 21 '19 
1961 1 . 1 . 116,60 12,17 104,43 23,62 2,47 21 '15 
1.4. 116,90 12,17 104,73 23,68 2,47 21 ,21 
1. 7. 113,70 12,17 101,53 23,03 2,47 20,56 
1. 10. 113,80 12,17 101,63 23,05 2,47 20,58 
1962 1 . 1 . 114,00 12,17 101 ,83 23,09 2.47 20,62 
1 .4. 108,40 10,74 97,66 21,96 2,18 19,78 
1. 7. 108,30 10,74 97,56 21,94 2,18 19,76 
1 .10. 105,10 10,74 94,36 21,29 2,18 19' 11 
1963 1 . 1 . 104,90 10,74 94,16 21,25 2,18 19,07 
1 .4. 104,90 10,74 94,16 21,25 2,18 19,07 
1. 7. 105,00 10,74 94,26 21,27 2,18 19,09 
1 .10. 105,00 10,74 94,26 21,27 2,18 19,09 
1964 1 . 1 . 104,70 10,74 93,96 21 '17 2,18 18,99 
1 .4. 104,50 10,74 93,76 21 '17 2,18 18,99 
1. 7. 101,80 10,74 91,06 20,62 2,18 18,44 
1. 10. 100,50 10,74 89,76 20,36 2,18 18,18 
1965 1 . 1 . 98,90 10,74 88,16 20,03 2,18 I 17,85 
1 .4. 96,90 10,74 86,16 19,63 2,18 17,45 
1. 7. 95,60 10,74 84,86 19,36 2,18 17' 18 
1 .10. 95,70 10,74 84,96 19,38 2,18 17,20 
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ANLAGE 35 ANNEXE 
Fuel-oil lourd n° 2 : France - Paris 
Verkaufspreis Steuem und Abgaben Preis ohne Steuem Verkaufspreis Steuern und Abgaben Preis ohne Steuern 
und Abgaben und Abgaben 
Prix de vente Droits et taxes Prix hors taxes Prix de vente Droits et taxes Prix hors taxes 
Fr.F/t RE/u.c./t 
1955 1 . 1 . 9 680,00 1 418,98 8 261,02 27,66 4,05 23,61 
1 .4. 9 920,00 1 422,88 8 497,52 28,34 4,07 24,27 
1. 7. 9 940,00 1 207,64 8 732,36 28,40 3,45 24,95 
1 .10. 9 940,00 1 211,88 8 748,12 28,40 3,46 24,94 
1956 1 . 1 . 10 090,00 1 069,59 9 020,41 28,83 3,06 25,77 
1 .4. 10 270,00 1 100,52 9 169,48 29,34 3,14 26,20 
1. 7. 10 190,00 1 100,52 9 089,48 29,11 3,14 25,97 
1 .10. 10 360,00 1 100,52 9 259,48 29,60 3,14 26,46 
1957 1 . 1 . 10 500,00 1 100,52 9 399,48 30,00 3,14 26,86 
1 .4. 11 190,00 1 100,52 10 089,48 31,97 3,14 28,83 
1. 7. 11 560,00 1 100,52 10 459,48 33,03 3,14 29,89 
1 .10. 11 680,00 1 100,52 10 579,48 27,81 2,62 25,19 
1958 1 . 1 . 13 360,00 1 100,52 12 259.48 31,81 2,62 29,19 
1.4. 13 260,00 1 100,52 12 159,48 31,57 2,62 28,95 
1. 7. 12 550,00 1 100,52 11 449,48 29,88 2,62 27,26 
1.1 0. 12 440,00 1 100,52 11 339,48 29,62 2,62 27,00 
1959 1 . 1 . 11 930,00 1 100,52 10 829,48 28,40 2,62 25,78 
1.4. 13 270,00 1 096,67 12 173,33 26,88 2,22 24,66 
1. 7. 13 260,00 1 096,67 12 163,33 26,86 2,22 24,64 
1 .1 0. 12 940,00 1 096,67 11 843,33 26,21 2,22 23,99 
1960 1 . 1 . 128,10 12,17 115,93 25,95 2,47 23,48 
1 .4. 126,80 12,17 114,63 25,68 2,47 23,21 
1. 7. 125,30 12,17 113,13 25,38 2,47 22,91 
1 .10. 125,20 12,17 113,03 25,36 2,47 22,89 
1961 1 . 1 . 125,30 12,17 113,13 25,38 2,47 22,91 
1.4. 125,70 12,17 113,53 25,46 2,47 22,99 
1. 7. 122,50 12,17 110,33 24,81 2,47 22,34 
1 .10. 122,60 12,17 110,43 24,83 2,47 22,36 
1962 1 . 1 . 123,00 12,17 110,83 24,91 2,47 22,44 
1.4. 117,40 10,74 106,66 23,78 2,18 21,60 
1. 7. 117,30 10,74 106,56 23,76 2,18 21,58 
1 .10. 114,10 10,74 103,36 23,11 2,18 20,93 
1963 1 . 1 . 113,90 10,74 103,16 23,07 2,18 20,89 
1.4. 113,90 10,74 103,16 23,07 2,18 20,89 
1. 7. 114,00 10,74 103,26 23,09 2,18 20,91 
1 .10. 114,00 10,74 103,26 23,09 2,18 20,91 
1964 1 . 1 . 113,70 10,74 102,96 23,03 2,18 20,85 
1.4. 113,50 10,74 102,76 22,99 2,18 20,81 
1. 7. 110,80 .10, 74 100,06 22,44 2,18 20,26 
1 .10. 109,50 10,74 98,76 22,18 2,18 20,00 
1965 1 .1. 108,20 10,74 97,46 21,92 2,18 19,74 
1.4. 106,20 10,74 95,46 21 ,51 2,18 19,33 
1.7. 104,90 10,74 94,16 21,25 2,18 19,07 
1 .10. 105,00 10,74 94,26 21,27 2,18 19,09 
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ANLAGE 36 ANNEXE 
Fuel-oil lourd no 2 : France - Strasbourg 
I Verkaufspreis Steuern und Abgaben Preis ehne Steuern Verkaufspreis Steuern und Abgaben Preis ehne Steuern 
und Abgaben und Abgaben 
Prix de vente Droits et taxes Prix hers taxes Prix de vente Droits et taxes Prix hers taxes 
Fr.F/t RE/u.c./t 
1955 1.1. 10 780,00 1 418,98 9 361,02 30,80 4,05 26,75 
1 .4. 11 020,00 1 422,88 9 597 ,'52 31,49 4,07 27,42 
1. 7. 11 040,00 1 207,64 9 832,36 31,54 3,45 28,09 
1 .10. 11 040,00 1 211,88 9 828,12 31,54 3,46 28,08 
1956 1 . 1 . 11 190,00 1 069,59 10 120,41 31,97 3,06 28,91 
1.4. 11 370,00 1 100,52 10 269,48 32,49 3,14 29,35 
1. 7. 11 290,00 1 100,52 10 189,48 32,26 3,14 29,12 
1.10. 11 460,00 1 100,52 10 359,48 32,74 3,14 29,60 
1957 1 . 1 . 11 620,00 1 100,52 10 519,48 33,20 3,14 30,06 
1 .4. 12 310,00 1 100,52 11 209,48 35,17 3,14 32,03 
1. 7. 12 680,00 1 100,52 11 579,48 36,23 3,14 33,09 
1.10. 12 800,00 1 100,52 11 699,48 30,48 2,62 27,86 
1958 1 . 1 . 14 400,00 1 100,52 13 299,48 34,29 2,62 31,67 
1 .4. 14 340,00 1 100,52 13 239,48 34,14 2,62 31,52 
1. 7. 13 630,00 1 100,52 12 529,48 32,45 2,62 29,83 
1 .10. 13 520,00 1 100,52 12 419,48 32,19 2,62 29,57 
1959 1.1. 12 990,00 1 100,52 11 889,48 30,93 2,62 28,31 
1 .4. 14 330,00 1 096,67 13 233,33 29,03 2,22 26,81 
1. 7. 14 320,00 1 096,67 13 223,33 29,01 2,22 26,79 
1 .10. 14 000,00 1 096,67 12 903,33 28,36 2,22 26,14 
1960 1 . 1 . 140,00 12,17 127,83 28,36 2,47 25,89 
1.4. 138,80 12,17 126,63 28,11 2.47 25,64 
1. 7. 137,30 12,17 125,13 27,81 2,47 25,34 
1 .10. 137,20 12,17 125,03 27,79 2,47 25,32 
1961 1 . 1 . 137,30 12,17 125,13 27,81 2,47 25,34 
1 .4. 137,70 12,17 125,53 27,89 2,47 25,42 
1. 7. 134,50 12,17 122,33 27,24 2,47 24,77 
1.10. 134,60 12,17 122,43 27,26 2,47 24,79 
1962 1 . 1 . 134,60 12,17 122,43 27,26 2,47 24,79 
1 .4. 129,00 10,74 118,26 26,13 2,18 23,95 
1. 7. 128,90 10,74 118,16 26,11 2,18 23,93 
1 .10. 125,70 10,74 114,96 25,46 2,18 23,28 
1963 1 .1 . 125,50 10,74 114,76 25,42 2,18 23,24 
1 .4. 125,50 10,74 114,76 25,42 2,18 23,24 
1. 7. 125,60 10,74 114,86 25,44 2,18 23,26 
1 .10. 105,20 10,74 94,46 21 ,31 2,18 19.13 
1964 1 . 1 . 104,90 10,74 94,16 21,25 2,18 19,07 
1 .4. 104,70 10,74 93,96 21 ,21 2,18 19,03 
1. 7. 102,00 10,74 91,26 20,66 2,18 18,48 
1.10. 100,70 10,74 89,96 20,40 2,18 18,22 
1965 1 . 1 . 99,10 10,74 88,36 20,07 2,18 17,89 
1 .4. 97,10 10,74 86,36 19,67 2,18 17,49 
1. 7. 95,80 10,74 85,06 19,40 2,18 17,22 
1.10. 95,90 10,74 85,16 19,42 2,18 17,24 
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ANLAGE 37 ANNEXE 
Fuel-oil lourd no 2 : France - Marseille 
Verkaufspreis Steuern und Abgaben Preis ohne Steuern Verkaufspreis Steuern und Abgaben Preis ohne Steuern 
und Abgaben und Abgaben 
Prix de vente Droits et taxes Prix hors taxes Prix de vente Droits et taxes Prix hors taxes 
Fr.F/t RE/u.c./t 
1955 1 . 1 . 8 230,00 1 418,98 6 811,02 23,51 4,05 19,46 
1 .4. 8 470,00 1 422,88 7 047,52 24,20 4,07 20,13 
1. 7. 8 490,00 1 207,64 7 282,36 24,26 3,45 20,81 
1 .10. 8 490,00 1 211 ,88 7 278,12 24,26 3,46 20,86 
1956 1 . 1 . 8 640,00 1 069,59 7 570,41 24,69 3,06 21,63 
1 .4. 8 820,00 1 100,52 7 719,48 25,20 3,14 22,06 
1 . 7. 8 740,00 1 100,52 7 639,48 24,97 3,14 21,83 
1 .1 0. 8 910,00 1 100,52 7 809,48 25,46 3,14 22,32 
1957 1 . 1 . 8 990,00 1 100,52 7 889,48 25,69 3,14 22,55 
1 .4. 9 680,00 1 100,52 8 579,48 27,66 3,14 24,52 
1. 7. 10 050,00 1 100,52 8 949,48 28,71 3,14 25,57 
1 .1 0. 10 150,00 1 100,52 9 049,48 24,17 2,62 21,55 
1958 1 . 1 . 11 620,00 1 100,52 10 519,48 27,67 2,62 25,05 
1 .4. 11 520,00 1 100,52 10 419,48 27,43 2,62 24,81 
1. 7. 10 810,00 1 100,52 9 709,48 25,74 2,62 23,12 
1 .10. 10 700,00 1 100,52 9 599,48 25,48 2,62 22,86 
1959 1 . 1 . 11 220,00 1 100,52 10 119,48 26,71 2,62 24,09 
1 .4. 11 380,00 1 096,67 10 283,33 23,05 2,22 20,83 
1. 7. 11 370,00 1 096,67 10 273,33 23,03 2,22 20,81 
1 .10. 11 050,00 1 096,67 9 953,33 22,38 2,22 20,16 
1960 1 . 1 . 110' 70 12,17 98,53 22,42 2,47 19,95 
1 .4. 109,40 12,17 97,23 22,16 2,47 19,69 
1 . 7. 107,80 12,17 95,73 21,86 2,47 19,39 
1.10. 107,80 12,17 95,63 21,83 2,47 19,36 
1961 1 . 1 . 107,60 12,17 95,43 21,79 2,47 19,32 
1 .4. 108,00 12,17 95,83 21,88 2,47 19,41 
1. 7. 104,80 12,17 92,63 21,23 2,47 18,76 
1 .1 0. 104,90 12,17 92,73 21,25 2,47 18,78 
-----
1962 1 . 1 . 105,10 12,17 92,93 21,29 2,47 18,82 
1 .4. 99,50 10,74 88,76 20,15 2,18 17,97 
1 . 7. 99,40 10,74 88,66 20,13 2,18 17,95 
1 .1 0. 96,20 10,74 85,46 19,49 2,18 17,31 
1963 1 . 1 . 96,00 10,74 85,26 19,44 2,18 17,26 
1 .4. 96,00 10,74 85,26 19,44 2,18 17,26 
1. 7. 96,10 10,74 85,36 19,47 2,18 17,32 
1 .10. 96,10 10,74 85,36 19,47 2,18 17,29 
1964 1 . 1 . 95,80 10,74 85,06 19,40 2,18 17,22 
1 .4. 95,60 10,74 84,86 19,36 2,18 17 '18 
1. 7. 92,90 10,74 82,16 18,82 2,18 16,64 
1 .10. 91,60 10,74 80,86 18,55 2,18 16,37 
1965 1 . 1 . 90,00 10,74 79,26 18,23 2,18 16,05 
1 .4. 88,00 10,74 77,26 17,82 2,18 15,64 
1 . 7. 86,70 10,74 75,96 17,56 2,18 15,38 
1 .10. 86,80 10,74 76,06 17,58 2,18 15,40 
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ANLAGE 38 ANNEXE 
Fuel-oil lourd n° 2 : France - Lyon 
Verkaufspreis Steuern und Abgaben Preis ohne Steuern Verkaufspreis Steuern und Abgaben Preis ohne Steuern 
und Abgaben und Abgaben 
Prix de vente Droits et taxes Prix hors taxes Prix de vente Droits et taxes Prix hors taxes 
Fr.F/t RE/u.c./t 
1955 1 . 1 . 9 230,00 1 418,98 7 811,02 26,37 4,05 22,32 
1.4. 9 470,00 1 422,88 8 047,52 27,06 4,07 22,99 
1. 7. 9 490,00 1 207,64 8 232,36 27,11 3,45 23,66 
.1 .10. 9 490,00 1 211,88 8 278,12 27' 11 3,46 23,65 
1956 1 . 1 . 9 640,00 . 1 069,59 8 570,41 27,54 3,06 24,48 
1 .4. 9 820,00 1 100,52 8 719,48 28,06 3,14 24,92 
1. 7. 9 740,00 1 100,52 8 639,48 27,83 3,14 24,69 
1 .10. 9 910,00 1 100,52 8 809,48 28,31 3,14 25,17 
-
1957 1 . 1 . 9 970,00 1 100,52 8 869.,48 28,49 3,14 25,35 
1 .4. 10 660,00 1 100,52 9 559,48 30,46 3,14 27,32 
1. 7. 11 030,00 1 100,52 9 929,48 31 '51 3,14 28,37 
1.10. 11 150,00 1 100,52 10 049,48 26,55 2,62 23,93 
1958 1. 1. 12 720,00 1 100,52 11 619,48 30,29 2,62 27,67 
1.4. 12 620,00 1 100,52 11 519,48 30,05 2,62 27,43 
1. 7. 11 910,00 1 100,52 10 809,48 28,36 2,62 25,74 
1. 10. 11 800,00 1 100,52 10,699,48 28,06 2,62 25,44 
1959 1.1. 11 440,00 1 100,52 10 339,48 27,24 2,62 24,62 
1 .4. 12 600,00 1 096,67 11 503,33 25,52 2,22 23,30 
1. 7. 12 590,00 1 096,67 11 493,33 25,50 2,22 23,28 
1.10. 12 270,00 1 096,67 11 173,33 24,85 2,22 22,63 
-
1960 1 . 1 . 123,60 12,17 111 ,43 25,04 2,47 22,57 
1.4. 122,30 12,17 110,13 24,77 2,47 22,30 
1. 7. 120,80 12,17 108,63 24,47 2,47 22,00 
1 .10. 120,70 12,17 108,53 24,45 2,47 21,98 
-
1961 1.1. 120,70 12,17 108,53 24,45 2,47 21,98 
1 .4. 121 '1 0 12,17 108,93 24,53 2,47 22,06 
1. 7. 117,90 12,17 105,73 23,88 2,47 21,41 
1 .10. 118,00 12,17 105,83 23,90 2,47 21,43 
---
1962 1 . 1 . 118,60 12,17 106,43 24,02 2,47 21,55 
1 .4. 113,00 10,74 102,26 22,89 2,18 20,71 
1. 7. 112,90 10,74 102,16 22,87 2,18 20,69 
1.10. 109,70 10,74 98,96 22,22 2,18 20,04 
1963 1.1. 108,00 10,74 97,26 21,88 2,18 19,70 
1 .4. 108,00 10,74 97,26 21,88 2,18 19,70 
1. 7. 108,10 10,74 97,36 21,90 2,18 19,72 
1 .10. 108,10 10,74 97,36 21,90 2,18 19,72 
1964 1 . 1 . 108,30 10,74 97,56 21,94 2,18 19,46 
1.4. 108,10 10,74 97,36 21,90 2,18 19,72 
1. 7. 105,40 10,74 94,66 21,35 2,18 19,17 
1 .10. 104,10 10,74 93,36 21,09 2,18 18,91 
1965 1 . 1 . 90,10 10,74 79,36 18,25 2,18 16,07 
1.4. 88,10 10,74 77,36 17,84 2,18 15,66 
1. 7. 86,80 10,74 76,06 17,58 2,18 15,40 




ANLAGE 39 ANNEXE 
O.C. fluido : ltalia - Milano 
Verkaufspreis Steuern und Abgaben Preis ohne Steuern Verkaufspreis Steuern und Abgaben Preis ohne Steuern 
und Abgaben und Abgaben 
Prix de vente Droits et taxes Prix hors taxes Prix de vente Droits et taxes Prix hors taxes 
lit./t RE/u c./t 
1955 1 . 1 . - - - - - -
1 .4. - - - - - -
1. 7. - - - - - -
1 .1 0. - - - - - -
1956 1 . 1 . - - - - - -
1 .4. - - - - - -
1. 7. - - - - - -
1 .1 0. - - - - - -
1957 1 . 1 . 26 000 4 780 21 220 41,60 7,65 33,95 
1 .4. 25 625 4 780 20 845 41,00 7,65 33,35 
1. 7. 25 500 4 780 20 720 40,80 7,65 33,15 
1 .1 0. 25 500 4 780 20 720 40,80 7,65 33,15 
1958 1 . 1 . 24 600 4 780 19 820 39,36 7,65 31 '71 
1 .4. 23 700 4 780 18 920 37,92 7,65 30,27 
1. 7. 21 850 4 740 17 110 34,96 7,58 27,38 
1 .1 0. 22 250 4 740 17 510 35,60 7,58 28,02 
1959 1 . 1 . 21 750 4 720 17 030 34,80 7,55 27,25 
1 .4. 21 150 4 712 16 438 33,84 7,54 26,30 
1. 7. 20 150 4 696 15 454 32,24 7,51 24,73 
1 .1 0. 20 650 4 696 15 954 33,04 7,51 25,53 
1960 1 . 1 . 21 150 4 696 16 454 33,84 7,51 26,33 
1 .4. 21 300 4 696 16 604 34,08 7,51 26,57 
1. 7. 19 950 4 662 15 288 31,92 7,46 24,46 
1 .1 0. 19 950 4 350 15 600 31,92 6,96 24,96 
1961 1 . 1 . 20 250 4 350 15 900 32,40 6,96 25,44 
1 .4. 19 650 4 350 15 300 31,44 6,96 24,48 
1. 7. 18 900 4 350 14 550 30,24 6,96 23,28 
1 .1 0. 20 150 4 350 15 800 32,24 6,96 25,28 
1962 1 . 1 . 20 350 4 350 16 000 32,56 6,96 25,60 
1 .4. 20 650 4 350 16 300 33,04 6,96 26,08 
1. 7. 20 300 4 350 15 950 32,48 6,96 25,52 
1 .1 0. 20 420 4 350 16 070 32,67 6,96 25,71 
1963 1 . 1 . 21 700 4,350 17 350 34,72 6,96 27,76 
1 .4. 21 000 4 350 16 650 33,60 6,96 26,64 
1. 7. 20 500 4 350 16 150 32,80 6,96 25,84 
1.10. 20 800 4 350 16 450 33,28 6,96 26,32 
1964 1 . 1 . 21 480 4 350 17 130 34,37 6,96 27,41 
1 .4. 20 860 4 350 16 510 33,38 6,96 26,42 
1 . 7. 20 000 4 350 15 650 32,00 6,96 25,04 
1.10. 20 600 4 350 16 250 32,96 6,96 26,00 
1965 1 . 1 . 20 850 4 480 16 370 33,36 7' 17 26,19 
1 .4. 20 550 4 480 16 070 32,88 7' 17 25,71 
1. 7. 19 400 4 480 14 920 31,04 7' 17 23,87 1.10. 19 800 4 480 15 320 31,68 7' 17 24,51 
- -- ~ 
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ANLAGE 40: ANNEXE 
' O.C. fluido : ltalia - Genova 
Verkaufspreis Steuern und Abgaben Preis ohne Steuern Verkaufspreis Steuern und Abgaben Preis ohne Steuern 
und Abgaben und Abgaben 
Prix de vente Droits et taxes Prix hors taxes Prix de vente Droits et taxes Prix hors taxes 
Lit./t RE/u.c./t 
1955 1 . 1 . - - - - - -
1 .4. - - - - - -
1.7. - - - - - -
1.10. - - - - - -
1956 1 .1. - - - - - -
1.4. - - - - - -
1. 7. - - - - - -
1 .10. - - - - - -
1957 1 . 1 . 23 700 4 780 18 920 37,92 7,65 30,27 
1 .4. 23 700 4 780 18 920 37,92 7,65 30,27 
1. 7. 23 700 4 780 18 920 37,92 7,65 30,27 
1 .1 0. 23 700 4 780 18 920 37,92 7,65 30,27 
1958 1 . 1 . 23 700 4 780 18 920 37,92 7,65 30,27 
1 .4. 23 200 4 780 18 420 37' 12 7.65 29,47 
1. 7. 21 500 4 740 16 760 34,40 7,58 26,82 
1 .10. 22 000 4 740 17 260 35,20 7,58 27,62 
1959 1 . 1 . 21 500 4 720 16 780 34,40 7,55 26,85 
1 .4. 21 050 4 712 16 338 33,68 7,54 26,14 
1. 7. 20 800 4 696 16 104 33,28 7,51 25,77 
1. 10. 20 000 4 696 15 304 32,00 7. 51 24,49 
1960 1 . 1 . 20 000 4 696 15 304 32,00 7,51 24,49 
1 .4. 19 000 4 696 14 304 30,40 7,51 22,89 
1. 7. 18 500 4 662 13 838 29,60 7,46 22,14 
1.10. 18 250 4 350 13 900 29,20 6,96 22,24 
1961 1 . 1 . 18 500 4 350 14 150 29,60 6,96 22,64 
1 .4. 18 000 4 350 13 650 28,80 6,96 21,84 
1. 7. 17 000 4 350 12 650 27,20 6,96 20,24 
1 .10. 18 250 4 350 13 900 29,20 6,96 22,24 
1962 1 . 1 . 18 500 4 350 14 150 29,60 6,96 22,64 
1 .4. 18 000 4 350 13 650 28,80 6,96 21,84 
1. 7. 17 500 4 350 13 150 28,00 6,96 21,04 
1 .1 0. 18 250 4 350 13 900 29,20 6,96 22,24 
1963 1 . 1 . 18 500 4 350 14 150 29,60 6,96 22,64 
1 .4. 19 250 4 350 14 900 30,80 6,96 23,84 
1. 7. 18 500 4 350 14 150 29,60 6,96 22,64 
1.10. 19 500 4 350 15 150 31,20 6,96 24,24 
1964 1 . 1 . 19 750 4 350 15 400 31,60 6,96 24,64 
1 .4. 19 500 4 350 15 150 31,20 6,96 24,24 
1. 7. 18 750 4 350 14 400 30,00 6,96 23,04 
1 .10. 19 700 4 350 15 350 31,52 6,96 24,56 
1965 1 . 1 . 19 900 4 480 15 420 31,84 7,17 24,67 
1 .4. 19 500 4 480 15 020 31,20 7' 17 24,03 
1. 7. 18 500 4 480 14 020 29,60 7,17 22,43 
1. 10. 19 000 4 480 14 520 30,40 7,17 23,23 
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ANLAGE 41 ANNEXE 
O.C. fluido : ltalia - Roma 
Verkaufspreis Steuern und Abgaben Preis ohne Steuern Verkaufspreis Steuern und Abgaben Preis ohne Steuern 
und Abgaben und Abgaben 
Prix de vente Droits et taxes Prix hors taxes Prix de vente Droits et taxes Prix hors taxes 
lit./t RE/u.c./t 
1955 1 . 1 . - - - - - -
1 .4. - - - - - -
1. 7. - - - - - -
1.10. - - - - - -
1956 1 . 1 . - - - - - -
1.4. - - - - - -
1. 7. - - - - - -
1.10. - - - - - -
---
1957 1 . 1 . 26 300 4 780 21 520 42,08 7,65 34,43 
1 .4. 26 300 4 780 21 520 42,08 7,65 34,43 
1. 7. 24 100 ~ 4 780 19 320 38,56 7,65 30,91 
1 .1 0. 24 000 4 780 19 220 38,40 7,65 30,75 
1958 1 . 1 . 23 900 4 780 19 120 38,24 7,65 30,59 
1 .4. 22 750 4 780 17 970 36,40 7,65 28,75 
1 . 7. 20 000 4 740 15 260 32,00 7,58 24,42 
1. 10. 20 100 4 740 15 360 32,16 7,58 24,58 
1959 1 . 1 . 21 000 4 720 16 280 33,60 7,55 26,05 
1 .4. 21 000 4 712 16 288 33,60 7,54 26,06 
1. 7. 21 900 4 696 17 204 35,04 7,51 27,53 
1 .1 0. 21 900 4 696 17 204 35,04 7,51 27,53 
1960 1 . 1 . 21 900 4 696 17 204 35,04 7,51 27,53 
1 .4. 21 900 4 696 17 204 35,04 7,51 27,53 
1. 7. 20 900 4 662 16 238 33,44 7,46 25,98 
1 .1 0. 20 600 4 350 16 250 32,96 6,96 26,00 
1961 1 . 1 . 20 600 4 350 16 250 32,96 6,96 26,00 
1 .4. 20 450 4 350 16 100 32,72 6,96 25,76 
1 . 7. 17 670 4 350 13 320 28,27 6,96 21 ,31 
1.10. 20 600 4 350 16 250 32,96 6,96 26,00 
1962 1 . 1 . 20 600 4 350 16 250 32,96 6,96 26,00 
1 .4. 20 600 4 350 16 250 32,96 6,96 26,00 
1 . 7. 20 100 4 350 15 750 32,16 6,96 25,20 
1.10. 20 440 4 350 16 090 32,70 6,96 25,74 
1963 1 . 1 . 20 600 4 350 16 250 32,96 6,96 26,00 
1 .4. 20 600 4 350 16 250 32,96 6,96 26,00 
1. 7. 20 600 4 350 16 250 32,96 6,96 26,00 
1.10. 20 600 4 350 16 250 32,96 6,96 26,00 
1964 1 . 1 . 20 600 4 350 16 250 32,96 6,96 26,00 
1 .4. 20 600 4 350 16 250 32,96 6,96 26,00 
1. 7. 20 600 4 350 16 250 32,96 6,96 26,00 
1.10. 20 600 4 350 16 250 32,96 6,96 26,00 
1965 1 . 1 . 20 600 4 480 16 120 32,96 7' 17 25,79 
1 .4. 20 600 4 480 16 120 32,96 7' 17 25,79 
1. 7. 20 100 4 480 15 620 32,16 7' 17 24,99 1.10. 20 600 4 480 16 120 32,96 7' 17 25,79 
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ANLAGE 42~ ANNEXE 
' O.C. denso : ltalia - Milano 
Verkaufspreis Steuern und Abgaben Preis ohne Steuern Verkaufspreis Steuern und Abgaben Preis ohne Steuern 
und Abgaben ' und Abgaben 
Prix de vente Droits et taxes Prix hors taxes Prix de vente Droits et taxes Prix hors taxes 
Lit./! RE/u.c./t 
1955 1 . 1 . 3 720 5,95 
1.4. 3 720 5,95 
1. 7. 3 720 5,95 
1 .10. 3 720 5,95 
1956 1 . 1 . 3 720 5,95 
1.4. 3 760 6,02 
1..,7. 3 760 6,02 
1.10. 3 800 6,08 
1957 1 . 1 . 21 000 3 800 17 200 33,60 6,08 27,5,2 
1 .4. 20 625 3 800 16 825 33,00 6,08 26,92 
1. 7. 20 000 3 800 16 200 32,00 6,08 25,92 
1 .10. 20 000 3 800 16 200 32,00 6,08 25,92 
------
1958 1 . 1 . 19 100 3 800 15 300 30,56 6,08 24,48 
1 .4. 16 600 3 800 12 800 26,56 6,08 20,48 
1. 7. 13 840 3 760 10 080 22,14 6,02 16,12 
1 .10. 15 400 3 760 11 640 24,64 6,02 18,62 
1959 1 . 1 . 16 150 3 740 12 410 25,84 5,18 19,86 
1.4. 14 860 3 732 11 128 23,78 5,97 17,81 
1. 7. 14 400 3 688 10 712 23,04 5,90 17' 14 
1.10. 15 500 3 688 11 812 24,80 5,90 18,90 
1960 1 .1 . 16 675 3 688 12 987 26,68 5,90 20,78 
1.4. 14 750 3 688 11 0.62 23,60 5,90 17,70 
1. 7. 14 000 3 654 10 346 22,40 5,85 16,55 
1 .10. 14 800 3 028 11 772 23,68 4,84 18,84 
1961 1 .1. 14 925 3 028 11 897 23,88 4,84 19,04 
1.4. 13 050 3 028 10 Q22 20,88 4,84 16,04 
1. 7. 12 000 3 028 8972 19,20 4,84 14,36 
1 .10. 15 000 3 028 11 972 24,00 4,84 19,16 
1962 1 . 1 . 15 560 3 028 12 532 24,90 4,84 20,06 
1 .4. 15 000 3 028 11 972 24,00 4,84 19,16 
1. 7. 14 000 3 028 10 972 22,40 4,84 17,56 
1.10. 14 120 3 028 11 092 22,59 4,84 17,75 
1963 1 . 1 . 15 040 3 028 12 012 24,06 4,84 19,22 
1.4. 14 400 3 028 11 372 23,04 4,84 18,20 
1. 7. 13 420 3 028 10 ;392 21,47 4,84 16,63 
1 .10. 13 600 3 028 10 572 21,76 4,84 16,92 
1964 1 .1 . 14 080 3 028 11 052 22,53 4,84 17,69 
1.4. 13 380 3 028 10 352 21 ,41 4,84 16,57 
1. 7. 12 200 3 028 9 172 19,52 4,84 14,68 
1 .10. 12 875 3 028 9 847 20,60 4,84 15,76 
1965 1 . 1 . 12 950 3 134 9 816 20,72 5,01 15,71 
1 .4. 13 125 3 134 9 991 21,00 5,01 15,99 
1. 7. 11 250 3 134 8 116 18,00 5,01 12,99 
1 .10. 12 975 3 134 9 841 20,76 5,01 15,75 
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ANLAGE 43 ANNEXE 
O.C. denso : ltalia - Genova 
Verkaufspreis Steuern und Abgaben Preis ohne Steuern Verkaufspreis Steuern und Abgaben Preis ohne Steuern 
und Abgaben und Abgaben 
Prix de vente Droits et taxes Prix hors taxes Prix de vente Droits et taxes Prix hors taxes 
Lit./t RE/u.c./t 
1955 1 . 1 . 3 720 5,95 
1 .4. 3 720 5,95 
1 . 7. 3 720 5,95 
1 .10. 3 720 5,95 
1956 1 . 1 . 3 720 5,95 
1 .4. 3 760 6,02 
1 . 7. 3 760 6,02 
1 .10. 3 800 6,08 
1957 1 . 1 . 19 700 3 800 15 900 31,52 6,08 25,44 
1 .4. 19 700 3 800 15 900 31,52 6,08 25,44 
1 . 7. 19 700 3 800 15 900 31 ,52 6,08 25,44 
1. 10. 19 700 3 800 15 900 31,52 6,08 25,44 
1958 1 . 1 . 19 700 3 800 15 900 31,52 6,08 25,44 
1 .4. 19 200 3 800 15 400 30,72 6,08 24,64 
1. 7. 15 050 3 760 11 290 24,08 6,02 18,06 
1.10. 14 150 3 760 10 390 22,64 6,02 16,62 
--
1959 1 . 1 . 14 150 3 740 10 410 22,64 5,98 16,66 
1 .4. 13 600 3 732 9 868 21,76 5,97 15,79 
1 . 7. . 14 200 3 688 10 512 22,72 5,90 16,82 
1 .1 0. 14 400 3 688 10 712 23,04 5,90 17' 14 
1960 1 . 1 . 14 900 3 688 11 212 23,84 5,90 17,94 
1 .4. 12 800 3 688 9 112 20,48 5,90 14,58 
1 . 7. 12 150 3 654 8 496 19,44 5,85 13,59 
1 .10. 12 950 3 028 9 922 20,72 4,84 15,88 
1961 1 . 1 . 12 300 3 028 9272 19,68 4,84 14,84 
1 .4. 11 550 3 028 8 522 18,48 4,84 13,64 
1. 7. 9 550 3 028 6 522 15,28 4,84 10,44 
1 .10. 12 800 3 028 9772 20,48 4,84 15,64 
-----
1962 1 . 1 . 12 800 3 028 9 772 20,48 4,84 15,64 
1 .4. 12 550 3 028 9 522 20,08 4,84 15,24 
1 . 7. 11 800 3 028 8 772 18,88 4,84 14,04 
1.10. 12 500 3 028 9 472 20,00 4,84 15,16 
1963 1 . 1 . 12 300 3 028 9272 19,68 4,84 14,84 
1 .4. 12 800 3 028 9 772 20,48 4,84 15,64 
1. 7. 11 800 3 028 8772 18,88 4,84 14,04 
1 .10. 13 050 3 028 10 022 20,88 4,84 16,04 
1964 1 . 1 . 12 800 3 028 9772 20,48 4,84 15,64 
1 .4. 12 800 3 028 9 772 20,48 4,84 15,64 
1. 7. 11 050 3 028 8 022 17,68 4,84 12,84 
1.10. 10 800 3 028 7 772 17,28 4,84 12,44 
1965 1 . 1 . 11 880 3 134 8 746 19,01 5,01 14,00 
1 .4. 11 500 3 134 8 366 18,40 5,01 13,39 
1. 7. 10 850 3 134 7 716 17,36 5,01 12,35 
1 .10. 10 900 3 134 7 766 17,44 5,01 12,43 
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ANLAGE ANNEXE 
O.C. denso : 
1
1talia - Roma 
Verkaufspreis Steuern und Abgaben Preis ohne Steuern Verkaufspreis Steuern und Abgaben Preis ohne Steuern 
und Abgaben und Abgaben 
Prix de vente Droits et taxes Prix hors taxes Prix de vente Droits et taxes Prix hors taxes 
Lit./t RE/u.c./t 
1955 1.1. 3 720 5,95 
1.4. 3 720 5,95 
1. 7. 3 720 5,95 
1.10. 3 720 5,95 
1956 1.1 . 3 720 5,95 
1.4. 3 760 6,02 
1. 7. 3 760 6,02 
1.10. 3 800 6,08 
1957 1 . 1 . 22 500• 3 800 18 700 36,00 6,08 29,92 
1.4. 22 500 3 800 18 700 36,00 6,08 29,92 
1. 7. 20 300 3 800 16 500 32,48 6,08 26,40 
1 .10. 21 000 3 800 17 200 33,60 6,08 27,52 
1958 1.1 . 21 000 3 800 17 200 33,60 6,08 27,52 
1.4. 19 750 3 800 15 950 31,60 6,08 25,52 
1. 7. 17 000 3 760 13 240 27,20 6,02 21 '18 
1.10. 17 100 3 760 13 340 27,36 6,02 21,34 
1959 1.1 . 17 750 3 740 14 010 28,40 5,98 22,42 
1 .4. 17 500 3 732 13 768 28,00 5,97 22,03 
1. 7. 16 500 3 688 12 812 26,40 5,90 20,50 
1 .10. 16 620 3 688 12 932 26,59 5,90 20,69 
1960 1 .1 . 17 000 3 688 13 312 27,20 5,90 21,30 
1 .4. 17 000 3 688 13 312 27,20 5,90 21,30 
1. 7. 16 800 3 654 13 146 26,88 5,85 21,03 
1.10. 16 350 3 028 13 322 26,16 4,84 21,32 
1961 1 . 1 . 16 350 3 028 13 322 26,16 4,84 21,32 
1.4. 16 220 3 028 13 192 25,95 4,84 21 '11 
1.7. 13 220 3 028 10 192 21 '15 4,84 16,31 
1 .10. 16 000 3 028 12 972 25,60 4,84 20,76 
1962 1.1. 16 000 3 028 12 972 25,60 4,84 20,76 
1.4. 16 000 3 028 12 972 25,60 4,84 20,76 
1.7. 15 500 3 028 12 472 24,80 4,84 19,96 
1.10. 15 830 3 028 12 802 25,33 4,84 20,49 
1963 1 .1. 16 050 3 028 13 022 25,68 4,84 20,84 
1.4. 16 050 3 028 13 022 25 68 4,84 20,84 
1. 7. 16 050 3 028 13 ,022 25,68 4,84 20,84 
1. 10. 16 050 3 028 13 022 25,68 4,84 20,84 
1964 1 . 1 . 16 050 3 028 13 022 25,68 4,84 20,84 
1.4. 16 050 3 028 13 022 25,68 4,84 20,84 
1. 7. 15 050 3 028 12 022 24,08 4,84 19,24 
1 .10. 15 550 3 028 12 522 24,88 4,84 20,04 
1965 1.1. 15 550 3 134 12 416 24,88 5,01 19,87 
1.4. 15 550 3 134 12 416 24,88 5,01 19,87 
1.7. 14 950 3 134 11 816 23,92 5,01 18,91 
1 .10. 15 550 3 134 12 416 24,88 5,01 19,87 
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ANLAGE 45 ANNEXE 
Huisbrandolie (HBOI): Nederland - Rotterdam 
Verkaufspreis Steuern und Abgaben Preis ohne Steuern Verkaufspreis Steuern und Abgaben Preis ohne Steuern 
und Abgaben und Abgaben 
Prix de vente Droits et taxes Prix hors taxes Prix de vente Droits et taxes Prix hors taxes 
Flo/t RE/uoc./t 
1955 1 0 1 0 144,40 - 144,40 38,00 - 38,00 
1 o4o 141 ,55 - 141,55 37,25 - 37,25 
1 0 7 0 137,75 - 137,75 36,25 - 36,25 
1 010 0 144,40 - 144,40 38,00 - 38,00 
1956 1 0 1 0 148,20 - 148,20 39,00 - 39,00 
1 04 0 145,35 - 145,35 38,25 - 38,25 
1 0 7 0 141,55 - 141,55 37,25 - 37,25 
1 010 0 154,85 - 154,85 40,75 - 40,75 
1957 1 0 1 0 155,80 - 155,80 41,00 - 41,00 
1 040 155,80 - 155,80 41,00 - 41,00 
1 0 7 0 164,35 - 164,35 43,25 - 43,25 
1 010 0 156,75 - 156,75 41,25 - 41,25 
1958 1 0 1 0 141,55 - 0 141 '55 37,25 - 37,25 
1 040 135,85 - 135,85 35,75 - 35,75 
1 0 7 0 132,05 - 132,05 34,75 - 34,75 
1 010 0 132,05 - 132,05 34,75 - 34,75 
1959 1 01. 129,20 - 129,20 34,00 - 34,00 
1 040 122,55 - 122,55 32,25 - 32,25 
1 0 7 0 122,55 - 122,55 32,25 - 32,25 
1 0100 118,75 - 118' 75 31 ,25 - 31,25 
1960 1 0 1 0 113,05 - 113,05 29,75 - 29,75 
1 040 110,20 - 110,20 29,00 - 29,00 
1 0 7 0 106,40 - 106,40 28,00 - 28,00 
1 010 0 110,20 - 110,20 29,00 - 29,00 
1961 1 0 1 0 109,25 - 109,25 28,75 - 28,75 
1 040 106,39 - 106,39 29,39 - 29,39 
1 0 7 0 102,59 - 102,59 28,34 - 28,34 
1 010 0 109,25 - 109,25 30,18 - 30,18 
1962 1 0 1 0 108,49 - 108,49 29,97 - 29,97 
1 040 105,63 - 105,63 29,18 - 29,18 
1 0 7 0 101 ,83 - 101 ,83 28,13 - 28,13 
1 010 0 108,49 - 108,49 29,97 - 29,97 
-
1963 1 0 1 0 115,15 - 115,15 31 ,81 - 31 ,81 
1 040 112,29 - 112,29 31,02 - 31,02 
1 0 7 0 109,47 - 109,47 30,24 - 30,24 
1 0100 106' 61 - 106,61 29,45 - 29,45 
1964 1 0 1 0 106,61 - 106' 61 29,45 - 29,45 
1 040 100,89 - 100,89 27,87 - 27,87 
1 0 7 0 95,21 - 95,21 26,30 - 26,30 
1 010 0 95,21 - 95,21 . 26,30 - 26,30 
1965 1 0 1 0 88,55 - 88,55 24,46 - 24,46 
1 o4o 81,88 - a1 ,sa 22,62 - 22,62 
1 0 7 0 78,12 - 78,12 21,58 - 21,58 
1 0100 81,88 - 81,88 22,62 - 22,62 
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ANLAGE 46 ANNEXE 
Gasoil chauffage : Belgique/Belgie - Antwerpen 
Verkaufspreis Steuern und Abgaben Preis ohne Steuern Verkaufspreis Steuern und Abgaben Preis ohne Steuern 
und Abgaben und Abgaben 
Prix de vente Droits et taxes Prix hors taxes Prix de vente Droits et taxes Prix hors taxes 
Fr.B/t RE/u.c./t 
1955 1 . 1 . 
1 .4. 
1. 7. 
1 .1 0. 
1956 1 . 1 . 
1 .4. 
1 . 7. 
1 .1 0. 




1958 1 . 1 . 2 229,00 178,50 2 050,50 44,58 3,57 41,01 
1 .4. 2 062,00 166,60 1 895,40 41,24 3,33 37,91 
1. 7. 2 052,00 166,60 1 885,40 41,04 3,33 37,71 
1 .10. 2 155,00 169,70 1 985,30 43,10 3,39 39,71 
1959 1 . 1 . 2 402,00 566,70 1 835,30 48,04 11 '33 36,71 
1 .4. 2 600,00 580,50 2 019,50 52,00 11 '61 40,39 
1. 7. 2 273,00 599,30 1 673,70 45,46 11 ,99 33,47 
1 .1 0. 2 341,00 604,00 1 737,00 46,82 12,08 34,74 
1960 1 . 1 . 2 519,00 742,40 1 776,60 50,38 14,85 35,53 
1 .4. 2 418,00 734,00 1 684,00 48,36 14,68 33,68 
1. 7. 2 354,00 731,70 1 622,30 47,08 14,63 32,45 
1 .10. 2 452,00 736,60 1 715,40 49,04 14,73 34,31 
1961 1 . 1 . 2 447,00 740,60 1 706,40 48,94 14,81 34,13 
1 .4. 2 602,00 757,00 1 845,00 52,04 15,14 36,90 
1. 7. 2 407,00 779,00 1 628,00 48,14 15,58 32,56 
1 .10. 2 383,00 784,10 1 598,90 47,66 15,68 31,98 
1962 1 . 1 . 2 512,00 818,30 1 693,70 50,24 16,37 33,87 
1 .4. 2 154,00 811,40 1 342,60 43,08 16,23 26,85 
1. 7. 2 309,00 799,00 1 510,00 46,18 15,98 30,20 
1 .10. 2 383,00 833,20 1 549,80 47,66 16,66 31,00 
1963 1 . 1 . 2 518,00 844,50 1 673,50 50,36 16,89 33,47 
1 .4. 2 534,00 845,60 1 688,40 50,68 16,91 33,77 
1. 7. 2 345,00 795,60 1 549,40 46,90 15,91 30,99 
1 .10. 2 282,00 783,60 1 498,40 45,64 15,67 29,97 
1964 1 . 1 . 2 360,00 789,80 1 570,20 47,20 15,80 31,40 
1 .4. 2 292,00 784,60 1 507,40 45,84 15,69 30,15 
1. 7. 2 162,00 776,20 1 385,80 43,24 15,52 27,72 
1 .10. 2 280,00 782,10 1 497,90 45,60 15,64 29,96 
1965 1 . 1 . 2 473,00 863,40 1 609,60 49,46 17,27 32,19 
1 .4. 2 375,00 856,20 1 518,80 47,50 17' 12 30,38 
1 . 7. 2 265,00 856,20 1 408,80 45,30 17' 12 28,18 
1. 10. 2 364,00 865,10 1 498,90 47,28 17,30 29,98 
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ANLAGE 47 ANNEXE 
Gasoil chauffage : Belgique/Belgie - Bruxelles 
Verkaufspreis Steuern und Abgaben Preis ohne Steuern Verkaufspreis Steuern und Abgaben Preis ohne Steuern 
und Abgaben und Abgaben 
Prix de vente Droits et taxes Prix hors taxes Prix de vente Droits et taxes Prix hors taxes 
Fr.B/t RE/u.c./t 












1958 1 . 1 . 2 215,00 178,50 2 036,50 44,30 3,57 40,73 
1 .4. 2 048,00 166,60 1 881,40 40,96 3,33 37,63 
1. 7. 2 038,00 166,60 1 871 ,40 40,76 3,33 37,43 
1.10. 2 141,00 169,70 1 971 ,30 42,82 3,39 39,43 
-
1959 1 . 1 . 2 388,00 566,70 1 821,30 47,76 11,33 36,43 
1.4. 2 586,00 580,50 2 005,50 51,72 11 ,61 40,11 
1. 7. 2 259,00 599,30 1 659,70 45,18 11,99 33,19 
1 .10. 2 327,00 604,00 1 723,00 46,54 12,08 34,46 
-
1960 1.1. 2 505,00 742,40 1 762,60 50,10 14,85 35,25 
1 .4. 2 404,00 734,00 1 670,00 48,08 14,68 33,40 
1. 7. 2 340,00 731,70 1 608,30 46,80 14,63 32,17 
1 .10. 2 438,00 736,60 1 701,40 48,76 14,73 34,03 
1961 1.1 . 2 483,00 740,60 1 742,40 49,66 14,81 37,85 
1.4. 2 588,00 757,00 1 831,00 51,76 15,14 36,62 
1. 7. 2 393,00 779,00 1 614,00 47,86 15,58 32,28 
1 .10. 2 369,00 784,10 1 584,90 47,38 15,68 31,70 
1962 1 .1. 2 498,00 818,30 1 679,70 49,96 16,37 33,59 
1.4. 2 140,00 811,40 1 328,60 42,80 16,23 26,57 
1. 7. 2 295,00 799,00 1 496,00 45,90 15,98 29,92 
1 .10. 2 369,00 833,20 1 535,80 47,38 16,66 30,72 
1963 1 . 1 . 2 504,00 844,50 1 659,50 50,08 16,89 33,19 
1 .4. 2 520,00 845,60 1 674,40 50,40 16,91 33,49 
1. 7. 2 331,00 795,60 1 535,40 46,62 15,91 30,71 
1 .10. 2 268,00 783,60 1 484,40 45,36 15,67 29,69 
1964 1.1 . 2 346,00 789,80 1 556,20 46,92 15,80 31,12 
1 .4. 2 278,00 784,60 1 493,40 45,56 15,69 29,87 
1. 7. 2 118,00 776,20 1 341,80 42,36 15,52 26,84 
1 .10. 2 266,00 782,10 1 483,90 45,32 15,64 29,68 
1965 1 .1. 2 459,00 863,40 1 595,60 49,18 17,27 31,91 
1.4. 2 361,00 856,20 1 504,80 47,22 17,12 30,10 
1. 7. 2 251,00 856,20 1 394,80 45,02 17,12 27,90 
1 .10. 2 350,00 865,10 1 484,90 47,00 17,30 29,70 
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ANLAGE 48 ANNEXE 
Gasoil chauffage: Belgique/Belgie - Liege 
Verkaufspreis Steuern und Abgaben Preis ohne Steuern Verkaufspreis Steuern und Abgaben Preis ohne Steuern 
und Abgaben und Abgaben 
Prix de vente Droits et taxes Prix hors taxes Prix de vente Droits et taxes Prix hors taxes] 
Fr.B/t RE/u.c./t 












1958 1 . 1 . 2 323,00 178,50 2 144,50 46,46 3,57 42,89 
1 .4. 2 156,00 166,60 1 989,40 43,12 3,33 39,79 
1. 7. 2 146,00 166,60 1 979,40 42,92 3,33 39,59 
1.10. 2 249,00 169,70 2 079,30 44,98 3,39 41,59 
1959 1 .1 . 2 496,00 566,70 1 929,30 49,92 11,33 38,59 
1 .4. 2 694,00 580,50 2 113,50 53,88 11 ,61 42,27 
1. 7. 2 367,00 599,30 1 767,70 47,34 11,99 35,35 
1 .10. 2 435,00 604,00 1 831,00 48,70 12,08 36,62 
1960 1 . 1 . 2 613,00 742,40 1 870,60 52,26 14,85 37,41 
1.4. 2 517,00 734,00 1 783,00 50,34 14,68 35,66 
1. 7. 2 448,00 731,70 1 716,30 48,96 14,63 34,33 
1 .10. 2 546,00 736,60 1 809,40 50,92 14,73 36,19 
1961 1 . 1 . 2 591,00 740,60 1 850,40 51,82 14,81 37,01 
1 .4. 2 696,00 757,00 1 939,00 53,92 15,14 38,78 
1. 7. 2 501,00 779,00 1 722,00 50,02 15,58 34,44 
1. 10. 2 477,00 784,10 1 692,90 49,54 15,68 33,86 
1962 1 . 1 . 2 606,00 818,30 1 787,70 52,12 16,37 35,75 
1 .4. 2 248,00 811,40 1 436,60 44,96 16,23 28,73 
1. 7. 2 403,00 799,00 1 604,00 48,06 15,98 32,08 
1 .10. 2 477,00 833,20 1 643,80 49,54 16,66 32,88 
1963 1 .1 . 2 613,00 844,50 1 768,50 52,26 16,89 35,37 
1·4. 2 628,00 845,60 1 782,40 52,56 16,91 35,65 
1. 7. 2 439,00 795,60 1 643,40 48,78 15,91 32,87 
1 .10. 2 376,00 783,60 1 592,40 47,52 15,67 31,85 
1964 1 . 1 . 2 454,00 789,80 1 664,20 49,08 15,80 33,28 
1.4. 2 386,00 784,60 1 601,40 47,72 15,69 32,03 
1. 7. 2 256,00 776,20 1 479,80 45,12 15,52 29,60 
1. 10. 2 374,00 782,10 1 591,90 47,48 15,64 31,84 
1965 1 . 1 . 2 567,00 863,40 1 703,60 51,34 17,27 34,07 
1.4. 2 469,00 856,20 1 612,80 49,38 17' 12 32,26 
1. 7. 2 359,00 856,20 1 502,80 47' 18 17' 12 30,06 
1.10. 2 458,00 865,10 1 592,90 49,16 17,30 31,86 
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ANLAGE 49 ANNEXE 
Gasoil chauffage: Luxembourg - Luxembourg (ville) 
Verkaufspreis Steuern und Abgaben Preis ehne Steuern Verkaufspreis Steuern und Abgaben Preis ehne Steuern 
und Abgaben und Abgaben 
Prix de vente Dreits et taxes Prix hers taxes Prix de vente Droits et taxes Prix hers taxes 
Fr.L/t RE/u.c./t 












1958 1 . 1 . 
1 .4. 
' 1. 7. 
1 .1 0. 




1960 1 . 1 . 




1961 1 . 1 . 2 726,00 423,00 2 303,00 54,52 8,46 46,06 
1.4. 2 738,00 426,00 2 312,00 54,76 8,52 46,24 
1. 7. 2 417,00 423,00 1 994,00 48,34 8,46 39,88 
1.10. 2 429,00 424,00 2 005,00 48,58 8,48 40,10 
" 
1962 1 . 1 . 2 512,00 425,00 2 087,00 50,24 8,50 41,74 
1 .4. 2 393,00 423,00 1 970,00 47,86 8,46 39,40 
1. 7. 2 298,00 421,00 1 877,00 45,96 8,42 37,54 
1.10. 2 357,00 421,00 1 936,00 47' 14 8,42 38,72 
1963 1 . 1 . 2 548,00 425,00. 2 123,00 50,96 8,50 42,46 
1 .4. 2 500,00 426,00 2 074,00 50,00 8,52 41.48 
1. 7. 2 238,00 420,00 1 818,00 41,76 8,40 36,36 
1 .10. 2 333,00 420,00 1 913,00 46,66 8,40 38,26 
1964 1 . 1 . 2 452,00 423,00 2 029,00 49,04 8,46 40,58 
1 .4. 2 286,00 419,00 1 867,00 45,72 8,38 37,34 
1. 7. 2 262,00 485,00 1 777,00 45,24 9,70 35,54 
1.10. 2 298,00 486,00 1 812,00 45,96 9,72 36,24 
1965 1 . 1 . 2 464,00 548,00 11916,00 49,28 10,96 38,32 
1 .4. 2 381,00 545,00 1 836,00 47,62 10,90 36,72 
1. 7. 2 298,00 545,00 1 753,00 45,96 10,90 35,06 
1.10. 2 417,00 545,00 1 872,00 48,34 10,90 37,44 
I 
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ANLAGE 50 ANNEXE 
Stookolie (3500") : Nederland - Rotterdam 
Verkaufspreis Steuern und Abgaben Preis ohne Steuern Verkaufspreis Steuern und Abgaben Preis ohne Steuern 
und Abgaben und Abgaben 
Prix de vente Droits et taxes Prix hors taxes Prix de vente Droits et taxes Prix hors taxes 
Fl./t RE/u.c./t 
1955 1 . 1 . 75,00 3,75 71,25 19,74 0,99 18,75 
1. 4. 74,00 3,70 70,30 19,47 0,97 18,50 
1. 7. 70,00 3,50 66,50 18,42 0,92 17,50 
1.1 0. 75,00 3,75 71,25 19,74 0,99 18,75 
1956 1 . 1 . 83,00 4,15 78,85 21,84 1,09 20,75 
1 .4. 83,00 4,15 78,85 21,84 1,09 20,75 
1. 7. 84,00 4,20 79,80 22,11 1 '11 21,00 
1. 10. 91 ,00 4,55 86,45 23,95 1,20 22,75 
1957 1 . 1 . 119,00 5,95 113,05 31 ,32 1,57 29,75 
1 .4. 115,00 5,75 109,25 30,26 1 ,51 28,75 
1. 7. 112,00 5,60 106,40 29,47 1,47 28,00 
1.10. 100,00 5,00 95,00 26,32 1,32 25,00 
1958 1 . 1 . 90,00 4,50 85,50 23,68 1 '18 22,50 
1 .4. 86,00 4,30 81,70 22,63 1 '13 21,50 
1. 7. 82,00 4,10 77,$0 21,58 1,08 20,50 
1.10. 80,00 4,00 76,00 21,05 1,05 20,00 
1959 1 . 1 . 76,00 3,80 72,20 20,00 1,00 19,00 
1 .4. 71,00 3,55 67,45 18,68 0,93 17,75 
1. 7. 68,00 3,40 64,60 17,89 0,89 17,00 
1.10. 65,00 3,25 61,75 17' 11 0,86 16,25 
1960 1 . 1 . 60,00 3,00 57,00 15,79 0,79 15,00 
1 .4. 56,00 2,80 53,20 14,74 0,74 14,00 
1. 7. 54,00 2,70 51,30 14,21 0,71 13,50 
1 .10. 56,00 2,80 53,20 14,74 0,74 14,00 
1961 1 . 1 . 53,00 2,65 50,35 13,95 0,70 13,25 
1 .4. 52,00 2,62 49,38 14,36 0,72 13,64 
1. 7. 54,00 2,70 51,30 14,92 0,75 14,17 
1.10. 56,00 2,80 53,20 15,47 0,77 14,70 
1962 1 . 1 . 59,00 9,95 49,05 16,30 2,75 13,55 
1 .4. 59,00 9,95 49,05 16,30 2,75 13,55 
1. 7. 59,00 9,95 49,05 16,30 2,75 13,55 
1 .10. 60,00 10,00 50,00 16,57 2,76 13,81 
1963 1 . 1 . 62,00 10,10 51,90 17.13 2,79 14,34 
1 .4. 62,00 10' 10 51,90 17.13 2,79 14,34 
1. 7. 61,00 10,10 50,90 16,85 2,78 14,07 
1.1 0. 61,00 10' 10 50,90 16,85 2,78 14,07 
1964 1 . 1 . 61,00 10,10 50,90 16,85 2,78 14,07 
1 .4. 58,00 9,90 48,10 16,02 2,73 13,29 
1. 7. 58,00 9,90 48,10 16,02 2,73 13,29 
1.10. 55,00 9,75 45,25 15,19 2,69 12,50 
1965 1 . 1 . 55,00 9,75 45,25 15,19 2,69 12,50 
1 .4. 55,00 9,75 45,25 15' 19 2,69 12,50 
1. 7. 53,00 9,67 43,33 14,64 2,67 11 ,97 
1 .1 0. 54,00 9,69 44,31 14,92 2,68 12,24 
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ANLAGE 51 ANNEXE 
Bunker « C » : Belgique/Belgie - Antwerpen 
Verkaufspreis Steuern und Abgaben Preis ohne Steuern Verkaufspreis Steuern und Abgaben Preis ohne Steuem 
und Abgaben und Abgaben 
Prix de vente Droits et taxes Prix hors taxes Prix de vente Droits et taxes Prix hors taxes 
Fr.B/t RE/u.c./t 












1958 1 . 1 . 1 060,00 58,20 1 001,80 21,20 1 '16 20,04 
1.4. 960,00 52,50 907,50 19,20 1,05 18,15 
1. 7. 960,00 52,50 907,50 19,20 1,05 10,50 
1. 10. 950,00 48,50 902,00 19,00 0,96 18,04 
1959 1 . 1 . 920,00 47,50 872,50 18,40 0,95 17,45 
1 .4. 900,00 46,70 853,30 18,00 0,93 17,07 
1. 7. 920,00 230,20 689,80 18,40 4,60 13,80 
1 .10. 890,00 229,10 660,90 17,80 4,58 13,22 
1960 1 . 1 . 890,00 228,40 661,60 17,80 4,57 13,23 
1 .4. 850,00 228,60 621 ,40 17,00 4,57 12,43 
1. 7. 830,00 230,00 600,00 16,60 4,60 12,00 
1 .10. 1 020,00 299,10 720,90 20,40 5,98 14,42 
1961 1 . 1 . 1 000,00 299,10 700,90 20,00 5,98 14,02 
1 .4. 940,00 299,10 640,90 18,80 5,98 12,82 
1. 7. 950,00 315,30 634,70 19,00 6,31 12,69 
1 .10. 970,00 294,90 675,10 19,40 5,90 13,50 
1962 1 . 1 . 1 020,00 306,30 713,70 20,40 6,13 14,27 
1 .4. 960,00 300,40 659,60 19,20 6,01 13,19 
1. 7. 920,00 295,50 624,50 18,40 5,91 12,49 
1 .10. 950,00 290,20 659,80 19,00 5,80 13,20 
1963 1 . 1 . 980,00 294,10 685,90 "19,60 5,88 13,72 
1.4. 960,00 288,60 671,40 19,20 5,77 13,43 
1. 7. 920,00 253,40 666,60 18,40 5,07 13,33 
1 .10. 910,00 251,80 658,20 18,20 5,04 13,16 
1964 1 . 1 . 930,00 257,70 672,30 18,60 5,15 13,45 
1.4. 860,00 254,70 605,30 17,20 5,09 12,11 
1. 7. 770,00 250,50 519,50 15,40 5,01 10,39 
1.10. 790,00 250,50 539,50 15,80 5,01 10,79 
1965 1 . 1 . 820,00 284,70 535,30 16,40 5,69 10,71 
1.4. 810,00 284,70 525,30 16,20 5,69 10,51 
1. 7. 800,00 284,70 515,30 16,00 5,69 10,31 
1 .10. 820,00 285,90 534,10 16,40 5,72 10,68 
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ANLAGE 52 ANNEXE 
Bunker << C»: Belgique/Belgie - Bruxelles 
Verkaufspreis Steuern und Abgaben Preis ohne Steuern Verkaufspreis Steuern und Abgaben Preis ohne Steuern 
und Abgaben und Abgaben 
Prix de vente D roits et taxes Prix hors taxes Prix de vente Droits et taxes Prix hors lases 
Fr.B/t RE/u.c./1 












-1958 1 . 1 . 1 100,00 58,20 1 041,80 22,00 1 '16 20,84 
1.4. 1 000,00 52,50 947,50 20,00 1,05 18,95 
1. 7. 1 000,00 52,50 947,50 20,00 1,05 18,95 
1.10. 990,00 48,00 942,00 19,80 0,96 18,84 
-1959 1 . 1 . 960,00 47,50 912,50 19,20 0,95 18,25 
1 .4. 940,00 46,70 893,30 18,80 0,93 17,87 
1. 7. 960,00 230,20 729,80 19,20 4,60 14,60 
1 .10. 930,00 229,10 700,90 18,60 4,58 14,02 
1960 1 . 1 . 930,00 228,40 701,60 18,60 4,57 14,03 
1.4. 890,00 228,60 661,40 17,80 4,57 13,23 
1. 7. 870,00 230,00 640,00 17,40 4,60 12,80 
1.10. 1 060,00 299,10 760,90 21,20 5,98 15,22 
1961 1 . 1 . 1 040,00 299,10 740,90 20,80 5,98 14,82 
1.4. 980,00 299,10 680,90 19,60 5,98 13,62 
1.7. 990,00 315,30 674,70 19,80 6,31 13,49 
1 .10. 1 010,00 294,90 715,10 20,20 5,90 14,30 
1962 1 . 1 . 1 060,00 306,30 753,70 21,20 6,13 15,07 
1 .4. 1 000,00 300,40 699,60 20,00 6,01 13,99 
1. 7. 960,00 295,50 664,50 19,20 5,91 13,29 
1 .10. 990,00 290,20 699,80 19,80 5,80 14,00 
1963 1 . 1 . 1 020,00 294,10 725,90 20,40 5,88 14,52 
1.4. 1 000,00 288,60 711 .40 20,00 5,77 14,33 
1. 7. 960,00 253,40 706,60 19,20 5.07 14,13 
1 .10. 950,00 251,80 698,20 19,00 5,04 13,96 
1964 1 . 1 . 970,00 257,70 712,30 19,40 5,15 14,25 
1.4. 900,00 254,70 645,30 18,00 5,09 12,91 
1. 7. 810,00 250,50 559,50 16,20 5,01 11 '19 
1 .10. 830,00 250,50 579,50 16,60 5,01 11,59 
1965 1 .1 . 860,00 284,70 575,30 17,20 5,69 11 ,51 
1.4. 850,00 284,70 565,30 17,00 5,69 11 ,31 
1. 7. 860,00 284,70 575,30 17,20 5,69 11,51 
1.10. 860,00 285,90 574,10 17,20 5,72 11,48 
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ANLAGE 53 ANNEXE 
Bunker «C)) : Belgique/Belgie - Liege 
Verkaufspreis Steuern und Abgaben Preis ohne Steuern Verkaufspreis Steuern und Abgaben Preis ohne Steuern 
und Abgahen und Abgaben 
Prix de vente Droits et taxes Prix hors taxes Prix de vente Droits et taxes Prix hors taxes 
Fr.B/t RE/u.c./t 














1958 1 . 1 . 1 090,00 58,20 1 031,80 21,80 1 '16 20,64 
1 .4. 1 000,00 52,50 947,50 20,00 1,05 18,95 
1. 7. 1 000,00 52,50 947,50 20,00 1,05 18,95 
1.1 0. 990,00 48,00 942,00 19,80 0,96 18,84 
---
1959 1 . 1 . 960,00 47,50 912,50 19,20 0,95 18,25 
1. 4. 940,00 46,70 893,30 18,80 0,93 17,87 
1. 7. 960,00 230,20 729,80 19,20 4,60 14,60 
1.10. 930,00 229,10 700,90 18,60 4,58 14,02 
1960 1 . 1 . 930,00 228,40 701,60 18,60 4,57 14,03 
1 .4. 890,00 228,60 661,40 17,80 4,57 13,23 
1. 7. 870,00 230,00 640,00 17,40 4,60 12,80 
1.10. 1 060,00 299,10 760,90 21,20 5,98 15,22 
1961 1 . 1 . 1 040,00 299,10 740,90 20,80 5,98 14,82 
1. 4. 980,00 299,10 680,90 19,60 5,98 13,62 
1. 7. 990,00 315,30 674,70 19,80 6,31 13,49 
1 .10. 1 010,00 294,90 715,10 20,20 5,90 14,30 
1962 1 . 1 . 1 060,00 306,30 753,70 21,20 6,13 15,07 
1 .4. 1 000,00 300,40 699,60 20,00 6,01 13,99 
1. 7. 960,00 295,50 664,50 19,20 5,91 13,29 
1.10. 990,00 290,20 699,80 19,80 5,80 14,00 
1963 1 . 1 . 1 020,00 294,10 725,90 20,40 5,88 14,52 
1. 4. 1 000,00 288,60 711,40 20,00 5,77 14,33 
1. 7. 960,00 253,40 706,60 19,20 5,07 14,13 
1.10. 950,00 251,80 698,20 19,00 5,04 13,96 
1964 1 . 1 . 970,00 257,70 712,30 19,40 5,15 14,25 
1 .4. 900,00 254,70 645,30 18,00 5,09 12,91 
1. 7. 810,00 250,50 559,50 16,20 5,01 11 '19 
1.10. 830,00 250,50 579,50 16,60 5,01 11,59 
1965 1 . 1 . 860,00 284,70 575,30 17,20 5,69 11 '51 
1 .4. 850,00 284,70 565,30 17,00 5,69 11 '31 
1. 7. 860,00 284,70 575,30 17,20 5,69 11 '51 
1 .10. 860,00 285,90 574,10 17,20 5,72 11,48 
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ANLAGE 54 ANNEXE 
Bunker « C ,, : Luxembourg - Luxembourg (ville) 
Verkaufspreis Steuern und Abgaben Preis ohne Steuern Verkaufspreis Steuern und Abgaben Preis ohne Steuern 
und Abgaben und Abgaben 
Prix de vente Droits et taxes Prix hors taxes Prix de vente Droits et taxes Prix hors taxes 
Fr.L/t RE/u.c./t 








1957 1 . 1 . 
1 .4. 
1. 7. 
1 .1 0. 












1961 1 . 1 . 1 280,00 111 '00 1 169,00 25,60 2,22 23,38 
1 .4. 1 180,00 110' 00 1 070,00 23,60 2,20 21 ,40 
1. 7. 1 100,00 111 '00 989,00 22,00 2,22 19,78 
1.1 0. 1 280,00 111 '00 1 169,00 25,60 2,22 23,38 
1962 1 . 1 . 1 370,00 111,00 1 259,00 27,40 2,22 25,18 
1 .4. 1 200,00 111,00 1 089,00 24,00 2,22 21,78 
1. 7. 1 080,00 111,00 969,00 21 ,60 2,22 19,38 
1.10. 1 200,00 111 '00 1 089,00 24,00 2,22 21,78 
1963 1 . 1 . 1 270,00 111,00 1 159,00 25,40 2,22 23,18 
1 .4. 1 215,00 111,00 1 104,00 24,30 2,22 22,08 
1. 7. 1 115,00 110,00 1 005,00 22,30 2,20 20,10 
1.10. 1 125,00 110,00 1 015,00 22,50 2,20 20,30 
1964 1 . 1 . 1 155,00 111 '00 1 044,00 23,10 2,22 20,88 
1. 4. 1 050,00 110,00 940,00 21,00 2,20 18,80 
1. 7. 990,00 110,00 880,00 19,80 2,20 17,60 
1 .10. 1 020,00 110,00 910,00 20,40 2,20 18,20 
1965 1 . 1 . 1 075,00 140,00 935,00 21 ,50 2,80 18,70 
1 .4. 1 035,00 140,00 895,00 20,70 2,80 17,90 
1. 7. 965,00 140,00 825,00 19,30 2,80 16,50 
1.10. 1 025,00 141,00 884,00 20,50 2,82 17,68 
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VER0FFENTLICHUNGEN 







deutsch I franzosisch I italienisch I nieder-
liindisch I englisch 
11 Helte jCihrlich 
Studien und Erhebungen 
4 Hefte jahrlich 
Statiotioche G rundzahlen 
deutsch I franzosisch I italienisch I nieder-
1/Jndisch I englisch 
Ausgabe 1969 
AuBenhandel: Monatsotatistik (rot) 
deutsch I franzosisch 
11 Hefte jCihrlich 
AuBenhandel: Analytische Obersichten 
(NIMEXE) (rot) 
vierteljCihrlich 
deutsch I franzosisch 
Band A- Landwirtschaftliche 
Erzeugnisse 
Band B - Mineralische Steffe 
Band C - Chemische Erzeugnisse 
Band D- Kunststoffe, Leder 
Band E - Holz, Papier, Kork 
Band F - Spinnstoffe, Schuhe 
Band G- Steine, Gips, Keramik, Glas 
Band H - Eisen und Stahl 
Band I - Unedle Metalle 
Band J - Maschinen, Apparate 
Band K - Beforderungsmitttl 
Band L - PrCizisionsinstrumente, 
Optik 
12 BCinde zu je 4 Heften 
AuBenhandel: Einheitliches LCinder-
verzeichnis (rot) 
deutsch I franzosisch I ita/ienisch I nieder-
liindisch I englisch 
jCihrlich 
AuBenhandel: EGKS-Erzeugnisoe (rot) 
deutsch I franzosisch I italienisch I nieder-
liindisch 
jCihrlich 
bisher erschienen: 1955-1967 
Oberoeeioche Assoziierte: Riickblicken-
des jahrbuch des AuBenhandels der 
AASM (1959-1966) - Per Land (oliv-
griin) 
deutsch I franzosisch I ita/ienisch 1 nieder-
liindisch I eng/isch 
schon erschienen: Tschad, Zentral-
afrikanische Republik, Gabun, Kongo 
(Brazzaville), Senegal und Dahome 
in Vorbereitung fiir 1969: 9 Hefte 
Oberseeische Assoziierte: Memento 
(olivgrUn) 
deutsch 1franzosisch I italienisch I nieder-
londisch englisch 
erscheint aile 2 Jahre (Ausgabe 1968) 
Energieotatiotik (rubinfarben) 
deutsch I franzosisch I italienisch I nieder-
liindisch 
vierteljCihrlich jahrbuch (im Abonnement eingeschl.) 
PUBLICATIONS 







allemand I fran~ais I ita lien I neerlandaisl 
anglais 
11 numeros par an 
~tudes et enquiteo statistiques 
4 numeros par an 
Statistiques de base 
allemand I fran~ais 1 ita lien I neerlandaisl 
anglais 
edition 1969 
Commerce exterieur: Statistique 
mensuelle (rouge) 
Preis Prix 
Einzelnummer par numero 





DM I Ffr I lit. I Fl I Fb 
4,- s.- 620 50 
8,- 10.- 1 250 7,25 100 






Price annual subscription 
Prezzo abbona- Prijs jaar-
mento annuo abonnement 
OM I Fir I Lit. I Fl I Fb 
44,- 55,- 6 880 40,25 550 
28,- 35,- 4 370 25,50 350 
allemand I fran~ais 
11 numeros par an 4,- s.- 620 3,60 so 40,- so.- 6 2so 36,50 500 
Commerce exterieur: Tableaux ana .. 
lytiques (NIMEXE) (rouge) 
publication trimestrielle 
allemand I fran~ais 
Volume A- Produits agricoles 
Volume B - Produits mineraux 
Volume C- Produits chimiques 
Volume D- Matieres plastiques, cuir 
Volume E - Bois, papier, liege 
Volume F - Matieres textiles, 
chaussures 
Volume G- Pierres, p14tre. cerami-
que, verre 
Volume H- Fonte, fer et acier 
Volume I - Autres metauxcommuns 
Volume J - Machines, appareils 
Volume K - Materiel de transport 
Volume L - Instruments de precision, 
optique 
les 12 volumes a 4 fascicules chacun 
Commerce exterieur: Code geogra-
phique commun (rouge) 






































publication annuelle 4,- 5,- 620 
Commerce exterieur: Produits CECA 
(rouge) 
allemand 1 fran~ais I italien 1 neerlandais 
publication annuelle 
deja parus: 1955 a 1967 16,- 20,- 2 500 
Associ tis d'outre-mer:Annuaire retros• 
pectif du Commerce exterieur 
deo ~tats africains et malgache 
(1959-1966) - par pays (vert-olive) 
allemand 1 fran~ais 1 ita lien 1 neerlandaisl 
anglo is 
deja porus: Tchad, Centrafrique, 
Gabon, Congo-Brazzaville, S6nt!gal et 
Dahomey 
9 numeros a paraltre en 1969 8,- 10,- 1 250 
Associes d'outre-mer: Memento 
(vert olive) 
al'emand I fran~ais I italien 1 neerlandaisl 
anglais 
publication bi-annuelle (edition 1968) 4,- 5,- 620 
Statiotiques de 1'6nergie (rubis) 
allemand I fran~ais I itolien I neerlandais 
publication trimestrielle 8,- 10,- 1 250 

















































































32,- 40,- s 000 29,-
360,- 450,- 56 250 325,-





















STATISTICHE GENERAL! (viola) 
tedesco I froncese I Italiano I o/ondese I inglese 
11 numeri all'anno 
Studi ed indaginl statistiche 
.of numeri all'anno 
Statistiche generali 
tedesco I froncese I itoliono I a/andes~ I inglese 
edizione 1969 
Commercia estero: Statistica mensile (rosso) 
tedesco I froncese 
11 numeri all'anno 
Commercia estero: Tavole analitiche (NIMEXE) 
(rosso) 
pubblicazione trimestrale 
tedesco I fro~cese 
Volume A- prodotti agricoli 
Volume B - prodotti minerali 
Volume C- prodotti chimici 
Volume D- materie plastiche, cuoio 
Volume E - legno, carta, sughero 
Volume F - materia tessili, calzature 
Volume G - pietre, gesso, ceramica, vetro 
Volume H- ghisa, ferro e acciaio 
Volume I - altri metalli comuni 
Volume I - macchine ed apparecchi 
Volume K - materiale da trasporto 
Volume L - strumenti di precisione, attica 
12 volumi, di -4 fascicoli ciascuno 
Commercia estero: Codice geografico comune 
(rosso) 
tedesco I (roncese I itoliono I olondese I inglese 
pubblicazione annuale 
Commercia estero: Prodotti CECA (rosso) 
tedesco I froncese I itoliono I olondese 
pubblicazione annuale 
gicl pubblicati gli anni 1955-1967 
Aasociati d'oltremare: Annuario retroapettivo 
del commercia eotero del SAMA (1959-1966) 
- per paese (verde oliva) 
tedesco I froncese { itoliono f olondese I inglese 
gicl pubblicati ne 1968: Coad, Centrafrica, Gabon, 
Congo-Brazzaville, Senegal, Dahomey 
da pubblicare nel1969: 9 fascicoli 
A.11ociati d'oltremare: Memento (verde oliva) 
tedesco f froncese I italiono I o/ondese I inglese 
pubblicazione biennale (edizione 1968) 
ltatistiche dell'energia (rubino) 
tedesco 1 froncese I italiono I olondese 
pubblicazione trlmestrale 
annuario (compreso nell'abbonamento) 
UITGAVEN VAN 
HET BUREAU VOOR 




ALGEMENE STATISTIEK (paars) 
Duits f Frons f/toliaans J Nederlands f Enqels 
11 nummers per jaar 
Statistioche studies en enqulltes 
4 nummers per jaar 
Baoisotatiotieken 
Duits I Frans fltaliaans I Nederlands f Engels 
uitgave 1969 
Buitenlandse handel: Maandstatistiek (rood) 
Duits f Frons 
11 nummers per jaar 
PUBLICATIONS OF 
THE STATISTICAL OFFICE 




GENERAL STATISTICS (purple) 
German f French /Italian f Dutch f E.nglish 
11 issues per year 
Statistical Studies and Surveys 
4 issues per year 
Basic Statistics 
German f French /Italian f Dutch f English 
1969 issue 
Foreign Trade: Monthly Statistics (red) 
German f French 
11 issues per year 
Buitenlandse handel : 
(NIMEXE) (rood) 
driemaandelijks 
Analytische tabellen Foreign Trade: Analytical Tables (NIMEXE) 
(red) 
Duits J Frons 
Deel A - landbouwprodukten 
Deel B - minerale produkten 
Deel C - chemische produkten 
Deel D - plastische stoffen, Ieder 
Deel E - hout, papier, kurk 
Deel F - textielstoffen, schoeisel 
Deel G -steen, gips, keramiek, glas 
Deel H - gietijzer, iizer en staal 
Deel I - onedele metalen 
De.el I - machines en toestellen 
Deel K - vervoermaterieel 
Deel L - predsic .. instrumenten, optische toesteJ .. 
len 
12 delen van 4 afleveringen elk 
Buitenlandoe handel: Gemeenochappelijke lan-
denlijot (rood) 
Duits f Frans fltalioons f Nederlonds f Engels 
jaarlijks 
Buitenlandse Handel: Produkten EGKS (rood) 
Duits I Frons fltoliaans I Nederlands 
jaarlijks 
tot dusver verschenen: 1955-1967 
Overzeeoe Geasoocieerden: Retrospectief jaar-
boek van de buitenlandoe handel van de G.A.S.M. 
(1959-1966) - per land (olijlgroen) 
Duits f Frons fltaliaans f Nederlands I Engels 
reeds eerder verschenen: Tsjaad, Centraalafri .. 
kaanse Republiek, Gabon, Congo-Brazzaville, 
Senegal, Dahomey 
in 1969 zullen nog 9 nummers verschijnen 
Overzeeoe Gea11ocieerden: Memento (olijfgroen) 
Duits f Frons J ltoliaans I Nederlonds I Engels 
tweejarig - uitgave 1968 
Energieatatiatiek (robijn) 
Duits / Frans f ltaliaans f Nederlands 
driemaandehjks 
jaarboek (inbegrepen in het abonnement) 
quarteriT 
German French 
Volume A- Agricultural products 
Volume B - Mineral products 
Volume C- Chemical products 
Volume D- Plastic materials, leather 
Volume E -Wood, paper, cork 
Volume F -Textiles, footwear 
Volume G- Articles of stone, of plaster, ceramic 
products, glass and glasswar 
Volume H- Iron and steel and articles thereof 
Volume I -Base metals 
Volume I - Machinery and mechanical appliances 
Volume K- Transport equipment 
Volume L - Precision instruments, optics 
12 volumes of -4 booklets each 
Foreign Trade: Standard Country Claosificotion 
(red) 
German f French f Italian J Dutch f English 
yearly 
Foreign Trade: ECSC products (red) 
German f French /Italian / Dutch 
yearly 
previously published: 1955-1967 
Overoeao A11ociates: Retrospective Yearbook of 
Foreign Trade ofthe AASM by Country (1959-1966) 
(olive-green) 
German f French /Italian I Dutch f English 
already issued: Chad, Centralafrican Republic, 
Gabon, Congo Brazzaville, Senegal, Dahomey 
9 issues in 1969 
Overseas Aasociates: Memento (olive-green) 
German f French /Italian I Dutch f English 
biannual (1968 issue) 
Energy Statistics (ruby) 
German f French /Italian J Dutch 
quarterly 
Yearbook (included in the subscription) 
VER0FFENTLICHU NGEN 






deutsch I (ran7osisch I italienisch I nieder-
liindisch 
vierteljahrlich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschl.) 
Eisen und Stahl (blau) 
deutsch I (ranzosisch I italienisch I nieder-
liindisch 
zweimonatlich 
Jahrbuch 1964, 1966,1968 
Sozialstatistik (gelb) 
deutsch I (ranzosisch I italienisch I nieder-
liindisch oder: deutsch I (ranzosisch 
6 Hefte jahrlich 
Johrbuch (nicht im Abonnement einge-
schlossen) 
Agrarstatistik (griin) 
deutsch I (ranzosisch 
8-10 Hefte jahrlich 
Verkehrsstatistik (karmesinrot) 






deutsch / (ranzOsisch und italienisch / nie-
derliindisch 
7 Hefte, bestehend o.us jeweils einem 
Text- und einem Tabellenteil 
Einzelnummer 
Geso.mtausgabe 
Systematik der Wirtschaftszweige in 
den Europiiischen Gemeinschaften 
(NACE) 
deutsch 1 (ranzosisch und italienisch I nie-
derliindisch 
Ausgabe 1969 
lnternationales Warenverzeichni1 fiir 
den AuBenhandel (CST) 
deutsch I (ranzcsisch I italienisch I n;eder-
liindisch 
Einheitliches Gilterverzeichnis fi.ir die 
Verkehrsstatistik (NST) - Ausgabe 
1968 
deutsch I (ranzosisch I italienisch I nieder-
liindisch 
Harmonisierte Nomenklatur fOr die 
Au8enhandelsstatistiken der EWG-
Liinder (NIMEXE) 
Vollstandiger Text- Ausgabe 1969 
deutsch I franzosisch I italienisch I nieder-
liindisch 
Einige Zahlen: Zehn Jahre Gemein-
samer Markt in Tabellen 
deutsch I franziisisch I italienisch I nieder-
liindisch 
(franzosische Ausgabe vergriffen) 
PUBLICATIONS 





Statistiques industrielles (bleu) 
allemand I fran~ais 1 italien I neerlandais 
publication trimestrielle 
annuaire (compris dans l'abonnement) 
Siderurgie (bleu) 
allemand 1 fran~ais I italien I neerlandais 
publication bimestrielle 
annuaire 1964, 1966,1968 
Statistiques sociales (jaune) 
allemand I fran~ais 1 italien 1 neerlandais 
ou: allemand I fron~ais 
6 numeros par an 
annuaire (non compris dans l'abonne .. 
ment) 
Statistique agricole (vert) 
allemand I fran~ais 
8-10 numeros par an 
Statistiques des Transports (cramoisi) 
allemand I fran~ais 1 italien 1 neerlandais 
annuaire 
PUBLICATIONS NON PERIOOIQUES 
Statistiques sociales: serie speciale 
«Budgets familiaux » (jaune) 
allemand I fran,ais et italien I neerlandais 
7 numeros, comprenc.nt chacun un 
expose et des tableaux 
par numero 
serie complete 
NomenclatUre des Activites dans le1 
Communauteo europeennes (NACE) 
allemand 1 fran~ais et ita lien 1 neerlandais 
edition 1969 
Classification 1tati1tique et tarifaire 
pour le commerce international 
(CST) 
allemand I fran~ais I italien I neerlandais 
Nomenclature uniforme de marchan· 
dises pour les atatiatiques de trans .. 
port (NST)- edition 1968 
allemand I fron~ais I itolien 1 neerlandais 
Nomenclature harmonisee pour les 
statistiques du commerce extf!rieur 
des pays de Ia CEE (NIMEXE) 
Texte integral - editition 1969 
allemand I fran~ais I italien I neertandais 
Quelqueo chiffres: Dix ano de Marche 
Commun en tableaux 
allemand I fran~ais I italien 1 neerlandais 
(edition fran~aise epuisee) 
Preis Prix 
Einzelnummer par numero 
Price per issue 
Prezzo ogni Prijs 
numero per nummer 

























16,- 20,- 2 500 
96,- 120,- 15 000 
10,- 12,50 1 500 
4,- 5,- 620 
4,- 5,- 620 
60,- 75.- 9 370 
































Preis jahres· Prix abonne-
o.bonnement ment annuel 
Price annual subscription 
Prezzo abbono.- Prijs' jaar .. 
mento annuo abonnement 
OM I Ffr I Lit. I Fl I Fb 
24,- 30,- 3 750 22,- 300 
30,- 37,50 4 680 27,30 375 
32,- 40.- 5 000 29.- 400 







ltatiotiche dell'induotria (blu) 
tedesco I francese I italiano I olandese 
pubblicazione trimestrale 
annuario (compreso nell'abbonamento) 
liderurgia (blu) 
tedesco I francese I italiano I olandese 
pubblicazione bimestrale 
annuario 1964, 1966,1968 
itatistiche sociali (giallo) 
tedesco I francese I italiana I olandese 
o tedesco I francese 
6 numeri all'anno 
annuario (non compreso nell'abbonamento) 
itatistica agraria (verde) 
tedesco I (rancese 
8-10 numeri all'anno 
tatistica· dei trasporti (cremisi) 
tedesco I francese I italiano I alandese 
annuario 
UBBLICAZIONI NON PERIODICHE 
tatiatiche sociali: Serie speciale « Bilanci fami-
liari » (giallo) 
tedesco f francese e itafiano I olandese 




omenclatura delle attivita economiche nelle 
Comunita europee (NACE) 
edizione 1969 
tedesco I francese e italiano I alandese 
laasificazione statistica e tariffaria per il com-
mercia internazionale (CST) 
tedesco I francese I italiano I olandese 
omenclatura uniforme delle merci per Ia stati-
otica dei trasporti (NSn- edizione 1968 
tedesco I francese I italiano I olandese 
e»menclatura armonizzata per le statistiche del 
eommercio estero dei paesr della CEE 
~NIMEXE) 
Teste integrale- Edizione 1969 
tedesco f francese I italiano I olandese 
cune cifre: Dieci anni di Hercato Comuna in 
:abelle 
tedesco I francese I italiano I olandese 
(edizione francese esaurita) 
UITGAVEN VAN 
HET BUREAU VOOR 





Duits I Frans fltaliaans I Nederlands 
driemaandelijk 
jaarboek (inbegrepen in het abonnement) 
IJzer en Staal (blauw) 
Duits f Frans /ltaliaans I Nederlands 
tweemaandelijks 
jaarboek 1964, 1966, 1968 
Sociale statistiek (geel) 
Duits I Frans I ltaliaans I Nedorlands 
of Duits / Frans 
6 nummers per jaar 
jaarboek (niet inbegrepen in het abonnement) 
Landbouwstatistiek (green) 
Duits / Frans 
8-10 nummers per jaar 
Vervoerstatistieken (karmozijn) 
Duits l Frans fltaliaans I Nederlands 
jaarboek 
NIET-PERIODIEKE UITGAVEN 
Sociale statistiek: bijzondere reeks ,Budget· 
onderzoek" (geel) 
Duits f Frans en ltaliaans I Nederlands 




Syotematische bedrijfsindeling in de Europese 
Gemeenschappen (NACE) 
uitgave 1969 
Duits I Frans en ltaliaans I Nederlands 
Classificatie voor atatistiek en tarief van de 
internationale handel (CST) 
Duits I Frans I /taliaans I Nederlands 
Eenvormige goederennomenclatuur voor de ver-
voerstatistieken ( NST) - Uitgave 1968 
Duits I Frans fltaliaans I Nederlands 
Geharmoniseerde nomenclatuur voor de statis-
tieken van de buitenlandse handel van de Lid· 
Staten van de EEG (NIMEXE) 
Volledige tekst- Uitgave 1969 
Duits I Frans I ltaliaans I Nederlands 
Enkale cijfers: Tien jaar gemeenschappelijke 
markt in tabellen 
Duits f Frans /ltaliaans I Nederlands 
(Franse uitgave niet meer in voorraad) 
PUBLICATIONS OF 
THE STATISTICAL OFFICE 




Industrial Statistics (blue) 
German / French /Italian / Dutch 
quarterly 
Yearbook (included in the subscription) 
Iron and Steel (blue) 
German I French /Italian I Dutch 
bimonthly 
Yearbook 1964, 1966, 1968 
Social Statistics (yellow) 
German I French I Italian I Dutch 
or German I French 
6 issues yearly 
Yearbook (not included in the subscription) 
Agricultural Statistics (green) 
German f French 
8-10 issues yearly 
Transport Statistics (crimson) 
German / French f Italian f Dutch 
Yearbook 
NON PERIODICAL PUBLICATIONS 
Social Statistico: Special Series of Economic 
Accounts (yellow) 
German I French and Italian I Dutch 
7 issues, each containing text and tables 
per issue 
whole series 
Nomenclature of Economic Activities in the 
European Communities (NACE) 
1969 issue 
German I French and Italian I Dutch 
Statistical and Tariff Classification for Inter-
national Trade (CST) 
German / French /Italian / Dutch 
Standard Goods Nomenclature for Transport 
Statiotics ( N ST) - 1969 issue 
German I French /Italian I Dutch 
Harmonized Nomenclature for the Foreign Trade 
Statistics of the EEC-Countrieo (NIMEXE) 
Full text - 1969 issue 
German I French I Italian I Dutch 
Selected Figures: The Common Market ten year-
on: Tables 1958-1967 
German I French /Italian I Dutch 
(French edition out of print) 
Diese Veroffentlichung kann zum Einzelpreis von OM 8,- oder zum Jahresabonnementspreis von 
OM 32,- durch die nachstehend aufgefiihrten Vertriebsstellen bezogen werden: 
Cette publication est vendue. par numero au prix de Ffr 10,- ou Fb 100,- ou par abonnement annual au 
prix de Ffr 40,- ou Fb 400,-. S'adresser aux bureaux de vente et d'abonnements indiques ci-dessous: 
Questa pubblicazione e in vendita al prezzo di Lit. 1.250,- il numero o di Lit. 5.000,- per l'abbonamento 
annuale. Ogni richiesta va rivolta agli uffici di vendita e di abbonamento seguenti : 
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en is verkrijgbaar bij onderstaande verkoop- en abonnementskantoren : 
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